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Fundit cum neétáre lucem.
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Protenus a e r i i  mellis coeleslia dona 
Exequar. Hanc etiam, M a e c e n a s ,  adspice partem
Virgt Georg. IV. 1-2 .
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ipsä autem, séu corticibus tibi suta cavätis^
Seit lentó fueririt alvearia timine texta;
Angustos habeant aditus. Nam f r i g  ure  mella 
Cogit h i e r a s ,  eademque c a l o r  liquefacta remittii j
tltraque vis apibus pariter metuenda. —-----
V i r g .  Georg. IV. 33-37.
E o d e m  f quo hucusque, tonatii atque coni­
si lio ea , „quae gloriam D ei? et ejus Eccle- 
, tsiae florem  respiciunt, quae fidelitatem  in 
„ Terrae Principem  9 et iiistitutd pa tr ia  
„confirmant vel augent j quae m orum , 
„legumque sanctimoniam procurant > quae 
3JM agistratuum , —  ecclesiasticorum et ci- 
3,vilium , —  auctoritatem fu lc iu n t, quae 
3 Succrescentis sobotis probam educationem 
3yadjuvant > quae saniara prin tip ia  in omni 
„genere ^  spiritumque amantiorem pacis e t  
?5itranquillitatis , justitiae item ac ordinis j 
„tum vero disciplinae rationalis patientiöretíi
^progignere solentj aut qriae apud SuperiöfeS
1 *
j^constantiam) et in arduis — hoc in pri-  
mis tempore —  munerum partibus explen- 
dis fortitudinem  , quodve s u m m a  omni- 
v um est, religionis reverentiam corroborant'f5 
ad A l v e a r e  —  M é h k a s  lingvis la­
tina et hungarica collecturi, et p er  integras 
aut medias philyras edituri sumus. — Ita  
licet salutarem omnino scopum nobis prae­
fix isse  intime persvasi simus s ea tamen 
in conatibus moderatione utendum censemus? 
u tta m  f r i g i d u m  in bono torporem , quam 
et n i  m i  u rn animi a e s t u m  p a r i intervallo 
linquere, velut constantem regulam nobis 
praestituerimus.
I n t e r p r e t a t i o  S i gnor  um:




Juris aequalitas, Nobilitas, Status privi- 
legiatus.
I.
Praeter l i b e r t a t e m ,  perperam intel­
lectam, erronea, uti notum est, a e q u a l i t a ­
t i s  idea impuraque ac perversa eam in effe­
ctum deducendi lubido est magnus ille vectis,quo 
orbis terraqueus e cardine suo dimotus esse vi­
detur. Quamdiu falsae hae et perversae ideae 
mentes exagitant, eousque constans rerum in 
Europa status et tranquillus correlationum do­
mesticarum in occidentalibus regnis ordo spe­
rari nequit. A e q u a l i t a s  illa, quam theo­
ria pseudophilosophiea sibi exposcit, quae apud 
plerosque ita dictos c u l t i o r e s  altera jam 
quasi vel potius unica religio habetur, nun­
quam nec uspiam locum obtinuit, neque exi- 
stere potest; indoli enim ac naturae rerum hu­
manarum repugnat, eamque adducendi con­
tentio, sicut sub dominatu Napoleonic, a e ­
q u a l i  duntaxat omnium et singulorum man­
cipatu desinere potest. Quodsi quidem id di­
vina providentia decretum est, ut sors illa E u ­
ropae obveniat, tum profecto nulla humana 
auctoritas, nulla eiucubratio docta magnorum
orbis terraquei eventuum cursum deflectendo 
UUt cohibendo par futura est. Hoc nihilominus 
pacto neutiquam cessat obligatio ili utilita­
tem et commodum eorum, pro quibus commu­
niter ejusmodi elucubratjones instituuntur —  
errores dissuere, mentemque illorum, qui ad­
ime lumen veritatis recipiendo sunt, illustrare, 
ut hac ratione semen salubriorum sensorum et 
consiliorum propagetur, e quibus multitudo re­
ctam semitam agnoscere, et ad eandem olim, 
postquam nempe vesaniae suae fructus abunde 
degustaverit, chimaerisque sophistarum ad nau­
seam saturata fuerit, veritatis et naturalium 
correlationum desiderio tacta, regredi valeat.
II.
Declamationibus contra „Aristocratiamct 
—  sicut in quovis errore evenire consvevit,— 
aliqua saltim veritatis species subest, quam 
absque ambagibus democraticis adversariis 
concedere oportet, antequam ulteriores dispii- 
tationes institui possint. A  privilegiata et 
altiori vitae conditione ac statu possibilis ejus­
dem abusas vi priginarii conceptus bene dir- 
stingvendus est. Facile enim est perspectu, 
aliud omnino esse adfirmare: nullum in vita 
statam praecellentem seu privilegiatum dari 
debere, sive absolutam potentiae et jurium ae*- 
qualitatem necessariam et lege rationis atque 
justitiae praeceptam esse5 aliud autem postu­
la re : ne alius, quiscumque demum ille sit, ma­
jore sua potentia seu praecellente, qua pollet,
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coiiditioue in detrimentum proximi, ad injuri­
am ei inferendam, ad inhumanam et insolen­
tem sui supra eundem exaltationem abutatur. 
Haec eadem distinctio obtutu etiam summae, 
ac independents conditionis, ipsius quippe Maje­
statis, seu Monarcliae instituenda est 5 hic quo­
que potentia ipsa ab ejusdem abusu, indepen- 
dentia, et prae caeteris cunctis praecellentia a no­
xia, et injusta vi, seu despotismo discriminari 0-  
mnino debet. Illi ,qui hoc, sanae rationi non se­
cus quam naturali sensui obvium, discrimen fa­
cere negligunt, respectu ambarum relationum 
in easdem erroneas consequentias delabuntur; 
nam ad idem prorsus recidit dicere: quivis P rin - 
cipum est despota, tum: quaelibet praerogati­
va, et quaecumque Status unius supra alium 
eminentior conditio, i. e. quaevis Aristocratia 
est injusta. In utroque casu possibilis est ab­
usus, imo hujus periculum absque dubio, pro­
pter principis ab omni terrestri dominatu in- 
dependeiuiam, apud hunc longe adhuc majus 
est. Ubicumque scilicet potentia et libertas 
adest, ibi ex ipsa rei natura earum etiam ab­
usus locum habere potest, hoc per se evidens 
est; at siquispropter abusuni, qui evenire pos­
set, id, quod pseudophilosophi nomine aristo- 
cratiae ad invidiam designant, odit, ex iisdem 
rationibus, si fide sincera et cum candore reni- 
agit, una cujusque reg iae , herilis et patriae 
potestatis inimicum se fateatur est necesse: 
quoniam in his superioris potentiae pravus ac 
perniciosus usus in multo majori gradu impea-*
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det. Caeterum hic de abusu, deque ejusdem 
singularibus speciebus disceptandum minime 
e s t , tanto adhuc minus possibilitas ejus ne­
ganda, sed potius concedendum: tyrannidem 
nobilitatis non secus damnandam et abomina­
tione dignam esse, ac despotismum principum; 
imo illam molestiorem adhuc et longe gravio­
rem evadere posse, quia non ab uno indivi­
duo, nee ab una familia, sed a multitudine, ad 
eundem statum spectante, provenit.
III.
Jan si communes et vulgo usitatas contra 
aristocratiam phrases— demtis antea iis, quae 
in prolatis contra ejusdem abusus gravamini­
bus et querelis veri quamdam speciem praese- 
ferunt — e sublimiori et historico-politico ob­
tutu expenderimus, miram profecto de vero 
„democraticarum“ argumentationum aevi nostri 
significatu lucem et claritatem obtinebimus. 
Controversia quippe vigens nequaquam agitur 
inter puram democratiam et aristocratiam, qua^- 
tenus sub illa priori omnis praecellentiae cujus- 
dam Status exclusio, seu ita dicta „civilis in 
republica aequalitas“  intelligitur5 haec enim 
manifeste risu digna chimaera est, quam re­
vera nemo credit, nemo appetit. Bellum po­
tius geritur inter aristocratiam antiquam, et 
novam, aliis potentiae fundamentis superstru­
ctam , quae quidem dum ex adverso prioris 
Constituitur, jura humani generis, aequalita­
tem cunctprum „reipublicae civium,“  et aboli-
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tionem feudalisticarum praerogativarum con­
stanter in ore gerit, re ipsa tamen cum, vel si­
ne intima rei conscientia, pro obtinendis status 
et conditionis emolumentis depugnat, quae e- 
tiam eadem mensura atque proportione pede- 
tentim occupat, prout veterem aristocratiam 
gradatim ex iisdem exturbat.
Negari nempe neutiquam potest ideam nobili­
tatis in generali sua significatione, — in quantum 
sub ea praecellentia unius alicujus hominis, vel 
certae cujusdam familiae, aut totius cujuspiam 
Status, prae omnibus reliquis ex eodem popu­
lo intelligitur, — in ipsa rerum humanarum 
natura fundari. Nemo quippe sana ratione prae­
ditus ibit inficias, per naturam ipsam, i. e. or­
dinem a Deo rebus et relationibus humanis prae- 
stabilitum, inaequalitates inter homines intro­
ductas esse, vique hujus institutionis naturalis 
non tantum robustos, ac debiles, sapientes et- 
stultos, fortes et ignavos, sed etiam ex ipsa 
hominis ad vitae hujus fortunas relatione divi­
tes et pauperes dari. Hinc natura n o b i l i s  
est is , qui caeteros quacumque ratione prae­
cellit. — P ari ratione nec h a e r e d i t a r i a  
translatio possessionum humanarum potest ne­
gari, et quidem sensu multo profundiori, am- 
pliorique extensione, quam vulgo cogitari so­
let. — Quod proprietates corporis haereditariae 
s in t, i. e. haereditate ad posteros deriventur, 
ad hodierna usque tempora a nemine disputa­
tura est; accuratior vero naturae observatio 
docet, majorem etiam cunctorum materialium
bonorum numerum a patre ad filium transferri, 
qui scilicet in plerisque relationibus existentiae 
illius, qui ipsum genuit, propagatio et conti­
nuatio est.— Animi proprietates eadem adminus 
m ensura, qua corporis haereditariae sun t, et 
ubi arcte ac intime juncta familiarum vita ad 
huc in suo vigore superest, i. e. apud omnes 
moribus nondum depravatos populos, principia 
quoque, opiniones ac sensa pari ratione ad 
posteros transmittuntur. Multa quippe nun­
quam obliterandis primae educationis vestigiis, 
multa mysteriosa ipsius generationis via trans­
plantantur; experientiae patris thesaurus, ejus­
dem item in hoc mundo collocatio atque condi­
tio , amicae demum connexiones e simplici rei 
natura liberis quoque in emolumentum cedunt. 
Idem de h o n o r e  atque e x i s t i m a t i o n e  p a ­
t r i s  aut avorum dicendum. Haec omnia ne­
gare velle inaterialisticis sophistarum prioris 
seculide mundo opinionibus assentiri significat, 
quae tamen cum factis et eventibus quoti­
dianis, cum moribus omnium temporum ac po­
pulorum, et cum communi, cujusvis hominis 
animo insidente, omnemque reflexionem prae-r 
cedente intimo sensu in contradictione sunt. — 
Filius Ablegati l i b e r a l i s  nomen patris ap­
pellat , ut se illis , qui eorundem politicorum 
sensorum sunt, tanto efficacius commendare va­
leat; et infensissimus etiam haereditariae aristo- 
cratiae inimicus, si cum famosi ac scelesti cujus- 
dam latronis filio in contactum venire eum con­
tingat, internum quoddam sibi ab eodem ca­
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vendi studium, ne contaminetur, animo vix 
excutere poterit. Haereditas haec dedecoris 
est validissima, quae cogitari potest, defensio 
ideae haereditariae nobilitatis i. e. haereditarii 
honoris, re vera hujus per haereditatem 
transmissio naturae haud minus consentanea, 
imo certo sub obtutu magis rationabilis est, 
quam fortunarum, cum tamen in his haeredi­
tariae successionis abolitioni aristocratia pe­
cuniaria temporum nostrorum graves profe­
cto rationes, nec injuste, obmotura esset.
(Continuabitur,)
Nagy méltóságu K o v á c s  M i k l ó s n a k  
ismét egy hazafiul áldozatja .
Ismét egy hazafiui áldozat! Kovács Mi­
klós bel. t. tan. a ' károly-fej érvári püspöki 
liceumban többszőr létre hozott, de alapitvány 
hiánya miatt annyiszor megszűnt bolcselkedé- 
si cursust, ismét helyre állítani, ’s megörö­
kíteni kívánván, tulajdon erszényéből £5  ezer 
v. forintot vala szives a’ károly fejérvári káp­
talannál idei jul. 1 -jén tőkésíteni; mi szerint 
annak haszondijából két oktató fizettessék, ’s 
hogy a’ jelen iskolai évben folyamatba is ho­
zathassák az oktatás, ez évi haszondíjt szülte 
Ön tárából rendelte kiadatni.
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.1’ karloviczi illyr-oláh érsek-  ’s metropoli- 
ta-választásáról.
A ’ karloviczi illyr-oláh, érsek- és metro- 
polita -  választáshoz pótlékul még ezt ír já k : 
„Nem csak a’ Karloviczba gyűlt 75  képvise­
lője a’ keleti n. e. egyházhoz tartozó oláh-illyr 
nemzetnek, hanem az egész nemzet szive re­
ményteljesen függött az említett központi vá- 
rason, honnan éltető napsugár támodtát várá 
az illyr egyház főlleges egére. ’S  reményük­
ben nem csalatkozának, mert nov. 23-ikán 
ó ra- negyednyi tanácskozás után egyértelmű­
i g  olly férfit választának elhunyt Stratimiro- 
vich István érsek ’s metropolita helyére, ki 
minden tekintetben kielégíti a’ nemzet kivánatit. 
Czivokadásnak ’s pártos fondorlatnak teljes­
séggel nem lehete nyomát látni. Valamennyi 
jelenvolt püspök nevét tisztelettel említek. V a­
lamennyi, igy nyilatkozók a’ közvélemény, ér­
demes főpásztora ’s vezetője a’ népnek, vala­
mennyit vallás, buzgalom és szeretet csatolja 
az imádott hazához; de azért a’ népnek egy­
hangú lelkesült kiáltása: „Éljen Stankovics!ÍC 
a1 névaláiratnál is világosan kitüntető annak 
szándékát» Huszankint állottak tollal kezük­
ben az asztal körül a’ népképviselők, egyik a’ 
másikat megelőzni akarólag, ’s pár perez múl­
va 67 név diszle Stankovics neve alatt. L el­
kesülve ennyi egyességi buzgalomtul a’ többi 
nyolez is , kiegészítvén a’ nemzeti képviselők,
szám át, hasonló véleményre nyilatkozék, ’s 
így valamennyi példás összetartással Stanko- 
vics István volt bácsi püspököt választó meg 
a’ n. e. keleti egyház érsek -metropolitájául. 
Választás után a’ gyűlésből nevezett külön 
küldöttség adá tudtára annak sükerét a’ kir. 
biztosnak, mire a z ,  megjelenvén a’ gyűlés­
ben , élénk örömét jelenté a’ fontos ügy olly 
szerencsés eldöntetésén. Ezután velős tartal­
mú érzékeny beszéddel zárá a’ gyűlést a’ meg­
választott főpap, reményét fejezvén ki az i- 
ránt, hogy ő cs. ’s ap. királyi fölsége hely­
ben hagyandja a’ nemzet akaratjának e’ nyi­
latkoztát, ígérvén és szentül fogadván egy­
szersmind , miszerint évenkint rendesen min­
den görög n. e. püspökmegyébül, a* haza ’s 
nemzet javára két ifjat szándéka nyelvkülönb­
ség nélkül papi pályára neveltetni. J«
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E gri Patriarcha+Erseknek ar közjó*iránti 
buzgalombul eredeti hasznos példája,
E g e r ,  dec. 16-kán. Közelebbről az 
egri Patriarcha-érseknek egy a’ közjó-iránti 
buzgalombul eredeti hasznos példája lelkesítő 
Heves-Szolnok megye' RRdeit: melly szerint 
a’ tiszt, főispán ur a’ mátra-járásbeli rósz ú ta- 
ka t, ’s azokban a’ szükséges közlekedés’ te­
temes akadályit vevén tekintetbe, az utak’czél- 
szerü csináltatását, Egertől a’ regényes S zar­
vaskő-, Molnosbél-, Apátfalva- és Szilvás­
nak ta rtva , ’s majd onnan a’ már kész bor­
sodi utón a' Sajó’ völgyének és Rozsnyónak 
irányozva, nemcsak szándékba vévé, de va­
lamint a’ tisztelt főispán^ előjárása, úgy több 
heves- ’s borsodmegyei földesnraság e’ czélra 
kitüntetett hazaíiúi ajánlása’ következtében He­
ves vmegye’ elősegítésével inár a’ tetemes 
munka ez őszön el is kezdeték. Meíly annyi­
val nyomatosb érdemű, mivel már a’ hegy- 
völgyes Szarvaskőnél érczkeménységü szik* 
Iákkal csákányosan kell vala megütközni. De 
itt szilárd elhatárzottság daczoí a’ gátokkal $ 
mert a’ mosolygva biztató remény előre jelenti, 
hogy a’ végrehajtás valamint E ger fokhelyé* 
nek (emporium) úgy a’ körülbelüli vidékeknek 
is kivált a’ legrövidebb közösúlési út’ eszköz- 
lendése által tetemesen gyümölcsözend. E d - 
digelé a’ patriarcha-érsek viszi az útcsinálási 
költségeket ; ’s kirendelt mérnöke a’ megye 
mérnökével együtt munkálva intézik az út me­
netét. íg y  már jámbor palóczinknak sem fog 
majd annyi ló- és szekérromlásba kerülni u t- 
jo k ; holott maiglan is sokszor lélekvesztő pa­
tak-kavicsokon , szikladarábokon, görbe dűlő­
kön ’s lüktetőkön kell a1 többi utazókkal együtt 
rázatniok. J .
RR. Franc. Rendik Ut. Praepositus.
C aeo-R egia  Apóst. Majestas altissimá 
resolutione de 9. Dec. a.p. Parochum in Szk le- 
no , Franciscum Rendik, Praepositum S. Jo -
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annis de Hunsdorf benignissime rcnunciare di­
gnata est.
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RR. Franciscus Pendi et Em eritus Farkas 
Abbates tit.
C aeo- Regia Apóst. Majestas altissima 
resolutione de 9. Dec. a. p. Canonicos Cath. 
Capituli Alba -  R egalensis, Franc. P en d i, 
Abbatem t. S . Crucis, alias Vértes Keresz­
tú ri et Emericum Farkas Abbatem t. Beatae 
Mariae Virginis de Ábrám seu Abrahám be­
nignissime denominare dignata est. '
Gradu alis Promotio in Ven. Capitulo Veszp.
C aeo-Regia Apóst. Majestas in V. C a­
pitulo Veszprimiensi Joannem Szmodics, huc­
usque Canonicum Custodem —  Cantorem ; 
Carolum B ogdányi, Cathed. A. Diaconum —  1 
Canonicum Custodem i Cabr. Balassa, A .D i- 
aconum Szaladiensem— A. Diaconum Cathe­
dral em; Emer. S zalay , alterum Canonicum 
scholasticum et Seminarii Cleri jun. Rectorem 
— Szaladiensem Archi-Diaconum ; Joa. K é- 
ry , Parochum Veszprimiensem — alterum 
Canonicum scholasticum denominare; Anto­
nium autem Ffckete, Mernyensem, Benjam. 
Kacskovics, Suurensem , et Mart. H oszszú, 
Kaposvariensem Parochos; tum L ad.Szabó, 
Hermeneuticae Professorem, Canonicos hon. 
bb. renunciare dignabatur.
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RR. Cari Laky Can.; Franc . Szabó , Franc. 
Balogh , Joaiik Laky et Vine. Septey Cano­
nici hh. Sabarienses.
Caeo-Regia Apóst. Majestas in Capitu­
lo Sabariensi vacantem Canonicatum Carolo 
L ak y , hiicdum Parocho Szala -  Egerszegensi 
conferre; Franciscum autem Szabó, Paro­
chum in N. Ölbő; Franciscum Balogh, P a ­
rochum in K á ld ; Joan. L ak y , Parochum in 
G erse, denique Vincentium Septey, Semina­
rii Cleri jun. Sabariensis V ice-Rectorem , 
Canonicos hon* bb. denominare dignata est.
R R . M art. Radvesay Can. Segniensis.
C aeo -R eg ia  Apóst. Majestas altissima 
resolutione de 2 1 . Oct. a. p. vacantem in C a- 
thed. Capitulo Segniensi Canonicatum Profes­
sori hist, bibi., et V . A. Diacono distri­
ctus Sluinensis bb. conferre dignata est.
E p i g r a m m a
de quodam unimano homine in egenos largissimo.
Vere te Superis placere credo,
Qui tam largiter adi uvas* egentem;
E t quod dextra facit, sinistra nescit*
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Jur i t  aequalitas, Nobilitas t Status p r iv i- 
legiatiiSi
(C o n t 1 u s i o.)
IV.
Nobilitas antiqua Germanica * )  duplici 
innitebatur fundamento: scilicet existimationi) 
decori et gloriae, qua heroica fortitudo apud 
populos bellicosos perfruebatur, tum ideis su­
perius explicitis, et profundiorem naturae ob­
servationem prodentibus de honoris illius et 
dignitatis per haereditatem propagatione,-— 
„Qualis arbor talis fructus“  (non procul ab 
arbore cadit pomum) in bonam et malam par­
tem aeque usitatum semper fuit proverbium. 
Origo historica nobilitatis dynasticae (nobili­
tatis illustrioris) historicis cognitionibus nostris 
vetustior est, neque cum aliqua certitudine e -  
ruere licet, utrum antiquissima familiarum no­
bilitas e progenie principum, qui stirpibus ac 
gentibus praeerant, aut e prosapia sacerdo­
tum # * )  vel vero a belli ducibus eorum que 
sociis et comitibus originem ducant. Quantum 
attamem temporibus etiam historice notis nobi­
litas (inferior) suborta est, certius jam con­
*) Imo omnium populorum, nequidem romana rc* 
publica excepta: testes sunt e q u i t e s  románig 
et apud nos servientes regis etc.
Tribus Levi. Bramines in India etc.
Alvern e Fase, I. cursus sect ^
I
stat, eam cum equestri genere ejusdem signi­
ficationis habitam fuisse. Conceptus iste inde 
habet originem, quod castrensis vitae ratio et 
servitium equestre praecellentiam, prae omni­
bus illis, qui vitam sub armis non egerant, fqui 
equo non merebant) tribuerit. Plena tamen 
status hujus existimatione, conceptui illi con­
venienter , ille duntaxat gavisus e s t , qui ho­
norem ac sensa bellicosa jam cum lacte ma­
terno insuxerat, i. e. qui equestri genere na­
tus est. Membra status hujus simili vitae ra­
tione, iisdemque honoris principiis junctam 
corporationem eformabantj quae tamen arcte 
in se conclusa tribus seu classis civium, ad e- 
xemplnm orientalium populorum, haud fuerat, 
sed fortitudo et bellica merita cuique ad eam 
accessum patefecit, uti ex adverso alia, ne­
quaquam bellica vitae ratio ab honore status 
hujus naturaliter excludebat. Praeterea con­
grue evolutioni principalis hujus de toto instituto 
notionis, quamdiu idea equestris ordinis ac ge­
neris re ipsa in vita et praxi praesto fuerat, 
praeter nativitatem, certa etiam pro hoc statu 
educatione -— velut tiro et armiger — denique 
solenni quadam inauguratione * )  opus fuerat, 
i. e. declaratione, quod hic vel ille vir singu­
laris dignus sit ad ordinem equestrem, seu 
classem bellici honoris recipi, cujus etiam 
hoc f^cto pro sua persona particeps fa­
ctus est. — Possessio terrae ac fundi in prim-
*) In equitem legi, creari, gladio vel ense ciiq i, per- 
cuti „ R i t t e r s c h l a g 1 ; ajiud roinanos equo, 
annulo donari.
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»rdiis erat duntaxat s e q u e l a  et effectus sta­
ns equestris, velut stipendium pro servitio 
nilitari, non vero ratio et causa efficiens prae- 
ogativae; pari ratione, si ad initia regredia- 
nur, ordinis equestris cum rege consortium, 
itaque aulica, non fuit ratio honoris, sed se - 
uela et effectus status militaris, eique inhae- 
entis eminentioris dignitatis, quae equitem po- 
entioris domini, et summi belliducis consoriii 
lartcipem reddidit. Servitium, quod non ar­
tis praestitum fuit, etiamsi servientem proxime 
d latus regis adduxerat, dignitatem tamen 
questris ordinis eidem haud procuravit.
Nobilitas itaque populorum germanicorum 
etiam aliorum) originarie est nobilitas bellica 
e. diguitas eminentior, quam cuipiam sua pro- 
ria et majorum militaris seu castrensis vitae 
itio ac fortitudo tribuit. A st mutata belli ge- 
mdi in Europa ratione, inde in primis, a quo 
xercitus, pro stipendio militans, conduci caepit, 
;iam relationes nobilitatis mutationes magnas 
ibivere. Servitium, olim nobilibus proprium, 
;1 desiit, vel cum equestri ordine necessario 
mjunctum deinceps non fuit. — Eminentior 
)bilitatis (inferioris) dignitas ab hoc tempo- 
5 a majoribus acquisita, posteris relicta, et 
> his ulterius transmissa summa quasi capi- 
lis habenda est. Antenati quippe nobilis 
ijuspiam in serie complurium generatio- 
tm eminentiori conditione, et dignitate qua-
2 *
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dani praecellen tier i gavisi snnt, hinc s t a t u  
n o b i l i o r i s  —- nomine clarioris — idea ena 
ta est, et hoc emolumentum naturali ratione a 
seros etiam posteros per generationes transi 
etiam tum, dum jam originarium illud altion 
honoris et dignitatis principium ac fundamen 
■ tum — mos armis et equo merendi —  vel ge 
neratirn ad alium, cum nobilitate nequaqua 
identicum, statum translatum fuit, vel salte 
exclusiva nota characteristica ordinis ac g< 
neris equestris (nobilitatis) esse cessavit. - 
Hac ratione Nobilitas — missa nobili et mag 
aestimata bellicae vitae ratione — genuino < 
tiam et reali suo fundamento spoliata fuissi 
si in possessione feudális aut allodialis funi 
mature jam inde ab origine haereditaria, n 
vam basim nacta non fuisset. Hoc facto ch 
racter nobilitatis mutatus est, et e nobilita 
b e l l i c a  £ castrensi) nobilitas p o s s e s s i  
ma r i a  facta est: status nempe liberarum, n 
bilium, amplioribus terrarum possessionib 
haereditarie praeditarum familiarum, quan 
jam antenati eminentiorem statum constitu 
rant; in hisce familiis honor et fides a von 
perennavit, et quaevis earum per possess 
nem genti ac familiae suae inhaerentem, si 
Moser dicit, unam a c t i a m  in civitate habet 
parvum quasi principatum independentem ef 
mat. Evidentissimum mutationis hujus dot 
mentum praebet rnutata significatio vocum , 
q u i t e s u et „ e q u e s t e r  o ndo . c* Quo noi 
ne proutiseculo 13—io armis et equo merej
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m agmen designabatur, ita seculis i7 -o  et 
8- 0 (praeter eos, qui singularibus merito- 
um insignibus decorati, hoc nomine veniunt) 
orporatio, amplorum fundorum, plerumque 
deicomissorurh (majoratuum etc.) possessione 
'audens, compellabatur.
Quod conditio talis praerogativis prae- 
ita esse debuerit, inde facile colligitur, quia 
ontrarium vix cogitari potest. Eminentior enim 
uaevis et prae cateris superior potentia, prae- 
ellentiam tribuit, sive dein haec tantum de fa­
to obveniat, seu externe etiam solemn forma 
ita habeatur. Potentia vero nobilitatis in du- 
lici possessione fundabatur, in m a t e r i a l i  
cilicet t e r r a e  ac f u n d i ,  tum in posses- 
ione i d e a l i  n o m i n i s  et honoris eminten- 
o ris, a majoribus haereditate accepti et opi- 
ione publica agniti. E x hoc itaque statu, 
ujus emolumentorum, et collocationis ratio 
-  minori licet mensura — magnam cum 
rincipis conditione habuit similitudinem, suos 
ic proximos delegerat consiliarios, ac fami- 
ares, et si frequentem in suo regno habuit 
Dbilitatem, non obstante jam alia belli geren- 
i ratione, ex eadem-etiam optimos ac fidelis^* 
mos duces adsciverat; denique apud eundem 
tatum, qui per traditionem complurium g e- 
erationum sibi arctissimo nexu junctus fuit, 
rinceps in omnibus suis necessitatibus et va- 
is regni sui vicissitudinibus opem et servi- 
a quaesivit, et promtissima etiam obtinuit. I -  
eoque mirum videri nequit, si praecellentia
Sii
hujus modi conditionis in quibusdam etiam ho­
norum ac dignitatum nobilitarium juribus se 
manifestavit (jus aulam frequentandi, privile- 
giatum tribunal, immunitás a  certis oneribus, 
et tributis e tc .) , quae non adeo privilegia, 
(piam potius consectaria eminentioris, propriis 
juribus et potestate gaudentis possessionariae 
nobilitatis fuere,
VI.
Bellum adversus hanc aristocratiam su­
sceptum in genuino sensu et e vero suo funda­
mento ac principio unum idemque est cum bel­
lo opulentiae pecuniariae adversus fundorum 
possessiones. Parallele cum hoc bello inde a 
decimo septimo seculo procedebat conatus, in 
dies luculentior, potestatis monarchicae, rem 
suam a nobilitatis, propriae suae potentiae in­
nixae, commodis separare nitentis, neque de­
inceps illius auxilio regnare volentis. Princi­
pes e romani juris peritis classem magistratu­
um, tamquam organa potestatis summae, circa se 
instituerunt, quo facto potentia ipsorum et ab­
soluta regendi ratio revera incrementum ca­
pere videbatur. Aristocratia fundorum ha< 
ratione aristocratiae pecuniariae et magistra- 
tuali ex adverso collocata est, et chara cteri- 
sticam temporis notam efficit ambarum harum 
posteriorum, velut statuum contra nobilitatem 
possessionatam favoribus suffultorum, eminen­
di et praecurrendi contentio. De democratic 
p r o p r i e  dicta, seu dominatu infimae classis
2 t
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quae capitum summa mojoremnumerum consti­
tuit , in mediis iiis societatis civilis stratis nul­
lus est sermo; ast si quando bellum multitudi­
nis £ massae plebis} conflatum et instructum fue­
rit, historia orbis terraquei tanto plus de hac 
quaestione agendum habebit!
Historiam belli aristocratiae pecuniariae 
contra aristocratiam fundorum, in quo haec po­
sterior hucusque fere ubique manifeste inferior 
remansit, scribere, esset opus adtentione di­
gnissimum, quod utique hic loci suscipi nequit. 
Id tamen identidem in memoriam vocare juvat, 
quod etiam d o m i n a t u s  p e c u n i a  e g e n u s  
a r i s  to e r a t  i a e  s it, at vero ejusmodi a ri- 
stocratiae, quae seculo, materialismo famu­
lanti condigne , heroicarum possessionatae 
nobilitatis virtutum memoria inops et prorsus 
vacua e s t  Occupet illa usurpetque, quantum­
cunque licet,— prout hoc in pluribus jam regnis, 
ad superius expositam sententiam validissime 
confirmandam, evenit, — pecuniariae aristo- 
cratiae nequaquam convenientia bellicae nobi­
litatis praedicata £ Comes, B aro, Eques etc.}. 
— nuuquam tamen honoris, sed nimiae dun- 
taxat praepotentiae, metallo, vita carenti, tribu­
tae aristocratia futura est. „Aristocratia na­
talium.u — ajit auctor, cujus testimonium po­
liticus liberalismus repudiare nequit, quoniam 
unus e veteribus ejusdem asseclis est, *} — 
,,quae fontem auctoritatis et dignitatis suae in
*) Sismondi: Etudes sui les constitutions des peu~ 
ples libres.
tenebris praeterlapsorum seculorum quaerit, 
seque pro filia priscorum temporum habet, et 
potens praeteriti aevi gloria semet indepen­
dentem conservat a rerum adjunctis, quae nec 
dare nec eripere avorum gloriam possunt, —  
integritatem honoris et famae, quae solam e- 
jusdem haereditatem constituit, plurimi facit, et 
magis, quam ulla alia, bonae existimationis stu­
diosa est. Prima omnium ei cura est honos 
et decus nominis, quod per secula intemeratum 
posteris relinquere cupit, si eligendum ei sit, 
pericula, inopiam, aerum nas, perniciem, ip- 
stimque perfidiae discrimen infamiae praefert.“  
Sismondi quidem regimen civitatis his dotibus 
superstruere non vult, „magnum tamen — in­
quit —- malum foret eam inde excludere, sen­
sisque hujuscempdi suffragia ideo non tribuere, 
ut faciles ac pronae semper aures praesto 
habeantur, vel ut omnis ac indivisa potestas 
iis tradatu r, qui sentiunt ignotum ac ignobile 
nomen suum —  in quo nemo gloriabitur — famae 
censuram onusque responsionis efugere posse.“  
Contra vero auctor idem aristocrátiam pecu­
niae his notis characteristicis perstringit: „Tem ­
poribus gravissimarum feudi calamitatum, tem­
poribus mancipatus, absque dubio heri crudeli­
tates quandoque patrarunt, super quibus hu­
manitas exhorruit; iram interim aut ferociam 
eorum causa aliqua excitare debebat, et 
spes quaedam ulteriores evitandi atrocitates 
oppressis inde adfulsit, quod deinceps sibi ca­
verint, oppressorum suorum animos irritare.
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Praeterea auctor ipse crudelis ejusmodi actionis 
sub ipso actu eandem remittere vel mitigare po­
tuit. Uxori, liberis, sacerdotibus pro reo gratiam 
flagitare licuerat, et raro preces optato effectu 
carebant. Verum enim vero in frigida illa et 
numerica oppressione, quam divitiae exercent, 
nulla offensio, nulla ira, nullus servus notus, nul­
la relatio hominis ad hominem adest. Saepe ty­
rannus et victima ne quidem de nomine se in­
vicem noscunt, diversas regiones incolunt, di- 
versamquelingvam loquuntur. Oppressus igno­
rat, quo preces suas aut vindictam dirigere de­
beat ; oppressor forsitan non modo feri ac du­
ri cordis non est, sed potius vir magnanimus, 
ingenioque mansvetus, at de malo, quod infert, 
rationes apud se non reddit, ipse fatali cuidam 
cedit fors impulsui, qui hoc tempore in omnem 
industrialem vitam dominari videtur. Istud est 
illud fatum, quod non obstantibus de libertate 
et securitate sponsionibus, milliones humana^ 
rum creaturarum horrendae exponit oppres­
sioniu v. *  e B .p . JV.
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Felicitas principiorum l i b e r a l i u m  et 
revolutionum.
Nemo jam hodie partium studio alienus 
et rerum haud ignarus dubitat, bellum civile 
in Hispania aut nunquam exortum, aut pridem 
jam sopitum fuisse, nisi l i b e r a l i a  in sub­
vertendis et innovandis civitatibus principia 
propagandi lubido illud s u u m  fecisset. Gal­
lica quippe invasio sub Napoleone perniciosa
sua semina revolutionaria, studiose dispersa, 
ibi reliquit, sensim germinatura, et jam 1820. 
uberem messem datura. Ferdinandus V II. 
ultimis vitae temporibus, uti o lim f1 8 0 8 ), ma­
levolorum consiliis obrutus, postremis suis actis 
gliscenti sub cineribus igni materiam praebuit, 
revolutionarii, ab imbecillitate Reginae omnia 
sperantes, materiam illam una cum Regina 
occuparunt, et liberalium Galliae et Angliáé 
virorum , ita dicta liberalia et constitutionalia 
regimina quo latius propagandi studio adjuti, 
regimen involarunt, et ab inde gubernacula 
capessere ordine alii atque alii, quo ineptio­
res tanto magis ambitiosi, quotidianis conten­
tionibus gestiunt. Ipse populus in his alioquin 
partem nullam habuit, ast tanto majorem, ut 
communiter fit, in miseriis ac aerumnis, quae 
e similibus eventibus necessario emergere so­
lent. Calamitates quidem hae variis confictis 
causis aliis tribui solent, verum enim vero, 
nihil aliud sunt, quam indubii fructus ejusmo­
di ambitiosorum moliminum, et felicitas novo­
rum ac liberalium principiorum, reformationum 
et revolutionum, quae jam complura regna flo- 
rentissima in exitium praecipitarunt.—Facta do­
cent. —  Paginae Madritenses „Castillano“ 
de statu quarumdam Hispaniae provinciarum 
has in summa e literis dant relationes: „V  a -  
l e n c i a .  In hac provincia vita amplius per­
ferri nequit, nulla enim seu proprietatum, seu 
personarum adest securitas. Cabrera, F o r-  
'  cadell, Espcranza et alii ductores, regni hu-
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jus sunt domini; tributa cogunt, et quaqua* 
versum pro lubitu se diffundunt, quin ulla suf­
ficiens armata manus iis semet objicere et vi 
resistere posset. Oraa hoc impediendo par non 
est, a quo pars copiarum ei subtracta est. etc.
— S a n t a n d e r .  Diutius jam hic vita sustineri 
nequit, necessario nobis emigrandum est, si 
residuum fortunarum nostrarum conservare vo­
lumus; hodie exigit quidam Generalis pro 6 0 0 0  
viris annonam et 10.000  paria calceorum; alter 
postridie pro 4 0 0 0  viris annonam et 5 0 .0 0 0  
duros poscit; tandem hostis ex improviso ur« 
bem invadit postulatque, ut ipsum, etiamsi ad 
incitas redacti fuerimus, alamus etc. —  A  r -  
r a g o n i a .  De hac provincia nihil aliud dice­
re suppetit, quam quod factiosi hinc castra mo­
verint, quoniam nihil amplius ad vitam alendam 
invenerunt; milites in nosocomiis inopia inter­
eunt, nosque mox eorum prememus vestigia.
— T o l e d o  et E x t r e m a d u r a .  De infe­
licibus his provinciis praestat tacere, quae­
que enim dici aut scribi de iis possent, verita­
te longe inferiora forent! #
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Nfincmm Pacis e vita ecclesiastica.
Sub hoc titulo Budenses „Gemeinnützige 
Blätter4* Nro 103. a.p. haec habent:
„V i ingenii animique teneritudine eximi­
us poeta, W itschel, in sua praefatione ad sa - 
criGcium matutinum et vespertinum dicit: „ V -  
nionem Christianorum Germaniae problema se- 
culi constituere.6* An seculo decime nono *e-
servatum sit, memoria dignum hunc ecclesia- 
stico-religiosum eventum celebrare, aut an un­
quam hora illa unionis ventura sit, quis mor­
talium potest praedicere ? Gratulari nobis in­
terim licet, quod pium illud desiderium, cun­
ctis sapientioribus proborumque consiliorum vi­
ris commune, 111 Episcopi Rosnaviensis, Dni 
Joan.Scitovszky pi. tit., quod in su is, ad ev. 
conf. ministrum verbi divini in Dobschau, D. 
Joan. Godef. Ruffini, pro 50-mo muneris ju - 
bilei anno datis , enunciaverat, ut quippe o- 
m n e s  C h r i s t i a n a e  r e l i g i o n i s  c o n f e s ­
s i o n e s  ad  u n i o n e m  in s e n s u  m o r a l i  
f r a t e r n a s  p o r r i g e r e  v e l i n t  m a n u s — 
in quibusdam communitatibus Domini revera 
usu obtinet. — Decurrente hoc anno (jijunt 
eaedem paginae) jam aliquoties —  et quidem 
singulari semper cum solatio — pacis idmo- 
di nuncia e vita ecclesiastica in his paginis * )  
communicavimus ; in quam rem exemplum ad­
ducendi nunc etiam opportunitas offertur. — 
Inde a longiori tempore in Lautenfelden £N as- 
soviensi) catholici et protestantes pacifice con­
vivunt, et jam saepius contigit, ut functiones 
baptismatis et funeris ministri diversarum con­
fessionum alter pro altero peragerent; evenit 
etiam, ut sacerdos catholicus infirmo prote- 
stanti coenarn domini sub utraque specie ad­
ministraret. Dum ecclesia catholicorum rui­
nam minaretur, protestantici loci Superiores 
oecum curiae suae civicae catholicis pro cultu -
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*) Unde Alvearis 111. p. 71. hausit.
divino cesserunt, et evangelici aedificationem 
templi catholici omnibus modis adjuvarunt. Die 
12 ,Nov. a. h. novum illud templum consecra­
tum est. Catholicus V. A . Diaconus Schwal- 
bach inauguratorium dixit sermonem, in quo 
in primis ostendit, Christianas confessiones in 
praecipuis capitibus convenire, et in minus es­
sentialibus duntaxat discrepare. Finito so­
lemn sacro, tres catholici sacerdotes protestan- 
ticum muneris collegam ad altare deduxerunt, 
ubi hic, notus parochus Snell, in ornatu suae 
confessionis adlocutionem teneritudine plenam 
habuit, et ad continuandam fraternam concor­
diam hortatus est.“  r. % e G. B.
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Quanta hodie plerumque Paginarum pubi, in 
viribus confidentia ac tem eritas!
Quaedam e compluribus illis paginis, qui­
bus „liberalis judaismus“  Germaniam hodie 
inundat, de Hannovera haec habent: „ N o ­
s t r a  fundamentalis civitatis lex salva prae­
stita e st, salva per ephemerides! “  (Risum 
teneatis!) — Enarratur dein, quem ad mo­
dum ephemerides, in primis australis Ger­
maniae, suas „vires et honestam, existimati­
onem“ comprobaverint, inertes Hannovera- 
norum animos e sopore excusserint, amorem­
que populi hannoverani erga constitutionem a - 
deo obfirmaverint, ut ea jam  nunc „moralem 
potentiam“ constituat.
Missa interim quaestione, an articuli hu­
jus auctor praestationes et efficaciam epheme­
ridum —  eo intellectis naturaliter etiam suis 
—  non forte justo pluris aestimaverit, et 
exaggeraverit, et annon hic etiam in illud a 
heroibus diei usitatum artificium *— optatos 
eventus tamquam veros sistendi, — offenderi­
m us, haec, inquam, velut parum ad rem con­
ferentia omittamus , imo id quoque, quomo­
do se „ m o r a l i s  illa p o t e n t i a “ habeat, 
praeterire possumus. A t vero quam miserum 
esse deberet ingenii productum constitutio illa 
m em orata, et quam ignava, omnis sensus et 
cogitationis expers, dicenda foret multitudo 
„Populus“  hannoveranus, si idem —  post­
quam dicta constitutio quatuor annos in vigo­
re fuerat —  primum per meridionales germ a- 
nicas ephemerides de praestantia ejusdem e- 
doceri et in id impelli debuisset, ut eam stre­
nue custodire velit!-— Caeterum summa dun- 
taxat malevolentia aut stupiditas potest de- 
praedicare, conficto hoc resultato fundamen­
talem civitatis legem salvam praestitam esse. 
Etiamsi de malevolentia tabeamus, posito eo , 
(sicut evenit) quod instituto ad mandatum 
Majestatis Regis examine compertum s i t , le­
gem illam pro Rege vim obligantem non  ha­
bere; insulsum omnino foret credere, Monar­
chal», qui sufficiente animi fortitudine polle­
bat, primum gressum faciendi, a secundo se- 
met per clamores quarumpiam australium ger- 
inanicarum ephemeridum, perque illum sini­
strum fors effectum, quem in mentibus quo-
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rumdam imbecillorum suorum subditorum fa­
cturus esset, deterreri se passurum- Quodsi 
vero alter casus evenisset, plus profecto fidu­
ciae locassemus in honestate et justitiae studio 
unius germanici principis, quam cunctis epheme­
ridibus, quin idcirco arrogante tum vanae glo­
riae, tamquam triumphi, clamore tacti fuissemus.
v. *  e B. JP* W ;
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Libertas contra libertatem*
Altone in Statu Illinois sacerdos quidam, 
nomine Levejoy, a plebe trucidatus est, quia 
paginas quaspiam periodicas abolitionisticas, 
fi. e. de abolitione mancipatus agentes), quae 
jam semel desierunt, rursum edere conaba­
tur. Plebs paginarum illarum, contra mancipa­
tum directarum, cancellariam adsultu facto ex­
pugnavit, et in tumultu D. Levejoy et alter qui­
dam vir glande trajecti sunt. Praefectus civitatis 
et politiae satellites impedire molimen cona­
bantur, ast plebi, sangvinem sitienti, resisten­
do impares fuere. Exitus rei ille fuit, quod 
prelum dictarum paginarum confractum et in 
fluvium Mississippi projectum fuerit.
v. % e IV.
Soles artificiales noctil et ubicunque j seu no­
ctu etiam plena dies.
Professor Dumas Parisiis in novissimis 
suis praelectionibus instituto novo quodam ex-
perimenti genere magnam excitavit attentio­
nem. Adfirmat scilicet, physicas cognitiones 
ad illum jam perfectionis gradum pervenisse, 
ut methodus, lucem solarem ea ratione pro­
ducendi inventa s i t , ut illa in oculos eadem 
prorsus efficacia agat, prout radii ipsi sola­
res. Si scilicet, sicut ille asserit, conductor* 
electricus magnae cujusdam columnae voltai- 
anae per frustütn carbonis traducatur, hic al­
bo nitore candescit, talique luce resplendet, 
quae nulla alia ratione, neque ex ulla alia ma­
teria elici possit. Phosphori in gaz oxigento 
combustio comparate ad hanc lucem, exilis 
duutaxat esse dicitur. Si memoratum hoc ex­
perimentum in aere instituatur, carbo revera 
comburitur, et consumitur; ast in spatio aére 
vacuo nullam prorsus mutationem subit, ne­
que comburitur, et tamen albe candens, quin 
vel atomum e substantia sua amittat, multo vi­
vidiorem diffundit lucem, quam in aere. E x  
hoc experimento jam ad novam, hucusque vi­
gentibus quibusvis systematibus longe praefe­
rendam, luminis producendi methodum conclu­
ditur, spesque est fore, ut gaz inflammabile 
innumeris parvis carbonum solibus locum mox 
cedere debeat. v. #  I.
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III. Steph. Sztaukovics A .Eppus M etropolit a 
Gr. r. 7 i. u .  confirmatus.
C. K. Ap. Maj. Stephani Sztankovics in A . 
Eppum et Metropolitani electionem b. confir­
mare dignata est. H.
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Adlocutio , quam Sanctissimus Papa , 
G r e g o r i u s  X V I . ,  obtutu ex auctor ationis 
Archi-Eppi Coloniensis die D ui  ^ ~10. Dec. a.p.J 
in Consistorio secreto habuit.
V e n e r a b i l e s  F r a t r e s !
Dum intime conficeremur amaritudine ob 
afflictas passim ac pene prostratas Catholicae 
Ecclesiae re s , atque eo loco positi, quo plo­
rare mala non sufficit, curas cogitationesque 
omnes intenderemus ad contritiones Israel pro 
tradita divinitus Nobis potestate sanandas* no­
va repente accessit doloris causa , quam sane 
profitemur eo Nobis acerbiorem accidisse, quo 
minus exspectandam existimabamus. Nec ve­
ro latere Vos potest, Venerabiles F ratres, 
quorsum ista referantur, et unde animum No­
strum subierit sollicitudo coetus vestri huc pro­
tinus advocandi De re namque agitur mini­
me obscura, neque ex privatis tantummodo 
nuntiis accepta, imo satis jam per publicas li- 
teras evulgata. Gravissimam querimur inju­
riam illatam nuper Venerabili Fratri Clemen­
ti Augusto Archi-Episccpo Coloniensi, qui re­
gio jussu omni pastoralis jurisdictionis usu pro­
hibitus, e sua sede per vim magnoque armo­
rum apparatu ejectus, atque alio relegatus 
est. Inde autem tanta illi calamitas obtigit, 
quod constanter quidem paratus reddere C ae-
Aiveare Fase. I . canus sec. 3
sari, quae Caesaris sunt, at memori) ificii sui 
de Ecclesiae doctrina et disciplina religiose 
servanda, non aliam sibi in mixtarum nupti­
arum negotio proposuerit regulam , praeter 
eam, quae Apostolicis literis ad Archi-Episco- 
pum et Episcopos in parte occidentali Borus- 
sici regni datis die 25. Martii anno 1830  ab 
fei. mein. Pio V III. Praedecessore Nostro fu­
erat declarata. Atqui tamen per ejusmodi li- 
teras Sancta haec Sedes suam eousque pro­
tulerat indulgentiam, ut ipsa verissime dici 
queat illos attigisse limites, quos praetergre­
di nefas omnino sit. Cui profecto benignitatis 
rationi, exploratissimum Vobis e s t ,  comme­
moratum Decessorem nostrum aegre admo­
dum inhaesisse, non aliunde quidem adductum, 
quam necessitate praecavendi funestiora mala 
Ecclesiae et Catholico illarum regionum Cle­
ro ex intentatis minis certissime obventura. 
Quis porro futurum putaret , ut Pontificia ist— 
haec declaratio, indulgentissima licet et semel 
atque iterum per regium in urbe oratorem ac­
cepta, eo sensu adhiberetur, qui inconcussa 
Catholicae Ecclesiae principia perverteret, et 
hujus Apostolicae Sedis menti penitus repu­
gnaret? Verum quod nemo unus fingere aut 
excogitare posset, quodque vel leviter suspi­
cari crimen fuisset, id artificioso saecularis po­
testatis impulsu factum est. Vix rem non sine 
maxima animi molestia novimus, nihil distu­
limus, quin expostulationes N ostras, iis, ad 
quos pertinebat, deferendas committeremus,
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una simul declarantes quanta Nos ex Aposto- 
lico munere teneret necessitas fideles opportu­
ne monendi, ne illud ab Sancta hac Sede pro­
fectum arbitrarentur, a quo ipsa plane abhor­
reret. Cumque ita Nobis fuisset responsum, 
veluti nullo querelae Nostrae inniterentur fun­
damento, epistola accessit alterius ex praedi­
ctae regionis Praesulibus, qui instante mor(e 
redditurus aeterno Judici rationem villicationis 
suae, misso ad Nos apographo instructionis 
traditae ab Episcopis urgente civili Gubernio, 
accurate significabat se, d a m n a  g r a v i s s i ­
m a  exinde E c c l e s i a e  o r i t u r a ,  l a e s o s -  
q u e  i l l i u s  c a n o n e s ,  d i v i n a e  g r a t i a e  
l u m i n e  inspicientem, e r  o r r em,  c u i  s u b ­
s c r i p s e r a t ,  l i b e r a  m e n  t e  m o t u q u e  
p r o p r i o  r e t r a c t a r e .  In curam proinde 
statim incubuimus, ut perlato ad Serenissimum 
Hegem germano istius apographi exemplo, 
magis magisque innotesceret, Nos initam a 
memoratis Episcopis rationem interpretandi A -  
postolicas Praedecessoris Nostri literas, utpcte 
Ecclesiae principiis ac legibus adversantem, 
omnino reprobare. E x  his pronum est Vobis 
intelligere, Venerabiles F ra tre s , nullam in 
ejusmodi negotio officii partem per nos fuisse 
praetermissam. Attamen (moerentes dicimus 
penitusque dolore perculsi) Nobis plane insciis, 
et aequum ad has Nostras expostulationes de­
clarationesque responsum adhuc praestolanti­
bus, indictum Archi-Episcopo Coloniensi est, 
ut vel interpretationem illam per Nos impro-
3 #
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batam circa mixtas nuptias sectaretur, vel e- 
piscopale munus dimitteret, patefacta, si se­
cus faceret, Gubernii sententia de pastorali ju­
risdictione ei prorsus interdicenda. Nec mora: 
illo, uti par era t, reluctante, res ita contige­
runt, quemadmodum initio perhorrescentes ex­
ponebamus. Atque hic adhibitam Nobiscum 
rationem attendite: nonnisi enim prima die ver­
tentis mensis hodiernus Borussici Regni N e­
gotiorum gestor nuntiavit uti proxime eventu­
rum , vel eo ipso temporis momento perficien­
dum , quod jam a die vicesima prima superio­
ris ipensis factum consummatumque fuerat. 
Quae cum ita sint, illud, Venerabiles F ratres, 
Deo, Ecclesiae, ac ministerio quo fungimur, 
Nos debere sentimus, ut apostolicam vocem 
attollentes, ecclesiasticam immunitatem viola­
t am,  episcopalem dignitatem despectam, sa­
cram jurisdictionem usurpatam, Catholicae E c­
clesiae, Sanctaeque hujus Sedis jura pessum- 
data palam in Coetu Vestro reclamemus. Id 
autem dum facimus, Viro omnigena virtute 
praestanti Coloniensi Antistiti redditam una 
pariter volumus meritissimam laudem, ob re­
ligionis causam ab ipso tanio cum sui disiri­
mine invicte propugnatam. Hanc vero nacti 
opportunitatem, quod privatim hucusque prae­
stare non destitimus, publice nunc solenni- 
terque denuntiamus, Nos scilicet inductam 
perperam in Borussiae regno quamlibet praxim 
circa mixta connubia contra genuinum sensum 
declarationis ab Decessore Nostro editae pe-
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nitus reprobare. Caeterum , malis adversus 
immaculati Agni Sponsam quotidie magis in­
gruentibus, non possumus quin Vos procu­
rationis Nostrae participes pro eximia vestra 
religione ac pietate vehementer excitemus ad 
fervidas nobiscum preces Patri misericordia­
rum humiliter offerendas, ut respiciat propi­
tius de excelso coelorum habitaculo super vi­
neam quam plantavit dextra Ipsius, diuturnam- 
que ab ea tempestatem clementissime pro­
pulset!
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Partes suas nosse prim um  cuique esto.
Notum est, caussam hannoveranam a vo­
catis et non vocatis plurimum jam agitatam fu­
isse.— Donec de opinionibus duntaxat depro­
mendis agitur, et rationibus sinceris, in utram­
que partem adductis, inter privatos, partium 
studio alienos, disputatur, vitium et culpa ut­
cunque abesse possunt: at vero in his quoque 
aliam privatae, aliam publicae vitae esse sphae­
ram  ac rationem, neutiquam negari potest, et 
cui hanc posteriorem sustinendi voluntas aut 
vires desunt, ad illam (priv.) revertendum; 
retenta enim, quam publicum munus tribuit, 
auctoritate, adversus fontem ejusdem in are­
nam descendere, ea demum summa arrogan­
tia est. — Septem Professores göttin- 
genses, quin munus abdicarent, obliti, a quo 
illud collatum sit, contra edictum Regis de 1. 
Nov. repraesentationem quamdam, vel potius
protestationem concinnarunt et subsignarunt, 
quae omnibus viis ac modis divulgata est. De 
hac protestatione literae quaedam göttingenses 
sic scribunt: „Licet nihil unquam minus in con- 
svetudine habuerim, quam in politica negotia 
me immittere, sensaque de iisdem publice de­
prom ere, amor interim in Regem et Patriam  
relate ad causam protestationis septem P ro ­
fessorum gőttingensium exceptionem facere ju ­
bet. —  S i DD. Professores Dahlmann, A l­
brecht, Jac. et W ilh. Grimm, Gervinus, E -  
wald et W eber rationes in patentalibus Regis 
de 1 .Nov. 1837. de invaliditate et sublata vi 
obligante legis fundamentalis regni suas face­
re nequiverant, existimabantque, validitatem e - 
jus et vim obligantem porro quoque supponen­
dam esse, seque religione juratae ad eam fi­
dei deinceps quoque obstrictos credebant, tum 
religiosae huic conscientiae intimaeque suae 
persvasioni munus publici in Universitate göt- 
tingensi docentis, — a Rege sibi collatum —  
immolare, et apud Superiores suos, seu Cura­
torium Universitatis Hannoverae sui a regio 
munere dimissionem postulare debuissent. — 
Quid vero septem hi Professores egerant? — 
Datis ad Curatorium Universitatis die 18. Nov.
a. p. literis (repraesentatione), „adse, ut ipsi 
ajunt, ab omni conflictu, quem proxima quaevis 
hora adducere possit, securos praestandos“ , ra­
tiones evolvere adnisi sunt, vi quarum memo­
rata lex regni fundamentalis deinceps quoque, 
ut an tea , valida et jure obligans habenda sit,
et ob quas nuncupato olim jurejurando porro 
etiam se obstrictos esse arbitrentur; at dimis­
sio a  munere ne syllaba quidem adtacta, tanto 
minus petita est. Repraesentatio itaque illa 
revera genus quoddam manifesti praesefert, 
quod septem, in regio munere constituti, viri 
contra suum Terrae Principem et muneris Do­
minum ediderunt.“
„Quisque a partium studio alienus conce­
det, dictam repraesentationem revera luculens 
inauditae arrogantiae documentum praebere j 
quum interim Domini Professores memorata 
repraesentatione sui a munere dimissionem ob­
tinere in consilio nequaquam habuerint, ea i-  
psos irretitos fuisse oportet persvasione, quod 
rationes, quas, non interpellati, in repraesen­
tatione sua explicuerunt, tantam vim habitu­
rae sint, ut M ajestas, quamprimum de iisdem 
edocta fuerit, ad retractandum suum edictum 
(patentales), quod post accuratissimam non­
nisi et religiosam uudique rationum et adjun­
ctorum expensionem edidit, illico permovenda 
sit * ). Talis profecto fides, talis persvasio
*) Fors etiammore secuti nostri, — dum homines pleri- 
que, vires, auctoritatem, jura, potestatem suam 
in cunctis ferine rebus, supra quam convenit, 
aestimare consveverunt, — boni hi viri tantum ef­
fatis suis ac sententiae inesse ponderis ima­
ginabantur, (sicut deinagogi juvenis Italiae, Ger­
maniae etc. somniaro solebant), ut ad vocem su­
am regnorum orbisque terraquei fundamenta con­
tremiscere debeant. Hodie quippe iiducia in j u ­
r i b u s  h u ni a n i g e n e r i s ,  alioquin potentis-
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illis tantum viris propria esse potest, qui opi­
niones et sensa sua semper meliora et certiora 
esse credunt, plurisque faciunt, quam cun­
ctorum aliorum mortalium.“
„Verum enim vero consilia Professorum 
gotlingensium, dum repraesentationem suam 
adornarunt,, non solum eo fuere d irecta , ut 
Majestatem Regem ad alias cogitationes per­
moveant , sed multo adhuc graviora tentabant, 
si in primis credere licet, eosdem repraesen­
tationis auctores ab hujus etiam divulgatione 
non solum in regno, sed in exteris quoque o- 
r is , mediate aut immediate, haud fuisse im­
munes. Quoad divulgationem quidem hanc il­
la adhuc circumstantia singularem meretur at­
tentionem , quod publicae paginae gallicae , 
de consiliis Professorum gotlingensium matu­
rius edoctae fuerint, quam repraesentatio sae­
pe dicta ad Curatorium Universitatis perlata 
fuisset. Quodsi Professores in hac divulgati­
one partem habuisse juridica certitudine evi­
ctum foret*, tum vero una de conamine eorun­
dem fideles Majestatis Regis subditos conci­
tandi et sic motus ac turbas in regno ciendi 
vix quidquam dubii superesset, et divulgato- 
res poenam justam , qua nempe leges delicta 
idmodi afficiunt, exspectandam haberent. C ae- 
terum quomodocunque divulgatio illa semet
sim is, tanta est, ut non solum magni Them isto­
clis filius uxorque, sed lixarum etiam surculi 
mundum universum superciliis suis regere mode­
ste arbitrentur ! ! zfc
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habeat —  quod, ut sperare licet, instituenda 
investigatio in veram lucem collucatufa est —  
mea quidem sententia, neminem regio munere 
praeditum, qui ambitum obligationum suarum 
e sen itii ad Regiam Majestatem relationibus 
vel mediocriter noscit, in fide erga legiti­
mum terrae Principem ancipitem reddere po­
test. Sola enim regia potestas munera con­
fert, ei soli fides et muneris sacramentum nun­
cupatur, ideoque ab eo solo dependet, an pu­
blicos magistratus a nuncupati jurisjurandi ob­
ligatione e toto, aut in parte solvere velit. Ita ­
que si regia Majestas altissimo edicto de 1-a 
Nov. a.p. munera regia gerentes a  juram en­
to muneris, in quantum illud ad fundamenta­
lem regni legem anni 1833. extensum fuit, 
solvit, eadem manifeste pleno suo jure age­
bat , prout id quivis in publicis muneribus non 
penitus peregrinus admittere debet. — Quae 
vero est sententia Dominorum Professorum de 
relationibus publica munera gerentium ad R e­
gem suum ? Ut sensa eorum hoc obtutu co­
gnoscantur, sufficit conclusionem saepe me­
moratae repraesentationis legere, quae in ex­
emplari authentico, quod ante me habeo, sic 
so n a t: „Quid vero coram Majestate V estra R e­
gia significaret fidei et homagii jusjurandum, 
si illud a tali nuncuparetur, qui nunc prorsus 
sponsiones, juramento firm atas, s c e l e s t e  
infringit?“  — Hac ratione quilibet servus 
regias, qui sui erga Majestatem Regem ob­
sequii memor, a parte obligationis juratae per
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Eundem se solutum credit, fidem s c e l e s t e  
violat ! ! * ) u
„Equidem , qui anterioribus, adhuc bonis 
temporibus culturam meam juridicam in acce­
ptis refero, palam profiteri cogor, doctrinam
*) E x hoc principio facile aliquis etiam jubilatio­
nes » ad alia munera transpositiones, munerum 
subdivisiones et a parte officiorum relevationes, 
tamquam fidei juratae infractiones, damnare pos­
set.— Quid vero dicendum de tenella idmodi „ l i ­
beralium“ virorum conscientia , qui inde a pri­
mis revolutionum temporibus, et sub dominatu 
N apoleonis, toties dominos mutarunt, toties ad 
novas constitutiones, novas et heterogeneas m u­
nerum et obligationum partes fidem jurarunt; imo 
noviss.temporibus inde a 1820-1831 eversis jam  
saepius vetustis regnorum constitutionibus, earum- 
que per compita columnis (inHisp.) nova semper ab 
iisdem jusjurandi ratio exigitur, novaeque for­
mae jurandi quotidie excogitantur ; dum conti­
nuis et progressivis — ut clamor vulgi et popu­
laris aura secum fert — reformationibus, fides 
quoquo et jusjurandum varios, chamaeleonis in­
star, colores induit; dum per electores potestas 
legislativa datur et aufertur, per electos autem  
novae ad publicam notitiam constitutiones quoti­
die fabricantur (H ispania, Portugálba etc.)» 
Qui poteratProfessorum horum ac sociorum religi­
osa conscientia antea adeo sopita fuisse, ut nullum, 
dicto etiam 1833. in regno Hannoverae ad ita 
dictam novam legem  fundamentalem novo jure­
jurando, remorsum senserit? Et viri hi integer­
rimi nunc primum evigilant, religiosaque sensa 
et auctoritatem suam conira regiam potestatem in 
lancem—utgladium quondam Brennus ad obtinen­
da majora Romae spolia — injicienda putant? %
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hanc temerariam omnino esse, et sortem stu­
diosae juventutis in Universitate güttingensi 
sinceri animi miseratione dignam, si juris pu­
blici docentes hujuscemodi principia animis in­
stillaverint, quibuscum civitates subsistere non 
possunt, quaeve futuris olim reipublicae m a­
gistratibus perpetuam ingratissimorum even­
tuum scaturiginem necessario constituent.46
v. sfc e TV.
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Regenerata Gallia in novissima Camera 
Deputatorum , cum respectivarum sectio­
num principiis repraesentata .
Ephemerides Gallicae ,,Temps44 de 15. 
Nov. a.p. neoelectae Camerae deputatorum Gal­
licae secundum sectiones Principiorum sequen­
tem dismembrationem ob oculos sistunt, inclu­
s is , relate ad Loca, quae nondum Deputator 
suos elegerunt verisimiliter triumphaturis Can­
didatis. 1)  Puritana seu Radiealis oppositio ha­
bet organa 19, (electione anni 1834 totidem.) 
P r i n c i p i u m :  absoluta Majestas populi. S c o ­
p u s :  organisatio Regiminis in revolutionali spi­
ritu, et introductio democraticarum status opera­
tionum. Factio haec faventes sibi habet Ephe­
merides: National, Bon sens, Monde # ) . T y ­
p u s ejus est: Garnier-Pagés. 2 )  Constitutio­
nalis oppositio: O r g a n a  56. ( 1 8 3 4 :6 2 .)
Ephemerides hae perhibentibus recentissimis re­
lationibus cessarunt.
P r i n c i p i u m :  M ajestas populi, verum in pra­
xi per chartam 1830  coarctata, ast in theoria 
hanc transcendens. S c o p u s :  applicatio po­
testatis Regiminis ad propagationem idearum 
liberalium. Ephemerides: S iede  , Courrier 
francais, Constitutionei, Commerce. T y p u s :  
Odillon-Barrot.—  3 )  Sinistrum centrum 142. 
( 1 8 3 4 :  1 1 4 .) P r i n c i p i u m :  M ajestas po­
puli in Theoria per rationem, in praxi vero 
per Chartam anni 1 8 3 0  e pacto promanantem 
limitata, cum restrictione omnis politici progres­
sus ad cancellos constitutionalitatis. S c o ­
pus: Corroboratio, et exaltatio modernae D y - 
nastiae, independentia, et consolidatio pote­
statis Regiminis. Ephemerides: Temps (una 
et M essager), dum et quando autem etiam C on- 
stitutionel. T y p u s :  Dupin.— 4)Ministeriaiis 
secta 163. (1 8 3 4 :  totidem).— P r i n c i p i u m :  
Silentium de quaestione M ajestatis, seu sou- 
verenitatis, prout et de quibusvis Juribus, et 
actionibus, chartam anni 1 8 3 0  praecedentibus. 
S c o p u s :  fortiter concentrata monarchia, con­
centratio politicae activitatis Regni in Rege 
et Gubernio. E p h e m e r i d e s :  Moniteur, 
Charte. T y p u  s : Ministri.— 5)Centrum  dex­
trum , et doctrinarii 64 . (1 8 3 4 :  80.)* P r  in -  
c i p i u m :  Absoluta Souverenitas seu Maje­
stas in ratione fundata, loco legitimitatis in 
Jure divino fundatae, cum exclusione princi­
pii Majestatis populi 5 dignitas regia, pro qui­
busdam ad id praevie destinatis Personis tam­
quam medium consequendae ad gubernandos
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reliquos potestatis concepta. S c o p u s :  po­
tens organisatio proprietatis, et aristocratica 
classificatio Societatis, monopolium et pro quo­
vis pretio manutentio potestatis, regressus ad 
tendentias, et instituta restaurationalia. Ephe­
merides: D ebats, P resse , Journal de Paris, 
Paix  T y p u s :  Guizot — 6 ) Legitimistáé 15. 
(1 8 3 4 : 18.) * )  P r i n c i p i u m :  Legitimi­
tás in Jure divino fundata, per inevitabiles 
concessiones temperata. Omnes libertates qua 
factieae solum, et de jure haud existentes, ideo- 
que revocabiles esse en uncián tur. S c o p u s :  
Restitutio Dynastiae senioris lineae Bourbon, 
et antiquae monarchiae. Ephemerides: G a­
zette, Quotidienne, Europe, F rance. T y p u s :  
Berrier.
Notandum nihilominus inter-medias sini­
s tri, et dextri Centri, nec non ministerialium 
sectas reapse adeo, quemadmodum hic as­
seritur, in Principiis haud di vergere. In lu­
ctis enim theoreticis, his distinctionibus minime 
detinentur, verum manutentio potestatis com­
munis earum scopus est. E x his tribus rub­
ricis, ita exigentibus circumstantiis, universam 
status potestatem secure dirigens manus, sibi 
necessaria individua seligit, ut qua organa, et 
effectuantes supremae voluntatis serviant, nul­
la earum cum alterius remotione fovetur, ne­
que e gratia penitus excluditur. r .  **
*) Sectionem hanc in natione Gallica magis dila­
tat ani esse, atque in Camera ablegatorum reprae­




Statistica Electionum ad novissima gallica 
Comitia.
Paginae „Journal des Deba(s{C ferunt, 
numerum electorum an. 1831fuisse 1 7 1 .0 1 5 ; 
ex his 129.211 suffragia re ipsa dabant. —  
Anno 1834. erant electores 173 .296 , e qui­
bus 129 .339  suffragia dabant. —  A n.1837. 
e 1 9 8 .8 3 6  electoribus 151 .720  jure suo ele­
ctionis usi sunt. In novissimis itaque electio­
nibus ultra 3/4 electorum ferebant suffragia. 
—  E  459  ablegatis 3 1 0  e prioribus rursum 
electi. —  E  149 priorum comitiorum Depu­
tatis non reelectis23 insylabum optimatum le­
c ti, et 2 8  neque inter candidatos comparuere. 
Inter reelectos unus (Lam artine) in tribus lo­
cis electus, et 9  in duobus , ita , ut 11 ele­
ctionum collegia denuo convocanda sint.
Liberias jire li et baculorum.
Saepius jam factorum meminimus, quae 
sublimi —  uti celebratur —  culturae hodier­
nae decori haud cedunt, quae tamen necessa­
ria quodammodo libertatis preli, tantis votis 
expetitae, consectaria dici possunt; licentia 
enim laedendi licentiam ulciscendi exposcere 
videtur. Unde haud mirum, Ducem Polono- 
rum (Skrzynecky) Varsoviah in culmine se ­
d i t i o s a e  libertatis (1 8 3 1 .)  conquerenli de
acceptis verberibus cuidam redactori pagina­
rum publicarum nihil aliud respondere potu­
isse , quam: „ubi libertas calami est, ibi li­
bertatem etiam baculorum regnare oportere.“  
Arduum quippe e s t, lege sancitam licentiam 
moralem,et inde illatam contumeliam morali tan­
tum ratione ulcisci, quum saepe fieri possit, utis, 
qui bonam famam et existimationem alterius la­
cessit, ipse illa prorsus careat, nihilque,nisi dor­
sum,periculo exponendum habeat. Ipsi adeo, ante 
paucos annos, legislatores Galliae, e sessione 
prodeuntes, et sublimis muneris aestu ad­
huc pleni, ad fores palatii sui vibrare strenue 
baculos contra redactores pagellarum, eorum- 
que insolentiam et illatam fors scribendi licen­
tia contumeliam verberibus potius ulcisci, 
quam legibus refrenare, satius, et libertati 
convenientius esse putarunt.—  Madrid die I I ,  
Dec. sub finem sessionis comitialis inter Able­
gatos Carrasco et Gallardo gravis contentio 
enata e s t , propter relationem pro majore co­
mitiorum fractione contumeliosam, quam Gal­
lardo in paginis „Castillano“  vulgavit. E t 
quoniam hic ad provocationem Dni Carrasco 
pro singulari pugna non comparuit, ab hoc 
dum ex oeco comitiorum prodiret, colaphis sa­
lutatus est. — Quod nuper quidam libertate 
aestuans redactor paginarum in G raecia, qui 
exteros milites contumeliose lacessiverat, fu­
stibus parumper dedolatus fuit, vix jam sin­
gularem memoriam meretur ([ajunt paginae 
Berolinenses), postquam ejusmodi eventus
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Bruxellis, Parisiis, Madriti etc. pridem jam 
in usu sunt, et vim brutalem, jusque fortio­
ris sensim reviviscere palam indicant. P lu- 
res jam , uti superiore anno C arre ll, ipsa vi­
ta licentiae scribendi poenas dedere. A t ve­
ro supra memoratus in Graecia eventus R egi­
men eo permovit, ut de modificanda lege pre­
li serio cogitaret, et quidem ante omnia arti­
culi, qui de injuriis et privatis contumeliis a -  
g it5 grato profecto animo accipiendum, si 
praeter securitatem „civitatis“  tutosque ma­
gistratus , necessarium praesidium, quod sin­
gulorum quorumque externus honor et bona 
fama m eretur, plenae oblivioni non tradatur.
v. afr e B . t t  P. p. IV.
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hamennais scribere non desiit.
Paginae „National“ e novo opere Do­
mini Lamennais: „L e livre du peuple“ , quod 
nondum prelum deseruit, duo jam capita com­
municat; opus hoc libri „Paroles (Tun cro- 
yant“  continuatio haberi, et hinc ad internum 
ejus valorem conclusio formari potest, v.%  e B .
E p i g r a m m a  
d e  c a m i n i  p u r g a t o r e ♦ 
Hunc, quisquis Criticen vis discere, consule 
major.
S C A L IG E R O  criticus nullus in orbe datur.
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Excellentissimo* Illustrissimo ac Reverendissimo 
Domino
G E O R G I O  H A U L  I K ,
Dei et apostolicae Sedis gratia Episcopo Z a -  ' 
grabiensi, Abbati B. M. V. de Topuzka* In­
clyti Comitatus de Berzencze Supremo ac P er­
petuo Comiti* S. C. et R . A* Majestatis A ctu­
ali Intimo Status Consiliario ad Capessendam 
suam sedem per Varasdinum proficiscenti.
O b t u l i t
A u t o n i u s  H ő s i e k ,
II. Hum. in R. Gymn. Varasdinensi. Prof.* et I. 
C. cognom. Sedr. Assessor.
am i  am beatos mens m ihi plen ior 
Ostendit Ortus, so l ubi pulchrior  
Haec a rva  co llustra t: C roatis 
Tempora dum redeunt cupita.
Atque utinam ut vultus i ta  pectora  cernere posses > 
Aspiceres, quam sis r u r i s , et urbis Amor,
Makó L , I I .  EI. g,
I.
Qualem laetitiam blandior Eois 
Titan (durn Boreae discutiens gelu 
Tandem p er  piac idos iam revehit diesj 
Pandit \ '— quodve mei os ciet 
Alti de roseis nubibus aetheris ,
CPostquam flam m igerum  de pelago Caput 
Emergens radios dissipat aureosj 
Jucundosque movet sonos i
A lveare Ease, I , cursus sec. , 4
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Talis laetitia 4n occupat omnium 
Pectus9 dum Ecclesiae sol oriens TUAE  
Adfufges hodie ; et viscera cordium  
Percellit subitus vigor 
Praeprimis humiles Itas Croatae p lagas  
Dum tangis. — Resonat plausibus excitus 
A e t h e r m i l l e  piis T E  excipiunt greges 
Votis 9 mille sequuntur his.
Pars fig u n t oculos Praesulis in novi 
Vultu; pars  „ Ades o blande, canunt, P a te r /,c 
Ib it rore dies laetior aureo
Qua TU cunque fe re s  gradum.
Curae rura T U A E  credita gratior  
Dum nunc ingrederis? summa Benignitas 
Aequum Consilium, et provida Largitas 
Laetanti rutilant gregi.
Nam quem non recreet Lumen et Indoles 
Tam Cari Capitis, cui p ie ta s , fides  
E t mores placidi praecipuum decus 
Pulchro foedere tem perant?  —
Nunc dilecte Deo Praesul amabilis,
E t Vir Caesareo care nimis Throno /
Virtus quo TUA T E  p r id em , ut eas ? vocat, 
Felici sequeris pede ;
Nec T E  fa ta  trahunt fe r re a  desidem,
Nec T E  caeca rap it visque cupidinis9 #
H A U L I R /  certa etenim signa vocantia 
Invitantis habes Dei. .
Hinc et multiplicem m ox re feret TUA  
Virtus magnanimis messem, et adorea
*
Constans mens pariet praemia ;  du p l  a que 
Curae commoda erunt novae*
Hinc et saepe Deos supplice nos prece, et 
Aris thuricremis devenerabimur ,
V t  T E  Praesidium dulce Croatia e 
Servent incolumem diu,
Felici auspicio nunc proficiscere t 
E t, sponsae, sem el, o redde fidem  , datam t  
Nos T E  mente sequemur comites viae, a t 
TU vati tenui fa v e ,
n . *)
Felix Croatae metropolis p ii 
Sacrata sedes Praesuleae M itrae
Zagrab ia / atque alm i Stephani 
Sancta domus superis dicata t 
Jam  laeta maestos ponito pectoris 
Lucius , acerbo iam statuas modum,
Qui membra discerpit, dolori,
Laeta dies flu it ista votis.
•)  Dum Carmen hoc flsitirion) communicare festi­
namus, non est opus adtentionem ad styli latii 
classicam puritatem et concinnam brevitatem, 
ad mutuum et gratum in eo cogitationum ample­
xum , ad svavem sensorum teneritudinem, verbo 
ad ea omnia reflectere, quae doctum solide cala­
mum et haud vulgarem ingenii produnt culturam, 
qua ejus modi opportunitate litare omnino con­
venit« — Excell. Eppus die 2-a Jan. Varasdinum  
adpulit et 4-a inde inovit Zagrabiam, ubi 6-a in­
troductio, et 7-a installatio celebrata«
4 *
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M agni doloris causa quidem fu i t  
Heu iusta , cordi quam gravis Atropos 
In fl ix it , Alexandrum amatum  a>
Dum ra p u it, rapuitque Patrem  !
A t sponsa fe l ix  !  quae populi canat 
Quae musa plausum, dum innumerabili 
Phalange stipans iamque sponsum  
Turba novum tenere salutat :
Non cuncta talem tempora dant virum 3 
Cui largus aether mufiere prodigo 
Virtutis appetentem amorem  
Sic animo indiderit sagaci.
Auguste divis edite Regibus 
F E R N A N D E ! dignas qui Croatae T I B I  
Grates ferem us $ queis redonas
Patrem  adeo cito, Praesulemque b> 
Cunctis amandum y cui vidui gregis 
Praecordiis est insita Caritas 
Cujus prius iusti tenorem
Consilium atque fidem  probasti, c)
a) E xcellentissim us, Illustrissimus ac Reverendissi­
mus Alexander Alagovich condam Episcopus Za- 
grabiensis obiit die 18. Martii 1837»
b) Illustrissimus a Reverendissimus Dominus Geor­
gius Haulik electus Episcopus Pristinsnsis, Prae­
positus Major et Prior Auranae etc. dignitateA n- 
tistitis Zagrabiensis die 8 . Mai 1837 adeoque 51, 
die a morte Antecessoris Benignitate et Clemen­
tia Regia ornatus est.
c) Erat S. C. R. A. M. Consiliarius A ulicus, et at 
Excelsam Cancellariam Regiam Hungarico Auli 
eam sex  annis Referendarius.
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Nostrae saluti. Quam merito bonum 
Te Principem orbis !  quam merito Tui 
Te subditi colunt Patrem 9 qui 
Recta tuendo beare gaudes.
T  E T E  G E O  R G  I !  Praesul amate Dis 
T E  rara virtus p er varios gradus 
Evexit ad sacri hoc ovilis
Fastigium auspiciis secundis :
T E  Praesulum iarn cáetibus inserit 
Summe verendus nunc La tii Pater d>
Qui totius mundi labascens
Portat onus , veterisque Romae.
T E  Caesar auget munere gloriae e)
In ter coruscae fu lg u ra  purpurae
Qui consecratus iamque sponsae f) 
Consiliumque humerosque nectis. 
E st ampla moles ista quidem , et seges 
Ingens laborum j quos pariet T I B I  
Hoc purpuratum  pondus: illa 
M ajor at ingenio TUO non 
E vadet; ac quo crescit onus magis9 
Virtus TUA ardens crescit eó m agis:
Nam quid queas praestare abunde 
Tot TU A fa c ta  loquuntur orbi,
d) Die 2- Octobris 1837 Romae praeconisatug.
e ) S. C. et R. A. M. Intimus Status Consiliarius die 
22. Octobris 1837 denominatus»
f) D ie 10. Decembris 1837 Viennae solenni ritu con­
secratus.
Speret quid a T E  Prae m l e P atria ,
JJoc pauperum isthinc vota docent saera, 
Illinc Juventus Patriae spes ,
Praestita commoda dum revelat, 
In  T E  Sacerdos Praesidium suum y 
E t L itera ti suspiciunt Patrem  s
Haudque ulla vixit Praesule aetas , 
Sponsa beatior ulla sponso.
Non T E  morabor y stet licet omnium 
In  fro n te  candor : Nam scio quam gravo  
Audire laudes sit modestis ;
Quid modico liceatque v a ti:
A t T U  benignis cerne oculis y sacer 
Stipetur u t cum plebe m inister , ut 
Sincera Divis vota pro  T E
Hiy proceresque litent ovantes• 
Demum sacram T U  porrige dexteram ,
E t cernuanti se benedic g reg i ,
Istud  T U I nobis G E O B G I f  
Pignus amoris erit paterni\
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Fragmenta hodiernarum Philippicarum .
Notum e s t, multos hoc tempore dari, qui, 
dum in ambone aestui popularis eloquentiae in­
dulgent — utut saepe nec uni satrapae impe­
ren t— quo magis politicarum rerum ignari sunt, 
tanto potentiores sibi videntur, tantoque auda- 
cius amplissimis imperiis bellum indicunt, eti-» 
amsi tantum imprudentis multitudinis adplau-
sum reportandi gratia. Imo sunt quidam, qui 
detonantes suas dictiones non tantum in ex­
tremo quovis orbis terraquei angulo clare ex­
audiri credunt, sed intime etiam persvasum te­
nent, ad eandem validissimorum regnorum fun­
damenta contremiscere. —- An Demosthenis 
quondam eloquentia jugum Philippi et Alexan­
dri M. a Graecia averterit, non est hic loci 
quaerere; id interim certum: Demosthenes ho­
diernos —  quantum in iis est! —  absoluto 
ju re , aut potius omnem modestiam excedente 
dicendi licentia sibi arrogata-, religioni haud 
quaquam ducerent cruentissima succendere bel­
la, ipsamque patriam in abyssum calamitatum 
praecipitare, dummodo f l o s c u l i s  dictionum 
ac temeritate consiliorum gloriolam popula­
rem emereri sibi liceat. Phrases ejusmodi in 
theatris nostris, bene aut inepte, frequenter a -  
deo decantantur, ut quivis, qui spectacula fre­
quentat— frequentant autem illa plures , quam 
collegia docta — facile sibi eloquentiae ejus­
modi consvetudinem, quin longa Ciceronis et 
Quintiliani praecepta evolvere, et in iis desu­
dare necesse sit, contrahere possit. Inde fit 
plerumque aevo nostro, ut — si in primis loci 
et tractandarum rerum gravitas e memoria di­
mittatur — multi jucundius esse putent, ejus­
modi declamationes oratorum principum in con­
venticulis audire, quam in scenis ipsis theatrali­
bus recitatas. Multae hujus generis orationes 
sedatae olim posteritati conservantur, quae , 
ni diluvio earum obruatur, aliud profecto, quam
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nos hodie, de iisdem feret judicium.— A t lo­
quantur facta: D ,T h , Attwood, unus ex ita 
dictis radicalibus ad comitia Angliáé hodie ab­
legatus, seu repraesentans, in flumine pero­
rationis suae contra protensam Russiae poten­
tiam die 14. Dec. a. p. inter caetera haec pro­
tulit : „Multum equidem vereor, ne sub admi- 
nistratione Dni Melbourne ad amarum humilia­
tionis et ignominiae calicem ultimam usque gut­
tam ebibendum damnati simus. Respicite, 
quaeso, Asiam ! Tschercassia £ C ircassia), 
porta illa orbis antiqui in discrimine versatur 
russicae dominationis subeundae. Non est mi­
hi in votis, ad bellum, omni felicis successus 
spe destitutum, nos urgendi; existimo tamen, 
Circassiis, populo strenuo et nobis semper a -  
m ico, *  *) exiguam opem nostram sufficere, ad 
jugum tussicum excutiendum Quaer0 ab 
illustri L ord , an nobile hoc regnum communi 
omnium hosti in praedam relinquendum veniat, 
quin vel brachium ad illud protegendum ele­
vetur ?<£-—£Salva nempe, hoc non obstante, a l-
*) En sympathiam cum Circassiis!
**) Placidissima sane conservandae pacis et bo­
nae fidei principia! expugnare arces (Antwer- 
p i a ) ,  occupare praesidio portus et munimenta 
(A ncona), succendere urbes (H afnia), combu­
rere classem (N avarin), administrare arma et 
bellicum adparatum seditiosis (V ixen ) tandem  
vero classe aut exercitu auxilio adesse h o sti; at 
vero haec omnia pacis et amicitiae specie serva- 
ta , ne i s , contra quem haec fiunt, de rupta fi­
de conqueri possit!
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ma pace!) — Orator dein ad eventum navis 
Vixen oratione divertit, repetitis illo obtutu 
querelis saepiusjam suscitatis. „Angliane — 
inquit — fastu in imbecillos insolens et igna­
via diffluens coram fortibus futura est? Lice­
at sperare, alienum hoc esse indoli Angliáé. 
Equidem persvasum teneo, populum Angliáé 
idem mecum in hac quaestione sentire, sed , 
proh dolor! sensa sua coram Europa profiten­
di mediis destituitur. Prelum quippe, ut ne­
mini ignotum , instrumentum factiosorum effe­
ctum est. Aliae ephemerides factioni Tory 
inserviunt, aliae factioni W ig h , aliae R adi- 
calium placita sectantur, at nullae earum sunt 
vera populi anglici organa (T). Inter haec re­
rum adjuncta partium mearum esse arbitror, 
populo inclamare, ut tandem ad impendentia 
eidem pericula e sopore expergiscatur. Quid 
enim, serta lauri — haereditas haec 7 aut 8  
seculorum gloriae, quam praestantiores, ac 
nos simus, viri pepererant, circa tempora no­
stra  flaccescere vel per frondes inde decidere 
patiemur? —  E t qui caesareum heroem, 
N a p o l e o n e m ,  e throno praecipitem e - 
egim us, ab urso russico nos devorari patien­
ter feremus? —  E rat quondam celebris histo­
riarum scriptor , nomine David Hume , prae­
clarus una radicalis ad comitia ablegatus, qui 
Angliáé humiliationem praedixit: eam quippe 
aere alieno suffocatum iri adfirmavit; at vero 
addidit: „exteras nationes veterem gloriam no­
stram adhuc aestimaturas, et ideo in virium
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suarum ao praepotentiae fiducia aliquam sal­
tem insolentiae moderationem erga Angliám 
testaturas.“  —  His verbis David Hume hodi­
ernas nostras ad Eussiam relationes plene o- 
mnino adumbravit. Memini adhuc, illustrem 
quemdam Lord ante aliquos annos, dum mem­
brum hujus curiae esset, dixisse: „Britanni­
am in syngraphis super 8 0 0  millionibus I. st. 
semet de bello non suscipiendo obligasse“  5 ad 
haec vero alium quemdam ablegatum exclamas­
se : „Deo se , quod ita s it, gratias agere“ .—  
Ego autem Thomas A twood, quod me con­
cernit, Deo grates pariter ago, quod tum , 
dum honorandus ille Ablegatus talia effatus 
e s t ,  cum solido fuste aut grandi malleo ad 
dorsum ei non adstiterim 5 nunquam enim de­
inceps gratias Deo egisset. * •*)3 Quid enim 
vero curia haec de ingente quodam obaeso 
stulto diceret, qui juxta ripam fluminis ambu­
laret adpensa ad dorsum charta, cui haec in­
scripta essent: „Crumenae meae pecunia re­
fertae sunt, cor autem ignavia tabescit, ag re- 
diamini secure , verberate, et spoliate me, nec 
digitum quidem in mei defensionem sublaturus 
sum.“  ’*'*3 Tamen hoc idem tam factio W ihg,
*) Itaque D . Th. Attwood fustibus et clava popu­
lum repraesentat!
•*) Contentio illa hodiernorum publicorum orato­
rum , qua sententias et phrases, in quibus ali­
quid ingeniosi acuminis i nesse putatur, spreta sae­
pe rei, et argumentorum gravitate in medium pro­
ferre gestiunt, tam manifesta et in oculos inci­
dens e s t , ut singulariter ad id reflectere opus 
haud sit.
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quam et Radicales nomine John Bull f  Angli­
á é )  deprompserunt. E t revera inter omnes 
factiones, quae hodie Angliám veterem huc il­
luc agitant, Tory, W igh et Radicalium , hi 
possremi sunt infensissimi patriae inimici (au ­
dite!!). Ipse ego radicalium unus hoc adse- 
vero i quoniam in gravissimis quibusdam capi­
tibus , a caeteris radicalibus meis fratribus di­
screpare me existimo. Illi enim libertatem et 
reformationes inclamant, ego contra talem pro 
regno postulo libertatem, quae unum quem­
que in eam collocet conditionem, ut labore suo 
honeste vivere possit ffors e rapinis!). Hoc 
eg o , non vero solam Aristocratiae eversio­
nem postulo, etc. etc. %
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Contradictiones ita dicti philosophici Juris 
publici, cujus fundamentum pactum  
sociale statuitur.
C a p u t  I.t 1
Si illa est indoles ac proprietas erroris , 
quod sibi ubique et semper contradicat, tum *)
*) Cum dissertatio haec non modo eandem no- 
biscuni foveat sententiam, sed etiam e a , quae 
passim et singulariter in responso (Fase. Alv. IV. 
p. 152. et sequ.) enunciavimus, principia uberius 
et simplici quadam ad intellectum ratione evol­
vat, fonteinque publicorum malorum aevi no­
stri indubiis rationibus redarguat, eam b. Lecto­
res nostros lubenter lecturos confidimus, #
profecto jus publicum, philosophicum dictum, 
verum esse nequit. Propugnatores ejusdem , 
qui se prophetas humani generis venditant, 
qui progressum rationis suae, et intellectualis 
politici luminis depraedicant, dicere tandem a - 
liquando nobis deberent, quidnam doceant, 
quidve nobis credendum sit. Hoc enim vix 
quisquam, adtentissima licet innumerorum scri­
ptorum hujus generis lectione, detegere et 
mente assequi valet. Omnes quidem jam cla­
ris jam obscuris verbis loquuntur de statu pri­
maevo naturali, quem homines sponte ac li­
bere reliquerint; de contractu sociali, de trans­
latione ^delegatione) potestatis per populum, 
itaque de originaria populi majestate fpotesta- 
te suprem a), denique de constituta artificiali 
societate c i v i l i ,  qua jura hominum melius, 
quam antea, sarta tectaque sint. Quampri­
mum vero agitur de explicanda hac idea, de 
asserto ipso demonstrando, aut vero de elu­
cubrando duntaxat adhibitorum verborum sen­
su : nullus horum philosophorum seu cum cae- 
teris, seu secumipso consentit. Si quaeratur 
ab iis ante omnia, quis sit status naturae, et 
quomodo is comparatus fuerat? jam nihil cer­
ti , quod intellectui satisfaceret, respondere 
norunt. —  Quidam eorum adseverant, natu­
ralem hunc statum esse prorsus a n t i s o c i a - 
l e m ,  dissolutum, absque omni inter homines 
nexu mutuo, esse statum perfectae libertatis 
et aequalitatis; alii contra adfirmant, statum 
illum omnino s o c i a l e m  fuisse, et singulas
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adni inns familias, vel forte etiam ampliora 
communionis vincula varii generis in se com­
prehendisse. Secundum quosdam status na­
turae olim, utut nesciatur quando, revera ex­
stitit; contra, secundum alios status naturalis 
est tantum hypothesis quaedam juridica, prae- 
tensive necessaria fictio: quasi secus explicari 
nequiret, quemadmodum familia quaedam coa­
lescere, vel alteri semet adjungere potuerit. 
Dein naturalis hic status, socialis aut antisoci- 
alis, verus aut putatitius, jam juribus et o- 
mnis securitatis expers, jam vero lege natu­
rae et pactis privatis ita ordinatus sistitur, ut 
diuturno tempore existere potuerit. Hobbe- 
sius illum statum fuisse perpetui belli — o- 
mnium adversus omnes, ac proinde etiam mu­
lierum contra viros, et liberorum adversus 
parentes suos —  statuit, dum contra conci­
vis ejusdem Locke et alii complures philoso­
phi,  e.g. Böhmer, Puffendorfius et alii, ineo 
statum pacis conspexerunt, qui pluribus ex 
obtutibus ipsi statui civili praeferendus fuerit, 
ubique tamen libere derelictus sit. E  placitis 
Hobbesii et Rousseau homines, eo compre­
hensis etiam feminis et infantibus, inter se ae­
quales fuere non modo juribus, sed etiam vi­
ribus, et inaequalitas per c i v i l e m duntaxat 
societatem introducta est; cum interim Siyes 
et plerique recentiorum adfirmant, civiles so­
cietates initas fuisse ad aequalitatem jurium 
adversus naturalem ac invisam inaequalitatem 
sustentandam. — Quando autem, et quo tem-
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pore sunt homines e statu naturali egressi? 
M aturae nimis, ajunt quidam, pervetustis at­
que ignotis antiquitatis primordiis, statim ab 
incunabulis fere mundi. Minime vero, repo­
nunt alii, imo multo serius, et nonnisi post de­
pravationem morum, aut post intellectualis 
culturae progressum , fere eodem modo, sicut 
conflata contra incendia securitatem praestan­
tia instituta post frequentes incendiorum de­
vastationes tandem excogitata sunt. Denique 
philosophi neque de eo quidem inter se con­
veniunt, an bene aut male actum sit ab ho­
minibus, statum naturae deserentibus ? an in­
stitutio societatis c i v i l i s  felicitas aut infeli­
citas habenda? et altera recentiorum secta­
rum philosophicarum, W eiszhauptiana, docet, 
nos quidem e statu naturae excessisse, in e - 
nm tamen regrediendum nobis e sse ; altera ex 
adverso, K antiana, adseverat, nos actu .ad­
huc in statu naturae constitui, eum tamen re­
linquere opus esse, ut nunc primum,aevo hoc 
nostro, civiles seu constitutionales societates e - 
rigantur.
At vero hae opinionum varietates et con­
tradictiones multo adhuc magis adcumulantur, 
quamprimum de ipsa unione civili, de famoso 
illo c o n t r a c t u  s o c i a l i  sermo vertitur. —  
Quale illud pactum? inter quos? quo scopo? 
sub quibus conditionibus initum ? De his phi­
losophorum opiniones in infinitum rursum va-
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riant* Hobbes, Locke, R ou sseau * )* ^  plu- 
res alii existimant pactum illud olim apud o- 
mnes populos revera exstitisse, quamquam 
historia, quae tot civitatum originem describit, 
de pacto tamen hoc nullam prorsus mentionem 
faciat. A t vero, prout Locke queritur, di­
plomata periverunt, aut a regibus sublata 
sunt, licet collatae sibi potestatis atque juris 
titulos legales praestiterint, ac proinde omni 
cura custodienda potius fuissent. Alii quidem 
confitentur, contractum socialem, quemadmo­
dum etiam praetensum anteriorem statum na­
turalem, hypothesim tantum esse , historiarum 
testimoniis adversam; adstruunt tamen, illum, 
velut conceptum rationis (a  priori), ideo ad­
mittendum e sse , quia factum et jus unum i-  
demque haud sunt. Hac ratione e. g. rami e 
trunco , et frondes e ramis arborum prodeunt, 
istud factum est: ast j u r e  truncus potius e 




Numerus mortuorum , natorum et matrimo­
nio junctorum  Posonii 1837.
Decursu nuper conclusi anni in gremio 
peramplae Parochiae L . et R. hujus Civitatis
*) Hujus contradictiones jam pag. 164. Alvearis 
Fasc. 1Y. indicavimus; quid enim est aliud lo ­
cus ibi citatus de pacti illius conditionibus : 
„que bien qu’ elles n'aient peut-étre j a m a i s  
f o r m e l l e m e n t  é n o n c é e s l “
computando mortuos in V áralja , in infirma- 
riis V . Misericordianorum, ac Elisabethina- 
rum nisi 781 in Domino obivere, quippe 199  
viri, 179 foeminae, 192  pueri, 211  puellae, 
e quibus cunctis 376  coemeterio pauperum il­
lati ; perpendendo omnium defunctorum exi­
guum atque gratis sepultorum omnino magnum 
numerum, concludere oportet, aliis annis g ras- 
santes infirmitates multis opulentioribus atro­
ces, hoc miseris perniciosas fuisse. Fonte 
S . Baptismi regenerati 803 , utpote 4 1 0  ma­
sculini, 393 sequioris sexus. Sacramentalem 
matrimonii statum inivere 201 paria , quorum 
2 8  erant mixtae Religionis. C. M*
III. Jos. Lonovics Sup. Sehol, et Stud, per  
Distr. M . Varadin. Director P.
C aeo-R egia Apóst. Majestas die 2 . Jan. 
a. h. Josephum Lonovics Eppum Csanádiensem 
Districtus M. Varadinensis Superiorem Scho­
larum et Studiorum Directorem Regium b. de­
nominare dignata est.
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Promotio grad. in M. Capitulo cath. Colocetisi.
Eadem S S m a M. in cath. Capitulo Colo- 
censi Franc. W agner Praepositum S. Pauli de 
Bács — Canonicum Custodem, Georg. Girk 
Archi-Diaconum Cath. — Praepositum S. P au­
li de B ács; Jac. Rein A . D. Bacsensem —  
Archi Diaconum Cath.; et Joan. Nehiba A . D. 
Tibiscanum — Archi Diaconum Bacsensem
b. nominare dignabatur.
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Contradictiones ita dicti philosophici' Juris 
publici , cujus fundam entum  pactum  
sociale statuitur,
(Continuatio.)
Rursum alii, uti exempli caussa B ö h ­
m e r ,  contractum socialem aeque pro fun­
damento systematis sui assum unt, una tamen 
declarant, eum nec existere, nec re ipsa cogi­
tari posse. —  Pactum hoc jam a singulo quo­
que l i b e r e ,  uti Sieyes concedit, initum fer­
tur fac  proinde, ut quique, qui in illud con­
sentire nolebant, priorem libertatem retinere 
potuerint, et gallici e. c. regis asseclae, qui­
bus magna 1789. proposita civilis communio 
minns arridebat, superfluaque videbatur, jure 
gavisi fuissent, extra illam manendi} sententia 
haec rationabilis esse videtur, principiisque juris 
generalibus accommoda, verum enim vero il­
la sola adhuc difficultas solvenda resta t, qua 
ratione ii, qui socialem contractum adoptarunt, 
et illi, qui eundem repudiarunt, tranquille pe­
nes se invicem in eodem regno vivere possint; 
jam item , uti alii volunt, contractus socialis 
v i  et c o a c t i o n e  locum obtinere debuit, 
neque eidem ullus semet subtrahere potuit, ut­
ut individuális cujusque voluntas suprema 
semper lex habenda esset; si enim quispiam e
contractu sociali alienus maneret, secundum** a/Uvear« Fase, T, cursas sec.
Kamii doctrinam , nulla ju stitia , nulla in or­
be térraqueo pax esse posset; extraneus qui­
vis, qui extra pactum sociale inveniretur, u- 
na extra legem positus ac proinde hostis ha­
bendus foret, quia nullum, de se securitatis va­
dimonium praestitisset, itaque necessaria qua­
dam ratione, omnes orbis terraquei partes u - 
nicam duntaxat civilem communitatem consti­
tuere deberent, sicque ad Ubertatem hominum 
tanto securiorem reddendam nullus mortalium 
in hoc mundo liber esse posset. Ob hanc cau­
sam nostris, temporibus cunctos homines, quan­
tumvis invitos, in similes civiles communiones 
cogere placet, cogitatio, quae in nulla huc­
usque republica suborta fuerat; et re ipsa se­
cundum talia principia haud sufficit incolas for­
te unius cujuspiam regni, qui eandem lingvam 
loquuntur, per eundem contractum socialem 
conjungere, sed oportet necessario cunctas 
orbis terraquei nationes in eundem contractum 
compellere, adeoque universalem Anacharsis- 
Clootzii rempublicam erigere, cujus metropo­
lis Londinum , aut P arisii, vel fortasse afri- 
cana, magisin meditullio universalis hujus rei- 
publicae civilis sita, urbs Tombuctu haberetur.
Caeterum inter quos est contractus ille 
socialis initus ? Quidam respondent, inter po­
pulum et principem; iste itaque jam praeexi­
stere debuit, ubi tamen primum pacto illo cre­
andus fuerat. Alii contra opinantur, contra­
ctum hunc socialem singulos duntaxat cives, 
ceu pacti participes , inter se jungere : esse
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pure c o n n e x i o n e m  multitudinis, pactum 
communitatis inter dispersa, aequalibus juri­
bus pollentia, atque adeo inter se ignota in­
dividua, quamvis ad pactum ineundum, ante 
omnia necessarium esse videatur, ut contra­
hentes mutuo se invicem noscant. Perpenda­
mus autem, quaeso, tantisper, quam indis­
solubile illud pactum sociale sit, et quam va­
ria sub forma identidem hodie renascatur! —* 
Siquis libertatem sibi sumat asserendi: rela­
tiones sociales dependentiae ac servitutis quo­
vis tempore, ipsa rei natura partim , partim 
privatis contractibus efformata esse, hodieque 
adhuc efformari; bene hoc quidem, respondet ei 
quidam modernus recensens, atque cogitatio 
haec satis etiam ingeniosa videtur; átverő com- 
muneduntaxat p u n c t u m  t r a n s  s e c t i o n i s  
omnium horum pactorum privatorum sumendum 
tibi e s t , inquit, et hoc facto genuinum et ipsis­
simum contractum socialem habebis. Ob­
ligationum itaque inter duo individua, et pa­
ctorum communionis cum omnibus hominibus 
eadem est ratio ? et dum camerarius meus de 
conditionibus mecum convenit, sub quibus ser­
vitium apud me suscipit, una contractum so­
cialem cum meis redemtoribus (arendatori- 
bus), bonorum administratoribus cum omni de­
nique reliquo famulitio pangit, et hinc luce me­
ridiana clarius sequitur, homines hos omnes 
simul sumtim potestatem legislativam in domo 
mea constituere. —  Praeterea, estne licitum, 
ab isto sociali foedere recedere ? Omnino, in-
5 # -
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quiunt nonnulli, secus enim perpetuus foret 
mancipatus; nequaquam, reponunt iterum alii, 
illuc enim consensus mutuus requiritur; alii 
rursum illius sunt opinionis, nequidem cousei- 
sum hunc mutuum ad dissolvendum sufficere, 
quoniam contractus socialis indissolubile ma­
trimonium s it; et rursum alii adfirmant, soci­
alis hujus matrimonii dissolutionem principi 
haud quaquam, ast populo licitam omnino es­
se ; quoniam, ajunt, populus non contrahit 
cum suis plena potestate instructis (^Princi­
pibus), sed iis tantum mandata aut praecepta 
impertitur, et pro se semper in statu naturae 
perseverat, licet eam reliquisse dicatur.
A t vero , qui sunt in specie paciscentes 
in sociali contractu, sive demum ille inter 
principem et populum, sive inter singula in­
dividua initus sit? quinam sunt genuini cives, 
qui spectant ad populum, qui non item? De 
his etiam quaestionibus quot capita, tot sen­
tentiae philosophorum. Consequentissimi o- 
mniuin, Condorcet, Marchio á V iliette, Dna 
W oolstoncroft, Professor Behr Herbipoli, et 
alii plures etiam feminis atque puellis suffra­
gia tribuunt ideo, quia etiam hae homines sunt, 
ideoque cunctis juribus humani generis gaude­
ant oportet. — Atqui hoc fieri nequit, incla­
mant a lii; mulieres et puellae sane a viris et 
patribus suis dependent; quid imo, illae cer­
tis etiam circumstantiis certisque conditionibus 
quandoque obnoxiae sun t, per quas quibus­
dam saltim temporibus exercendis juribus su­
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is politicis 9 gerendisque publicis muneribus 
impares redduntur. Ergo feminae e commu­
nibus juribus civilibus excluduntur, et sic pars 
dimidia humani generis ad perpetuum ita di­
ctum mancipatum damnata est ; proinde vetus 
ille magnificus naturae status mulieribus, ea- 
rumque libertati favorabilior esse videtur, quam 
constitutionalis; utut enim in eo communiter a 
viris dependeant, utpote, quae in regula il­
lorum ope atque protectione magis indigeant, 
nonnunquam tamen e clientela ac tutela emer­
gere possunt, et tamquam viduae, vel filiae, 
magna haereditate dotatae, potentes atque li­
berae evadere; nec desunt exempla, quod 
complures earum ingente splendore et gloria 
in magnam virorum multitudinem dominatae 
fuerint. — A t vero nec sufficit, —  interpo­
nunt rursum alii —  feminas et puellas e con­
tractu sociali arcere , etiam masculi liberi pa­
trum subsunt auctoritati, neque jura politica 
exercendo sunt; itaque etiam hi excludendi, 
et primaeva civilis communitas ad solos adul­
tos viros restringenda, ubi praeterea adhuc 
determinandum restat, quandonam plenus ra­
tionis usus obtineatur, quanam quis aetete pa­
tria auctoritate solvatur; quisve in hoc judi­
cem agendi jure polleat, siquidem nullus ad­
huc legislator, nulla superior auctoritas ades­
se supponatur. — Equidem solvam vobis dif­
ficultatem, interloquitur quartus: Internas quip­
pe familiarum correlationes prorsus linquere 
debetis, quoniam praeter majores minoresque
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infantes dantur in sfatii naturae varii praeterea 
famuli, qui vel ob necessitates suas, vel libera 
conventione pariter a suis dominis et magi­
stris dependent. Jam  vero facile intelligere 
potestis, pactum sociale nec inter ser­
vos solos pangi posse, quiaillud ipsis inutile fo­
re t, sed neque inter dominos et servos simul, 
nam libertate mutuo sibi inaequales essent, do­
minique potentiores eum frequentissimo famu­
litio grave, et caeteris concivibus (^paciscen­
tibus) noxium praepondium nanciscerentur 5 
evidens itaque est, originariam civilem unio­
nem inter solos patres familias consurgere po­
tuisse. -— A t vero, nec tu rem acu tetigisti, 
inclamant permulti philosophi: natura diffici­
lis viam nobis iterum obicibus praestruit, et 
novas perpetuo dependentiae correlationes pro­
gignit. Saepe enim in una eademque familia 
complures eodem tempore vivunt generatio­
nes ; unus idemque homo uno respectu filius, 
et altero pater est, ad qualem tum ex amba­
bus classem referendus erit? Suntne vidui, et 
om nes, qui nec uxores, nec liberos habent in­
ter patres familias censendi aut minus? C ae- 
terum dantur et conjuges, subditi ac servi, et 
ta les, qui vitae media a dominis merentur, 
quin apud eos domicilia habeant, quive p rose 
rursum uxore, liberis, imo fortassae etiam fa­
mulitio provisi sunt, qui itaque pari ratione 
patresfamilias, domini et simul servi sunt: 
secundum quam horum proprietatum sunt poli­
tica haec amphibia consideranda? Si ea ad
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contractum socialem recipitis, heros ac servos 
iterum commiscebitis; si contra inde arcebi­
tis , tum falsum est principium vestrum, quod 
originaria societas civilis ex omnibus patribus 
familias conflata fuerit; et sic manifeste com­
probatum manet, contractum socialem inter 
solos dispersos, independenter viventes ter­
rarum possessores, seu familiarum principes, 
i. e. verbis aliis inter cives ipsos et principes lo­
cum habere potuisse, ac proinde et reges hos in 
statu naturae jam existere debuisse, cum tamen 
e supposito vi primum pacti socialis creandi fue­
rant. Nam, ut Puffendorfius ait, feminae, liberi et 
servi, tum pure coloni atque peregrini non sunt 
cives: quin tamen detenminaret, quinam sub 
ultimis tribus classibus intelligendi veniant.— 
Sidney magnis duntaxat vasallis jura civium 
tribuit, quamquam et hi subditi ac servi-sint, 
quoniam feudi dominis e grati animi sensu pro 
beneficio accepto fidem auxiliumque militare 
spoponderant. —  S o n n e n f e l s  contractum 
suum socialem per dispersos duntaxat et inde­
pendentes patres familias; S c h l o s s e r  per 
illos, qui alias pari aeque ac Caesares liber­
tate pollebant, adeoque per reges ipsos iniri 
jubent, horum sententia pactum sociale femi­
nas, infantes ac famulos haud protegit. K a n  t 
e populari civitate seu unione civili cunctos 
illos exclusos cupit, qui non plene sui juris 
sunt, sed sustentationem suam (i. e. alimen­
ta  et protectionem) ab aliis accipiunt, itaque, 
si regula haec stricte sumatur, rursum reges
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duntaxat et principes pro pacto sociali apti 
remanent. — Quid autem permoveret hos ad 
contractum socialem ineundum? Quivis eorum 
suos et naturaliter sibi subjectos tuetur, eo- 
rumque auxilio aut amicorum ope se quoque 
tueri potest. Cur, quaeso, se absque neces­
sitate, absque utilitate majori numero sibi ae­
qualium subjicere, suam libertatem, potenti­
am , opes immolare praeferret, ut sic, alter 
sibi im perare, seque, si ita libuerit, etiam 
opprimere possit ? Singulare profecto liberta­
tis system a, ex quo necessario sequitur, ne­
minem in orbe terraqueo liberum esse posse.
C a p u t  II.
Postquam infinite varias philosophorum 
sententias de statu naturae, de contractu so­
ciali et de paciscentibus exposuissemus, ad 
metam laboris nequaquam adhuc pervenimus. 
Quaeritur quippe ulterius, quisnam sit s c o ­
p u s  civilis hujus unionis seu pacti? Quaevis 
enim plurium hominum associatio aliquem sal­
tim scopum praefixum habere debet. In hoc ca­
pite philosophi varie rursum dissentiunt, licet— 
que ignorent, quando et per quem socialis eorum 
contractus initus s i t , praeterea nec id quidem 
adeuratius norunt, in quem finem deserviat ? 
Ad jura secura praestanda, clamant advoca­
ti et juris consulti, ad leges ferendas; aesi 
antea nec jus natu rae, nec obligans volunta­
tis unilateralis declaratio, nec conventiones
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bilaterales exstitissent, tres agendi regularum 
classes, quae tamen omnes leges necessari­
as in se comprehendunt. —  Ad communem 
prosperitatem, publicamque felicitatem pro­
movendam , ajunt sapientes seculi, et publica­
rum rerum periti, quamvis felicitatem hanc 
quilibet in alio atque alio collocatam velit, ea - 
que individualem libertatem, et jus cujusque 
stricte sumtum immolare jubeat. —  His im- 
populatio major, illis agricultura, velut o - 
mnium fortunarum terrestrium fons, scopum 
civitatis constituit, quasi absque pacto sociali 
nulla prolis generari, nullumque aratrum du­
ci posset; cum tamen placitis novae scholae 
philosophicae, quae materialibus fortunae o- 
pibus contemtis, sublimiores ideas se conse­
ctari ostentat, civitas idcirco coaluisse adse- 
veratur, ut cultura intellectus ac morum, hu­
manitas , naturaeque humanae dignitas pro­
gressum faciant; verba mere ambigua, sub 
quibus hominum ab omni spirituali aut secula- 
ri potestate, i. e. ab omni consilio, ab omni 
superiori ope , independentia, seu i m a g i ­
n a r i i  status naturalis restauratio inteHigitur, 
hac itaque ratione scopus unionis civilis in eo 
consistit, ut se ipsam subruat, atqui in hoc- 
ce casu prudentius fuisset, eandem neque 
pangere.
Supponamus interim, quod pactum soci­
ale pro hoc vel illo scopo initum sit, per id 
tamen adhuc nihil actum. Adhuc duo alii con­
tractus sunt necessarii, scilicet pactum s u b -
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j e c t i o n i s  et c o n s t i t u t i o n i s ,  i.e. trans­
latio et coordinatio, seu circumscriptio pote­
statis civilis. Hoc respectu infinitis rursum 
philosophicis opinionibus lectores nostros exhi­
larare possumus. Qui etenim fieri posset, ut 
diversae non sint opiniones, quum systema 
totum , uti plerique ejusdem asseclae fatentur, 
pura fictio sit, ac proinde quivis eodem jure 
phantasiae suae frena in fingendo laxare pos­
sit. Populi etenim cuinam crediderunt supre­
mam suam potestatem, aut cui eam tradere o- 
portet ? Potentissimo ? —  absit, hoc enim 
pacto idem adhuc fortior duntaxat fieret, plu­
raque obtineret media, cives caeteros oppri­
mendi, quin imo, fortioris potius potentiae vi­
tandae studio pactum sociale ictum est.—  S a -  
pientissimo fortasse et optimo ? at quomodo is 
dignoscendus, quidve ei sapientia absque vi­
ribus ? Scire ac velle haud sufficit, etiam 
posse necesse est. —  Unusne solus, aut plu- 
re s , vel major omnium numerus suprema po­
testate ornandus? —  Qnaevis harum trium 
formarum habet sua incommoda, et tamen as­
seclas plurimos. Quae earum fuit originaria 
et omnium prima ? Q uaestio, quae historica 
omnino esse videtur. Utrum e monarchia ad 
aristoeratiam, et hinc ad democratiam transi­
tus factus , sicut B ö h m e r  et omnes ii, qui 
historiarum documenta plene respuere neque­
u n t , existimant; aut vero primaeva fors de- 
mocratia successu temporis sensim in aristo- 
cratiam et deinceps in monarchiam degenera­
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vit, seu demum usurpatione magistratuumrei- 
publicae, vel vero, quemadmodum S o n n e n ­
f e l s  adserit, fors ipsi populi, per complura 
vana tentamina lassi, t a n d e m  i d e a l e  quod­
piam socialis ordinis in familiarum constitutione 
acsystemate q u a e s i v e r e ,  ita, ut melius fa­
cturi fuissent, si in statu naturali perseveras- 
sent, in quo scilicet per se regimen tale familia­
rum jam olim invaluit, nisi quod a multis, mi­
nusculis ejusmodi civitatibus familiarum exor­
dium factum sit, quarum jam haec, jam alia 
crescere et augeri potuit.
(Continuabitur.)
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E U C H A R I S T I C O N
s t y l o  l a p i d a r i
ad exemplum Consiliarii olim Aulici 
R i r k e n s t o c  i ,
Viro immortali 
Rudolpho Vivenotio,
Regni Hungáriáé praenobili Indigenae, 
miro Istius omnium Ordinum consensu 
una cum Germano 





clari paterni nominis 
Dominici Vivenotii 
adhuc in adolescentia 
aemulatori dignissima.
Iste ,
—  quod omnis hodieque praedicat Europa —
in aegram trahendis animam 
Francisci Caesaris Augusti 
tenuia vitae stamina 
protensam diram Parcae manum 
-et minacem forficem 
truce pariter et minace vultu 
extentaque dextera 
propulit, retorsit, avertit. 
Patremque
trepidantibus heu! metu et horrore populis, 
postea gaudii magnitudine ebriis 
in aliquot adhuc habendum lustra 
reddidit.
A t Tu mi Rudolphe! 
gnatum mihi unicum —
— Parcite boni omnes presso heu nimium pa­
tris pectori! — 
parcite quaeso, 
cognatos eventus,
quamquam giganteo utrinque sortis discrimine, 
juxta sese ponenti I —
T u , inquam, adorate mi Rudolphe! *)
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*) Hic alluditur ad numum memorialem ea occasi­
one procusum.
7?-/ •
gnatum mi unicum, 
procul a lare paterno 
Vindobonae morantem , 
ferali viscerum ardore correptum,
— nil proficientibus quinquagenis sangvisugis 
nil bis incisa saliente vena —  
tristem a contribulis tuis jam relictam 
Cymbae Charontis victimam 
, ausu prorsus heroo, 
tertio tandem phlebotomi ictu 
ad vitam revocas! 
langventique et effoeto patris sinui 
solamen pene unicum, jam jam ereptum, 
restituis:
noctes ad pulvinaria ejus pervigil 
foves:
doloribus nuper pene exanimem, 
nunc exangvem et exhaustum viribus, 
blandidicis mulces alloquiis; 
fulcis, restauras , erigis.
O mihi si beatae Arabum G azae ,
Si quaevis Attalicae Orientis divitiae 
Imperio meo serviant:
Quantulam eheu! his omnibus,
Pro  tantis tuis in nos meritis 
referrem gratiam !
Sed Tibi immortales Hygea 
plectit Coronas!
Fam a et gloria 
Sociali junctae foedere,
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triumphales adornant currus! 
queis
ereptas a Te in dies 
Libitinae manubias 
— laetissima mortalium tropea — 
tripudiantes ostentant!
Jam  nomen tuum 
omni late personat Vindobona,
Jam  in finitimam Austriae novam patriam tuam 
— felici prorsus omine —
.diditur Pannoniam; 
sublimique mox feriet 
Sidera vertice!
Istud brevi ut eveniat,
Cunctaque Tibi cedant prosperrime, 
intimo grati animi sensu, 
totisque vovet medullis, 
alto tristique a sopore * 
sibi tandem redditus genitor 
Augustinus Kmosko de Bernicze 
Augusto Caesari Regique Apostolico 
a Consiliis
rei olim aerariae hungaricae procurandae 
A . D. M .D .C C C X X X V II 
Mense Februo.
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Sublato omni fam iliarum  n e x u , 'quid 
mirum caeteras quasque res fiu xa s  es­
se ac mobiles. /
In sessione comitiali Curiae Ablegatorum 
in Gallia die 23. Decembris electio Dni G irar- 
din acriori disceptationi occasionem praebuit, is 
enim — extra matrimonium natus —  nec pa­
rentes, nec locum natalem, nec annum nativi­
tatis, neque jus civitatis obtentum docere po­
terat. Deputationis, pro examinandis electi­
onibus nominatae, major numerus receptionem 
ejus inter ablegatos svasit, quoniam de facto 
jam in possessione ejusmodi jurium constitua­
tu r, ad quae exercenda jus civitatis requiritur. 
Anno 1834  septem testes adiirmarunt eum in 
Gallia esse natum. D. Martin (A rgentora- 
tensis) postulavit, ut testes illi denuo exau­
diantur, exemplum Benjamini Constant addu­
cens, qui non solum 1799  Tribunorum unus, 
sed tardius etiam comitiorum membrum fuerat, 
et tamen jus civitatis ei disputatum illudque 
primo 1819  eidem addictum est. D. L am ar- 
tin animadvertit: generalem Foy tum temporis 
pro Benj. Constant iisdem argumentis pugnas­
se, quae ipse pro Dno Girardin nunc adducit, 
scilicet possessionem. Curia ad haec electio­
nem Dni Girardin ratam habuit, extremum 
duntaxat latus Curiae sinistrum adversa suf­
fragia dedit. r . #  e B. •
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Pantheon Párisiig: Monumentorum et inge-  
niorum mobilitas.
D. Hennequin Curiae Ablegatorum libel­
lum supplicem a multis Jurisprudentiae et Me­
dicinae studentibus subscriptum tradidit, qua 
oratur, ut Pantheon Ecclesiae restituatur.
A d demonstrandum, quibus mediis D. C ol- 
qhoun Dnum Bowringe e sede comitiali pro K il­
marnock deturbaverit, paginae „Globe“  has fe­
runt literas, quasD . Meckenzie, unuseD niC ol- 
qhoun electionum procuratoribus (olim apudRo- 
m anos: nomenclatores, divisores, sequestres, 
interpretes} die ipsa electionis ad amicum quem­
piam in Stirlingshire dederat: „D ne carissime! 
L iteras has tibi mitto per unum ex electoribus 
nostris, qui se paratum exhibuit nobis e via 
recedere. A g e , adfer mihi quaepiam, qui­
bus opus habeo. Primum et ante omnia no­
vem gallonibus (1 . — 16 circ. mediis) crema­
ti optimae speciei indigeo, tum 4 ex optimis et 
pingvissimis tuis porcellis, ^quales quotidie ad 
nundinas mittere soles. Retine hunc homun­
cionem tam diu ne ad horam usque quartam 
venturae diei Dumbartonem pertingere possit.
Stratagem a electionis.
V,  % e W .
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Contradictiones ita dicti philosophici Juris 
publici, cujus fundamentum pactum  
sociale statuitur.
(Conti nnatio.)
Quaeritur praeterea, quantumnam pote­
statis cedendum sit seu monarchae, seu ari­
s to c ra ts , seu communioni totius populi, ut 
tantillum saltem singulis civibus, secus omni­
bus suis juribus spoliatis, relinquatur? C un- 
ctane in alium transferenda, corpus, opes, 
fortunae, imo et anima, i.e. ra tio , voluntas, 
privatumque unius cujusque invidui judicium —  
jura haec vero sensu inalienabilia — quae tamen 
sententia plerorumque philosophorum pacto illo 
alienata fuisse censentur? Aut vero modicissi- 
mum tantum inde, e t, quam fieri potest, mi­
nimum tradendum, uti alii, hoc obtutu prüden* 
tiores, adfirmant? Á tverő , quod est illud m i­
n i m u m ,  quum quivis mortalium id , quod 
possidet, plurimi facere soleat, eoque se ca­
rere haud posse arbitretur. Quilibet fortunas, 
et v ires, quae sibi praesto sunt, et liberta­
tem , qua perfrui potest, verisimiliter retine­
re volet, quum ve in libris ipsis quivis philo­
sophorum in artificiali civitate alia aliaque ju ­
ra  immolanda doceat. —  Hic nempe praeci­
pit : ut juri belli et suimet praesidio, cuivis pro­
prio, renunciemus, alter moderamen saltim ifl-
A lv ta r t  Fase, I ,  cursus sec, 6
culpalae tutelae salvum habere vult, quod ta­
men belli, licet exigui, speciem praesefert, 
quod non semper solis propriis viribus, sed o- 
pe et auxilio amicorum, variisque armis geri­
tur. — Ille armatam manum et arces habere 
ve ta t3 hic servos, armis provisos, ad tuen­
dam proprietatem nostram, et media quaedam 
securitatis admittit, conceditque benignissime 
seras ac pessulos foribus nostris obdere, iis 
arcas et cistas, ac ferreis clathris fenestras mu­
nire ad -effractionem difficiliorem reddendam, 
a re a s , hortos et vineas m uris, fossis, vallo­
rumque munitionibus circumdare, quin modus 
in his omnibus describatur, ubinam haec se­
curitatum media desinere debeant, et ubi illi­
cita munimenta initium capiant. —  Deinceps 
neque pacem, neque foedera pangere vobis li­
cebit, cuntendunt alii, ita quidem, ut homini 
propter libertatem magis securam praestandam 
non amplius salvum sit jurgia sedare, rixan­
tes divellere, inimicitias conventionibus com­
ponere , vires ad communem scopum jungere, 
imo vero neque conjugium inire, quoniam o- 
mne matrimonium pactum constituit, et qui­
dem pactum ad praestandam per totam vitam 
opem mutuam. *— Non est haec sententia no­
stra, obvertunt alii contractus socialis patroni: 
nolumus seu privatas reconciliationes, seu in­
nocuas conventiones interdicere, ita , ut nihil 
re ipsa in rerum natura mutetur, quum caete- 
roquin in ipso etiam statu naturae inimica foe­
dera illicita fuerint, et ab adversariis impedi­
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ri aut dissolvi poterant. — Docent porro qui­
dam per novam reipublicae potestatem solam 
deinceps munera constitutum, eaque collatum 
iri, illam solam leges et decreta laturam, con­
troversias inter privatos decisuram, protervi­
ae ac sceleri poenam inflicturam. —  Alii con­
tra domi saltem suae domini manere praeo­
ptant; neque adimi sibi patiuntur jus aliis ser­
vitia offerendi, aut homines alios in servitia re­
cipiendi, subditis suis certa praecepta dandi, 
deque obsequio jus dicendi, negligentiam mis­
sasque obligationum partes pro ratitfne virium 
corroborandarum, et quae praesto sunt me­
diorum puniendi. —* Denique Hobbesius et 
complures ejusdem discipuli adseverant, cives 
condita artificiali civitate non solum libertati 
suae personali, sed omni etiam proprietati re­
nuntiasse, vel saltim eam civitati ad arbitri­
um reliquisse, dum contra concives e jus,L o ­
c k e ,  et alii multi minime adeo proclives sunt 
ad illam spoliationem aequo animo ferendam; 
statuunt itaque homines ideo duntaxat in civi­
tatem coivisse, ut omnem priorem proprieta­
tem retinere et securam praestare valeant. A t 
vero sic in casu primo contractus socialis ra ­
tioni repugnaret et scopo adversaretur, omnis- 
que libertatis sepulcrum foret, in altero vero 
casu idem prorsus impossibilis censendus; 
quam primum enim quivis suum , quod antea 
possederat, post initum contractum socialem 
adhuc retinere vclie supponeretur, omnia írt 




constituti essemus. —  Huc accedit adhuc a - 
lia quaestio, quae quidem subalterna esse vi­
detur, haud tamen leviores objicit difficultates, 
quae per philosophos resolvi nequeunt. Quis 
novum artificialis civitatis caput, cum omnibus 
ad explendum gigänticum munus necessariis 
adjutoribus ac instrumentis, stipendio provide­
bit ? Quidam existimant, illud ipsum expen­
sas ferre , quantum fieri potest, ex suo 
vivere debere, et in casu duntaxat ne­
cessitatis a populo opem (subsidia) rogare 
posse. Hoc quidem olim usu venit, atqui hoc 
in naturali tantum, non vero in artificiali uni­
one civili locum habere potest, quodve illa ae­
tate valebat, dum reges ac principes magni 
domini, non vero magistratus (officiales) po­
puli habebantur. Plerique interim plilosophi 
eam praeseferunt aequitatem et consequenti­
am , ut fateantur, secundum systema suum 
civibus incumbere obligationem non modo prin­
cipis, sed omnibus etiam aliis status (civita­
tis} necessitatibus prospicere et sumtus sup­
peditare. Imo vero neque admittunt, ut prin­
ceps ex suo vivat, sed potius omnem priva­
tam proprietatem ac reditus peculiares inde­
pendenter tenere eidem interdicunt, metu,  ne 
vi opum privatarum ac potentiae personalis ipse 
quoque libertati suae restituatur, neque ampli­
us servus haberi possit. Hinc habet explica­
tum , cur aevo nostro reges ac principes prae­
diis (domaniis) ac regalibus spoliandi et sub 
absurdo nomine t a b u l a r u m  c i v i l i u m  ad
stipendium (pensionem) redigendi tantus adsit 
nisus, ut quippe sic pecuniam olim propriam ab 
aliis efflagitare et accipere cogantur. —  E r­
go populus debet solvere: sed quantum ? quan­
tum habet ferendum oneris ? Expensane per­
ceptis, vel contra percepta expensis admensu- 
ran d a? — Dantur philosophi, qui priorem fo­
vent opinionem; verum supposito eo, quod so­
cietas civilis primum erigenda sit, nulli adhuc 
praesto essent reditus. Unde plerique philo­
sophi statuunt, perceptione^ erogationibus ad­
metiendas, seu in harum ratione prorocandas es­
se; eapropter absque dubio systema hoc ad popu­
los tanto certius beatiores reddendos aevo no­
stro praevaluit! Quis vero civitatis necessita­
tes definiet, cum in primis hic pro luxu dun- 
taxat id habeat, quod alter absolute necessa­
rium putat ? quis eas omnes praevidendo, quis 
omnes eventuros casus in calculum et ratio­
nem vocando est? Novusne creatus summus 
populi magistratus solus de reditibus decernet? 
aut dabiturne eidem ad haec saltim suffra­
gium aliquod? vel potius hoc respectu totus a 
gratiis et imperitia, parte ab una obsequio 
adstricti, parte tamen ab altera summae au­
ctoritatis ac potestatis populi dependebit? —  
Quibus mediis ac viis reditus, publici procuran­
di, quave proportione praestationes inter ci­
ves distribuendae? Quaenam tributa praefe­
renda, et quibus rebus imponenda? fundisne, 
aut aeri locato, reditibus, aut industriae, an 
commercio vel rebus ad luxum spectantibus;
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an non communibus necessitatibus, productis, 
aut potius consumtioni eorundem? totidem 
quaestiones, arduae omnino, spinis hamisque 
refertae, super quibus philosophi in infinitum 
decertant, quaeve in usu ipso innumeris obno­
xiae sunt difficultatibus. Quantumcunque e - 
nim mentem quis torqueat, aequabilis tamen 
hoc obtutu justitia dislributiva, vel saltim ae­
qualis relate ad fortunas contribuentium ra ­
tio inveniri prorsus non potest, ita , ut omni­
bus philosophicis theoriis, gratissimeque sonan­
tibus phrasibus in obversum nodus gordius tan­
dem vi dissecandus est, et e diversis tributo­
rum generibus non illud, quod praetensis prin­
cipiis convenientissimum, sed quod largissi­
mum et coaGtu expeditissimum est, eligendum 
eHt,
A t vero nunquam ad finem perveniremus, 
si infinitas sententiarum varietates ac philoso­
phorum contradictiones de ipso p a c t o  co n ­
s t i t u t i o n a l i ,  vel de conformatione machi­
nae politicae recensere vellemus. Felici e - 
ventu historia diversarum harum opinionum non 
procul a nobis remota, ac proinde cuique sat 
nota est. N e tamen silentio eas prorsus prae­
teream us, quaeritur ante omnia: Quid est 
constitutio? quid illa in se comprehendere, 
quid omittere potest ? F rustra  ad haec exspe- 
Gtatur responsum, quod votis satisfaciat, at 
minus adhuc inveniri potest philosophus, qui 
in hoc argumento cum sociis consentiret. Mo- 
narchia vobis praeplacet ? at qualis? ita dicta
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absoluta, aut moderata, libera vel compedi­
bus arcte constricta, haereditaria, vel electiva? 
In primo hoc casu successio haered'’taria quo-* 
modo defigenda, poteruntne etiam feminae et 
puellae, imo etiam infantes — quemadmodum 
nunc Isabella in Hispania — reges constituti­
onales esse, et sic summam in civitate digni­
tatem adipisci, quamquam eae secundum sy­
stema ex ipso contractu sociali exclusae et 
nec quidem cives sint? Si vero monarchia ele­
ctiva adoptetur, quis monarcham denomina­
bit , quaeve conditiones seu dotes statuendae, 
ut quis electionis jure gaudeat? Quodsi de- 
mocratiae vobis magis ad palatum sun t, phi­
losophi diverso rursum consiliorum ac senten­
tiarum genere praesto sunt; imo si necesse sit 
am bas, ita dictas , regiminis formas varie in­
ter se miscent: vanum nomen, inanemque spe­
ciem potestatis externam amicis monarchiae 
relinquentes, amicis democratiae, fpoblico- 
lis) realem ac essentialem potestatem tribu­
unt , ut sic utramque partem , via quasi me­
d ia , contentam reddant, cum tamen re ipsa 
neutri satisfaciunt. Atqui ipsa seu velata, seu 
minus fucata respublica e quibus conflanda? 
Qui sunt censendi cives activi, suffragiorum 
jure gaudentes, qui ve contra, tamquam pas­
sivi, i. e. patientes, onera ferentes, solventes, 
indurantes, negligendi ac praetereundi? quae­
stio sane ardua non minus, quam illa, qui­
nam paciscentes originarium contractum so-
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cialem ineundam habeant?1*) Oportetne ci­
ves hos per vices gerentes repraesentari, aut 
minus? E t si primum p lacet, quod systema 
repraesentativum praeferetis ? An numerus vi- 
cesgerentium superficiei et extensioni diver­
sorum districtuum, an populi numero, an par-
*) Eaedem hae supra adductae difficultates hodie 
quoque semet manifestant, in omnibus monar­
chiis et rebuspublicis, in quibus novis, ita di­
ctis repraesentativis constitutionibus confici­
endis manus admovetur, ubi proinde definien­
dum foret, quinam re ipsa cives reipublicae 
habendi, seu quinam veris novae civitatis mem­
bris accensendi sint? Ratio hujus rei naturalis 
nullo pacto inveniri potest, unde caussa haec 
arbitraria ao decretoria duntaxat supremae po­
testatis , vel potius hanc usurpantium constitu­
tionis fabricantium sententia dirimi debet. —  
(Expendamus tantum parumper jam inde ab 
incunabulis seditionum atque revolutionum re­
crudescentes quotidie in infinitum quaestiones 
de dando civitatis, electionis, ac suffragiorum 
jure ac ratione, tamquam de totidem fundamentis 
novarum constitutionum ; quot jam modi, for­
mae et modificationes electionum, comitiorum, 
potestatumque divisiones excogitatae, in effe­
ctum deductae, et nirsum damnatae ? estne hodi- 
edum in novis regnis constitutionalibus hoc re­
spectu quies et concordia? Ubique electionum 
jura extendenda adurgentur etc.) In veris et 
legitimis rebuspublicis difficultates hae emer­
gere nunquam possunt, in iis enim jura civi­
lia non decernuntur fabricatione, sed inde a 
primordiis jure ad civitatem spectant cuncti e- 
jusdem auctores, et omnes i i ,  qui tardius in 
eam recepti sunt,
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ti, quam quisque in ferendis oneribus publicis 
capit, aut rationi compositae, ex omnibus his 
tribus elementis conflatae, convenienter distri­
buendus ? A t vero basis territorialis unica est 
constans et certa, ita, ut solum£teritorium),non 
vero populus repraesentari deberet. Q uae- 
nam dotes et conditiones pro electionum jure 
praestituendae, quae ve electionum formae ma­
xime idoneae? Quivis philosophorum alias 
proponit, quivis alias atque alias de his fovet 
opiniones. An dexteritas ingeniorum opibus, 
an divitiae ingeniis anteponendae? Virtutum 
etenim, atque cognitionum, status atque con­
ditionis socialis, legaliumque correlationum 
hodie apud philosophos nulla amplius ratio ha­
betur. Suntne electiones immediate populo 
concredendae, aut potius hic duplici aut tri­
plici electorum cribro successive percolandus, 
i ta ,  ut paleae a semine separentur, et opti­
ma duntaxat tritici grana supersint ? Sed po­
nam us, hos populi vicesgerentcs e laminea e - 
lectionum olla tandem prodiisse, publiceque 
notos in una aut duabus comitiorum curiis co­
aluisse, in qua re vero consistent eorum partes, 
ju ra  et functiones ? Eruntne omnipotentes 
et absoluti concivium domini, vel ipsorum quo­
que potestas limitibus circumscribenda, at per 
quem? Dabiturne eis potestas, constitutio­
nem authentice interpretandi et modificandi, 
vel minus? ita quidem, ut in posito casu prw 
mo facere, quidqqid libuerit, possint, in al­
tero autem nihil impediet, quo minus singulus
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quisque ablegatorum constitutionem suo pro­
prio sensu interpretetur, quod tantundem est, 
ac si ea nec existeret. Junctaene in unum 
potestates, an subdivisae et disjunctae vobis 
arrident? Sufficiuntne vobis tres cum Montes­
quieu habere potestates, scilicet legislativam, 
executivam et judiciariam , vel vero , uti Lo­
cke svadét, adhuc fo e d e r a t i  v a m , aut 
secundum placita Benjamini Constant et di­
plomatis Don Pedro insuper t e m p e r a n t e m  
potestatem, i. e. talem, quae caeterarum a e ­
s t u m  in f r e n o  teneat, adjicere consultum 
putatis? An diversis his potestatibus prae­
diti a se invicem independentes, aut mutuo sub- 
ordinati constituendi, e tsi de competentia con­
troversiae inter eos subnatae fuerint, si e. g. 
de eo quaeratur, quidnam ad legislationem, 
quid vero ad executivam spectet potestatem , 
per quid lex quaedam ab edicto, praescri­
ptum aut normales a decreto vel praecepto ac 
jussu differat; quis de his controversiis judi­
cem acturus est, quae quidem quaestiones ne­
que in theoria, neque in praxi e voto dirimi 
hucusque poterant? Estne s a n c t i o  prin­
cipis reipublicae, quocunque is nomine com­
pelletur, ad efficaciam legis necessaria? A b- 
solutumne, aut saltem suspensivum, inque 
lioc casu posteriori quamdiu vi pollens v e t o  
ei concedendum? Supremum hoc civitatis ca­
put, vel ita dictus Rex eritne ens ratione, vo­
luntate et vi praeditum, aut nomen duntaxat 
commodans pictus vel stramineus m asculus,
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vita omni destitutus, ad quaeque annutum prae­
bens pupulus futurus; et si vos ministros seu 
adjutores ejus responsionis oneri obnoxios de­
claratis, non quidem regi, qui illos denomi­
n a t, sed conventui, qui illos accusat, quoti- 
dieque objectionibus et contumeliis divexat, 
ii utri ex ambobus dominis, quum duos sibi 
invicem adversos habeant, obtemperabunt? 
seligite ad has et similes quaestiones libere 
responsa, quae Vultis, cujuscunque tamen fu­
eritis sententiae, innumeros philosophos habe­
bitis vobis addictos non secus ac adversos, 
erunt semper, qui et i t a  et n on  propugna­
bunt,  pro et contra, ut placet, disputabunt, 
ambo contraria pro veris habebunt, utrum­
que pro praecepto rationis tradent, ,et velut ef­
fectum ac resultatum saeculi, lumine intelle­
ctus clari (^illuminati), depraedicabunt.
(Continuabitur.)
9 i
O p p o s i t i o .
E  szózatnak „Oppositio“  alig volt bájo- 
lóbb, es részvétel gerjesztőbb hangzatja, mint 
századunk’ jelen szakában! — Szelleme egész 
Európát áthatotta, ’s az „Oppositio“ , varázs­
ló erejével, mindenhol tömjénezőket, ’s bajno­
kokat támasztott magának! — A ’ Britt és Ir­
land i lakomákon, —  Páris polgári köreiben 
—  Schweiíz, ’s a’ Német statusok Gyűlései­
ken az oppositionak tagjai löbször fö szerepet
já tsza n ak , sőt nyilvános lapokban,’s helyeken 
dicsőittetnek! —
Ezen nagy méltánylását az oppositionak 
éppennem csudálhatni, ha első pillanatra ke­
csegtető, ’s a’ lángoló hazafiúi szeretetnek 
igen hízelgő alakját megtekintjük. Mert ma 
az elfogulttak,’s az ál-okoskodás1 ferde útjára 
tántorodottak, azért vélik szükségesnek az 
oppositiót,hogy a’nemzetiszabadságotaz elnyo­
mó kormányok ellen védje; ezeket a’ törvény, 
és alkotmány kiszabta korlátok közé szorítsa, 
és végre a’ mellynek tagjai minden a’ throntol 
remélhető kedvezéseket vagy lenézve, vagy 
sajnálva egyedül a’ képzelt szabadság oltárán 
gyakran szinlett ön megtagadásokkal áldoz­
nak! —  E  bájoló alakja az oppositioi rend­
szernek mi csuda ha igen sokakat megtánto- 
rit?  —
De ha az említett rendszert elfogulatlan 
elmével, és alapjaiból vizsgáljuk, akkor kitű­
nik, hogy azaz  újabb liberalismusnak külszín­
re kecsegtető, de belső valójára fonák követ- 
kezménnyeire nézve ártalmas szüleménye; mi­
vel a’ nemzeti békének gá tja , ’s a’ polgári é- 
letnek tengerében vitorlázó köz jólét hajóját 
veszéllyel fenyegető szírt. Ugyan is mit ér­
tenek ma egy némellyek az oppositio alatt? 
Egyrendezett állandó ellenzési p á rta t, melly 
fő czélul tűzte k i: a’fejedelmekre, ’s kabinet­
jeikre bizodalmatlanul tekinteni, —  rendele­
téivel ellenkezni, indítvánnyal gátolni, rövi­
den, mindenben mindenkor a’ kormányok tisz-
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leiéivel az ellenzési pádon küzdeni. Követ­
kezőleg az egész opposhiói rendszer, azon a’ 
polgárokra igen igen kártékonyán ható elven 
alapszik : mintha a* fejedelmek, ‘s kabinetjeik 
született ellenségei volnának a* népeknek, min­
tha törekvéseiknek egyedüli irányzata a ' nem­
zeteknek rabságba döntése lenne! mintha min­
den kormánytisztviselő, mihelyest a'Korm ány­
zási gépelynek bár melly kicsiny karikájává 
vál azonnal nemzetét, *s szabadságát tapod- 
ni iparkodna, és így az illyes oppositio egy 
ideán alápszik, melly a1 polgári társaság jó­
zan eszméivel homlok egyenest ellenkezik, ’s 
a’ békés polgárokat féltékenységre, ’s nyug- 
hatatlanságra izgatja! —
A ’ természet sz. törvénnyé aJ nepeket fe­
jedelmeikkel egymásnak boldogításáért csa­
tolta egybe, a’ polgári társaság józan eszmé­
jében a’ fejedelem alatvalóit gyermekeiként é - 
desen szerető a tya , a’ polgárok viszon hív, és 
engedelmes fiák. Mindkettő pedig a’ kölcsö­
nös sze re te t, ’s bizodalom drága lánczával 
egybe fűzött egész. Következőleg az, melly tilt 
minden bizodalmatlanságot, annyival is inkább 
a’ szünteleni ellenkezést. így  gondolkodtak a’ 
hajdani nemzetek, ’s azért fejedelmeikhez nem 
csak bizodalommal ragazkodtak, hanem éret­
tük mint szeretett Attyokért hiv fiákként vé­
rüket is ontani dicsőségnek tartották. —  Tör­
téntek ugyan az ó korban is ellenszegülések; 
de egy állandó oppositioi rendszer, melly a’ 
fentebbi ideán alapúit volna, egész az eleDyé-
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szett 18-ik századig a' népek előtt esm éret- 
len vo lt! Csak a1 midőn a1 liberálisok a1 fe­
jedelmeket mint a1 nemzetek ellenségit festet­
ték, midőn a1 bizodalmatlaiiság mérgét a pol­
gárok szivében elhintették, csak akkor kelet­
kezett egy állandó opositio, mellynek gyümöl­
cse az 1789-tü lle  folyt véres történetek hos­
szú s o r a , ’s mellyre igen alkalmazhatók: A z  
i g a z  h a z a f i u s á g ’ a l a p v o n a t a i  c z í -  
m ü  m u n k á n a k  70-ik  l a p j á n  o l v a s h a -  
h a t ó  s o r o k :  „ V a l a m i n t  a1 f á t  a z  ő 
g y ü m ö l c s é r ő l ,  ú g y  a z  o p p o s í t i ó t  a z  
ő mű v e i r ő l ,  h a t á s a  k ö v e t k e z m é n y e i ­
bő l  l e g i g a z a b b a n  e l i t é l h e t n i .  w —* 
A z oppositiónak az engedetlenség, ’s fékte­
len szabadságra való törekedés lévén kútfor- 
rása, egyebet engedetlenség, ’s féktelen sza­
badságnál nem teremhetett, mert a’ bizodal- 
mas vitatkozásokat, ’s a’ köz jó gyarapítására 
czélzó őszinte érett tanácskozásokat száműz­
v e , trónját kaján irigység, szenvedélyek, ré - 
m ítés, és önzés csoportjai között bésánczol- 
va, a’ polgári béke, nyugalom ,’s jólét kopár­
rá  parlagült mezején felütötte! —  És azért 
hol egyszer a’ rendszeres oppositio erőt vett, 
ott political zavarok, rendülések támadtak, a’ 
polgári intézmények meg dűltek, még pedig 
a ’ nélkül, hogy az öszveromboltak romjaiból 




A. melt. Haulik György, Zágrábi Püspöknek, 
beiktatása.
Zágráb, Jan. 7. N . mélt* Haulik György 
urnák, mint a1 zágrábi egyházmegye’ kineve­
zett Püspökének ünnepélyes beiktatása teg­
nap történt. Ugyanis ö excellentiája délután 
Kralyevcczről Mindszentre érvén, Zágráb 
vármegye’ rendéinek fényes küldöttsége által 
üdvözölteték ; honnan azután a’ küldöttség , 
számos hinták’ és püspöki lovas szabadosok’ 
kíséretében Maximirre jővén, az itteni acade*r 
mia’ tagjai tevék üdvözlésüket; itt átöltözköd­
vén , harangok’ zúgása és mozsarak’ durro­
gásai közt, igen díszes hatlovas hintóbán foly- 
tatá bemenetét a’ városba. Görög'-utczában 
a’ diadalkapu előtt szállá ki kocsijából. A ’tö­
mérdek néző népen öröm’ ’s tisztelet’ jele le­
begett, és ezt nyilván is kimutatá, midőn fő­
pásztorát zajos örömkiáltásokkal fogadá. Itt 
vévé ő excellentiája a’ városi tanács’ és a’ zsi­
dó község’ tisztelkedését. Gyalog lépdelvén 
tovább a’ menet, végre a’ káptalan-piaczon 
keresztül — hol a’ fegyveres városi polgárság 
tisztelkedett — a’ székes -  egyházba érkezék, 
innen „Téged Isten dicsérünk“ után ő excel­
lentiája lakába vonult, hol azután fogadá a’ 
zágrábi hatóságok’, minden rendű elöljáró­
ság’ ’s tisztség, nemkülönben a’ szomszéd 
vármegyék’ ’s városok’ küldöttjeinek üdvözlé­
seit. — Ma reggel 9  órakor a’ különféle ha-
tőságok és tisztségek, úgy a ' számos nép a1 
hideg’ daczára is seregesen gyűltek az egy­
házba, hová ő excellentiája szokott szertar­
tással bevezettetvén, mindenek előtt a1 k. kir. 
adománylevél és a’ pápai bullák olvastattak 
fel; mire tisztelt püspökünk velős beszédét 
tartott a’ papsághoz és a’ néphez , kiknek ne­
vében az őrkanonok felelt. A ’ „Jő j sz. L é -  
leku után ő excellentiája fényes isteni áldo­
zatot mondott, melly alatt az egyenruhás pol­
gárság  ti.sztelkedett. A z iktatási ünnepet kö­
veté közel 5 0 0  személyre készített igen gaz­
dag lakoma, ma estve pedig a 'v á ro s  ki lesz 
világítva. —  A ’ hangászati egyesület is ő 
excellentiája’ tiszteletére szinte ma estve díj 
nélküli bemenet mellett hangversenyt adand.
Emigrantium Germanorum frequentia  in 
America boreali.
Secundum censum, a societate amicorum 
emigrationis initum« germanicae impopulatio- 
n is, nondum civilibus juribus gaudentis, ratio 
in Statibus foederatis sequens est; ln  regione 
Pittsburg 1 5 .0 0 0 , ad W heeling in Virginia
1 0 .0 0 0 , in Ohio 40 .000 , e quibus in sola ur­
be Cincinnati 10.000, in Indiana 2 0 .0 0 0 , in 
Kentucky 15 .000 , e quibus 5 — 6 0 0 0  in ur­
be Louisville, in Missouri 3 0 .0 0 0 , e quibus
6 — 7000 in urbe St.Louis, in Te nesse e 5 0 0 0 , 
in Louisiana 15.000, in A !bam a2000, in Mis­
sissippi 5000 . — Itaque 117 .000  Germani in 
Unionis terris dantur, qui inde duntaxat a 2 — 3 
annis illuc emigrarunt.
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B e s z é l g e t é s .
A' vélemények' szabadságáról
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T a n í t v á n y .  Ámbár meg van mutat* 
v a , hogy az emberek természeti rendelteté­
sek szerin t, és a’ társaság’ köz java’ tekinte­
téből nem születnek szabadságban , hanem 
inkább függésben, ’s engedelmességre köte- 
telezletve jönek e’ világra: úgy tartom  m ind- 
azáltal , hogy a’ vélekedés’ szabadságát nem 
lehet tölök megtagadni.
O k t a t ó .  Minden vélemény, szorosan 
véve, a’ gondolatoknak valamelly tárgyról 
hozott belső titkos ítélete. Ámbár pedig kö­
teles kiki jól gondolkodni, jól ítélni; de Is­
ten egy embert sem képesített a rra , hogy 
ember társainak gondolkozásához béhathas- 
son. Mivel tehát az uralkodó hatalomnak 
6Íncs m ódja,’s eszköze egyesek’gondolatit, vé­
leményeit m egtudhatni, azért just sem köve­
telhet magának illy vélemények’ megítélésére.
T á n í t .  Tehát igazuk van a ’ szabadel­
vűeknek , mikor panaszkodnak, hogy a’ kor­
mányzók még az úgy nevezett véleménybü- 
nökre is kiterjeszkednek fenyítő zsarnok ha­
talmukkal ?
O k t. Méltán panaszkodnának, ha igaz 
Volna, a’ mit mondanak. Ez az úgy neve-
A lvtare Fase, I , turnus see. 7
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zett vélemények’ üldözése ellen kikelő han­
gos panasz egy új cselszövény, mellyel a* 
kormányszékek’ szabadelvű ellenségi a’ né­
pek’ hívségét el akarják tán to rítan i, ’s azo­
kat zendülésre huszítani. Valam/g csupa vé­
lemények maradnak a’ vélem ények, nem ül­
dözhetik azokat a’ kormányszékek, ha akar­
nák is , mivel előttük rejtve vannak; soha 
sem is idéztetett törvénybe, soha nem ítélte­
tett meg senki a’ csupa belső, titkos gondo­
latokért. De ha ezek rejtekökből elélépnek, 
ha szóban, írásban vagy cselekedetben ki- 
nyilat koznak, már akkor nem tartoznak a* 
merő gondolatoknak osztályába , hanem tett 
dolgokká válnak, és szükségképen alája es­
nek a’ bírói nyom ozásnak, és hatalomnak.
T a n .  Hát nem szabad kinekkinek a’ma­
ga véleményeit kinyilatkoztatni?
Ok t .  Ha a’ vélemények jó k , vagy ko- 
zönbösek, akárkinek szabadon áll nyilváno- 
sításuk, és soha sem történik, hogy ebbén 
megvonnák az uralkodók alattvalójiktól az en­
gedőimet. De ha a’ vélemények, nézetek nyilván 
hamisak, csábítók, veszedelmesek, vagy gono­
szak, akármelly országlónak nem csak joga van, 
hanem kötelességében is áll, illyeknek ter­
jesztését tiltan i, és megbüntetni m indent, ki 
nem elégli , magában zárva tartani a’ rosz- 
sza t, hanem gonoszakaratúlag azt terjeszti is.
T a n .  Honnan ered ez az országlóknak 
itt tulajdonított jog , hogy tilalommal vagy 
büntetéssel keljenek ki azok e llen , kik ártal-
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mas és gonosz czélzatú véleményeket keltet«» 
nek napfényre?
Ok t .  Ez a ’ jog magából azon köteles­
ségből származik, melly szerint tartoznak a* 
fejedelmek vigyázni a* társaság’ köz javára, 
és népeik’ jó erkölcsére az által, hogy tá - 
voztassanak el mindent, mi tévelygésre vi- 
hetné az elmét, a’ szívet megvesztegethetné, és 
roszsz cselédetekre vetemíthetné az embere­
ket.*) A' bal és gonosz vélemények minden­
kor veszedelmesek , mihelyt nyilván kimon­
datnak, még úgy is, ha ez csak megczáfo- 
lás’ okáért történik. Talán az emberi társa­
ság kevesebbé volna rom lott, ha bizonyos 
nemű viszalkodások túlságos buzgóság , és 
elmefítogtatás által el nem közöbségesülének
•) M ivel b izonyos, hogy a* nép nagyobb részének  
sem ideje sem tehetsége vagy lelki miveltsége 
arra elegendő nincsen, hogy gyökeresen a* Ini- 
lünbféle állításokat m egvisgalhassa, ’s a’ jó t  
a’ rosztól, az igazat a’ ham istól' megkülön­
böztethesse, ’s a’ cselt fölfödözhesse , őt te­
hát. magára hagyni az elcsábítás veszedelme 
nélkül még a’ paradicsomban sem lehetett; kü­
lönben minek volnának a’ kormányok ’s az 
igazgatóságok, a’ közönséges tanító ’s oktató 
intézetek, ha ki természettől elég okos és ügyes 
volna? Sőt ama’ uj próféták mért törekednek 
olíy hévvel elveik hirdetésére, terjesztésére, 
az állított fölvilágitás dicsőségére ? ha van a* 
köznépnek — mint ezt csalfán a’ kormányok 
vllen állítják — elég ön belátása: nyugodjanak 
ók is békével, ’s bizzák a’ nép ügyét ennek Ön 
bölcseségére ’s őt ne bojtogassák!
7 *
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annyira. — A’ szabadelvűek pedig vélemé­
nyeiket, és tanítmányaikat koránt sem úgy 
adják fel, mint kétségeseket, hanem mint 
valóságos, és kérdés alá sem eshető tudo- 
mányezikkeket, nem is úgy ism értetik, mint 
mellyek megvetést, utálatot érdemlenének, 
hanem minden osztályain a’ társaságnak úgy 
terjesztik széüyel, mint merő természeti igaz­
ságokat , hogy elszédítsék általok a ’ népe­
ket , és a’ religio számkiüzésére, az er­
kölcsi szabályok megvetésére, az országló 
kormányok’ lerontására, és a’ törvényes rend’ 
feldúlására vezéreljék, .lllyen vélemények ki­
hirdetése tehát már botránkoztató, roszra 
csábító cselekedet, és gonosz czélzatú törek­
vés a’ főhatalom, és emberi társaság ellen, 
mellyet azok, kiknek kezőkben van a’ kor­
mány,  tartoznak a’ társaság’ javára elnyom­
ni , ’s megfenyíteni.
T a n í t .  De nem sok e , nem kemény e 
egykevesé 5 a’ királyok’ hatalmát a’ szavakra 
is kiterjeszteni, mellyeket kim ond, vagy ki­
nyomtat valaki, ‘s az által , hogy még a’ be­
széd is törvények alá vonatik , nem szoríta- 
tik e meg fölötte az embernek szabad aka­
ratja ?
Okt .  Hát azt hiszed te. hogy a’ roszsz, 
fonák , eszelős vagy rágalmas, és mocskoló 
beszéd* (ízesére adatott embernek a’ szólás’ te ­
hetsége? — Vagy a’ sajtó'feltalását azért en­
gedte meg Isten, hogy hotránkozásokat szül­
jön , istentelenséget terjeszszen, népeket Iá-
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zítson , országló kormányokat döntsön , za­
vart indítson , rendet bontson ? — Vagy azt 
hiszed e> hogy, ha az ember Isten , és ki­
rá lyok , religio, és törvények ellen nem be­
szélhet vagy irhát, semmi nincs más, a’ mi­
ről beszéljen, vagy Írjon? — Vagy gondo­
lod e ,  hogy, m;dón minden emberi tag, 
minden műszer vagy eszköz alája van vetve 
a’ kormányhatalomnak, és a’ kéz, melly gyil­
kol , igazságosan záratik bilincsbe, a’ kard, 
melly sérteni, vágni készül, méltán üttetik 
ki a’ marokból, vagy törettetik öszsze: egye­
dül csak a’, szabadelvűek nyelve, és sajtója 
legyen e ment minden függéstől, és bünte­
tésiül, ámbátor azok a’ nyelvek, azok a’ saj­
tók sokkal több vallási, erkölcsi, ’s polgári 
Öldökléseket terjesztenek , ’s több pusztítá­
sokat visznek végbe a’társaságban, mint ezer­
nyi tő rök , vagy pallosok?
T a n í t .  Valóban, úgy látom , igaza van 
oktató úrnak. Ha a’ vélemények megszűn­
nek csupa gondolatok lenni, ’s tettbeli dol­
gokká, gonoszkodásokká válnak, úgy kell 
nézni ’s venni azokat, mint cselekedeteket,*)
*) Ha a’ kitűzött gonosz czélt, a’ tettlegi hatást, ső t  
az irtóztató következéseket szem einkkel lát­
ju k , ön tetemes kárunkkal tapasztaljuk! — Ha 
a’ szóvali buzdítás, olly ártatlan d o log , ha sz 
tálán bohóság volna az íidvözséges tanításra is 
szavakat vesztegetni vagy a’ rágalmazásokra 
ügyelni, ’s azokat törvénnyel, sőt a’ szabad 
elvüeknél — pár \iadalial is torlani; ’s váljon  
mi czélja lehet tehát a’ szabadelvű ékes be szé-
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úgy kell büntetn i, mint vétkeket. Bizonyá­
ra azért nyertük Isten’ jóvoltából mind a’ be­
széd’ tehetségét, mind a’ sajtó feltalálását, 
hogy az ő dicsőségére, embertársaink’ javá­
ra,nem  pedig Isten 'hántására, emberek’ csá­
b ítására , és megvesztegetésére éljünk velek. 
Ezen fölül annyiak , és olly sokfélék a’ tár­
gyak, mellyekről eleget lehet mind írni, mind 
beszélni, hogy, ha a’ zendítő ártalmas be­
szédek megtiltatnak is, ha a’ lázadást terjesz­
tő , erkölcstelenítő sajtók elnyomatnak is, az­
é rt még sem kell öszszerontani vagy elégetni 
minden sajtót, nem kell hallgatásra kárhoz­
tatni , némákká tenni az embereket. A zután 
ha a’ gonosztevőnek keze, vagy a’ hamis ta­
núbizonyságot szóllónak, ’s rágalmazónak 
nyelve megbíintettethetik, ha csak egyetlen­
egy em bert károsít is. valóban nem látom 
semmi okát, miért kellene a’ természeti ‘s tá r­
sasági alapszabályok alul kivenni épen a’ sza­
badelvűek’ nyelvét, és őket minden büntetés, 
minden fékelés nélkül szabad nyargalásra 
ereszteni, mikor a* törvényes fölsőség, a* 
vallási, erkölcsi, és polgári rend ellen hadba 
szálnak.
O k t .  Örülök, hogy meg vagy győződ­
ve effelől, ’s rem ényiem , nevekedend meg-
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deknek, ha semmi tetlegi hatásuk? ’s váljon 
honnan eredt ’s az álliberálisoktól o lly  diadal­
masan bizonyított mindenhatósága a’ korsze­
remnek í  %
győzödésed , ha az ártalmas vélemények el- 
noymását azzal hasonlítod öszsze, mit a’ tár­
sas életnek egyéb köreiben történni szemlé­
lünk. Kétség kívül úr a’ maga hazában min­
denki, ’s eszébe sem jut a’ kormánynak, az 
alattvalók’ lakhelyeit naponként í’elturkáltat- 
n i, kimotoztatni, annyira nem , hogy, ha 
valaki akármelly nagy mennyiségű mérget 
tartana is óvakozással elrejtve szekrényében 
a’ nélkül, hogy láttatná valakivel, vagy a rró l' 
mással beszélene, senki azért őt nem zaklat­
ná, ’s csak Isten előtt adna czéljairól számot: 
de ha a’ rejtemény megszűnnék titokban ma­
radn i, ha tudatra kezdene ju tn i, és gyanút 
támasztana, méltán , és jól cselekednék a* 
korm ány, ha rendszabályokat venne elé, ha 
nyomozást parancsolna; ’s ez ellen nem is 
panaszkodhatnék a’ m éreg’ birtokosa. De 
ha ez azután a’ mérget kíosztogatná, ’s némel- 
lyeknek ugyan alatomosan y és csalást űzve, 
másoknak nyilván, és mérték nélkül bőveri 
árulgatná; az emberek pedig kezdenének tőle 
betegedni 's meg is h a ln i; a’ kormánynak 
nem csak tagadhatatlan igaza, hanem szoros 
kötelessége is volna magát közbevetni, gá- 
tolni a’ gyilkos kereskedést, felkutatni , és 
semmivé tenni a’ m érget, a’ bűnöst pedig 
megbüntetni. Ha ez nem gondolván a’ fe­
nyítéssel, ismét új mérget gyűjtene ,  ezt is­
mét árulná, ’s osztogatná, ismét nagyobb ’s 
nagyobb veszedelmet árasztana, ’s mind szó­
val, mind tettel nyilvánítaná, hogy ő m in-
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deníelé betegséget, és halált szándékozik ter­
jeszteni ; ugyan nem volna e legszentebb kö* 
é  lessége a’ korm ánynak, ezt az elvetemedett 
nyakas gonoszt holtig tartó tömlöczbe zárat­
n i , vagy az élők’ számából is kioltani? Al­
kalmaztasd már ezeket a’ szabadelvűekre. Ya- 
lamíg ők elveiket, ’s veszélyes czélzatikat. 
magokban rejtve tart ják,  senki sem zak­
la tja , vagy szonrongatja őket, ’s nem is 
tehetik ezt a’ kormányszékek : m ert milly ér­
zetek, vagy gondolatok fordulnak meg valaki* 
belsejében , azt nem tudhatja senki. De ha 
a’ religio, a’ fejedelmek ellen intézett elvek, 
tanítmányok , és czélzatok beszéd, vagy 
nyom tatott könyvek által terjegettetnek , ’s 
m ár kezdik pártos zászlójikat az Isten’ o ltá- 
r i, a’ királyok’ székei ellen táborba szálólag 
lobogtatni, már ekkor a’ gondolat te tté , a’ 
vélem ény valóságos gonoszsággá válik, ’s még 
is , ha az uralkodók, kik pedig sokat elszok­
tak n ézn i, és a’ szabadelvűek’ szemtelen m e- 
részleti «lien ritkán lépnek keménykedőbb 
óvásokra, bátorkodnak egyszer másszor ke­
zeket m ozdítani, és rendeléseikkel oda mu­
tatkozni, hogy valamennyire gátolják a’ ne- 
vekedő roszszat, ’s elhárítsák a’ fenyegető 
veszedelm et, legott megkondúl a’ lármaha­
ra n g , harsog mindenfelé az iszonyú orditás, 
felzendül a’ nép fejedelme e llen : mert ezt 
úgy festik előtte, m int legkegyetlenebb ti­
ránt ,  ki még a’ gondolatokon is uralkodni 
■fciván, *s a’ puszta véleményeket is üldözi vas
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hatalmával. — Illyen a’ szabadelvűek' logicá- 
j a ! illyen a’ mai philosophia’’ becsületessége, 
és egyeneslelküségq! —
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Contradictiones ita dicti philosophici Juris  
publici, cujus fundam entum  pactum  
sociale statuitur.
( C o n c l u s i o . )
Postquam demum Philosophi ingenia sua 
variis argutiarum torturis exercuissent, ut hac 
vel illa ratione artificiosam civilem populi po­
testatem confingerent, digererent et circum­
scriberent, tandem ipsi quidam philosophorum 
illam suscitant quaestionem: quidnam utilita­
tis humanum genus e tot aerumnis, pertur­
bationibus , et sacrificiis in gratiam philoso­
phicorum systematum latis, adeptum sit; in 
novos enim ac novos in perpetuum scopulos 
impingunt, eaedem constanter [recrudescunt 
difficultates,eadem incommoda;et post non se­
cus ac ante initum contractum socialem poten- 
tiores soli leges condunt, igitur etiam consti­
tutionem. „ A h ! quid egimus lu exclamat Rous­
seau, unus e praecipuis contractus socialis fau­
toribus, et simul inimicus societatum civilium # )  
„Cives itaque semet fpersonas suas) tradunt *)
*) „Tout ce qui sort de la nature a ses inconveni­
ens, et la société c i v i l e  plus que tout le re­
ste.“ Conlrat Social L. III, Ct 15.
sub ea conditione, ut insuper fortunae quoque 
eorum adimantur; haud itaque video, quid re­
tenturi sint.“  Nec ego quidem intelligo, dile­
cte J e a n  J a q u e s ,  at vero ideo prorsus so­
cialem contractum detrecto, imo adfirmare au­
deo eum nunquam initum fuisse. —  „Proavi 
nostri rudes stupidique trunci fuere“  —  ajunt 
W eishaupt e tL .B . Knigge — „civiles quaeli­
bet institutiones —  sint illae formae monar- 
'chicae, aristocraticae aut democraticae — nec 
bilum quidem valent, et fucata duntaxat se­
pulcra sunt; quin scilicet prioribus incommo­
dis mederentur, nova nec unquam medicabi­
lia pepererunt. Ibi itaque terminandum, un­
de exordium factum , ad statum naturae re­
vertendum, primaevaque et originalis poten­
tia privata, atque libertas singularis nemini tra­
denda. Hi profecto certo sub obtutu ad veri­
tatem magis accedunt, quam ipsi fors credi­
derint, cum illa sola animadversione, quod ma­
jores nostri adpictam iis amentiam finiti pa­
cti socialis) nunquam commiserint, quodve 
ad hoc, ut in meliori statu n a t u r a e  vivere 
liceat, nulla violenta rerum ordinis convulsio­
ne opus sit, sed cursus n a t u r a l i s  civita­
tum relinquendus.*)
H oc asserto non credimus ulteriori perfectioni in 
rebus p o litic is, in sociali generis huinani statu, 
in juris civilis publici ac privati, verbo in civi­
tatum progressu viam omnem praecludi (v id e  
conclusionem); imo vero si historica documen­
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A st ad metam tandem nobis properandum 
e s t, videndurnque, ati filum Ariadnae in la­
byrintho arripere ac veritatem ex ipsa ad ver- 
sariorum confessione eruere possimus. Fors 
e voto nobis cedet,-si id , quod omnes, vel 
saltim plerique constanter concedunt, admi­
serimus, id contra, quod singuli quidam ad- 
severant, ast a cunctis caeteris disputatur, 
rejecerimus. Criterium veritatis habetur sen­
sus communis, eaque e communi quodam con­
sensu facile dignosci potest; dum quippe eam 
quidam pure et expresse docent, alii inviti op­
portune eam produnt, aut re et facto confiten­
tu r, et in hocce consistit commune ac unani-
ta adtentius scrutemur, non possumus non ob­
servare violentis subversionibus regressuro po­
tius, quam progressum in salutaribus institutis 
publicis, ac proinde in perfectione civili factum 
fuisse; dum somnia quorumdam animos infasci- 
narunt, dum attactus humani frena, per ra­
tionem , religionem* per Auctorem naturae im­
p osita , excusserunt, dum contemta felicitate  
modesta fastus humanus cervicem sustulit, dum 
cursus a natura populis praescriptus repente, 
magnoque impetu pro spe incerta relictus, mox 
socialis humani generis conditio vario eventu 
multis aetatibus recidit, florentissima regna et 
respublicae, calamitatibus dirum in modum e x ­
agitatae, relictam semitam repetere, et cursum 
resumere proprio periculo edoctae sunt. Sae­
pe quidem ex tern i, saepissime tamen interni 
hostes salutem civitatum everterunt, et quasi 
jam e fastigio dejecerunt. Ne ad antiquissimos 
Asiae populos revertamur , Graecorum, Roma­
norum ae Hispanorum casus exempla praebent«
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mum de ea testimonium. Contra peculiares er­
roneae sententiae singulorum quorumque ah 
omnibus caeteris rejiciuntur, et plerumque ab 
auctoribusduntaxat earum propugnantur; imo 
communiter ab his ipsis etiam lucidioribus in­
tervallis jam evidente contradictione, jam sal­
tim factis contrariis suspectae redduntur, aut 
plane revocantur, tanto quidem certius, quo 
difficilius est in errore consequentiam constan­
ter retinere.
Jarn vero ab omnibus, aut saltim a ple- 
risque Philosophis conceditur, statum naturae 
haud esse dissolutum, solitarium, insocialem, 
sed eum adminus singulas familias, quarum 
frequentia non definitur, et forte alias etiam 
sociales correlationes in se complecti; in eo­
dem leges naturae et singulares privatas con­
ventiones locum habere, neque ex eo libera et 
spontanea humanitatis officia prorsus esse ex­
clusa ; justitiam quoque in eodem partim viri­
bu s , a natura singulis hominibus concessis, 
partim aliorum auxilio tolerabili quadam ratio­
ne manuteneriposse, statumque illum naturae 
in genere utcunque pacatum fuisse, utut quan­
doque, quemadmodum nostris temporibus, con­
troversiae ac bella enasci potuerint; haec ta­
men bella ipsa scopo duntaxat pacis restituen­
dae suscepta; feminas ac liberos a viris et pa­
tribus, servos autem a dominis sqis dependis­
se , eorumque tutela gavisos fuisse; pro di­
versitate virium, mutuarumque necessitatum 
ratione, eundem hominem hinc domiaum illinc
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servum esse posse, et si per hanc a natura 
ipsa paratam dominatus ac dependentiae g ra­
dationem ulterius progressum fuerit, citius 
tardius ad dominos independentes, seu fami­
liarum principes, consequenter ad ipsos terrae 
principes (monarchas) pervenire necesse es­
s e , qui pro ratione juris sui proprii aliis homi­
nibus imperant, neque ipsi aliis obedire co­
guntur. Hinc demum patroni contractus so­
cialis concedere debent, statum naturae non 
tantum sociales correlationes et catenam quam­
dam naturalis dependentiae, seu libera volun­
tate ac sponte receptam servitutem, verum 
etiam majores aut minores independentes Do­
minos , et ita dictas civitates ^status, regna) 
in se comprehendere, quorum possessiones va­
riis pactionibus, et aliis eventibus jam augeri, 
jam minui potuerint. Verum enim vero, si 
ita se res habet, existimamus homines natu­
rali hoc statu contentos omnino esse potuisse, 
per quem nempe nemini suum adimitur, ne­
mo juribus spoliatur, sed potius gratia et ille­
cebrae individuális libertatis cum emolumentis 
vitae socialis ferendisque mutuis auxiliis ami­
co nexu junguntur; qui denique plura nobis , 
quam quiscunque a lte r, media suppeditat ad 
jura nostra secura praestanda, vitam gratam 
et acceptam reddendam, viresque nostras tam 
intellectuales, quam morales explicandas et 
excolendas.
v. % e B .p . W .
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Vannak még Hazánkban is Romai *s Görög 
classikusokat becsülök.
Kolozsvárit, Jan. 1. S zop , nem es, 's 
hasznos tett hirdetésével kezdik lapjaink ez 
új évi pályájukat. . Gróf Teleki Imre úr az 
1806dik évtől fogva nagy fáradsággal ’s költ­
séggel szerzett görög és deák classicus írók 
gyűjteményét, a1 kolozsvári ref. collegium 
könyvtárának a’ tanuló ifjúság használására 
ajándékozta; minek következésében a1 tegna­
pi napon több mint 5 0 0 — londoni, párizsi> 
hollandi legszebb kiadású, részint ritka nagy 
becsű , görög 's római irók munkái birtokába 
juta az irt oskola könyvtára. A ’ mint a' gróf 
Teleki szép nemzetség minden időben jeles ki­
tűnő lelküekkel ’s classicai miveltséggel di- 
szeskedett, így könyves gyűjteményeivel nem 
csak magának, de az egész hazának a’jöven­
dő korra nézve is haszonnal kíván szolgálni. 
Csak most ajándékozd meg ezen virágzó nem­
zetség’ egyik szép háza, a’ magyar tudós tár­
saságot ritka becsű könyvtárával; nem rég 
alkotá a’ tudós udvari canczéllár M. V ásár­
helyit Erdély közhasznára köztudatu gazdag 
könyvtárát, ’s most ezen grófi nemzetségből 
a’ fen tisztelt tudós, ’s tudományokat becsülő 
gróf Kolozsvárt ajándékozd meg válogatott 
classicusokból álló gyűjteményével. Tettel ma­
gyarázza a’ nemes gróf hosszufalvi lakja a - 
zon felírását: „qui bene latu it, bene vixit.w
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Minden tudja, ki a1 tudományokban nem já ­
ratlan , hogy a’ régi classica literatura a’ mint 
az ifjúság lelki 's erkölcsi kifejlődésének leg­
jobb vezetője — úgy a’ tudományod széles 
mezején a’ régi classica Jiteratura útján lehet 
solid tudományos ismeretet szerezni. A z irt 
oskola elöljárói a1 mint a’ tisztelt gróf nemes 
ajándéka iránti háláadatosságukat ezennel kö­
zönségesen kijelentik, úgy azt hiszik, hogy 
azon oskola azzal jutalmazhatja meg legin­
kább a ' gróf nemes tettét, ha az ifjúság, a -  
zon könyvek czélarányos használását ön ne­
velésére fordítja. Adja az Isten, hogy a’ 
nemzeti literatura mellett virágozzék a ’ régi 
i s ! ’s az illy szép tettek buzdítsanak máso­
kat is illy szép példa követésére ! E. H.
Theologica studia cath. in Universitate Bona- 
ensi et Seminario Coloniensi.
Ephemerides Colonienses de 8. Jan. haec 
habent: „E  fonte fidedigno intelleximus, C a - 
pitularem Administratorem A. Episcopatus Co- 
loniensis, A. Diaconum Dr. Hiisgen, pro re­
staurandis, antea vigentibus, at novissimis se­
mestribus turbatis studiorum cursibus atque 
ordie,pro catholicis Theologiae studentibus in 
Universitate Bonaensi et Clericorum Semina­
rio Coloniensi congruas dispositiones et reso­
lutiones edidisse. Hoc facto parte ab una anr 
xiae sollicitudines, quae studentibus de frequen­
tandis praelectionibus et repetitionibus obmo- 
tae sunt., animis eximentur, parte vero ex a l-
tera votis magnae partis Cleri et populi occur­
ritu r , ut incommoda illa , quae culturae futuri 
Cleri nimis noxia fuere, congrua ratione suffe­
rantur. Tanto autem minus potuit D. Capitula­
ris Administrator in edendis illis resolutionibus 
anceps haerere, quum respectivi P rofessores, 
Docentes, Superiores et Repetitores in catho­
lica facultate theologica et convictu Bona ensi 
non secus ac in seminario Cleri jun. Coloniae, 
omnes Ven. Capitulo Metrop. declararationem 
scripto praestiterint, de observando A post.Se- 
dis quoad scripta hermesiana decreto, quae de­
clarationes ab universo Capitulo velut prae­
scriptis SS i Patris satisfacientes inventae sunt. 
—  Utinam ordo et diligentia, quae inter studen­
tes Theologiae cath. maximo cum solatio antea 
observabantur, brevi rursum renascantur. ^  Tf\
Casselenses univ. Ephemerides e priv.nunciis re­
ferunt, Secretarium et Capellanum A. Episcopi Colo- 
niensis, Michaelis, 31. Dec. p. a. e Minden Magdan- 
burgum esse devectum. Rumor spargebatur, ipsi et­
iam Archi Episcopo aliam civitatem pro loco habi­
tationis indicatum iri.
» — ■ -  ■—
Virgines Colonienses,
Paginae »,Conservateur Beige“ Colonia nunciant, 
ejates sequioris sexus juvene* in capillis inter se 
condixisse, quod deinceps mixtas nuptias initurae 
non sint, ulve omnem evitare possint tentationem, 
protestantes e suo consortio arcebunt. Decretum 
hoc, ajont dictae paginae, solcnni forma protocollo 
illatum et prima statim die 224 subscriptionibus mu­
nitum est. v .  y? e H.
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Pag, 76. o. 7. trahendis, et pag. 77. o. 7. contribui»* errore« 
calami esse videntur loco : trahenris et contribu//£?;r.
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I d , in quo viri m o l  us et c o n s e r v a t i o — 
n is  conveniunt.
Viris radicalisms fseu reformationis per­
petuae) ab amicis non secus, atque inimicis 
saepe jam exprobratum est, eosdem —  quod 
quidem facta et eventus extra omne dubium 
ponunt —  utprimum ad potestatem pervene­
rint ,  non modo in fervore motus accelerati 
lanvegescere, sed ipsa adeo principia illa gran­
dia sempiterni progressus abjurare. Interim 
idcirco fors damnari nequeunt, ipsa enim na­
tura monere eos videtur, ut suae propriae ad 
minus in potestate c o n s e r v a t i o n i  stude­
ant , etiamsi de orbis universi salute parum 
sint solliciti ; id vero in culmine duntaxat po­
testatis advertunt, praecipitis illius motus prin­
cipia necessario secum ferre, ut continuo e a , 
quae fastigium obtinuere, mox in profundum 
mergautur. Iiaque licet r a d i c a l  e s  alias 
ubique m o t u m  praedicent , ubi tandem 
de ipsorum re ag itu r, c o n s e r v a t o ­
r e s  naturaliter evadunt. — Nostra opinione 
id magis mirum videri debet, quod viri iidem, 
qui nuper adhuc principia illa liberalia motus, 
libertatis , aequalitatis, populi majestatis pa­
lam publice professi sunt ,  eaque e sympathia 
ad universos orbis terraquei populos propa­
ganda, seditiones idcirco non tantum subor­
nandas, sed etiam omni ope et auxilio promo­
vendas docebant, imo suarum partium esse
dlueare Fase, f. eurs»x see,
publice gloriabantur, dum gubernacula regni 
his potissimum artibus arripere eis contigit, 
votoque damnati sunt, secundum illa deprae- 
dicata liberalia (universis et singulis saluber­
rima!} principia regnare se posse negent, imo 
ad eadem conservationis argum enta, quae 
paulo ante magno ardore, nec minore adplau- 
su impugnabant, confugere non erubescant, 
et quidem tali cum fiducia, ac si omnem prae­
teritorum memoriam auditores perdidisse sup­
ponerent. Hinc fit_, u t ,  si orationes eorum 
legantur, de praefixo nomine merito dubitan­
dum s i t , radicalemque reformatorem loco in­
veterati conservatoris ex errore nominari cre­
dere oporteat. —  Audiamus vero tantisper 
Ministrum anglicum e W igh , ac proinde mo­
tus factione proloquentem , dum quaestio nu­
per de seditione Canadensi in comitiis agitare­
tu r, et quidam e radicalibus ablegatis (prin­
cipiis suis convenienter} dandam seditiosis li­
bertatem , neque eos armis ad obsequium co­
gendos urgerent; imo solatium suum e moti­
bus illis palam profiterentur, D. Russell inter 
caetera haec protulit: „Equidem nihil contra 
philosophicum aestimatissimi Domini amici mei 
(W arb u rto n } , ablegati Bridportensis, argu­
m e n tu m ^  obvertere volo, e cujus sententia,
*) Subtilis profecto inter philosophicum liberalis 
principii argumentum, et facta ipsa lib era lia , 
distinctio , ac si — non magno utique cum phi­
losophiae hodiernae honore *— diceretur: phi­
losophica tua argumenta dictu pulchra sunt, il-
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si longinqua possideatur colonia, contra admi- 
nistrationem regni matris querelas obmovens, 
sive dein regiminis agendi ratio severae ju­
stitiae consentanea fuerit, sive non, sensaque 
coloniae de juribus suis rationi innixa fuerint 
aut minus; querelae autem ipsae ab hac aut 
illa coloniae parte proveniant, semper tamen 
amica coloniae a matre separatio effectui man­
cipanda est. Quorsum tamen philosophi­
cum hoc argumentum, si illud sequi re ipsa 
placeret, deducturum sit, ignoro. Regula e -  
jusm odi, si rata haberetur, nescio, ad quam 
non regni partem aliquo saltem historiae no­
strae tempore applicari posset. Multum sane 
dubito, utrum honorandus amicus, si illo tem­
pore vixisset, dum dynastiahannoveranathro­
num regni hujus adepta est, dicturus fuisset, 
quoniam tum populus Scotiae successioni han- 
noveranae adversabatur, si is alium principem
Ja oliiti ipáé ad speciem professus sum, in effe­
ctu tamen nihA*valent, res enim prorsus aliter 
se habet; poetica Hia philosophia de paradyso 
terrestri mire infascinat anim os, at si de gu­
bernandis populis agatur, instar delirii haben­
da est. — Verum enim vero e philosophicis 
his argumentis liberalibus saepe jam realia o- 
mnino argumenta enata vidiinus. Ad Antwer- 
piam , S. Sebastianum etc. etc. res serio acta.
*) H aec eadem erat sententia philosophorum h o ­
diernorum ratione Americae hispanicae. ha^c 
Dni Lafayette et caeterorum Galliae liberali­
u m , tum radicalium Angliáé, dum causae Bel­
g ii ,  Polonorum ete. agebantur*
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ex alia prosa pia cuperet, votis satisfaciendum 
esse , et unionem inter ambo regna ex templo 
dissolvendam. Non nego, thesim hanc,  si 
tamquam sententia abstracta tractanda foret, 
argumentis sat verisimilibus propugnari pos­
se ; censeo tamen, eam cum dominio ac potentia 
magni cujusdam regni male convenire, eam 
collocationi nostrae et cum aliis nationibus orbis 
relationi repugnare, persvasumque teneo, per 
eam demum omnem socialem ordinem publi­
camque salutem eversum iri. # )  Posito in­
terim , nos extremam illam theoreticam aesti­
mati amici doctrinam amplecti velle, suppres- 
surine essemus per hoc •— uti adseveral — 
pravos affectus et infestos animorum motus,  
quos omne bellum civile progignere solet, so- 
piremusne dissidia et exacerbationes, quae 
nunc,  proh dolor! in Canada magnum g ra­
dum attigerunt ? Creditne revera praeclarus 
amicus p* *)»st habitas hodie ejusmodi orationes, ibi 
effrenatas luhidines hoc facto suffocatum iri?*#) 
Nondum satis edoctus est, ut intelligat, quod 
si ministri perniciosa ejusmodi consilia adopta­
rent, hoc ipso magnam partem subditorum Ma­
jestatis in Canada inferiore proscriptioni et o- 
mnium fortunarum jacturae, ipsiusque vi­
tae periculo illico exponerent, quamprimum
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*) Atqui idem prorsus sentiunt etiam viri c o n s e r ­
v a t i o  n i s !
**) Idem perpetuo quaerunt a liberalibus oratoribus 
viri conservationis.
regimen e.m  arbitrio inimicorum relinqueret ?* *)  
Quid vero , non audiverunt comitia non pridem 
ab uno canadensi, nequaquam a Gallorum in 
ea provincia descendente, sed a commembro 
hujus curiae, in quo itaque sympathia tanta 
pro indigenis illius coloniae supponi haud po­
test, non, inquafll audiverunt solatium de eo 
depromi, quod britannici milites signa deser­
turi sint? non spem enunciari, eosdem dicto 
ad signa sacramento infideles futuros? quod 
tamen nunquam eventurum confido.*&*&) Non 
audivimus paulo ante quemdam ablegatorum 
de publicae ac privatae proprietatis violenta 
occupatione gratulantem , de occupatione pro­
prietatis, cujus possessio decreto comitiorum 
sancita et coloniis britannicis solenni legum 
auctoritate addicta erat? Non fuimus testes si­
gnificationis certi cujusdam gaudii, ab uno 
commembro hujus curiaebritännicae. de eo pro­
diti, quod britannici subditi terris spoliandi 
et e suis domiciliis abigendi sint? SÍ
jam  aestimati amici propositionem adoptarem, 
arbitraturae per hoc tranquillitatem in Canada 
inferiore restitutum iri, omnesque Majestatis 
subditos iu illa provincia a regimine praesidi-
*) Mirum profecto, hos omnium revolutionum et 
seditionum communes fructus a liberalibus nunc 
primum perspici.
**) Alias fides militum a liberalibus liberaliter ten- 
tata!
***) Iidem ministri hoc ipsum in Hispania eventu^ 
runi, imo quotidie evenire non vident ?
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um obtenturos? Reflectendum habeo, Dnum 
W arburton, ministros tum male adimpletu­
ros partes illas, quae ministris coronae in­
cumbunt, si subditis britannicis nullum prae­
starent praesidium adversus illos, qui in lucta 
contra auctoritatem Coronae singulariter emi­
nebant, semperque capitali odio in subditos 
britannicos , in illa provincia degentes, fere­
bantur. E x  omnibus, quae mihi experientia 
innotuerunt, exploratum habeo, quod factiones, 
quae seditionibus fa v en t, easque propugnanti 
hoc non' adeo ex amore in certam regiminis 
fo rm a m  fa c tite n t , sed potius vehemente illo 
animi impetu ac lubidine agantur, quae ex  an­
terioribus jurg iis e t simultatibus super est, et 
cui in perturbatione civilium tumultuum magis 
inservire se posse autamant, quam siprovincia  
sub communi ac legitima regiminis fo rm a  p er­
severaverat. **3 *)
*) Haec est omnino sententia virorum conserva­
tionis.
**) Ipsissimum hoc etiam viri conservationis per- 
svasuin tenent. Idem profecto senserunt de no­
vatoribus, radicalibus inde ab antiquissimis tem­
poribus cuncti sapientiores; una eademque est 
vox  hodiernorum et vetustissimorum scriptorum 
privatis partium studiis alienorum. At vero 
quis talia ex ore ministri reformationis, motus 
atque progressus perpetui exspectasset! 
„Am bitio multos mortales falsos fieri subegit; 
aliud clausum in pectore» aliud in lingva proru­




Similitudines in hodiernos Reipublicae 
viros«
Q uid, quaeso, de homine censendum fo­
re t ,  qui inde solatium se haurire diceret, 
quod manus aut pes sibi frangatur, vel rese- 
cetur? quid de medico, qui infirmo de eo gra­
tularetur, quod morbus membrorum adeo in­
valuerit, ut manus vel pes amputari debeat? 
quid de causae patrono, qui se summa laetitia 
perfundi diceret ex accepto nuncio de partis 
fortunarum, quas coram jure defendit, amis­
sione? — D. L eader, radicalis Vestmonaste- 
riensis in Comitiis Angliáé A blegatus, nuper, 
dum de seditione Canadae inf., coloniae quip­
pe Britannicae, quaestio in comitiis verteretur, 
gratulari se dicebat, quod canadenses armata 
manu regimini resistant, et sic a  matre vi a -  
vellantur, spemque se alere manifestavit, eos, 
viribus ac potentia auctos citius tardius a M. 
Britannia plene recessuros. —  Si Majestas re­
vera in Populo et ejus vices gerentibus resi­
det, primus est casus; si vero Ablegati mau- 
datarii duntaxat regni, et procuratores publi­
cae salutis sunt, casus posteriores rem adum­
brant. _  ^
An catholici homagium R egi Hannoverano
detrectaverint*
Paginae Hamburgenses 2. Dec. (U npar- 
theische Correspondent} has literas continent e
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regno Hannoverae de 3. Jan .: „Paginae belgi- 
cae ,.Conserrateuru (jam desierunt,)  et ex his 
Stuttgardenses „t. Courier44 illud recepere niin- 
cium: ,,„quod complures magistratus hanno- 
verani Episcopum Hildeslieimensem ilia cum 
interrogatione accesserint: an rex a nuncupa­
to ad Constitutionem (1 8 3 3 )  juramento ipsos 
solvere possit, anve novum, p r i o r i  c o n t r a ­
r i u m ,  jusjuraudum nuncupare sibi fas sit? 
Quodque Episcopus has quaestiones Capitulo 
proposuerit, ac tandem in eo conventum sit, 
ut causa haec suae Sanctitati proponatur.4444— 
Scriptor harum literarum e fonte fide dignissi­
mo adfirmare potest, c u n c t a  h a e c  v e r i t a ­
t i  p r o r s u s  a l i e n a  e s s e ,  et ad innumera 
illa commenta vanasque fabulas pertinere, quae 
malevolentia aut ignorantia super hannovera- 
na lege fundamentali anni 1 8 3 3 , et de jure­
jurando hodierno studiose spargere adlaborat 
certi cujusdam scopi obtinendi causa .—  Con­
stat enim nullum per regem Hannoverae jus­
jurandum ab ecclesiasticis aut civilibus magi­
stratibus exigi priori 1833 (non nuncupati!) 
contrarium, sed subscriptionem duntaxat for­
mulae hornagii olim in germania usitati, instar 
reversalium, per quas nec Statibus nec alteri 
cuiquam praejudicium infertur, nec religionis 
conscientia subscribentis ulla ratione adfligitur. 
Quantum post adcuratam percontationem au­
ctori harum literarum compertum est, magi­
stratus catholici reversales illas hornagii prom- 
tissime, absque ulla ulteriori apud quarncum
que jurisdictionem consilii expetitione^et absolute 
sine reservata subscripsere, interrogatio, an ob­
sequium ac fidem regi legitimo obstringere,anque 
sponsionem illam interponere liceat, quod quis 
regis ac regni prosperitatem pro viribus promo­
vere velit, singularis profecto videri deberet, et 
a quovis Episcopo aut jurisdictione ecclesia­
stica reprehendenda foret. —  Quilibet ecclesi­
asticus et civilis in regno magistratus ipsa re­
ligionis conscientia, prout etiam quiscumque 
alter subditus provocationi ejusmodi regiae 
obsequium praestare obligatur, — et si nunc 
aut olim praeter exspectationem anxio cuidam 
magistratui in mentem veniret, de illo ita di­
cto novo jurejurando Episcopis dubia sua pro­
ponere, illud certissime responsum recepturus 
esset: quod homagii reversalibus secundum di­
vinas, ecclesiasticas et civiles leges absque 
omni reservatione aut conditione subscribi non 
tantum posse sed etiam debere, reversalesque 
lias pro subscribente omni tempore vim obli­
gantem habere. Caeterum redactio epheme­
ridum belgicarum, aut ille , qui memoratum 
supra articulum submiserat, ignorare vide­
tu r, Episcopos potius regni Hannoverani, ca- 
thedrale item Capitulum Hildesbeimeiise et o- 
cto Archidiaconos dioecesis Osnabrückensis 
fuisse, qui habito cum sede pontificia literarum 
commercio annis 1832 et 1833 contra ple- 
rosque paragraplios Capitis V  legis fundamen­
talis repraesentationes adornarunt, ac dein con­
tra illam legem fundamentalem, in quantum
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religioni et ecclesiasticae constitutioni grave pe­
riculum minaretur, protestati sunt. Inter haec 
rerum adjuncta, hosque respectus status et 
cabineti ministrorum collegium regni hannove- 
rani 1833 Clerum a m b a r u m  confessionum a 
nuncupando constitutionali jure jurando absolvit. 
Tanto itaque promtior erat universus clerus u -  
triusque dioecesis Hildesheimensis etO snabrü- 
cfcensis, praeeuntibus Episcopis, Vicariis et A . 
Diaconis etc. ad hoinagii reversales mense 
Nov. 1837  a rege postulatas absque omni con­
ditione subscribendas, quoniam Clerus et catho­
licam religionem in regno profitentes 2 5 0  0 0 0  
incolae certam spem conceperant, benignitate 
regis justissimi omnia statuta legis fundamen­
talis anni 1 8 3 3 , viqve ejus edita aut fors de­
inceps edenda praecepta, in quantum religio­
ni catholicae, libertati et constitutioni ecclesia­
sticae adversarentur sublatum iri.
v, % e B ,
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Episcopi M ontis-Regalis in Canada Christi­
ana Consilia,
Paginae Americanae communicant pasto­
rales literas Episcopi catholici Montis-Regalis 
(M ontreal) in Canada inf., ad clerum et popu­
lum fidelem datas. Monet in iis impense de con­
servanda pace 5 adjiciens se hoc nullo externo 
impulsu sed religionis conscientia facere, ni­
hil enim se a regimine adeptum esse, sed nec 
quidquam ab eodem sperare. r .  -%. e. B,
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Controversia jurisjurard i in Pago QCottu) 
Glaroensi terminata.
Paginae polit, monachienses has dant li- 
teras sui familiaris e Helvetia boreali: „Con­
troversiae, quam magistratus glaroenses cum 
octo sacerdotibus hujus Pagi propter nuncu­
pandum jusjurandum jam a longo tempore ha­
buerant, quaeve in seria inter catholicos et 
protestantes Glaroenses incolas disidia dege­
nerare minabantur, tandem sententia triplicis 
Senatus gubernii ante octo dies lata, decisa est, 
et quidem in favorem cleri catholici: clausula 
in formulam jurisjurandi antea inserta , quae 
sacerdotes, in occurrentibus casibus ad arca­
num confessionis pandendum stringere debuis­
set , exmissa est. Resultatum hoc sacerdotes 
gravibus communitatum ad altiora dicasteria 
ante aliquod tempus factis repraesentationibus 
debent; quod in novissimo Senatus gubernii 
concluso peculiariter declaratur. Id utique 
sponte intelligitur, quod iis, qui religiosa jurgia 
in Pago Glaroensi exoptarunt, pacificus cau­
sae ev;entus i. e. sapiens magistratus Glaroen- 
sis facilitas, invisu omnino sit; at vero amici 
ordinis et pacis de felici rei exitu tanto magis 
gratulantur. Id profecto notari meretur, quod 
regimen Friburgense apud regimen Glaroen-"
se pro catholicis luijus Pagi sacerdotibus in­
tercesserit , quod illi a radicalibus in grave 
vitium vertitur. v. e B.
Facultas ad alteras transeundi nuptias ad  
muhamedanas in Crimea extensa.
Administratio nuihamedana ecclesiastica 
in Tauride legis, quae in Russia malae famae 
virorum, uxoribus jus tribuit, ut exactis quin­
que annis ad alias nuptias transeundi faculta­
tem ab ecclesiasticis superioribus rogare possint, 
admnhamedanas etiam feminas extensionem pe­
tiit; quam legis dispositionem cum muhame- 
tlanae religionis ministrorum conventus, O ren- 
burgi celebratus, regulis islamismi nequaquam 
repugnantem invenerit, idcirco Minister inter­
norum negotiorum Senatui imperii propositio­
nem fecit, et hic precibus nnihamedanorum de­
tulit. v. % e B.
Vita longa per  13 regimina protensa .
Podnii (P u y  in Gallia) in hospitali vivit 
quaedam mulier: quae ante aliquot dies annum 
aetatis 116 exegit, et valetudine minime ad­
huc fracta perfruitur. Regimina Ludovici X V , 
et X V I-i, comitiorum item constituentium, et 
legislativorum, tum Conventus, D irectorii, 
Consulatus, Imperii, Restaurationis, 1 0 0  die-
dierum, Ludovici X V III-i, Caroli X -i super­
vixit et sperat etiam Ludovici Philippi regimi­
ne se longo adhuc tempore perfruituram.
0. *  0 w .
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■Maxima navis vaporaria in Gallia.
Die 2. Dec. in Portu Gratiae maxima, 
quae hucusque in Gallia aedificata est, navis 
vaporaria „T agus“ e navali in mare demitten­
da erat. Sexcentarum tonnarum capax est, 
et machina ejus 172  equorum vi pollet; cur­
sum instituet inter portum Gratiae, Vigo, P o r­
tum, Ulyssiponem et Gades. E  lithantracibus 
1 50  tonnás, e mercibus 2 0 0  ton. et praeterea 
100  itinerantes vehendo erit, et postquam ad 
Vigo et Portum alligaverit, Ulyssiponem in­
tra 9 0 ' ik Gades intra 120  horas adpellei. 
Machinae e fabrica Cóckerilliana, et se­
cundum novum systema adparatae sunt, ita 
ut intra horam 8Ő0 duntaxat Kilogr. carbo­
num consumet.
Populus Catiadetisis.
De Canada paginae anglicae haec com­
municant: Colonia haec exemplum singulare 
praebet velocis incrementi quoad munerum in­
colarum , et quidem maxima ex parte per in- 
migrationes ex Europa. Anno 1760  C ana-
/da 6 5 .0 0 0  incolas numeravit ; 1784. jam
1 1 3 .0 0 0  animae censebantur; 1 8 2 5 , nume­
rus populi in sola infer. Canada 4 5 0 .0 0 0  elfe­
d i ,  qui 1836jam  ad 6 0 0 .0 0 0  positus est. C a­
nada sup. habuit 1824: 1 4 9 .0 0 0 incolas, nunc 
vero habet 375 .000 . —  Provincialis in C a­
nada inf. repraesentatio per conventum 9 0  
membrorum exercetur. Dum in inf.Canadal 831 
census populi initus est, e 5 1 1 ,9 1 7  animabus 
4 0 3 .4 7 2  ad cath. religionem et 108.445 ad pro- 
testantes spectabant; e catholicis5 0 .0 0 0 angi, 
erant originis, si hi ad numerum protestantium 
addantur, 158 4 45  ab anglis et 3 5 3 .4 7 2  a 
Gallis sunt oriundi. In institutis publicis indu­
striae ([argentariorum domorum, vaporariarum 
v navium, luminis e gaz, assecuratoriarum so­
cietatum} in districtu Montreal summa capitalis 
93 8 .3 9 0 1 . st. conflata habetur; ex ea tamen 
8 4 6 .2 2 1  canadensium brit. originis incolarum 
proprietatem constituunt, et tantum 92,1691. st. 
catholicis gallicae originis propriae sunt. P ro r 
testantes 158 .445  in diversas confessionum 
sectas abeunt, et 3 4 .0 0 0  duntaxat ad angli- 
canam ecclesiam pertinent, ceteri sunt presbyte- 
riani, methodistae, baptistae et tantum 107 ju -  
dei exponuntur in elencho populi. Ab anno 182 9  
usque 1835, ambobus his annis inclusis, in ur­
bem Quebek 2 1 1 ,1 5 9  emigrantes adpulerunt; 
e quibus 5 3 ,0 0 0  ex Anglia, 2 6 .0 0 0  e Sco­
tia et 1 2 8 .0 0 0  ex Hybernia fuere.
c. #  e TV.
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RR. Jos. Rácz A. Diae. Tibisc. et Franc. Göbel 
Can. sehol. jun. in A. Dioec. Colocensi.
C. R . Ap» Maj. Josephum Rácz, Parochum 
Keczelensem —  A. Diaconum Tibiscanum 5 et 
Franc. Göbel, oppidi Temerin Parochum, Cano­
nicum sehol, in A . Dioec. Colocensi bb. nomina­
re dignata est. H.
P. Eder Abbas Meliciensis (M olkJ electus.
V ienna, 17. Jan. Priore hebdomada ele­
ctio novi Meliciensis Abbatis coram Gubernii 
Consiliario, velut Commissario Caesareo per­
acta est. Suffragiorum majore numero A ulae- 
M agister P . E d e r , pietate et patientia Christi­
ana notus, in Abbatem electus. — Opulenti 
hujus ordinis Abbas una Ordinis Praelatorum 
inr. Austriae Praeses est. U.
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M agyar tudós társaság.
Emlékezetbe hozatik , hogy a’ VII. nagy gyű- 
le's áltál kitűzött ezen törvény - tudományi jutalom  
ke'rdésre: Honnan vette eredetét az ősi javak’ elide- 
genitésének korlátozása ? mikép gyakoroltatott az kor­
szakonként ? 's o' polgári társaságra nézve általában 
mik voltak annak hasznos es káros következései, min­
den oldalról; valamint a’ természettudományira is :  
Készé tess ék bár mell) ' , magyarországi, hozzákapcsolt 
tartományokbcli, vagy erdélyi s terjedelmesebb vidék’ 
természettudományi leírása:  a’ pálya-munkák’ bekül­
désének határideje, mellyen túl semmi kézirat el 
nem fogadtatik, foiyó évi mart. 19. Mindenik ju­
talma száz azany drámai jutalomra vívandó v í g j a -
t é k o k ’ beküldetésének határnapja f. évi mart. 24. 
A ’ kéziratok idegen kézzel,  o lvash ató ig  és csino­
san irva, lapozva, kötve , ’s a’ szerző’ nevét rejtő 
jeligés levélkével ellátva legyenek. ’8 ez alkalom­
mal a’ pályázók, a’ múlt V i l i .  nagy gyűlés követke­
ző végzéseire tétetnek figyelmesekké : 1. A ’ t á r ­
s a s á g ’ mindennemű jutalomtételeire beküldendő 
p á l y a m u n k á k ’ ügyében illy rijabb végzések ho­
zattak: 1) Mind az illető bírálók’ , mind a’ lár- 
saság’ tekintete’ érdekében a’ pályamunkák’ kézira­
tai ezentúl ki nem adatás’ esetében i s ,  a’ társa­
ságnál maradnak, a’ nélkül természetesen, hogy a’ 
szerző, munkája’ sajátsági jogát elvesztené. 2) A’ 
pályamunkák idegen kézzel íratása kikötő feltétel 
lévén, ha a’ je ligés-levél’ felbontatása után kitet­
szenék, hogy a’ munka saját kezeirása a’ szerző­
nek , ez a’ jutalomtól elesik. 3) A’ bírákat akár 
levél által, v. akármi máskép darabjáról értesíteni, 
t i l o s ; ’s ha a’ pecsétes levélkék’ felnyitása után 
még is kitudódnék a’ levelezés , az illy szerző a’ j u ­
talomtól hasonlag elmozdítatik. Egyébiránt a’ n e ­
talán értesítendő bírálónak kötelessége történt fel- 
szólítatása iránt pecsét alatt a’ kisgyülésnek bead­
ni je lentését, melly a’ jutalom kiosztás esetében 
fel fog nyittatni. Pesten jan. 10.1838. D. S c h e -  
d e l  F e r e n c z  titoknok.
F i g y e l m e z t e t é s .  Kénytelen vagyok újra 
is  felkérni mind az akadémia’ tagjait,  mind egyéb 
hazánkfiát, kik egy közönséges levél’ súlyát meg­
haladó nyalábot küldenek a’ magyar tudós társa­
ságh oz , hogy azt ne postán, hanem magányos biz­
tos alkalom áltál intézzék az academia’ titoknoki 
hivatalához (úri utcza, 612. szám, l-ső emelet) : 
különben, mint már történt, vissza kbll utasítani. 
Magában értetik , hogy, midőn saját ügye forog 
fen a’ küldőnek, levele vagy csomója, bérmente­
sen küldessék. Pesten jan» 10. 1838. 1) .  S c h e -
d e l  F e r e n c z  titoknok.
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B E S Z É L G E T É S .
A* m ű v e l ő d é s r ő l .
T a n í t v á n y .  Ámbátor az eddig eléa- 
dott oktatások egyenként, és külön véve ala­
posoknak lenni látsznak nekem , de mind 
e’ mellett még sem merném rem ényleni, 
hogy azokat az emberek mindnyájan elfo­
gadják , _ ’s átalában egészen lemondjanak, 
a’ philosophiáról: mert úgy a’ művelődésben 
és csinosbúlásban nem lehetne haladni, ’s 
tökéletesbülni.
O k ta tó .  Óh fiamJ tisztelet, böcsület 
a* józan philosophiának: de ezt a’ mait, ezt 
a’ szabadelvüekét, melly fokonként teljes val- 
lástalanságra fajitja végre követőjit, vajha 
minden ember megvetné, ’s elutálná! vajha 
az ettől eredő álmüvelődés’, csinosúlás’ szerfö­
lötti árjának gát vettetnék! mert épen ez az, 
melly iszapjával mindenütt lerakja maga után 
a’ philosophusi mirigyanyagot.
T a n . Azt hiszi e h á t, oktató ú r , hogy 
a’ túlongó csinosulás is merő csalkép, és 
kelepcze az embernemre nézve?
O k t. Én részemről teljesen áthatva hi­
szem e z t,’s bizonyosnak tartom, hogy a’ min­
den mértéken túl űzött műveltség’ himzett leple 
alatt lappang egyik legerösb eszköze a’ sza­
badelvűeknek a’ rendbontásra, a’ zavartá­
masztásra, az emberek’ megvesztegetésére.
A  Ive* f t  Fase, t ,  «ursús sei. 9
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T an. Ez egy kis túlzásnak látszik ne­
kem : de niég is tessék, kérem, erről a’ m a­
ga értelmét világosabban kifejteni.
O k t. Ámbár az emberi dolgokban a’ 
tökélynek tulajdon igaz, és általános pont­
ját ki nem m utathatjuk; de a’legvégsőbb fo­
kig űzött emelkedeten sem állíthatjuk azt 
lenni; hanem egy olly bizonyos közép pon­
ton  leljük, melly a’ .szerfelettiséggel járni szo­
kott bajáktól innen is onnan is egyaránt tá­
vúi vagyon» Vegyük, például, a ’ levegőt, 
melly éltet. Itt az igen nagy hőség, vala­
mint az igen nagy hideg is terhes, alkalmat­
la n , halált is okozható; ellenben a’ tökéletes 
mértéklet az, mellyben sem hőség, sem hi­
deg nem terhel szerfölött. — A’ setétség al­
kalmatlan , az igen nagy fény szemet r o n t : 
tehát az a’ világosság tökéletes, mellynél a’ tá r ­
gyakat megkülönböztethetjük, ’s munkáinkat 
akadék nélkül végezhetjük. — Fölötte sokat 
enni, valamint minden étektől magát egészen 
megfogni, halálos: táplálatunk’tökéletes mér­
téke az , melly erősít, ’s életben tart. — Az 
igen sok, és erős mozgás tikkaszt; a’ foly- 
vásti munkátlan nyugvás elernyeszt.— A’nagy 
és sokáig tartó csend kom orít; a’ harsogó 
éles lárma kábít. — A" büdosség bánt; az 
igen hatos illat bódít. Szóval: semmi nincs 
tökéletes a’ világon a’ mértéklet’ határain kí­
vül. A’ mit pedig a’ természetnek, és emberi 
társaságnak viszonyaiban, ’s rendszerében 
tapasztalunk, ugyanaz áll a’ műveltség’ dől-
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gában is, A» népnek igen vastag tudatlansá­
ga kétség kívül káros befolyású a4 társaság’ 
jó lé té re i de szintúgy ártalmas szerfölötti, 
*s helyzetén fölüli puha csinost dása, és m i- 
veltsége: ezt csak úgy$ és akkor lehet tö­
kéletesnek tartani, ha mind az ostoba durva­
ságtól , mind az igen folüzött túlságos müve* 
lődéstől egyaránt távul vagyon.
T a n , Mi okból állítja oktató úr , hogy 
a’ népnek szerfölötti művelődése ellenkezik a’ 
társaság’ jólétével?
O k t. Mivel a’ fölötte kimivelt nép nem 
töltheti be a’ társaság’ minden szükségeit, és 
mivel a’ hol rendkívül nagy a’ művelődés, ott 
tévelygés is sok van , o tt az engedetlenség’ 
a’ romlotság is elhatalmaz^ a’ népben.
T a n .  Mutassa m eg, kérem , hogy a’ 
mértékletlenül kimivelt nép nem felelhet meg 
a’ társaság’ minden szükségeinek.
O k t. A’ társaság* valódi jólétére egyá- 
talán szükséges, hogy abban az emberek kü­
lönféle osztályokra legyenek szakaszkodva; 
hogy ezen osztályok sokasága arányt tartson 
a’ társasági szükségek’ számával; hogy végre 
mindenik békével, ’s jó kedvvel teljesítse osz­
tályához kapcsolt kötelességeit. Mind az te ­
hát, a’mi oda czéloz, hogy Öszszezavarja ezen 
osztályokat, hogy azoknak némellyikeit a’ 
többinek rövidségével fölötte tele tö ltse , ’s az 
egyes tagokat osztályukkal járó kötelességeik 
békés/és szíves teljesítésétől elvonja, ez mind 
rendetlenségre vezet, megháborítja a’ társa-
9  *
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aág’ ép állapot ját. — Hogy erős , és csinos al­
katú legyen valamelly épület, kívántainak ahoz 
sok kemény, és goromba kövek alapzatul; de 
faragott csinos darabok is a’ homlokfalhoz, 
a’ párkányokhoz, karimákhoz, rovatékokhoz, 
a’ szobák’, és teremek’ ékesitéséhez. Ha m ár 
valaki túlságos szépérzetből, ’s a’ csinosra 
szerfölött szaggató indúlatbói az építéshez ki- 
vántató egész anyagot merő pártázatok’, ka­
rimák’, koszorúk», oszloplevelezetek’, ’s egyéb 
diszítmények’ módjára akarná készítetni , az 
illyen czifra tördelékekből épült ház bizonyá­
ra csak kaczajja lenne az okosoknak, és kön­
nyen engedő játéka a’ viharoknak. Szint’ ek- 
képen a’ társaságnak jó , és nyugalmas fen- 
létére szükségesek kétség kívül miveit, felvi­
lág osodott , tanúit férjfiak, kik tanácsban ül­
jenek , törvényt lássanak, tanító székekről 
oktatásokat adjanak ; szükségesek egészségre 
ügyelő orvosok, jogot, tulajdont védő tö r­
vénytudók; szükségesek többféle szépmüvé- 
szek , kik a’ társas élet’ kellemeit terem ­
tsék, szaporítsák ; szükséges egy olly magasabb 
állású jóljaevelt, ’s minden oldalú miveltséggel 
felkészült személyek’osztálja, kik a’ különféle 
fensőbb hivatalokat viselhessék , és péidájok- 
kal, közlekedésükkel az alnép' természeti da­
rabosságát sim ítsak, csinosítsák : de mind 
ezek mellett szükségesek kovácsok is, kik vas­
ból ,’ asztalosok és ácsok, kik fából, vargák 
és csizsmadiák, kik bőrből, ’s más kézmive- 
sek, k k egyéb anyagból dolgozzanak, és a’
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társaságnak szükséges szereket elkészítsék; 
szükségesek nagy számú földmivelők is , kik 
szántsanak, vessenek, arassanak, takarítsa­
nak. Mindenek fölött rnegkivántatik pedig, 
hogy mind ezek az efféle osztályzatú embe­
rek állapotokkal megelégültek legyenek; 
hogy a’ nap’ hevét, vagy műhelyeik’ gőzét 
békével tűrjék , hogy egymás’ sorsát ne iri­
gyeljék; hogy ez vagy amaz a’ maga helyze­
tét ne tartsa akár természet’mostohaságának, 
akár emberektől eredő igazságtalanságnak, ’s 
ne késértessék m indegyre, szűk, és fogyat­
kozott elmetehetségeinek, ’s ügyetlenségének 
ellenére is, kiszakaszkodni alacsony osztály- 
jából, ’s felsőbb rendbe emelkedni, és ha­
szontalan terhévé válni a’ társaságnak. Mint­
hogy pedig a’ kelleténél meszszebb vitt ’s 
minden osztályokra kiterjesztett miveltség az 
alsóbb rendüekben szükségképen elégületlen- 
séget szül, ’s oda vezérli őket, hogy, több­
re , ’s magasabbra vágyván, osztályjaikat cso­
portosan oda hagyják; minthogy tovább, ha 
a’ miveltség minden osztályokra egyaránt ki- 
árasztatnék’s a’ legfőbb fokig üzettetnék, szűk— 
ségképen oda kellene jutni u tó ljára , hogy az 
emberek mindnyájan, vagy nagyobb részben 
merő tanú ltak , tudósok, philosopbusok len­
nének, ’s így senki, vagy csak kevés talál­
tatnék, ki az alacsonyabb, ’s mind a’ természeti, 
mind a’ polgári élethez keríílhetetlenül meg- 
kivántató dolgokban akarna foglalkozni, ,  és 
segéd kezeket nyújtani a’ társaságnak. így
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a’ legfőbb pontig ű z ö tt, ’s terjesztett mlvelt- 
üég egyenesen a? egész társaságnak felforga- 
tiisát, romlását vonná maga után.
T a n . Nem lehetne e oda ju tn i, hogy a' 
művelődés tellyes mértékben terjesztetnék ki 
az alsóbb osztályokra is, és még is az embe­
rek azokból ne kívánkoznának ki, és fölebb?
O k t. Minden ember természeténél fog­
va arra törekszik, azt óhajtja, a’ mit legjobb­
nak tart} ha tehát a’ mértékfölötti növeléssel 
mindegyre az adatnék a’ nép elejbe, hogy a* 
legjobb életmód a’ miveltségben, tudományos­
ságban, kicsinosúlt állapotban találtatik, le­
hetetlen volna neki elégfilten, ’s nyugtos 
készséggel foglalkozni olly állapotban, melly- 
től majd nem minden tudományosság, min­
den szebb művelődés, és csinosodás távul 
vagyon, lllyenek valóban, a’ fölösleges, és 
állapotjok kivánatin túl vitt művelődés 'által 
mintegy magokból kikapatva egészen lesújtot­
t a l a k  érzenék magokat alacsony oszatályjok- 
ban , mindegyre szabadulni vágynának abból, 
hogy fölsőbb rendűbe léphessenek ; irígykedé- 
sek, czivódások tám adnának; a’ társasági kü­
lön fokozatok egymásba keverednének, ’s így 
a’ müvelődésMúlsága csak ínséget, ’s zavart 
szülne a’ társaságban,
T a n . Ezekből valóban látnivaló, hogy 
a’ szerfölött kimivelt nép nem felelhet meg 
illő , ’s kellő mértékben a’ társaság’ minden 
kivánatinak, és szíikséginek; hogy azért a* 
fölötte nagy m m ltség  a’ társaság jól rende-
zeit, *5 nyugalmas állapot jával nem fér Ösz- 
sze: de azt óhajtanám még kivilágosítatni; 
mikép szolgálhat a1 mértékeden klmiveltség 
tévelygés’, engedetlenség’, és erkölcsi romlás* 
terjesztésére is?
O k t. Az emberek rom lott természetek­
nél fogva alájok vannak vetve a’ szenvedé­
lyek’ ingerinek: mivel pedig a’ tévelygés h i- 
zeleg a’ szenvedélyeknek; az igazság ellen­
ben tusakodik velek, azért tévelygésre hajlít­
ják az ember* szívét , ’s elvonják az igazság­
tól. A' tévelygés rriindazáltal maga szerint an­
nyira gyűlöletes ellenese az emberi észnek, 
melly az igazság’ szeretésére van alkotva, 
hogy spnki, vagy csak igen kevés merné ma-i­
gát valamelly általa elismert tévelygés’ köve­
tőjének vallani ; azért, midőn tévelygés* 
követésére akarják embert a’ szenvedelmek 
venni, igyekeznek azt gondosan betakarni, 
és az igazság’ leplébe öltöztetni. De mivel 
ennek az igazság’ színével mázolt tévelygés­
nek megismerése, ’s külonbözletése a’ való­
ságos igazságtól sok elmélkedést, nagy szor­
galmat, mély bölcseséget kíván, azoknak, 
kik az igazságot m egtudják a’ szenvedélyek* 
sugallásinak daczára is választani a’ tévely­
géstől, valódi bölcseknek kell lenniek, vagy 
annyi alázatossággal, ’s tanulékonysággal bir- 
niok, hogy alája adják magokat más nálok- 
nái tanultabb , ’s bolcsebb emberek’ ítéleté­
nek. M ár, ha a’ kimivelés mind azokra a’ 
nagy tömegű emberekre elterjesztetnék, kik
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szegény, és alacsony sorsban születtek, és 
ezeknek az oktatás* végével ismét viszsza kel» 
lene szorúlniok apró kereskedésü bódécská- 
jikba, viszsza dolgozó műhelyeikre, viszsza 
a1 földmivelésre, gyártásra, kovácsolásra, ’s 
egyéb durva foglalkodásokra, így ők bizo­
nyosan még nem sokat gyüjthetnének’ ma­
goknak a' valódi teljes bőlrseségből, ’s még 
is ez a’ néptömeg a’ mivelésnek és tudo­
mánynak, foghatoságához képest, csak cse­
kély mértékkel gyűjthetett elemeiben is fel- 
fuvalkodva, az indulatoktól ingereltetve, ’s 
a’ csábítók’ írási, és beszédi által elámítva, 
és feilovalva , képesnek tartaná magát magá­
tól ítélni meg m indent, *s nem birna többé 
elég alázatossággal, és tanulékonysággal ar­
ra , hogy az igaz bölcsek’ Ítéletén m egnyú- 
godjék. így történik aztán, hogy a’ religio’, 
’s józan philosophia’ tanítm ányi, a’ nép’ jo­
gai , az ország’ dolgai, a’ fejedelemség’ alap­
ja i, a’ korm ány’ intézeti 's több illyen tár­
sas életi viszonyokat illető kérdések mind a’ 
nép birószéke elejbe vonatnak, a’ műhelye­
ken , csapszékeken , kávéházakban vétetnek 
tanácskozás alá, ’s az indulatok’ kívánatihoz 
szabva hozatnak az elhatározó ítéletek. Il­
lyen módon terjed a’ népnek módfölötti mű­
velődése által a’ tévelygések' országa, a’ nem ­
zetek’ megromlása. Innen ered az is, hogy 
az alsóbb osztályúak megizelítvén a’ mivelt- 
ség kéllem eit, az azzal járó könnyebb , és 
kényelm est életmódot is megkívánják; mivel
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pedig ennek megszerzésére alacsony sorsuk­
ban nem találnak módot, a’ fölsőbb rendűek* 
vagyonosabbságát irigy szemmel nézik, azt 
a’ társasági kapcsolatban igazságtalanságnak 
ta rtják , ’s ugyanazért az egyenlőségről te r- 
jegetett szédítő tanítmányok’ maszlagét öröm ­
mel fogadják, mohon falják,’s mindég készek, 
mihelyt út és mód nyílik rá , a’ mások’ tulaj­
donát, megrohanni, ’s magokhoz ragadni.—  
így válik a’ meszszeüzött, ’s meggondolatla­
nul terjesztett miveltség apadhatatlan forrá­
sává az erkölcsi megvesztegetésnek a’ nép­
ben , és zavarindításoknak a’ társaságban.
T a n . Tehát, oktató úr’ véleménye sze­
r in t , inkább kellene a’ tudatlanságot kegyel­
ni , mint elősegíteni a’ művelődést ?
O k t. M ondottam m ár, hogy a* közép 
utat szükség felkeresni, ’s egyaránt távozkod- 
ni mind a’ két végsőségtől; m ert egyaránt 
hibás mind a' kettő. A’ hol a’ tudatlanság, 
és bárdolatlanság kitiinőleg elhatalmazott, an­
nyira , hogy azon osztályok, mellyeknek ta­
núit miveiteknek kellene lenniek, nem elég­
gé azok, vagy a’ nép’ részéről is fogyatkozott 
az oktatás, ott szükséges a’ tudományossá­
got , és kimivelést mindegyik osztályban an­
nak szükségéhez alkalmazva, előmozdítani, 
és alsóbb, fölsőbb tanító intézeteket állítani. 
Ha ellenben a’ csinosodás’, és tudományok* 
terjesztése mód nélkül meszsze m ^nt, szük­
séges gátot vetni, nehogy á’ túlságos müve-» 
lődés árja úgy elboríttsa a’ társaságot, hogy
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abban minden jóerkölcsöt, minden vallásos 
érzem ényt, minden józanságot és mértékle­
tet elfúlaszszon. Általában ne csak ne ki- 
vántassék, hanem meg se szenvedtessék a* 
mindenfelől setét vastag tudatlanság , hanem 
tanítassék mindenik anny iban , a’ mennyi 
azon osztályhoz kívántatik, mellyben é l , ’s 
érje el ott a’ miv< ltségnek azon fokát, melly 
neki hasznos leh e t, de nem a’ túl menő fö­
lösleget, melly csak kárára, ’s terhére szol­
gálna. Maga a’ szent Lélek is azt mondja 
szent Pál* szája á lta l, hogy ne túlságoskod- 
junk, hanem tarttsunk mértéket a’ tudom ány­
ban. A’ n é k e m  a d a t o t t  k e g y e l e m t ő l  
s ü r g e t t é t  v é n , úgymond, m i n d e n n e k ,  
v a l a k i  k ö z ö n s é j g t e k b e n  v á g /  o n ,  
m e g h a g y o m ,  h o g y  f ö l e b b  ne  b ö I- 
c s e l k e d j é k  a n n á l ,  m i n t  i l l i k  b Ö I- 
c s e l k e d n i ;  h a n e m  a’ j ó z a n s á g n a k  
h a t á r á i g  b ö l cs e lk e d j é k. Rom. X II. 
3. Ezek szerint elég az alsó osztályúaknak, 
hogy tudják az olvasást, írást, számvetést; 
hogy a’ religiónak alapos, és tiszta ismerete 
mellett azon kézművességben, vagy egyéb 
foglalkozásban, melly által keresniek kell élei— 
m öket, jól kitanúlttak, ügyesek, alkalmato­
sak legyenek. A’ főbb rendűek pedig gyűj­
tsenek szorgalmatosán isméretet, tudományt, 
valamennyit csak képesek gyűjteni Istentől 
vett elmetehetségöknél fogva, ’s tegyék így 
minél alkalmatosabbakká magokat a’ társaság­
ban létező különféle nagyobb, ’s kisebb tisztek*
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hivatalok* viselésére, az alrendőek’ haszná­
nak, és a’ közjónak előmozdítására: de soha 
ne éljenek viszsza tudom ányukkal, soha ne 
fordíttsák azt a’ jámbor erkölcs* megvesztege­
tésére , az isteni felelem*, a’ vallásos érzés’ 
k iirtására, az együgyüek’ elcsábítására, és 
a’ feslettség’, zabolatlanság’, engedetlenség’, 
zendülés’, pártütés’ gyúlasztására. Ezekben 
áll a’ szükséges m értéklet; ezek a* határok, 
mellyek között tartóztatni kell a’ tudom á­
nyosság’, művelődés’, felvilágosodás’ terje­
dését, hogy túl ne csapjon a’ józanságon, és 
haszon helyett tem érdek'károkat ne okozzon 
a’ társaságnak.
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Verus et prim itivus »Contractus socialis 
Fragm entum , infra adductum, excerptum 
est e dissertatione quadam, quae in 6. fasci­
culo periodici operis „Concordia“ Francisci 
^chlegel (Viennae 1 8 2 3 ) invenitur, et e ca­
lamo ingeniosi auctoris operis: „Hispania et 
revolutio“  profluxit. Dum ad depromtam hic 
sententiam, quae tunc etiam paucis duntaxat 
no ta , et fors jam ab his etiam plerisque obli­
vioni tradita est, adtentionem reflectimus, bb. 
lectorum propensa in nos studia emereri spe­
ramus, —  Quanta abinde evenerant, eveni- 
untqne quotidie, quorum vera ac genuina in­
doles ac significatio tum tantum intelligitur, dum 
ex illo visus puncto considerantur, ex quo po­
liticarum rerum magni ingenii scriptor quidam 
domesticus eventus Ulos intuitus est!
„Omnes In hac vita constituti mortales id 
sentire et cogitatione assequi debent, quode- 
xistentia per id duntaxat, quod est, et revera 
existit, comprobari possit; quod vires tantum 
ad ea, quae praesto sunt, se exerere, et so­
la voluntas ad futura agere valeat; quod fun­
damentum civitatis non in forma externa, quam 
induit, sed in spiritu et anima, quae in eadem 
de generatione in generationem superstes per­
ennat, consistat; quod praecepta humana, hu­
manae leges, humanaeque vires cum iis dun­
taxat colluctantur, quae praesentia sunt, ne­
que futura complecti et comprehendere possunt; 
quod futurorum temporum ratio non in actio­
nibus imperio subjiciendis, sed in voluntate 
subjuganda fundetur; quod animae duntaxat 
inter se junctae —  non vero corpora, conti­
nuis mutationibus obnoxia •— constanter simul 
victurae sint.
Hinc verum societatis civilis principium ac 
fundamentum in vinculo voluntatis, in r e l i g i ­
o n e  certissime invenitur; haec homines inter 
se conjunctos tenet, estque illud pactum et foe­
dus , quod cunctas societates praecedit. En 
verum sociale pactum fundamentale, et histo­
ria docet, ibi, ubi illa defuit, nullam nationem, 
nullam familiam exsurrexisse; et ubi illa de­
siit, parta quaeque, nationem ac familiam pe­
rire et in nihilum recidere debuisse.
Videmus itaque,ubi sit quaerendus fundamen­
talis contractus socialis: non estis quippe prae­
vie condicta i et antehistorica hominum conven-
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tio, ®ed est inde ab exordio omnium historia­
rum agnitum voluntatis vinculum, scilicet r e ­
l i g i o .  Haec societates progignit, haec eas­
dem etiam conservat. Recte igitur nova etiam 
schola docet, fundamentalis pacti agnitionem 
ad conservandam civitatem necessariam e sse , 
et qui illud negaverit, eum in republica feren­
dum non esse. Ideoque exigit, ut quilibet fun­
damenta civitatis suae —  vinculum illud vo­
luntatis, c o n s t i t u t i o n e m  —  condiscat, 
intelligat et rata acceptaque habeat. Idem do­
cebatur omni tempore, et in quavis civitate, ac 
revera illi tantum, qui fundamenta civitatis ad­
discunt, explorata habent et fide recipiunt, in 
ea , ut cives, vivere possunt. A t veteres, vi­
rium ac roboris sui conscientia freti, erga er­
rantes, discentes, aut opinione differentes sin­
gularem praesetulerunt tolerantiam, quoniam 
re ipsa, i. e. in veritate vixerunt, quod facere 
recentiores non possunt.
Quid est ergo in civitatate necessarium? 
Idem, et prorsus illud idem, quod recentiores 
volunt, quoniam id ipsum antiquum est ,• ut sci­
licet singulus quisque in civitate, si activum 
in eam influxum habere cupit, vinculum volun­
tatum , pactum fundamentale —  c o n s t i t u ­
t i o n e m  eis appellare placet, nobis vero r e ­
l i g i o  est —  ratum sanctumque habeat, est 
necesse, neve ullus contra illud quidquam a - 
gere, scribere et loqui audeat, et novus quis­
que civis ad illud per parentes et docentes in­
stituatur.
Novissimis temporibus vadimonium (g a ran - 
iia) pro civitate, seu societate, pro regente et 
populo in agnitione constitutionis quaeritur, et 
certe in ea etiam consistit, nam vera constitu­
tio civitatis est ejusdem religio. Quodsi ea ve- 
ia , viva et efficax est, si voluntates firmiter 
conjungit, si proxime adfuturis temporibus pet 
id hominibus imperat, quod iisdem media sup­
peditet, in remotissima tempora dominandi, et 
imperium exercendi, si ea, quae proxime ven­
tura sunt, secura reddit ideo, quia simul cuncta 
futura tempora sarta tectaque praestat, tum 
quidem constitutio, vel potius religio civitatem 
salvam conservabit; at si ea idolum quoddam sit: 
pecunia, error, mendacium, tum civitas corru­
e t, quamprimum forma et species Vitae, quam 
adhuc gesta t, quae tamen veritatem dereli­
quit, et quam nunc error induit, destructa fuerit.
Pactum fundamentale cunctarum europaea- 
rum civitatum ante haec non in contingentibus 
seu fortuitis eventibus, non in formis et verbis 
inanibus, quae constitutionem vocare placet, 
consistebat, minus adhuc in illa sic dicta con­
stitutione, quam hodie artificiose fabricare qui­
dam contendunt; principia ac fundamenta ejus 
non constituebant jura quaepiam imaginaria; ita 
nec securitatem ejusdem faciunt leges et insti­
tu ta , quae revolutio quaeque et vana quaevis 
libido ac levitas magni illius infantis, populi, in 
lutum projicit et conculcat, sed potius verita­
tes aeternae, verbum immortale, vinculum vo­
luntatis, quae cuilibet nota esse possunt, qu a
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cnnctis mortalibus in genere promulgata süni. 
—  Omnia regna europaea Dei ejusque prae-* 
ceptorum cognitioni innituntur $ in publica ho­
rum agnitione per formarum, ab ecclesia prae­
scriptarum, observationem, non vero in nun­
cupando formulae constitutionali jurejurando 
consistit agnitio pacti fundamentalis.
Qui intellectum et corpus excolit — quod ho­
die educatio vocitatur — parat se duntaxat ad eo­
rum, quae praesto sunt  ^ majorem aut minorem u- 
sum capiendum, ad perfruendum et ad consumen­
dum se accingit; qui vero voluntatem suam ligat, 
ultra aedificare et comparare pergit. Si parentes 
et civitas intellectum duntaxat et corpus excolunt, 
eorum, quae consistunt, destructioni et vitae prae­
senti intenti sunt; si vero voluntatem vinciunt, ventu­
rorum,et posterorum,vitae prospiciunt. Cur hodie ani­
mos quorumvis occupat suspicio ? quia nemo id palam 
publice profitetur, quod voluntatem ligat. Inde tanta o- 
mnium ab arbitrio formido; éola enim religio de 
praeceptis Illius loquitur, qui ab aeterno e s t ,  u- 
mnes modernae civitatum constitutiones de eorum 
solummoido praeceptis loquuntur, qui e r a n t ,  vel 
i n t e r e u n t .  — Illo tempore, dum adhuc cognitio 
aderat, et aliquid intellectum est, fides mutua vigebat 
ideo, quia in civitate non secus ac in familiis aeta­
tis perfectae et jurium ratio a publica professione 
de agnitione praeceptorum ejus, qui e s t ,  depende­
bat; et si quis Eum abnegasset, vel lantum in du­
bium vocasset, is ita prorsus fuisset habitus, uti 
hodie illi solent, qui novum pactum fundamentale 
negare, aut in dubium trahere praesumunt. —
Agnitio unius Dei vivi, amorque proximi ab 
eodem praeceptus, i. e. decem praecepta D e i, quia 
voluntates frenant, Europam e fundamentis erexe­
runt; agnitio vero jurium hominis, et majestatis, 
seu despotiae populi, ea, quae praesto sunt, iu u-
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.gum convertere et consumere, atque sio demum Eu­
ropam evertere possunt. — Gravissimus sane actus 
populi et magistratuum fuit semper, et ad hodierna 
usque tempora mansit in omnibus civitatibus jusju­
randum ; at oliin non unus alterve articulus, seu 
formulae quaedam caducae, mox interiturae, sunt 
juramento sancitae, sed verum et genuinum pactum 
fundamentale (legislatio Dei) est dicto sacramento 
agnitum, i. e. publice declaratum, se obedientia 
et obsequio praecinctum ac munitum esse, paratum­
que supremo judici, Summaeque justitiae semet sub­
dere. — Populus Superioribus suis fidem nunquam 
tribuet, ni exploratum habeat, voluntatem eorum 
ligatam esse ; superiores nunquam in populo fiduci­
am locabunt, nisi compertum aeque habeant, ejus 
quoque voluntatem freno contineri, —- Omnes im­
perantes in Europa praecepta Dei agnoverunt; quid­
quid his adversatur, actum et mortuum est, nec vi­
vet unquam; quod iis contradicit, interit. Si po­
puli dubitare docentur, regna subvertuntur; si ju ­
ventus absque fide educatur, regna exstingvuntur ; 
si juventus absque religione educatur, futura aetas 
occiditur. — Id, quod in Europa vitam eg it, non e- 
rant formae , quae nernineri superstitem conservare 
possunt, sed fuit spiritus, qui formas progignit, quem- 
ve doctrina, institutio, bonaque exempla conservant. 
Homo nec vivere, nec veritates condere potest, sed id, 
quod accepit, ultra propagare, vel otiosum relinquere.
Intime persvasi adfirmamus : clamorem pro pacto 
fundamentali haud esse petulantiam , seu nequitiam 
populorum et hominum, verum necessitatem, cui in 
societate sub poena supplicii satisfieri debet. At vero 
petulantia atque nequitia hominum est, in locum a- 
gnitionis veri pacti fundamentalis, populis opus quod­
dam hominum veJut idolum objicere; verum enim vero 
niercedem mox recipient: prima namque, quae huic 
idolo cadet victima, erunt ipsae illae manus, quae 
illud fabricaverant.“ — — v.sfc eB. p. Wi
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B E S Z É L G E T É S .
Az Osts égről (faviticitasj.
Beszélgetők : Józanfi, és Divat fi*
D i r  at  fi:  Csak igái: az , hogy a’ mi- 
velődéinek nagy rúgékonysággaí kellett az e- 
lőbbeni századok vastag homállyán keresztül 
törni, minthogy ama durva közép kornak in­
téz vényei olly szövevényesen valának elren­
dezve, mintha örök üdékre látszattak volna 
tétetve lenni, innen van 3 hogy édes hazánk­
ban a1 1 9 -ik század1 bosszúságára, nemzeti 
gazdálkodásunk1 nyommasztására, ’s az ipar1 
’s kifejlődés1 fojtogatására az Osiség vagy is 
aviticitas még máig is fenn van, holott a1 mi- 
veltebb nemzetek, hála az ébredés geniusszá- 
nak, azt maguk közül már régen kiküszöböl­
ték.
J ő z a n f í :  Sajnálom Barátom! hogy vé­
led szünet nélküli ellenkezésbe kelletik len­
nem , én mindenek előtt megvallom neked) 
hogy minden intézvényeinkben, bár melly mi- 
veltt légyen is az, a1 külföld1 példáját könnyel­
műséggel követni éppen nem javalkatom, an­
nyira tisztelem én a1 míveltség1, ’s bölcsesség1 
szent tanításait, hogy ezen meggyőződésem­
ben csak az is tánlorithatatlanúl megerősít) 
hogy minden meg hanyatlott, vagy éppen e - 
lenyészett nemzetek1 sírjaik’ felett azoknak 
bölcsei romlásuk ok,áűí az újjításokat, *s ide-
/1 futárt Fasc. f, rtirs’<s sec* 10
gen erkölcsöket, ’s szokásokat vádolták, és 
méltán; mert valamint egyes emberek, úgy 
egész nemzetek is lényegesen külömböznek 
egymástól, kifejlődésük csak hosszas, és min­
denkor nemzeti intézvények által halad, melly- 
nél fogva az idegeny keveréknek zavart szül­
ni kelletik: azért már dicső első Királyunk 
szt. Istvány fiának a’ nemzeti szokások hív 
m egtartását parancsolta; képtelennek ítélvén: 
hogy a1 Romaiak görög, és ezek romai szo­
kások által kórmányoztassanak. Azonban mi­
vel ollyr szörnyetegnek képzeled Hazánkban 
ezt az Osiséget óhajtanám ha bővebben ki fej­
tenéd, mit értesz az alatt?
D i v a t  fi :  Én megvallom, nem nagy ba­
rátja vagyok az iskola bűzü sovány defini- 
tiőtskáknak, az én meggyőződésem mellett har­
czol a’ közvélemény, ez egy redves régi in- 
tézvényét hajdani önzö aristocrata Apáinknak 
méltán kárhoztatja; mert ez a1 birtokot szün- 
teleni porok által ingatja, ’s azért a’ nemzeti 
szorgalmat csüggeszti, szegény örökösöket a’ 
nyereség reménnyével addig kecsegteti, inig 
a ’ Proca torok kőnyörületességböl koldús bot­
tal nem szolgálnak nekik^ holott szorgalmuk­
nak más irányt adván, tehetős polgárokká 
lettek volna; kevesíti a’ jószág vevőket, ’s 
igy okozza a’ birtok alábbi becsét, melly által 
nemzeti tőkénk tetemesen csorbái, ’s ez igen 
nagy oka közönségesen, tapasztalt pénz, *s 
hitel’ hiányunknak. De híjában illyenek az em­
berek, ‘sióképp mi szegény m agyarok! már
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látom Te is merő conservatio szellemből még 
csak szemeiddel sem akasz fejemnél tovább 
halladni; tormába esett féreg , tormába esett 
ferég, tormába esett féregl ha, ha, ha!!!
J  ó z a n f i : Bizonyossá teszlek , hogy fe­
jedet Barátom noha bámulom, de nem irigy^ 
lem; nem tudom, ha a’ tormába esett féregnek 
kölcsönöznéd, nem venné — e bizonyos veszlit 
egy palatzkpezsgőben? hagyjuk mi azt a1 fa­
nyar tormát a1 féregnek, ’s ne bújjunk magunk 
belé, az megél ott, mi pedig miveljük boldog 
Hazánk termékeny földjét, használjuk a" va­
lódit, 's árnyék után ne kapkodjunk, méltas­
s u k , ^  szeressük egymást,tiszteljük Fejedel­
münket, engedelmeskedjünk Elöljáróinknak, 
atyáskodó intézvényeiket gáncsoskodásokkal 
ne veszélyeztessük, nemzetiségünkhöz, melly 
törvényinkben alapszik, ’s melly annyi száza­
dok alatt, ’s annyi viharok között álhatatosság 
által tartathatott felbuzgón ragaszkodjunk,gya­
rapodásunkat nem képzeletben, levegőben, haj- 
ásszuk, hanem Őseink által kimutatott ösvé­
nyen „ O r a ,  et l a b o r a “  keressük, ’s bi­
zonyosan a’ lármás haladás után nem tor­
mában találjuk fel magunkat.
D i v a t  fi:  Fülem, szivem,’s eszem mind 
elfárad e’ szörnyű pedáut hangokra, hason­
latosságokat csak igen kis adagokban, ’s azt 
is kímélettel fűszerezve szívelhetek, csak a’ 
dologra; folytassuk az Aviticiías’ ügyét: —
J ó z a n f i : Szavaidat az igazság érzelme 
svmptomainak veszem, a’ hasonlatosságot ten-
10 *
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magad kezded, jogom vala azt folytatni. Az 
aviticitás iránt tehát szivönomest közlöm ve­
led nézeteimet: O siség, vagy Aviticitás, a1 
mint nevezete is mutatja, oliy vagyon, mclly 
őseinkről, szüléinkről a’ természetes örökösö­
dés utján százmazik, törvényeink szerént átal- 
lyábaii az illy vagyonnak az a’ jelessége van, 
hogy ha megtartathatik, annak a’ törvényes 
örökösökre által szállani kelletik, sott azt vég 
intézete által is senki törvényes örökösein kí­
vül másnak nem hagyhatja; de ezek között is 
egyik vagy másik örökösének javára arány­
talanságot végintezetében nem rendelhet, mint 
azt szerzeményi vagyonaibol teheti, a1 honnan 
mind addig valaki szerzőnek nem tekintetik, 
valamig az Osiség tellyes mértékében elő nem 
álítatik, ez pedig átallyába minden nemű úgy­
mint nem es, vagy nemtelen javakra értetődik.
D i v a t f i : Én már ebben is nagy korláto­
zását látom a’tulajdoni jognak, mellytöl én azt 
kiváltom, hogy kinekkinek tulajdonával kénnyé 
szerént bánni megengedje.
J ő z an  f i : Ébben semmi korlátozás nincs, 
mert ezen termeszeiében az Osiségnek min­
denkor az első szerzőnek akaratja eszközöl­
te tik , az t i. szerzeménnyéröl tökélieíes sza­
badsággal rendelkezhet, ezt nem tévén min­
den örökősseit egygyenlően részelteti vagyo­
nában, már pedig mi volna nagyobb igazság­
talanság, ha egy örökösnek volna jussa min­
den utódjait attól megfosztani, mit maga is 
csak az első szerző jóvoltából kapott, vagy
pedig ha ő örökségét szabadon használva, sött 
abból gyarapodva is, annyit, a% mennyit ka­
pott , utódjainak szinte hagyni kénteleniltetik? 
—  Azonban koránt sem kell azt úgy érteni, 
hogy az illyetén Osiség birtokosa arra nézve 
tulajdoni jogait nem is gyakorolhatja, mert más 
vagyona nem létében önnön szükségeire ebből 
rendelkezhet i s , sőt életében el is emésztheti, 
de ha más vagyona m arad, helyre álítani tar­
tozik ; továbbá az illyetén vagyonát eladhatja, 
zálogosíthatja , ’s a’ t. ’s az adósságaiért is 
bírói foglalás alá vétethetik, és igy az osiség 
a’ tulajdon’ jogait kínéin z á r ja , „csupán 
halál esetére tiltja: hogy az illyetén Ősi va­
gyon a’ vérszerinti törvényes örökös kizárá­
sával másra ne ruháztassék.
Még pedig mind ezek értetnek a ’ nemesi 
ősi vagyonokra is, azzal aJ kölömbséggel, hogy 
ezeknek birtokát a’ törvény a’ vérszerinti örö­
kösök javára az eladási esetekben még külö­
nösen is védi. i
D i v a t  fi:  Éppen ez az , a’ mi az avi- 
licitást előttem ollvgyüleletessé teszi: mert a’ 
nemesi jószágnak becsét felettébb letöri, a’ 
vevőket elijjeszti ’s a’ t. ,
J ó z  a nf i :  Aggodalmadnak elhárítására 
ezen dolgot minden oldalról kívánom előtted 
felvilágosítani: megengeded azt, hogy annál 
tökéletesebbek valameíly státusnak íutézvé- 
nyei, mentül jobban biztosítják az eggyesek 
jogait, birtokait, egyszóval jólétüket, már pe­
dig kevés biztosítás lenne, ha a’ törvény tö-
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lem azon módokat elzárná, hogy az én legké­
sőbb örököseimet is ne boldogitbassam.
(Vége következik.)
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Or do Praetnonstratensis in Caesar eo-Regiis 
Ditionibus,
Statisticam sacri hujus canonici Ordinis 
notitiam exhibet , ,Catalogus Canonicorum R e­
gularium Sacri et Canonici Ordinis P r a e ­
ni on s t r a t e n s i s  in Caest Reg. Ditionibus 
Austriacis editus ineunte anno 1837. P ragae 
Typis J. Spurnyu. Secundum hunc Catalo­
gum, Ordo hic sacer in universis Ditionibus 
Caesareo-regiis simul complectitur 9  Cano- 
nias distinctas, totidem Abbatibus aut P rae­
positis subordinatas, ad quas 4 4 8  individua 
religiosa spectant. Porro Catalogus memora­
tus Canonias hoc ordine recenset; In B o h e ­
m i a  I. Regia Canonia P r a g a e  in Monte 
Sion, vulgo S t r a h o v ,  in qua Abbas, isque 
L X I. vel juxta antiquiorem seriem L X lV .R e -  
verendissimus, Perillustris, Amplissimus, E -  
ximius, ac Spectabilis Dominus Hieronymus 
Josephus Z e i d l e r ,  Sacri et Canonici Ordi­
nis Praemonstratensium regiae Ecclesiae S tra - 
hoviensis B. V. M. assumptae Pragae in Mon­
te Sion A bbas, ac complurium ejusdem Ordi­
nis Canoniarum Pater Abbas et Visitator per­
petuus, Regni Bohemiae Praelatus infulatus, 
ad aulam Degis perpetuus Eleemosynarius, in­
clyti Regni Bohemiae DD Statuum auctae 
Reputationis A ssessor, SS . Theologiae Do­
ctor etc. Presbyteri alii 7 1 , Clerici Theolo­
giae studentes, 12 , Novitii 3, adeoque simul 
8 5  Religiosi inveniuntur. —  II. Regia Cano- 
nia S  i 1 o é n s i s , in qua Abbas, isque X L  V III. 
Reverendissimus Perillustris ac Amplissimus 
Dominus Ignatius Joan. Nép. S e k a u s c h e k ,  
Sacri Canonici ac Candidissimi Ordinis P rae - 
monstratensis Regiae Ecclesiae B. V. M. N a­
tae S i l ó é  Abbas, Ecclesiae Gerussensis A u- 
striae infra Onasum Pater Abbas perpetu­
u s , inclyti Regni Bohemiae Praelatus infula­
tus etc Item 33 Presbyteri, et duo Clerici 
Theologi absoluti, adeoque simul 36 Religio­
si reperiuntur. — III. Ducalis Canonia H r o z -  
n a t e a  T e p l e n s i s ,  in qua Abbas X L IV . 
Reverendissimus Perillustris ac Amplissimus 
Dominus Melchior Josephus M a h r ,  Sacri et 
Canonici Ordinis Praemonstratensiurn Ducalis 
Canoniae Teplenae Abbas, inclyti Regni Bo­
hemiae Praelatus Infulatus, Philosophici In­
stituti Plsnensis Intendens, Notarius Archie- 
piscopalis; item 8 0  Presbyteri, 15 Clerici 
Theologiae studentes, et 3 Novitii, adeoque 
universim 99  Religiosi inveniuntur. — In M a r ­
chi o  na  tu jM o r a v i a e :  Ducalis C anoniaN e- 
o r e i s e h e n s i s , in qua Abbas X X X IX . R e­
verendissimus Perillustris ac Amplissimus Do­
minus Ferdinandus Mauritius S e k  a , Sacri 
et Canonici Ordinis Praemonstratensis Duca­
lis Canoniae Neoreischensis Abbas, Marchio-
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natus Moraviae Praelatus infulatus, Inclyto­
rum DJI. Statuum Marchionatus Moraviae, so­
cietatis pomologicae et oinologicae per Mora- 
viam et Silesiam membrum; item 11 Presby­
teri 3 et 1 Clericus Theologiae studens, in 
summa 13 Religiosi. —  In A u s t r i a  I n f e ­
r i o r i :  Canonia Collegiatae Ecclesiae ad Di­
vam Virginem Mariam G er u s i  i Dioeceseos 
Set. Hyppolitanae, in qua Abbas X L V III . 
Reverendissimus Perillustris ac Amplissimus 
Dominus Herraannus Maximilianus H o h e n -  
l i e i s e r ,  sacri, canonici, et candidissimi Or­
dinis Praemonstratensis collegiatae ecclesiae 
Gerusenae ad Divam Virginem Mariam Ab­
b as, Sacrae Caes. Reg. et Apostolicae Ma­
jestatis Consiliarius, inclytorum DD. Statuum, 
nec non societatis oeconomicae ruralis A u- 
striae infra Onasum membrum; item alii 22  
Presbyteri,et 5 Clerici Theologiae studentes: 
adeoque simul 28  Religiosi inveniuntur, -— In 
A ustria S u p e r i o r i :  Canonia P l a g e n s i s ,  
in qua Abbas X L V III. Reverendissimus P er­
illustris ac Amplissimus Dominus Adolphus 
Philippus F a e h t z ,  sacri,et canonici Ordinis 
Praemonstratensis Canoniae PJagensis Abbas, 
Sacrae Caes. et Apóst. Majestatis Consiliari­
us, inclytae DD. Statuum supra Onasum D e- 
putationis A ssessor, et Austriae superioris 
P raelatus; item 2 6  Presbyteri, et 3 Clerici 
Theologiae studentes, adeoque simul 3 0  R e­
ligiosi inveniuntur. — In T i r o l  i :  Canonia 
W iltinensis, in qua Abbas • X L  V II. R eve-
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rendissimus Perillustris, ac Amplissimus Do­
minus Aloysius R o e g g l ,  sacri, canonici et 
candidissimi Ordinis Praemonstratensis Cano- 
niae Wiltinensis A bbas, S . C. R. Majestati 
a Consiliis Gubernii, Capellanus Aulicus Do­
rnest. Haeredit. Statuum Provinciae Tirolen- 
sis ati perennem activitatem Deputatus, C. R, 
Collegii Nobilium Oenip. Director, et Consi­
liarius Ecclesiast. Brixinensis actualis etc. item 
39 Presbyteri, ac 2  Clerici, adeoque simul 
4 2  Religiosi. — In H u n g a .r i a : I. Canonia 
J á s z o v i e n s i s ,  in qua a restituto Clemen­
tia Francisci I. Imperatoris Augusti, et R e­
gis Hungáriáé Apostoliéi Sacro et Canonico 
Ordine Praemonstratensi Anno 1802. die 12. 
M artii, Praelatus et Praepositus II I ., juxta 
seriem vero antiquiorem LX V . Illustrissimus, 
Reverendissimus Amplissimus et Magnificus 
Dominus Aloysius Mathias R i c h t e r ,  S . 
Candidi ac Exemti Ordinis Praemonstraten­
sis Canonicorum Regularium Praelatus , E c­
clesiarum S. Joannis Bapt. de Castro tíászov, 
S . Crucis de Lelesz , et S. Stephani Proto- 
Martyris de Promontorio Magno-Varadinensi 
Abbas et Praepositus Infulatus, Suae Caes. 
Reg. et Apostol. Majestatis Consiliarius, per 
Districtum Litterarium Cassoviensem Supe­
rior Studiorum et Scholarum Director, S S . 
Theologiae Doctor, Facultatis Theologicae in 
Alma Universitate Pesthana Commembrum, 
S . Sedis Consistorialis Cassoviensis, et plur. 
II. Comitatuum Tabulae Judiciariae A sses-
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so r j item 59  Presbyteri, et 15 Clerici, ade- 
oque simul 75 Religiosi. —  Ii. Canonia 
C s o r n e n s i s ,  irr^qua Praepositus a Beni­
gna Restabilitione Sacri Ordinis Praemon- 
stratensis in Inclyto Hungáriáé Regno Anno 
1802. facta Tertius : Reverendissimus Peril­
lustris ac Amplissimus Dominus Paulus Jo­
sephus G y ö n g y ö s y ,  S ac ri, Candidi ac 
Exemti Ordinis Praemonstratensis Canonico­
rum Regularium Praelatus S. M i c h a e l i s  
Archangeli de C sorna, S S . Petri et Pauli 
Apostolorum de Horpáts, item B. V. Annun- 
ciatae de T űrje , acS .Joannis Bapt. de Pon­
te , seu Jánoshida Praepositus Infulatus, plu­
rium J j .  Comitatuum Tabulae Judiciariae A s­
sessor ; item 3 0  Presbyteri, 6 Clerici, ac 3 
Novitii: adeoque simul 4 0  Religiosi inveni­
untur.
Quaevis recensitarum Canoniarum assi­
duos Religioni sacrosanctae praebet ministros, 
qui qua praedicando, qua Sacramenta admini­
strando^ credentibus viam salutis monstrant. 
Rem insuper literariain tam domi, quam in pu­
blicis Academiis non secus, ac Gymnasiis Sa­
cer hic Ordo promovere nititur. Notanter in 
Hungária I. Canonia Jászoviensis in Academia 
Regia Cassoviensi Facultatem Philosophicam, 
et Archi-Gymnasium ejas, Leutsoviae item et 
Rosnaviae Gymnasium Regium ; in Districtu 
vero Literario Magno -  Varadiensi Archi- 
Gymnasium ejusdem nominis Docentibus pro­
videt. Habet insuper curae suae creditum R e-
giurti Nobilium Convictum Cassoviae. —  I i ,  
Canonia demum Csornensis habet sibi concre­
dita duo Regia Gymnasia majora, utpote 
Keszthelyiense ac Sabariense, quae praecla­
ris Directoribus et Professoribus providere 
censvevit. c. P .L .M .
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Quo saepe recidit jac ta ta  n i m i u m  publica 
opinio, si saniorum ingenuus candor tem eritati 
larvam demat.
Paginae Lipsienses haec c o r r i g e n d a  
monent: „In paginis Lipsiensibus Universali­
bus h. a. Nro 10. Domini Dieskau et T od t, 
adtentionem illam, quam unus alterve Lipsi- 
ensium eis testabatur, pro documentis politi­
corum sensorum totius civitatis habentes, se 
magnanimorum virorum ac matronarum lipsi— 
ensium interpretes, sensorumque communium 
organa professi sunt. Respectu indigenorum re - 
gni correctione hoc vix opus habet. Cum ta­
men in exteris oris illa opinio erronea enata 
esse videtur, ac si eventus illi per ipsam 
civitatem adducti fuissent. Subscriptae juris­
dictiones ad declarandum impulsas se vident: 
nullam e hujatibus jurisdictionibus, vel earum 
corporationibus seu causam illis praebuisse , 
seu minimam in iis partem cepisse, sed eos a  *)
*) liti hic eventus intelliguntur, qui de exulis Pro­
fessoris Göttingensis Dahlmann Lipsiani ad­
ventu, et de modo, quo exceptus fuerit, spar­
gebantur. (Vide Ephein. nro 2i pag, 16. coL2.)
singularibus dunlaxat quibusdam hominibus 
provenisse. Pari ratione supra memorati Do­
mini semet organa sensorum civium et incola­
rum Lipsiensium seu simul sumtorum, seu ma­
joris numeri, aut classium quarumdam , imo 
vel unius classis incolarum praestituere et de- 
praedicare nequaquam possunt. Correctio haec 
vi muneris facta sufficiet ad omnem et quem­
vis errorem, ac si s e n s a  p o l i t i c a  L i ­
p s i e n s i u m  per illos eventus semet manife- 
stassent, in justam lucem collocandum.
Lipsiae, 19. Jan. 1838.
Universitas Lipsiensis, Senatus civitatis 
Dr. Steinacker, Lipsiensis.
h. t. Rector p r .  Deutlich,
Universitatis, Consul,
V* % e B.
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Quaedam in causa Coloniensi.
Die 22. Dec. p. a. Episcopus O sna- 
hrückensis, L üpke, dum Hanovera reverte­
retur, Archi Episcopum Coloniensem, in Min­
den detentum, invisit. Gratissimus utrinque 
fuit amicus amplexus, animi valde commoti, non 
tamen moerore adflicti. Archi-Episcopus ani­
mo est tranquillo, recte factorum et adimple-» 
tae obligationis conscientia se consolatur. Cubile 
nunquam deserit, et diebus duntaxat Domini 
fyora septima matutina in templum concedit sa­
crificium missae offerendi gratia. —  Paginae 
hanoveranae Berolino de 31 , Dec, haec com-
inunlcant: Ant fi aliquot dies legatus noster 
Romae jussus est omnem cum sede Pontificia 
tractatum interrumpere, si ea post datas eti­
am elucubrationes sensui adlocutionis consisfo- 
rialis inhaeserit. I i, qui Pontificis Gregorii 
X V I. dotes animi noscunt, nulli dubitant de 
constantia ejusdem, et sic causa haec non tam 
facile poterit componi. — Praeter paginaSjjGa- 
zette de France*4 etiam ,,1’Ami de la Religion44 
et„N ovae Ephemerides Herbipolitanae arcen­
tur indea l .J a n . 1838. e Borussia, v. % e / .
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Numerus populi in Borussia ratione 
Religionum .
In paginis quibusdam pubi, de censu po­
puli in regno Borussiae et provinciarum ejus 
quoad diversam religionem agebatur, quin 
ratio numeris certis, vi muneris suppeditatis, 
exprimeretur. Ratio illa sic se habet: Anno 
1831, dum omnis populus simul 13 ,100 ,000  
effecit, 8 milliones ad evangelicam confessio­
nem pertinebant et prope 5 milliones erant ca­
tholici. Numerus judeorum ad 168 ,000  et 
raennonitarum ad 15 ,000  computabatur. — 
Inter singulares guberniorum circulos Aquis- 
granensis plurimos numerat catholicos et pau­
cissimos evangelicos ibi scilicet 12,000  evang. 
et 345 ,0 0 0  cath. vivunt; post illum sequitur 
circulus Monasteriensis cum 3 0 0 ,0 0 0  cath. et 
prope 4 0 ,0 0 0  evang.; fere eadem est ratio
in circulo Trevirensi. In circulis Pösseldor- 
fensi et Confluentiae major duntaxat pars di­
midia pertinet ad ecclesiam catholicam. Cle­
rus cath. initio anni 1837  e duobus A rch i-E - 
piscopis, »duobus principibus Episcopis, tribus 
Episcopis, octo consecratis Episcopis, 25  
Praelatis et 100 Canonicis constabat. Nume­
rus sacerdotum secularium ad 3 5 0 0 , Capel- 
lanorUm et vices gerentium ad 190 0  poneba­
tur. E  monasteriis aliquot tantum, quae in­
firmorum cura et quaedam, quae educationi 
operam dant, retenta sunt. Maxima pars in­
dividuorum e monasteriis sublatis et saeculo 
addictis jam emortua est; universorum ad ca­
tholicum clerum in statibus Borussiae spe­
ctantium numerus simul ad 8 0 0 0  ponitur.
r. ^  « IV.
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Studentium numerus Heroi in i in Universi-* 
täte Friderici Guilhelmi»
In hac universitate 1837. circa Pascha 
158 5  studentes censebantur. E x  his 383  di­
scesserunt, contra vero currente anno accesse­
runt 4 6 8 , plenus itaque hoc tempore inmatricu- 
latorum studentium numerus 167 0  constituit. 
Facultas theol. 4 3 0  (3 2 1 . indigenas et 109 ex­
teros) sibi vindicat; juris studiosi sunt 4 9 6  
(3 8 7 . borussi et 109 exteri): medicinae stu­
dent 381 . (^ 5 9  domestici et 122 peregrini) 
philosophi denique numerantur 363  (2 5 8  re-
gnicolae et 105. alienigenae.) Praeter hos ma« 
trióul is illatos studentes frequentant universi­
tatem, et praelectiones audiendi facultate gau­
dent 4 3 0  alii, inter quos 165. matriculis non 
inscripti chirurgi et pharmaceufae, 113 alu­
mni medico-chirurgicae academiae militaris, et 
apud eandem adhibiti chirurgi exercitus; 8 9  
alumni instituti Friderici-Guilhelmi, 37  alu­
mni academiae aedilis etc. A c proinde in prae­
lectionibus universim partem capiunt 2 1 0 0  
studentes. - •
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Numerus Sacellorum catholicorum in Anglia.
Annale „Roman Catholic Directory and 
Annual Register“  pro 1838  cunctorum in A n­
glia catholicorum sacellorum, quae hoc tem­
pore in variis Angliáé, Valliae, et Scotiae co­
mitatibus existunt, elenchum communicat. In 
Anglia et Vallia numerus eorum 433 , in Sco­
tia 67. simul itaque 5 0 0  efficit. In comitatu 
Lancastriae plurima numerantur, nempe 87 ., 
in cottu Eboracensi 53. in Staffordensi 28. in 
comitatu Saxoniae mediae 2 0 ;  in Scotia: cot- 
tus Invernesz, cum 2 0 ,  et BanfFhsire cum 11. 
occurrit. Collegia catholica in Anglia sunt 9, 
in Scotia 1.
Munificentia RR . Dni Joan• Kremlicska in 
pauperes pupillos isracliticos. 
Communitatis israeliticae PosoniensisSu­
periores intima grati animi sensa publice de­
promunt pro illa Reverendissimi Abbatis, C a­
nonici et Parochi Posoniensis, Dni Joannis 
Kremlicska, benigna humanaque in miseros 
agendi ratione, quam sub exordio hujus anni 
per id contestatus est, quod pro libris in usum 
inopum et pupillarum prolium israeliticas scho­
las nationales adeuntium comparandis paratum 
aes munifice donare dignatus sit.
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A’ Tudományos Gyűjtemény* 1837 évi f ö ly a* 
maijának- X lí -d ik  kötete.
I. Taliy Gáspár, Heves és Külső-Szolnok 
törv. egy. vmegyék’ esmértetése, Egri várnak 
történet-kivonása, ’s Egri érseki fő megye érin­
tése. 2} Podhradczky József, Botskay István 
nemzetségéről és charakteréről. 3 } E .. I, nyelv- 
tudományi aprólék Javallatok. 43Perlaky  S. , 
az oskolák’szentségéről. 53 Széllé Benjámin, 
értekezés a’ levegőégről és annak hasznairól. 6) 
Értekezés a’ lélek különböző tehetségei­
ről, és azoknak alapjairól.
II. Literatura. A 3 Hazai Literatura. Könyv­
ismertetés. Hajnal, hazai Almanach, 1838* 
Szerkeszti Garay, öt aczélba metszett képpel, 
legfinomabb velinetí, 12edrét, 2 8 8  lap. T ra tt- 
ner Károlyi sajátja, ára kötve 2 for. 24  k r.pen­
gő pénz. B3Külföldi Literatura. Könyvismer­
tető j . Malerischer Atlas und beschreibende 
Darstellungen aus dem Gebiete der E rdkunde, 
herausgegeben v. Ed. Loeppig. Leipzig 1838 , 
nagy 8rét. 1. und 2. Lieferung* Hartlebenks 
V erlags Expedition. In monatlichen Lieferun­
gen, jede mit 3 Stahlstichen.
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B E S Z É L G E T É S .
Az ősis égről ( aviticitasj» 
Beszélgetők : Józanfi, és Divatfi.
(W ge.)
D i v a t f i :  Fő  czél a1 status gazdaság' 
virágzása; és az egyeseknek utódjaik eránt 
való karos, és önző nézeteik a1 köz j ó  ellen 
figyelmet sem érdemlenek.
J  ó z a n f i : Okoskodásod igen messze Ica­
iad , a’ status1 jóléte egyesek1 jólétének ösz- 
vege, és ez, t. i. az egyesek1 jó léte, ’s bol­
dogsága könnyebben is utol érhető, mint azt 
sokan gondolják, kik az egyesek1 jólétének a1 
közönségével lehető öszveütköztetésében el­
méjüket szerfelett fárasztják, ’s a1 midőn a1 
részek1 jólétével az általuk képzeltt köz jólét­
nek mind uutalau kódoltainak, rendszerük si­
kere: közelégületlenség, ’s nem-jólét. Nem 
hiszed pedig, hogy légyen olly Atya, ki gyer­
mekeinek sorsát magáéval öszve nem kötné, 
's ez ismét gyermekeiével, ’s így unokájáéval, 
's későbbi madékjaiéval, ez az emberi változ- 
hatatlan természet, 's Isteni törvény, ’s igy 
volt ez világ’ kezdetétől, ’s igy lesz is világ1 
végéig minden emberekkel, ’s minden nemze­
tekkel, de még az oktalan álatokkal is. Ez 
lévén tehát minden atyának legforróbb vonzal­
m a, ’s maradékaiban valóságos folytatott éle­
te, nem de méltán is megkívánhatja státussá-
A  Ive are Fase, í, c-trvts sec, 11
tol ezen biztosítást ? sőt mentül nyugod- 
tabb valaki maradékainak jő sorsa iránt, an­
nál lekötelezettebb statusa1 érdekeihez, annál 
több ösztöne van annak minden nemű jólétét 
tehetsége szerént eszközleni, ’s igy ezen esz­
me a’ status gazdaság virágzását nem csak 
nem hervasztja, sőtt inkább előmozdítja. Itt 
van tehát annak eredete, hogy a1 mi bölts ő- 
seink , midőn maradékaiknak állandó jóvoltát 
az ősiség biztosítása iránt hozott törvénnyeik 
által megalapították, egyszersmind a1 haza’, 
’s intézvényei’ örökösitését is létre hozták, ér­
dekeiket költsönösen lekötvén, egymással köl— 
tsönös frigyet, ’s hálaadatoságot alapítottak. 
A  magyar nemes a1 szentkorona tag ja ,'s bir­
tokának kútfeje szinte ezen szent Korona lé­
vén , itt egyesül a’ polgár, ’s a’ haza, ’s így 
biztósítatik költsönős fenállásuk, ’s a’ haza 
jóléte. A ’ magyar nemesnek kötelessége lé­
vén a’ haza védelme, a’ törvény hozásban, ’s 
köz kormányban részesülvén, 1)  független 
állásának biztosítása jószágára nézve is meg- 
kivántatik, innét vannak számos törvényeink, 
mellyeknek czélja a’ nemzetségeknek fenlar- 
tása. Tudom, hogy te ezt gunyolólág histó­
riai jognak nevezed, ’s azt állítod, hogy ezen 
kiváltságok a’ 19-ik században hazánkat hát­
ra  maradással vádolják ; ám de gondold meg, 
hogy akár melly jognak az a1 legajálhatóbb, 
o ldala, ha históriai válhat belólle ,, mert csak 
igy szentesítethetik a’ jog tettleges fenálhatás- 
sa l, nem úgy mint az a’ mai Constitutiokkal
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történik , mellyeket ugyan historia jog ' gun* 
javai soha sem fogsz vádolhatni. 2 )  Noha pe­
dig a’ magyar nemesség’ bölcsességét a’ tör­
vény hozásban a1 siker i s , t. i. nemzeti fen­
nmaradásunk, elég világosan bizonyítja, és Ha­
zánk bölcs atyák’s törvény hozókban soha nem 
szűkölködött, 33 mindazon által azon testület, 
midőn a’ porig nem alacsonyul, az uj érdemes* 
set is maga közé örömest felemeli 5 ’s így ön­
zéssel semmikép sem vádollathatik. —  Méltán 
tették tehát Eleink, ezen előre látó intézetei­
ket, annyival inkább, hogy ők hazánk szer­
zői ’s alapitői is egyszensmint lévén tellyes 
joggal gondoskodtak utódjaik’, ’s intézvénye- 
ik’ fentartásárul, mellyeket költsönös érdeke­
ik által illy szorosan öszve kötöttek, ugyan is, 
kik inkább, mint tulajdon maradékink tartják 
fel neveinket, ’s vagyonarnkat?
Nem is az fáj az ellenzőknek, mint ha az 
illyenintézvények,mint p .o: aviticitas, kivált­
ságos rend, szükségtelenek volnának, vagy 
a’ társaság czéljával ellenkeznének, hanem, 
az volna vágyódások, hogy ők törvénytele­
nül emelkedhetnének ki állásokból, vagy is 
inkább mindent magukhoz kívánnának leala­
csonyítani; minden zárt, melly más tulajdonát őr­
zi föltörni, ’s a’ nemzeti gazdaságot (^mellyre 
nézve álmuk szerint, mind egy, igazságos e1 
vagy nem ?} igy virágoztatni. De bezzeg, ha 
ez megtörténne! majd ők is gondolkodnának 
ám maradékaikról, vagyonaik biztosításáról, 
’s megkülömböztetésökröl! ’s a’ t.
11*
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De hogy csapán az aviticitást vegyük fon­
tolóra, mibúi áll ennek biztosítása, melly an­
nyi irigy szemekbe őllik? nem egyébből: mint 
hogy az ősi nemesi birtokot helyes ok nélkül 
eladni nem szabad, ’s annak ezen esetben is 
megvételében az osztályos atyafiaknak, hason­
ló feltételek megtartása mellett, elsőségek van ; 
ha pedig az illyetén jószágra nézve ezen tör­
vényes rendelések meg nem tartatnak a’ leg­
közelebbi örökösnek joga van 32 esztendők’ 
elfolyta a la tt, az illyetén eladást megerőtle- 
níteni; 4 )  hogy pedig ez által a’ Status gaz­
daság semmit sem veszt, már csak abból is 
kitetszik, hogy az eladásra tönvényes ok az 
is , ha az által valaki tehetségét öregbíti, ’s 
jószágait szaporítja, vagy jövedelmesebbek- 
ké teszi: a’ honnan kitetszik, hogy törvényünk 
az ártatlan későbbi örökösöket tekintve,4fesak 
a’ szükségtelen pazarlást akadályoztatja 5 )
Hasztalan! álítás az is, hogy az aviticitás 
a’ tulajdoni jogot korlátolván, a1 gazdálkodást 
zsibbasztja, mert az a* tulajdonnal való helyes 
élésnek inkább biztosítása. A ’ gazdálkodás 
virágzása főképp függ a’gazdák nézeteitől, ’s 
törekedéseik hasznától, ugyan azért mind ha­
zánkban , mind külföldön nem csak az A viti- 
citas, hanem még fidei Commissumok mellett 
is találunk legvirágzóbb gazdaságokra.
D i va  t f i : Én megvallom, Barátom, hogy 
ezen nézeteidben kezet fognék veled, ha csu­
pán csak ennyiből állana az Aviticitás, de ime 
mennyi tömérdek porok vannak a’ jószágok
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iránt minden törvényszékeken, úgyhogy ezek­
kel mindenkor amazok is vásároltatnak, ’s igy 
senki olly bizonyosan nem vásárolhat jószágot, 
hogy valahonnan kutyabőrrel ne füstöljenek 
orra a lá , a’ honnan vagy birtokától meg kell 
válnia, vagy tulajdonát másadszor is megvá­
sárolnia.
J  ó z a n f i : A z illyen pörök nem csupán 
az Aviticitásbolerednek, illyenek a1 régi zálo­
gok, vagy csak Zálog természetű eladások 
régi örökösödések, ’s a’ t. ezektül megfosztani 
a’ törvényes örökösöket világi, és Isteni tör­
vény ellen volna; mert azokat a’ tulajdonos 
nemzetség soha valódilag el nem idegenítette, 
a ’ szerző pedig ollyantól, kinek tulajdonai úgy 
sem voltak, meg nem vásárolhatta. Ha visz- 
sza tekintünk Hazánknak századokon ke­
resztül folyvást tartó külső, ’s belső viszon­
tagságaira, tapasztalni fogjuk, hogy sok ár­
tatlan nemzetség akkori tagjai, vagy a’ harcz- 
ban, vagy más szerentsétlenségek által szü­
lőiket elvesztvén, árvaságra jutottak, vagy 
máskép jószágaikat elhagyni kénytelenítetvén, 
utódaik feledékenységbe maradtak, ’s  igy bir­
tokaik idegenekre jutottak, minémű igazság 
volna tehát ezeket, kik több ivadékon által is 
már sinleíték szerencsétlenségeiket, nyomába 
jővén igazoló leveleiknek, tulajdoniktól hata­
lom által örökre megfosztani? holott a’ jószág 
új birtokosa semmit nem veszt, mert az idő­
közi haszonvételen kívül, a’ törvényes örökös 
a’ jószág vételi á rá t, ’s javításait is megtérít-
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teni tartozik, és így a’ birtokos törvényes tu­
lajdonát visszakapná, ellenben a1 törvényes 
örökös minden törvényes ok , ’s czim nélkül 
tulajdonátul Isten tudja kinek javáért örökre 
fosztatna meg.
I) i v a t f i : íg y  már Barátom ebben is ke­
zet fogok veled, mert nem óhajthatom sok sze­
gény hazámfiának, hogy mitől a’ bal sors, vagy 
ellenség eddig meg nem foszthatta, azt a1 tör­
vény vegye el tőle: küli/mben is látom én azt, 
hogy mostani intézvényeink mellett is elég ha­
tása van a1 pénznek , \ ’s elég jószág ’s bizto­
san szereztethetik, óhajtom tehát, hogy a’ tör­
vény oltalmazza a1 közép nemességet, melly- 
tül könnyű lenne ugyan a’ birtokokat a1 hatal­
mas pénz által megszerezgetni, ’s össze hal­
mozni, de nehéz azt ismét olly szükséges a -  
rányban felosztva látni: pedig annál tökélete­
sebbnek tartom a’ Status intézvényeit, men­
tül többeket reszesithet az arany középszerű­
ség jótéteménnyeiben, különben pedig az is 
k é rdés, valljon az Aviticitás eltörlése után is 
fogynának-e a’ perek, ’s váljon ha fogynának is, 
azok nem szülnének-e ismét más rosszabb kö­
vetkezéseket?
1 )  Az illy Polgári szerkeztetést röviden 
Cicero eképp adja elő: Difficultas ineundi con­
silii rem a’ Rege ad plures; e r r o r  et t e m e ­
r i t a s  populorum a’ multitudine ad p a u c o s  
transtulit.“ De RepublicaJib. 1-mo Cap. 34.
1G6
*) Ezen velős és boles mondat arany betűket ér­
demel; sokkal messzebb ható, ’s mélyebb tör­
téneti esméreteken épültt, mint sem első te*
2 )  Is fC ato) dicere solebat ob hanc cau­
sam praestare nostrae Civitatis statum caete- 
ris Civitatibus, quod in illis singuli fuissent fe­
re, qui suam quisque Rempublicam constituis­
sent legibus atque institutis suis, ut Cretum 
Minos, Lacedaemoniorum Lycurgus, Atheni­
ensium, quae persaepe commutata esset, tum 
Theseus, tum Draco, tum Solon, tum Clisthe­
nes, tum multi alii, postremo exsanguem, jam 
et jacentem doctus V ir Phalereus sustentasset 
Demetrius: n o s t r a  a u t e m  R e s p u b l i c a  
n o n  u n i u s  e s s e t  i n g e n i o ,  s e d  m u l t o ­
r u m ,  n e c  u n a  h o m i n i s  v i t a ,  s e d  a l i ­
q u o t  c o n s t i t u t a  s a e c u l i s ,  et  a e t a t i ­
b u s .  Nam neque ullum ingenium tantum ex­
stitisse dicebat, ut quem res nulla fugeret, 
quisquam aliquando fuisset, neque cuncta in­
genia collata in unum tantum posse uno tem­
pore providere, ut omnia complecterentur s i ­
n e  r e r u m  u s u  a c  v e t u s t a t e .  Ciccero 
de Rep. Lib. 2. Cap. 1.
3 )  Sokan akarnák a’ kiváltságos Ren­
dek’ törvény hozási hatóságukat kérdésbe von­
n i, ’s azért gúnyképen azokat született tör­
vény hozóknak nevezik, O-Conneltul tanulván, 
ki mínapában népe előtt azzal akarta a’ P a i- 
rek házát nevetségessé tenni^ hogy kézdezte:
kintetre gondolnánk: az egész embernem’, pol­
gári szerzemények’ ’s társaság’ történetét fog­
lalja magában. Bár minden charta, minden uj 
alkotmány, minden országos emlék ezt homlo­
kán hordozná!
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vallyon szükséges-e , hogy egy szabónak fia 
szinte jó ruhát szabjon ? —  de ha teheti, ta­
gadja azt O -C onnel: hogy a’ szabónak 
a ” fia nem lehet szabó, különösen pedig, hogy 
a’ midőn az alsóbb rendű szerezhet magának 
tudományt, jó erkölcsöt, mély belátást, meily 
tulajdonok egy törvény hozóban megkívántai­
nak’, éppen a’ kiváltságos Rend gyermekei fog­
nak ezen tuljdoanok nélkül szűköldni!-  valóban 
sovány okoskodás, mellyet a’ historia’ minden 
lap ja, a1 tapasztalás’ minden esefje, valamint 
a’ személyes ösméretség is mindenkor megczá- 
fol. Sött inkább a’ dolog’ természete, ’s a ’ ta­
pasztalás azt igen is bőven igazolja, hogy 
csak a’ kiváltságos Rendek által hozott tör­
vények álják ki az ingatagság’ viharjait, az 
irigység’ inardosásit, ’s az ostromok’ küzdéseit.
4 )  Különösen a’ nemesi jószágok’ eladá­
sára  nézve törvényeink által vannak meghatá­
rozott jelességek kiszabva, mellyeknek meg 
nem tartása a’ vételt szinte megsemmisíti, p. o. 
magános pecsét alatt azokat eladni nem lehet, 
hanem csak nyilvános szem élyek, kik az or­
szág’ fő B írái, ’s ezek képviselői, ’s hitelyes 
helyek: u. m, pecsétes káptalanok,’s a’ fő mél­
tóságú Cancellaria előtt, 's pecsétjeik alatt 
történhetnek azok’ eladásai, de illyetén diszes- 
ségek akar melly országban, ’s Jószágokra is 
szükségesek, ’s az ezek’ elmulasztásából e- 
redett pörök az Aviticitas kérdését nem ér­
deklik#
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5 )  Ezen megszorítás nélkül annyi veszé­
lyek közt, mint országunk hányattatott, leg-^ 
érdemesebb nemzetségeink, kiknek alkotmá­
nyunk örök hálával tartozik, ellenyésztek vol­
n a , ’s a’ most keletbe jött pénz rendszerek 
mellett, e’ nélkül nehány tized múlva egészlen 
új hazát látnánk elővarázsolva. Valamint e -  
gyes embereknek mindent maguknak kapari- 
tani tehetségökbennem áll, úgy egész statusok­
nak sem, mert ezek is viszonyos érdekeikre 
nézve vetélkedésben vannak. Mi nekünk az 
Isteni gondviselés a’ földet, vagy is mezei gaz­
daságot rendelte élelmünkre, ollyatén külföl­
diek1 intézvényeikkel tehát, kiknek pénz azon 
a n y ag , melly nekünk a1 föld, csak bizonyos 
romlásunkra vetélkedhetünk, inkább igyekez­
zünk tehát őseink’ szükség tanította intéz- 
vényeiket szilárdul m egtartani, megemlékez­
vén Cicerónak ama mondásáról: „N ec verő 
ulla res magis labefactatam diu et Carthagi­
nem et Chorintum pervertit aliquando, quam 
hic error, ac dissipatio civium, quod mercandi 
cupiditate, et navigandi, et agrorum , et ar­
morum cultum reliquerant. De Repub. Lib. 
3£-o 4 - 0. *
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M atrimonium m ixtum  Ducis Aureliani.
In Sessione Procerum Galliae 4. Jan. 
etiam Dux Aurelianus prolocutus est; occasio­
nem ad hoc praebuit intercidens Marchionis, 
D r e u x  B r é z é  assertum: se velut catho­
licum, de matrimonio hujus Principis, cum 
protestantica Principe initum, gratulari haud 
posse. Ad haec Princeps respondere cupi­
ens, sic est prolocutus: „Indulgebit mihi C u­
ria, ut ad ea honorandi Dni ante me loquentis 
verba , quae me singulariter in sermone ejus 
concernebant, brevibus respondeam: orationi, 
quam is e rostris habuit, interloqui non puta­
bam satis directum futurum responsum; átve­
rő gratulor me hac opportunitate uti posse, "ad 
quaestionem in veram lucem collocandam. Equi­
dem in primis constitutionis nostrae ordinibus 
libertatem religionis, velut pretiosissimam, cun­
ctis gallis concessam, libertatem inscriptam lae- 
gi. Non video rationem cur sola regia fami­
lia ex hoc excludenda veniat beneficio, quod 
ideis, in gremio gallicae societatis civilis hodie 
vigentibus, plene consentiens est.f signa commu­
nis adprobationis) Caeterum existimo, Domini 
m ei, fundamentalis hujus legis adplicationem, 
quae in matrimonio meo locum habuit, cum va­
dimonio illo plene componi posse, quod religio 
majoris Gallorum numeri deposcit—  Ego quo­
que catholicam profiteor religionem, est haec 
religio avorum meorum; in ea educatus, in ea­
dem etiam moriturus sum; omnis posteritas 
mea in hac religione educabitur. Haec sunt 
sola duntaxat illa vadimonia, quae postulari 
possunt: haec vero praestiti, et haud credo 
quemquam plus a  me exigere posse.
v. % e B.
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Auctor Doctrinae S. Simonistarum,
Comes S t  Simon, religionariae hujus no­
minis sectae auctor, quae novissimis tem­
poribus in Gallia caput sufferre enitebatur, fuit 
vir singularis omnino indolis. Ex antiquo ge­
nere oriundus juventutem audacissima semper 
molimina meditando consumsit, quae tamen 
nunquam in effectum deducere novit. His re­
bus omnem rem familiarem pessumdedit. Ali­
quamdiu in libertatis bello americano stipen­
dia meruit. Defectus culturae solidae et per­
peram intellecta humani generis emolumenta 
causae fuere, quibus in omnia illa absurda a -  
gebatur, quae novissimis temporibus in schola 
ejus risum pubi, movebant. Postquam in ma­
thesi progressum facere noluisset, seu sci­
entiam hanc, velut suis quoad promovenda 
humani generis commoda consiliis haud utilem, 
neglexisset, totum se metaphysicae dicavit. 
Pessimo interim omine historia hujus scientiae 
adeo eidem ignota fuit,  ut nova semper et in­
audita se in ea detexisse opinaretur, suaque 
paradoxa constanter excusaret, cum tamen 
res notissimas et quotidianas venditaret. P a -  
roxismi hujus philosophici tempore quisquis ei­
dem occurrerat, illi nihil nisi de metaphysica dis­
seruit. Vice quadam seni cuidam sibi pror­
sus ignoto in ponte „Novo4i obviam factus, 
eum prehensum per caput in angulum loricae 
adegit, et quantumcunque is obtestaretur: ni-
liil se e Metaphysica intelligere, demonstrare 
tamen continuavit. „ E rra su inquit St. Simon 
,,acutior enim, quam crederes, Metaphysicus 
es<; —  nec disputare desiit. —  In dato quo­
que illo consilio, ut mons quidam Helvetiae in­
star monumenti in statuam Napoleonis trans­
formetur, quae in una manu urbem inhabita­
tam , in altera vero lacum teneat, haud fuit 
felicior. Cogitatio enim haec una duntaxat 
spitama colossalis magis dici p o test, quam 
vetustior illa de monte Athos in statuam Ale­
xandri Magni transformando —  Rursum a - 
lio tempore St. Simon physicam in veram re­
ligionem transmutare voluit. U t scilicet D o- 
ctores religionis, etConcionatores sacri, ex am - 
bone de arcanis naturae et miraculis disserta­
tiones habeant, svasit. Machinae electricae 
ad altare collocandae et fideles cum torrente 
fluidi electrici columnae voltaianae ad con­
tactum ponendi erant. —  Ultimis denique 
temporibus politicarum rerum scriptorem egit, 
et sub Restauratione systema industriale et 
scientificum inter adversarios regiminis propu­
gnavit. Quemadmodum obtutu animae sibi 
ipsi semper adversabatur, ita respectu cor­
poris contraria praesetulit. Sistatur nempe 
cogitatione vir stuturae peraltae, amplissimo­
rum laterum , voce infantili et fistulante.
\7 2
v. % e Z.
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D i o e c e s e s  H i s p a n i a e »
Status Ecclesiae Hispanicae, quamvis 
aevo nostro lugubrem ob intestina bella prae- 
seferat speciem, a quo in comitiis M adriten- 
sibus die 17. Junii a.p. non solum adimendae 
decimae adprobatae, sed alia quoque legis ro­
gatio comitiis proposita fuerat, vi cujus E c­
clesia Hispanica novam formam obtinere, no­
vae dioeceses erigi, antiquae sufferri, jus 
Patronatus soli Coronae exclusive reservari, 
Sedes Primatis Hispaniae Toleto Madritunt 
trausferri debuissent, (V. Alvearis 1837. Part. 
III. pag. 8 3 .)  nondum tamen haec in effectum 
deducta esse legimus,**) pristinisve su isA r-  
c h i-e t Episcopatibus adhuc Hispania gaudet, 
juxta subnexum Schema.
Archiepi&copatus Toletani (ToledoJ in  
Castilia nova, Episcopatus suffraganei :
Sequeminus, Siguenza  in Castilia nova. 
Conchensis, Cuenza „  *, „
Segobiensis , Segovia in Castilia vet.
S .lldephonsi, Ildefonso  „  ,, ,,
Vallisoletanus, Valladolid „  „  „
Cordubensis, Cordova in Andalusia.
Tiennensis, Jaen  „  „
Carthaginensis, Carthagena in Murcia.
*) Quia Regina Gubernatrix prepositam eatus per 
comitia legem sanctione sua firmare detrecta­
vit. %
Archiepiscopatus flurgensis f BurgosJ  in 
Castilia veteri. Episcopatus su jfraganei:
C alaguritanus, Calahorra ia Castilia vet. 
unitus cum
Calciatensi, L a  Calzada ,, ?? ^
Pampelonensis, Pamplona in N avarra
Palentinus, Palencia in provincia legionis,
vulgo Leon.
Archiepiscopatus Compostellani in Galicia.
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Episcopatus su jfra g a n e i:
Lucensis, Lugo in Galicia.
A uriensis, Orense 55 55





Ampuriensis, Ampurias 55 55
unitus cum
Civitatensi, Ciudad Rodrigo 55 55
Astoricensis, Astorga 55 55
Zam oriensis, Zamora 55 55
A bulensis, Avila in Castilia veteri.
Placentinus, Placenda  ini Extremadura.
P acensis, Badajos „ 55
Cauriensis, Coria „ 55
Archiapiscopatus Hispalensis fSevillaJ  
in Andalusia. Episcopatus su jfraganei:
Gaditanus , Cadix in Andalusia.
Gvadicensis, Guadix in Granada.
Canaliensis, Canaria in Insula ejusdem.
A rchiop iscopatus Granadensis in Granada. 
Episcopatus suffraganei :
A lm eriensis, Almeria in Granada.
M alacitanus, M alaga „  ,,
Archiepiscopatus Caesare -  Augustani (Sa -
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ragossa j in Arragonia. Episcopatus su ffra-
ganei:
Oscensis, Hues ca in Arragonia.
Jacensis, Jaca 33 33
Tarasonensis, Tarazona 5) 33
Balbastrensis , B alb astro 33 33 '•
Terulensis, Teruel 3) 33
Albariciensis, Albaraciti 33 33
Archiepiscopatus Tarraconensis (T a rra -
gona j in Catalaunia. 
Barcinonensis, Barcellona in Catalaunia.
Gerundensis, Girona „  „
Ilerdensis, Lerida
V icensis, Vich ,,
Salsonensis, Solzoua „  5J
Urgellitanus, Urgel „
Dortuensis, Tortosa 3J *
Trevellensis, Trevel „  „
Archiepiscopatus Valentini in Valentia. 
Episcopatus su ffra g a n d i 
Oriolensis, Orihuella in Valentia.
Majoricensis , M aliarca  in insula cognominis. 
Episcopatus Exempti.
Legionensisj Leon in Provincia cognominis. 
Ovelensis, Oviedo in Asturia.
Duo item Episcopatus sunt ex Ord. San- Jago.
s. Car. Fdbry■ Far, etc.
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Census populi Lipsiae.
Ephemerides Lipsienses ferunt tabellas 
census populi Lipsiae 1. Decembris anni elapsi 
confectas esse. Nummerusmarium in hac urbe 
2 3 ,411  alterius vero sexus 2 4 ,1 0 3  efficit, ac 
proinde populi simul 47 ,5 1 4 . Inter hos 4 8  
viri et 63  feminae inveniuntur aetatem inter 
8 0  et 9 0  annos agen tes, supra 9 0  annos 
agunt3 viri et 5 feminae; surdomutidantur 4 4  
viri et 18 sequions sexus, uti et caecae a  na­
tivitate 2. Res familiaris a 9 1 9 0  geritur. R ati­
one diversitatis religionis sunt Lipsiae 4 5 ,2 6 7  
ev. luth., 8 1 2  re f., 1245  cath ., 2 8  Graeci 
et 162 israelitae. Numerus scholarium inter 
4  et 14 aetatis annum sexus masculini 2 4 7 9  
et feminini 2 5 3 2  efficit. Gymnasia frequen­
tant 195 , et altiora collegia 8 9 9 . v, % e IV*
Fő T. M arsovszky András, Rostiyoi Kan .,
R o z s n y ó n  jan. ISdikán M arsovszky 
András iskolás kanonok több héti sorvadásra 
következett ideglázban 53  évii pályáját vég- 
zé. K ora elhunyta több szeretett rokonit mély 
gyászba öltözteté. Porlandó tetemei a’ me­
gyés püspök vezérlete alatt teljes halottiszer­
tartással kesergő néptömeg kísérete mellett a' 
székesegyházi sírboltba takaritfattak ugyan el, 
de emlékezete fenmarad azok sziveikben, kik 
erényeit közelebbről ismerték. Béke az eltá­
vozott árnyékának. / .
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Regnum ac Dominium Dissertationum*
Historia veterum ac recentiorum tempo­
rum , ante et post inventam artem typographi- 
cam , ante et post depraedicatam preli liberta­
tem non unum praebet exemplum dominii ver­
borum ac dictionum, prae factis et actionibus 
egregiis. Ubi plus pro concilianda, —  non vir­
tute, sed orationibus, dissertationibus et elu- 
cubrationibus —  publica f  vulgi) opinione a qui­
busdam mortalibus desudatum, quam pro mo­
derandis fortitudine, sapientia, laboribus ac 
variis sacrificiis in communem salutem rebus 
atque eventibus* Fatendum interim, haec tri­
sti semper omine proximi occasus apud popu­
lo s, e fastigio gloriae, a majoribus partae, 
dejectos , aut saltim rebus jam inclinatis , ob­
servata fuisse* Non sunt utique oratores et 
scriptores —  viri docti ex professo —  hic in- 
telhgendij apud hos enim res ipsa et actio cum 
eloquentia illa coincidit, quae pro virtute recte 
habetur, tales in omni florente civitate dari pro­
fecto debent, et de his valet illud Salustii: 
„Pulchrum est bene f a c e r e  reipublicae; e - 
tiam bene d i c e r e  haud absurdum etc.44 A t 
dum conversis studiis orator est is, qui nego­
tiis reipublicae gerendis praeest, belli dux ca­
lamo, non gladio rem agit, et gubernacula 
regni tenens, sententias et phrases in adver­
sarios congerere cogitur 5 dum „obtrectatio et 
livor plenis auribus fu t dicit Tacitus) accipi-
Alveare Fass, /, eut jtts sirs, 12
untur“ ; dum orator flosculis dictionis paries 
ducis se sustinere somniat, tum sane miran­
dum non est, si cui responsum Hannibalis iu 
memoriam redeat: „se  neminem, qui magis, 
quam Phormio deliraret, vidisse“ . —• „P o­
pulo romano“  ait Salustius (dum adhuc glo­
ria staret) „nunquam ea c o p i a  fu it: quia 
prudentissimus quisque negotiosus maxime e- 
ra t; —  optumus quisque facere quam dicere; 
sua ab aliis benefacta laudari, —  malebat.“  
Quid hoc obtutu a liberalibus hodie fiat, prae­
ter caetera videamus testimonia paginarum pu­
blicarum de Hispania: „ E  regno V alendae 
scribunt, Caroli asseclas in locis patulis libe­
re dominari, loca vero munita aegre admodum 
iis resistendo esse. Idém dicendum de A rra- 
gonia inferiore. Interea belli duces et reipu- 
blicae viri tempus adornandis dissertationibus 
contentiosis transigunt. Comes Luchana ( E -  
spartero, summus belli dux) contra redacto- 
res paginarum „Patrio ta“  literas Miranda sub­
m ittit, cunctis paginis publicis inserendas, in 
quibus militare suum otium (non elucet quibus 
rebus), excusare conatur. —  Isturiz Parisiis 
literas misit ad electores gaditanos in paginis 
publicis vulgandas, in quibus suam, dum Mi­
nistri munere fungerentur, agendi rationem 
propugnat, suspicionem, ac si pro „Estatuto 
regio“  technas strueret, amoliri conatur, et 
se brevi locum in Comitiis capturum pollice­
tu r.— D. Martinez de la Rosa Commentarios 
typis edidit, in quibus iuania Ihn  Calat rav a
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adserta respectu dimissi agminis Suppetiarum 
gallicarum mense Augusto 1837. refutat. —  
D. Calatrava calamum acuit pro adornanda 
d u p l i c a .  etc.6i
*
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St. Simonismus et n o v u s  Constitutio- 
natismus.
Principia St. Simonistarum et theoretical 
constitutiones modernas fabricantium ad idem 
recidunt; et St. Simonismus nihil aliud est, 
quam logica quadam consequentia deductus et 
excultus systematis repraesentativi Constitutio- 
nalismus* . Iste quippe rem inde orsus est, ut 
Monarchas libertate, juribus et proprietate 
spoliet, et horum loco eos ad ita dictas tabu­
las civiles , seu pensionem annuam a „civita­
te“  assignandam, redigat. —  St. Simonis­
mus idem omnino cum s i n g u l i s  q u i b u s ­
v i s  individuis efficere vult, jura scilicet sin­
gulorum adimere, in fiscum redigere et pro 
iis ratione capacitatis et operum congiaria 
singulis distribuere, et partem in perimendo 
concedere. —L Doctrina haec longe frequenti- 
o res, et fors totidem, quot constitutionalis- 
m us, nactus fuisset asseclas, s i, uti in hoc 
ab exordio factum est, plenam in perfruitione , 
et usu communium b e n e f i c i o r u m  aequali­





In sessione Curiae inferioris Angliáé die 
17. Jaanuarii h. a. Dominus R. H Vivian , 
Praefectus rei torm entariae, inter caetera 
haec protulit: „Honoratus D. Abfegatus K il- 
kennensis (Rume, radie.]) meminerat seditio­
nem Canadensem a se praedictam fuisse5 pro­
fecto nemo eam certius praedicere potuit, ac 
Dnus Hume £D. Hume exclamat: „ q u a r e 44 ?) 
Literae ejus, apud Dnum Papineau fcaput se­
ditionis) inventae; hoc abunde docent. Haec 
hominis illius memoriam nobis revocant, qui 
templum cathedrale Eboracense incendio con- 
sumtum iri praedixerat, ipseque dein illud suc­
cendit. Ita et memoratus Ablegatus ad enatos 
in Canada motus plurimum contulit.44 — Dnus 
Hume contra hanc insimulationem semet de­
fenderat, et certas quidem se lit eras in C ana- 
dam scripsisse haud negans, adfirmari posse 
negabat, a se, ad seditionem directe aut indire­
cte quempiam provocatum fuisse. —  Si quis 
e a , quae de Poloniae, Belgii, Ita liae , ipsi— 
usque Galliae eventibus certo saepe augurio 
praecociter vulgata sunt, adtenta mente lege­
rat, non potuit non ob nimium Propagandae sa­
gacitatem in admirationem rapi, et propheticum 
quorumdam spiritum arcto coriphaeorum cum 
suis remotissimis instrumentis nexui adtribuere.
e. % e W .
Armeno- Ale ch ii a r istic a Congregatio.
Peculiarem attentionem deposcit Congre­
gatio Mecliitaristarum Viennae existens. Haec 
Religionis Catholicae Armeno -  ecclesiastica 
Societas, surrexit anno 1701 Constantinopoli, 
fundatore Mechitar, sacerdote armeno. Ipso 
jam suae institutionis tempore singulari erga 
Literaturam ecclesiasticam cura sese distinxe­
ra t;  variis jactata vicissitudinibus, schisma­
ticorum tandem technis Constantinopoli extur­
bata. Fundator Mechitar conscensa cum disci­
pulis 11 anno 1715 navi appulit Venetias, 
ubi ab illo, qui Reipublicae praefuit, senatu, 
exceptus benigne, insulam S. Lázári jure per­
petuo possidendam accepit, in qua etiam eccle­
siam et claustrum erexit. Congregatio haec 
fundata jam in S. Lazaro Academia armena, 
suo in re literaria promovenda studio et in­
signi opera ad praesens usque tempus emi­
net. Anno 1813, Tergesto per Regimen GaU 
licanum ejecta, cum altissimo C aeo-R eg iae  
M ajestatis annutu recepta fuit Viennae adsi- 
gnato eidem in suburbio S. Josephi claustro 
abolitorum Patrum Capucinorum, una cum adja­
cente Ecclesia sub Invocatione S. Mariae de 
Auxilio. Vetustae hae aedes, quas emtione 
juris proprii Congregatio suas effecit, novis am­
plioribus, et venustioribus locum cedent; et 
effective exteriori novi claustri structurae jam 
suprema apposita est mannus , lapide funda-
 ^ '  's .. t  ’ -
mentali anno pr. isto in praesentia Sacrat. Ma­
jestatum et Caeo -  Regiorum Principum per 
Celsis. Principem Ludovicum Altieri, Nuncium 
apostolicum solemni ritu benedicto et imposito. 
Consummato plenarie hoc molimine et ad inhabi­
tandum adcommodato sürget opitulante divino 
numine in locum vetusti et augusti in gloriam 
Dei magnificentius etiam templum. Quia ve­
ro Congregatio haec, uti antea Tergesti ita 
nunc Viennae etiam typographiam et biblio— 
polium possideret, fine edendorum et propa­
gandorum, in dilatationem et confirmationem 
Religionis orthodoxae vereque pietatis libro­
rum, summamque Institutum hoc in sublimi sua 
destinatione exhiberet activitatem, necesse fuit 
in aedificatione novae Domus principalem ha­
bere rationem localitatis, quae dicto scopo 
responderet; et profecto haud multas nume­
rabimus typographias, quae huicjam effective 
consummatae Mechitaristarum typographiae 
forent secundae. Anno 1824 Congregatio 
haec ecclesiastica pro annis 9 0  obtinuit privi» 
legium exclusivum, edendi pro tota Monar­
chia Austriaca excepta H ungária, Breviaria 
et Missalia latina. Anno 1815 a lege amor- 
tisationis fuit exemta. Status ejusdem perso­
nalis anno 1836  consistebat ex 28  Presby­
teris et laicis. E x  Armenia habent Alumnos 
10  , ,qui juxta praescriptum Mechitari elemen­
tarem librum in lingua armenica instituuntur. 
Alumni pro sacerdotio destinati in lingua eti­
am latina et theologia imbuuntur 5 caeterum
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studia illorum nullam ipsis tribuunt habilita­
tem , ad exercenda in Caesareis Ditionibus of­
ficia. Praeter consveta religiosa vota, P res­
byteris hujus Congregationis peculiaris incum­
bit obligatio, .eundi in omnes mundi partes, et 
fidem Catholicam , etiam cum periculo vitae, 
annunciandi, si ad id a Superiore suo mittan­
tur. Habent superiorem Abbatem generalem, 
qui una est Archi-Episcopus consecratus ad 
ordinandos Sacerdotes Armenos ; qui in prae­
senti est III. ac Rmus D. Aristaces A zaria 
Archi-Episcopus Caesareae, SS . Theol. Do­
ctor, natus Constantinopoli. Religio illorum 
est Romano Catholica, ritus Syriacus. Scri­
ptura illorum et idioma ecclesiasticum Armeno- 
Haykanurn. ex* P .
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R ém , ám ítás , képm utatás, szinlett ürügy, 
gyávák kijádszása , hitteli já ték  ’$ r iszsza  
elés, vakmerőség, sat. a ’ lázzadás’ hőseinek 
fegyvere  : x
Bonaparte beszéde Cheap Piramisnál.
Bonaparte Kairó' megvétele után Egyip­
tomban , több fő tisztek, ’s a’ nemzeti-szer­
zet tagjainak társaságokban Cheop piramissá- 
hoz sé tá lt, mellynek heljében ötét több Muf­
tik , ’s Imánok várták , hogy neki a’ nagy 
piramis belső építés módját is meg mutassák. 
Reggeli 9. Órakor gizelló hegy-fokhoz ért, 
megvizsgálta az öt alatsonyabb piramisokat*
’s Clieopnál különös figyelemmel állott meg. 
Be ment a1 piramis belsejébe, ’s itt egy útra 
talált, mellynek hoszsza 100 , szélessége pedig 
3 . láb va la , \s azon osztályba vezetett, melly- 
ben Pharao’ sirhalma volt, a’ ki ezen sorom­
pót építette. E gy  más út egyenesen a’ pira­
mis tetejéhez emelkedett, ’s két altánra v itt, 
innét egy boltos párkányra, a’ hol a’ falban egy 
test-váznak (múmiának) helyét lehetett látni, 
mellyet egy királyné testének állítottak. Ezen 
utolsó szakasz egy igen együgvü  bolt volt, 
egy nagy gránit darab feküdt benne, mellynek 
hoszsza 8 . szélessége 4  lábnál többet foglalt 
magában. E rre leült Bonaparte kísérőivel, ’s 
leültette maga mellé Suleiman Ibrahimot, ’s M u- 
hamet Muftit, ’s Imánt, és illy beszélgetésbe e- 
reszkedett velek,
B o n a p a r t e ,  N agy az Isten, csudála­
tosok az ő müvei, E z egy nagy remekje az 
emberi mesterségnek. Ugyan mi czélja volt 
annak, a1 ki ezen piramist építette.
S u l e i m a n ,  A z Egyiptomnak egy ha­
talmas kjrályjavolt,Cheopnak mondják; czél­
ja  az volt, hogy semmi szentségtelen rabló ne 
háborgassa hamvának nyugalmát,
B o n a p .  A ’ nagyC zirusa’ szabadban te - 
mettetfe el m ag át, hogy teste annál hamarább 
térjen viszsza elementomaiba, nem hiszed, 
hogy ö jobban cselekedett?
S u l e i m a n .  fM eg hajtja m agát) dicsőség 
az Istennek; ötét illet minden dicsőség.
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B o n a p. Dicsőség A llahnak! — Melly K a­
lifa in ittatá meg ezen piramist, ’s ki háborgat­
ta a’ nyugvónak hamvait.
M u h a m e t .  A zt mondják , hogy Macii­
m ét, ki egynéhány század előtt Bagdádban 
uralkodott; mások azon hires Aaron Raschi- 
dot mondják. —  Az Isten nyugosztalja meg, — 
mitsoda kintsekről álmadozott; de a’ történe­
tek azt írják, hogy mikor benyittatta, itt csu­
pa test-vázakra talált és a’ falon ezen írás­
ra : „A s Istentelen a’ gonoszt félelem nélkül 
gyakorolja, de nem bánat nélkül.w
B o n a p .  A ’ kenyér, mellyet elrabol a’ 
gonosz tévő , száját homokkal tölti el.
M u h a m e t .  (meg hajtja m agát) A z a’ 
bölcseségnek szava.
B o n a p .  Dicsőség A llahnak! Nincs más 
Isten, mint Isten ; Mahomet az ő Prófétája , és 
én egy vagyok Baráti közül.
S u l e  imán.  Idvezség az Isten kővet- 
jének; Idvezség nekedis, győzhetetlen V e­
zér, Mahomet kedves barátja.
B o n a p .  Köszönöm neked Mufti. A z én 
lelkem gyönyörködik a’ bölcs Koránban, ’s 
szemeim telvék várakozással. Én szeretem 
a’ Prófétát ’s reményiem, hogy azon szent vá­
rosban sirhalmát látandom ’s tisztelendem. De 
az én küldetésem most abban áll, hogy a’ m a- 
melukokat kiirtsam.
I b r a h i m .  Hárítsák el a’ port utaidböl a’ 
gyözedelem Angyalai, ’s azt szárnyaikkal te­
tézzék. Veszne el a’ mameluk.
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B o ii a p. Már meg vagyon verve , 's a ' 
setétség leikéinek Mukir ’s GaukÍrnak által­
ad va. Az isten, a’ kitol vagyon minden, pa- - 
rancsolá, hogy uralkodásának vége szakad­
jon. „
S u l e i m a n .  0  kinyújtárabló kezét Egyip­
tom országára, gyümölcseire ’s marháira.
B o n a p .  ’S  a’ legszebb R a b -N ő k re , 
szentséges Mufti! Allah kiszárítá az ö kezét. 
Egyptóm az ö asztal jószága? Mutassa meg, 
hogy az Isten azt reá bízta. —  A z Isten még 
is igazságos’s irgalmas a’ néphez.
I b r a h i m .  Legvitézebb Issának ( J é ­
zusnak) követői között! Allah melléd adá vér­
angyalát (W ü rgengel), hogy megváltsad E -  
gyiptomot.
B o n a p .  Ezen Ország nyögött a’ 2 4  párt­
ütők’ szorongatási közt, kik a’ nagy Sultán, a’ 
mi Frigyesünk, ellen ágaskodtak —  A z Isten 
adjon neki dicsőséges országlást, ’s tisz ezer 
Kunadi ’s Georgiái Rabokat —  Adriéi a’ ha­
lál A ngyala elaléltatá őket leheletévelj mink 
jöttünk, ’s ők enyésznék.
M u h a m e t .  Dicsőség győzhetetlen fegy­
verednek, Skander (N agy-S ándor) utánjő- 
vö je , ’s azon váratlan dörgésnek, melly lo­
vagid’ közepekből szaggotott ki. * )
B o n a p .  Hiszed, hogy azon rettenetes 
dörgés, egy emberi kézmüve? Elhiszed azt? 
Allaha adá azt kezembe a’ Hadangyal által.
*) A repülő tűz-szerek, mellyek a’ Mamelukokat 
nagy zűrzavarba hozták.
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I b r a h i m .  Szavaidból ráesmerűnk 
Alláhra, ki tégedet küldött. Hátszedhettél vol- 
ua-e  borostyánt, ha az nem lett volna All áll­
nak akaratja ? Delta és a’ szomszéd tartomá­
nyok el zen dűlnek tsudáidra.
B o n a p .  Egy mennyei szekér (^Szél-ha­
jó ) fog felszállani, ’s parantsolatomat meg­
viszi a1 felköknek, onnét a’ menykő csap alá egy 
érez és ineg’ képében, ha akarom.
S  u l e im. És azon nagy kígyó, meílyPom- 
péjus oszlopa alól bújt ki, midőn győzedelmes 
seregidet Skanderichbe fSándor-várba, A le­
xandriába) vezetted, nem a’ te kezed csuda 
müve?
B o n a p .  Századunk bölcs Férjfiai! el­
vagytok arra rendelve, hogy még nagyobb 
csudákat lássatok 3 mert eljött az újra születés’ 
napja.
I b r a h i m .  Issa’ tisztelője! A ’ békés Is ­
tenség rád veti szemeit atyai szerelemmel, ’s 
téged a’ Próféta fiainak oltalmául rendel.
Bo n a p .  Ne féljetek! Meg fogtok méret­
tetni a’ Ballbazár mérő serpenyőjében, és mél­
tóknak találtattok.— N em  t u d t o k  e z e n P i -  
r a m i s b a n  v a l a m i  k i n c s e t  e l r e j t v e ?
S u l e i m a n ,  fa ’ hasára tevén kezét) 
Nincs Uram! —  Erre megesküszöm Mekká­
ban is a’ szent Városban.
B o n a p .  Gonosz, hárrtoos gonosz érje 
annak fejét, a’ ki a’ múlandó gazdagságot ke­




I b r a h i m .  A ’ próféta téged’ jobjára ül­
tet a1 feltámadás napján, ha a1 trombiták har­
madszor harsognak.
B o n a p. Kinek fűle vagyon a1 hallásra, 
hallja! Itt vagyon a’ politikai feltámadás órája 
minden nemzetekre nézve, mellyek nyögnek 
az iga alatt. Muftik, Imánok, Dervisek, Mu- 
lákk , Kalenderek! oktassátok Egyiptom’ né­
pét, ébreszgessétek, hogy magát velünk egye­
sítve a’ Begek1 ’s Mamelukok uralkodásoknak 
egészlen véget vessünk. Gyarapítják a1 F ran - 
tziák a1 kereskedést, hogy innén a’ Bráma ha­
zájában száljatok ki árútokkal. Nyissátok fel 
táraitokat révpartotokban, távoztassátok tő­
letek Albion ’szigetének lakosit (az  angolyo- 
ka t) ’s vessétek meg Issa fiai között. E z  a1 
Mahomet’ akaratja. A ’ Frantziák’ gazdagsá­
gok, szorgalmok ’s barátságok segítségül lesz 
néktek, mig egész a’ hetedik égbe felhattok.
S u l e i m a n ,  (m eg hajtja m agát) Ú gy be­
széltél, mint a’ legbőlcsebb Mullah. Mink hi­
telt adunk szavaidnak, követjük tanácsodat, ’s 
az Isten meghalgatja könyörgésünket.
B o n a p .  N agy az Isten ’s csudálatosok 
az ö művei, békeség veletek szentséges Muf­
tik.
Naves vapor arxae etiam apud nos strenue 
multiplicantur.
Tergesto 22 . Jan. Die 12. h. hora 10. 
antemeridiana vaporaria „Stam bul“ , maxima
e navibus vaporariis, in nostro navali aedi­
ficatis , in mare demissa est. Longa est 174 
pedes, et machina ejus 160  equorum vim ex- 
erit, estque austriacae danubialis navigationis 
societati propria. Tantam molem e navali de­
ducendi difficultas magno machinae pondere 
adaucta est, tum vero, quia navis jam in na­
vali malo, antennis, velis, funibus omnique 
adparatu instructa fuerat, negotium deductio­
nis plurimum impeditum, tanto plus consilii 
atque peritiae deposcebat. Cuncta tamen ex­
structores navis, fratres Poli, opportune adeo 
providebant, adparabantque, ut navis intra 
pauca temporis minuta omnibus substaculis li­
berata in mare delapsa sit, et comtam levem- 
que structuram suam oculis sistens per fluctus 
placide nataverit.
Tergesto, die 26. Jan. Hodie vaporaria 
„Baro Stürmer“ , a societate nostra vapora- 
riae navigationis procurata, 2 9 0  tonnarum ca­
pacitatis , et vi machinae 65  equorum pollens, 
e navali in aquas demissa est. Cum haec na­
vis praecipue pro legendis litoribus austriacis 
destinata sit, non infra 3 mergitur pedes, stu­
dioque sic constructa est, ut tanto facilius ad li- 
tora alligare et vada sinuum subire ac deces­
sum aestus excipere possit. Navis haec est 
fratrum Pritchard opus, quorum dexteritas nota 
est, quive hac etiam vice elegantiam cum fir­
mitudine conjungentes celebritatem famae, pe­




Census animarum in imperio Huss ico 1S36.
N otitiae, in cancellaria Ministri aerarii 
collectae, testantur numerum populi in Russia 
propria et in diversis eidem copulatis provin­
ciis 1896 multo supra 6 0 milliones constituisse $ 
Cleri ecclesiae graeci ritus numerus 50 3 ,8 9 5 , 
aliarum vero religionum in Russia toleratarum 
3 4 ,502  efficiebat; nobilitas haereditaria e 
5 3 8 ,1 6 0 , nobilitas autem munerum e 1 53 ,194 . 
animabus constabat. Classis civium inferior, 
eo comprehensis etiam militibus, a signis di­
missis, 4 2 4 ,4 9 0  individua numerabat. Exteri 
pro tempore in Russia degentes erant 3 7 ,3 2 9  5 
variae ad exercitum spectantes armatorum co­
loniae regulares, diversa item cosacorum agmi­
na ad Tanaim , in Tschernomoria, ad Ural, 
in Caucasia, legionarii milites in Sibiria, di­
sciplinae militari non subjectae Baskiriorum et 
Kalmukorum catervae simul 1 ,932 ,165  indi­
vidua utriusque sexus numerabant. * )  Inco­
las urbium mediae et inferioris classis novissi­
mae census tabellae 4 ,1 7 5 ,8 6 9  exhibebant. 
E x  bis ad statum mercatorum 2 5 1 ,9 6 1 , ad 
opificum et fabricantium caetum 2 ,7 7 3 ,4 1 6  
pertinebant; Populus ruri 4 4 .8 2 6 ,5 8 8  ani­
mas censebat, e quibus 2 1 ,4 6 3 ,9 9 3  corona­
les, et 2 3 ,3 6 2 ,5 9 5  dominates erant ruricolae.
*) In expositis his numeris ubique sexus uterquein- 
telligendus est, secus in Russia semper tantum 
mares in censum venire consveverunt.
Nomadicae gen tes, uti Kalm uci, Kirgisii et 
aliae muhamedanicae turbae 5 0 7 ,6 9 7  fuisse 
putabantur. Omnis Caucasiae populus 1 mil- 
lionem 3 7 8 ,2 9 7  constituebat. In regno P o - 
loniae 4 ,188 ,222  in magno principatu F in - 
landiae 1 ,372 ,122 , et in colonia ad societa­
tem mcrcantilem russo-americanant spectante 
60 ,963  animae numerabantur. Hi numeri si­
mul jam 59 ,3 3 3 ,5 6 6  animas exhibent. Huc 
non sunt comprehensi subalterni in regulari 
exercitu terrestri vel in classe militantes, nunc 
vero pro tempore incerto domum dimissi, una- 
cum uxoribus et liberis absunt, tum ferae, in­
ter Pontum Euxinum et mare Caspicum in 
Caucasicis alpibus habitantes, gentes, quarum 
numerus ad 1 ,445 ,000  computari potest; de­
nique diversae inter Orenburg et Sibiriam sub 
russico sceptro degentes gentium tribus, qua­
rum census adcurate iniri nondum potuit. O - 
mnibus itaque his in censum populi totius R us- 
siae receptis 62  milliones animarum tute as­
sumi possunt. ex. %
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N ati et m ortui Pestini 1 8 3 7 .
Praeterito anno 1837 Pestini 1714  ma­
res et 1602  alterius sexus infantes nati sunt: 
simul itaque 3 3 1 6 ; Matrimonium iniverunt 
7 00  paria; mortui sunt 3 8 5 0 , et sic nume­
rus mortuorum, numerum natorum 5 3 4  su­
perat.
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Benefaciendi studium RR . Dni Casitniri 
Gásjíúrik.
V a c i o .  RR. D. Casimirus G áspárik, 
Canonicas Castos Cathedralis Capituli huja- 
t i s , magnanimitatem suam , quam civitati huic 
incolisque variis beneficii operibus jam testa­
tus e s t, novissimis duobus annis amplius ad­
huc comprobaverat, dum quippe forum ante 
cathedrale templum et duas praeterea plateas 
lapidibus sternenda curaret, opulentioribus 
commoditatem , pauperioribus merendi modum 
et toti urbi notabilem decorem praestitit.
Census Populi in Schematismo Archi-Epi&co• 
patus Agrietisis.
Schematismus Archi-Dioecesis Agriensis 
pro 1838 . comte typis editus, Episcoporum et 
Archiepiscoporum, tum Praepositorum major. ' 
et Canonicorum nomina in serie, ipsiusque ci­
vitatis Agriae historiam succincte exhibet. —- 
Populi census sic exponitur: 3 6 0 .9 6 2  roma- 
no-catholici, 5 2 .2 2 0  gr. rit. cath., 327 .9 6 8  
reformati, 18 .257  evangelic!, 1352 gr. rit. 
n. uniti et 20 .681  judaei, simul 7 8 1 .4 4 0  a - 
nimae.
A e n i g  m a.
Quod patre majus est pecus, minus m atre?
_ Juris publici theoria et praxis.
I s ,  qui v e r a  juris publici doclrina seria 
occupatur, citius aut tardius in quaestionem 
de verae hujus doctrinae civilis ad praxim e r ­
r o n e a m  relatione impinget; seu verbis aliis: 
scire cupiet, annon fieri possit, ut propagata 
v e r a  status ac juris civilis theoria, revolutio- 
naria et despositica praxis superari , sicque 
infausti eventus in melius converti queant?
Nos hic publicam illam atque ingenuam 
confessionem praemittimus: illam scientiis poli­
ticis et doctrinis juridicis, aut in genere cuidam, 
in campo duntaxat cognitionum exstructae, theo­
riae inesse vim nobis haud videri, ut ea orbem 
reformando par sit«
Communiter opinio illa, quod theoria even­
tus progignat, ex parte tantum dimidia vera 
est; eodem enim jure dici posset, per even­
tus theoriam progenerari. Viva in historia 
phoenomena cognitionem plerumque antecel­
lun t, et postquam in vitam prodiere, ratio in­
vestigans, discernens, resolvens et expendens 
vires suas in iisdem exercet, dein factum, 
quod historia proponit, ratum habet, aut re­
probat, ac demum ope chemiae scientificae, 
compositione et abstractione id conficit, quod 
theoriam vocare consvevimus«
Universim in vita singulorum non Secus, 
ac in historia comperimus , homines nonnisi id 
velle et appetere, quod amant, idque amare,
Alveare Fase. I. sursus see. 13
quod intimae snae indoli atque propensio­
nibus affine et consentaneum est. E t de­
inceps primum conatur ratio delectum animi, 
propugnare, itaque exanimo propullulant pra­
vae cogitationes; rationalis earum in ordinem 
digestio, justa partitio, aut excusatio postea 
subsequitur. Proinde non rationales theoriae 
sunt, quae historiam condunt, sed cupiditates, 
propensiones, et lubidines animi humani.
Haec etiam de falsis juridicis civitatum 
theoriis valent. Prima earum origo puris pu­
tisque rationis humanae erroribus tribui nequit, 
sed erroneis animorum propensionibus; erro­
res illi inde a prima origine non sunt errores 
intellectus, sed potius voluntatis. — Imo ex­
terne etiam considerati magni in theoria juris 
publici errores nihil aliud sunt, quam falsa­
rum religiosarum , ecclesiasticarum et morali­
um doctrinarum, quas conterntus fidei et fas­
tus progenuere, ad jurisprudentiae ac politica­
rum scientiarum campum transplantationes. Ex­
perimur praeterea, quod temporibus illis, qui­
bus vera fides religiosa, et efficax vita eccle­
siastica viribus recentibus valent, quamcum- 
que etiam erroneus de indole et natura civita­
tis conceptus vix quemdam in vitam activam 
influxum exerit. Ita  dicta florens theoriarum 
publico politicarum et juris civilis aetas com­
muniter oritur, dum religiosa et ecclesiastica 
disciplina occumbit; tum quippe theoria civita­
tis locum simplicis christianae religionis con­
scientiae occupare conatur. Hinc illud etiam
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phaenomenon clarum explicatum habet, quod 
quotidie observandi amplum quivis campum 
habet. — Hodie jam justa juris publici 
doctrina ad illum gradum expliciia et ad eam 
lucem posita habelur, ut lucta inter eam et 
errores prioris seculi scienlifice terminata cen­
seri possit. E t si lucta illa res esset solius 
intellectus exclusive, quivis profecto erroris 
atléta institutione, et si opus s it, consequente 
ratiocinio ad veram politicam doctrinam brevi 
deduceretur. Qui tamen hoc crediderit, ten* 
tet solummodo cum obvio quocumque libera­
lium nostrorum in doctam se immittere disputa­
tionem.—  Mox ad illam metam deventurus est, 
ubi ratiocinia et argumentationes in adversari­
um nullam amplius vim exerunt, quoniam is 
praemissa repudiat 3 et irrationale hoc ele­
mentum est illa, extra omne ratiocinium posi­
ta, hocque praecedens f i d e s ,  quae ad volun­
tatis atque cordis humani negotium spectat. J u ­
re itaque merito l i b e r a l i s m u m  in variis 
suisspeciebus novam politicam religionem com­
pellare multis placuit.
Hoc igitur pacto quaevis juris civilis et 
reipublicae elucubratio saltim in praxi super­
flua omnino dicenda foret? —  Minime! Inhae­
reamus etemim analogiae inter falsam doctri­
nam politicam et falsam religionem, deprehen­
demus profecto ambarum asseclas induas ma­
gnas classes abire. Vel scilicet sunt tales, 
qui veritatem i g n o r a n t ,  quia eam nunquam
13*
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audiverant, falsamque doctrinam cum lacte ma­
terno insuxerant; vel tales qui eam n o l u n t ,  
seu demum eam noscant seu non.
Quaevis elucubratio et institutio pro pri­
oribus duntaxat valet, ea enim a cortice gla­
ciali, quo cor et voluntatem suam hi posterio­
res circumdederant, resiliet. — V era itaque 
juris publici theorianihil aliud praestare potest, 
quam bona semina disserere; haec vero haud 
meliori gavissura sunt fortuna, quam semina in 
parabola evangelii, de quibus dicitur: „aliud 
cecidit secus viam et conculcatum est, et vo­
lucres coeli comederunt illud; et aliud cecidit 
supra petram, et natum aruit, quia non ha­
buit humorem; et aliud cecidit inter spinas, et 
sim ul exortae spinae suffocaverunt illud ; et ali­
ud cecidit in terram bonam: et ortum fecit fru­
ctum pentuplum.“
Non secus invita externa vera juris publi­
ci doctrina absque dubio fructus feret, —  cum 
tamen idem de errore dicendum est, quem ob- 
coecatio animi firmiter retinet, hinc necessa­
rio consequitur: veram doctrinam nihil aliud ef­
ficere aut promovere posse, quam ipsam lu­
ctam , ad quam illis, qui bona voluntate prae­
diti sunt, arma quoque suppeditat; •— effe­
ctus attamen, seu victoria extra vires ejus po­
sita est. Haec quidem in diem extremum bo­
nis promissa est, illucusque atlamen lucta an­
ceps inter utramque partem nutabit, et propa­
gatio theoreticarum veritatum eo duntaxat de-
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serviet , ut electio inter bonuoi et malum uni­
cuique ob oculos ponatur. Lucta ht*»c est hi­
storia orbis. v . % e B. TV. ß.
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Laus et aestimatio civis nostri, de literis 
bene meriti.
Conatus literarios ad provehendam in pa­
tria nostra ingenii culturam et humanitatem 
pertinentes, ab exteris quoque aestimari, no­
vissimum programma academicum Magnifici 
H. C. A. E i c h s t  a d i i ,  Theologiae Docto- 
r is , Serenissimi Magni Ducis S ax o -V im a- 
riensis a consiliis aulicis intimis, Equitis I. 
Ordinis Falconis albi, Eloquentiae Professoris 
et Societatis Latinae Jenensis Directoris, prae­
claro documento est. Vir hic doctrina apud 
Germanos celebratissimus in libello laudato 
agit de linguae et literarum latinarum studio, 
sine quo prima ae tas , testantibus cultissimis 
nationibus, liberaliter institui nequit, atque no- 
minatim civem nostrum Cl. M i c h n a y ,  P ro­
fessorem Modrensem, £his verbis: „vir do­
ctus in Hungária, Andr. Dan. Michnay, R e­
ctor Gymnasii Modrensis“ )  sumta ab illis pro­
grammatibus occasione, quae hic v ir, docen­
di peritia optime cognitus, ante unum et duos 
annos edidit, inter eos viros appellat, qui per­
petuam linguae latinae utilitatem quam pluri­
mis rationibus docuerunt, ut: F o l i e t a ,  S i -  
g o n i u s ,  A r n t z e n i u s ,  H e i n z i u s e t  Ge-
dikíiis, quorum »omina nemini literarum gna­
ro ignote sunt* Quo rarius usu venit, ut ali­
qui? nostrorum doctorum scriptorum in pro­
grammate exterae cuiusdam literarum univer­
sitatis nominetur, eo gratior fuerit honorifica 
haec mentio cuique patriam amanti viro, prae­
sertim quum auctorem habeat E i c h  s t a d i u m  
i l lum, quem artis latiné scribendi hodie unum 
omnium peritissimum esse summo consensu 
cuncti affirmant, atque eum virum spectet, qui 
opes doctrinae, in patria et apud exteros 
p a rtas, nunc in emolumentum nostrae iuven- 
tutis studiosae verbo et scripto diligentissime 
impendit. -— In fine programmatis Magni­
ficus E i c h s t a d i u s  ex longo annorum usu 
confirmat, eos plerumque studium linguae la­
tináé cavillari et in odium adducere velle, qui
*) CI. M ic h n a y  iam in Lyceo ev.Posoniensi, du-» 
ce meritissimo hujus scholae Professore Cl.Grosz, 
summum studium literis antiquis impendit, tum 
triennium exegit in Universitate literarum Li- 
psiensi et Göttingensi > in qua priore Academia 
singularis ille honor ei obtigit, ut in Semina­
rium regium Saxon, philologicum ab hujus in­
stituti directore jllustri Jleckio, Consiliario re­
gio , reciperetur, ibique ad munus scholasticum 
dextre obeundum praepararetur. Quod postea 
uno fere anno M o n a c h i i  et V i n d o b o n a e  
versabatur, id , teste Gersdorfiano horreo lite-* 
rario, vulgo repertorio appellato, antiquis lite­
ris egregium fructum tulit. Quo fit, ut is ,  tum 
accurata literarum antiquarum scientia, tum in­
gigni peritia, via et ratione docendi de schola 
sua Modrensi eximie jam meritus sit.
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ipsi huius linguae imperitissimi sunt, vel ob 
nimium novandi studium non perspiciunt, ho­
norem et utilitatem literarum sine scientia et 
usu linguae latinae, omnibus eruditis commu­
nis, sustineri non posse. Utinam gravissima 
haec de studio linguae latinae verba , a g ra­
vissimo in Germania viro profecta, alte in pe­
ctora descendant, efficiantque, ut illis, qui ab 
hac receptui canunt, obsequium non praeste­
tur! —
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Nova p la teas sternendi methodus.
Cpmmissarius silvarum et nemorum (^Mi­
nister operum publicorum) in Anglia, Lord 
Duncannon, praecepit, ut platea inter W hite­
hall et Westrnonasterium tentaminis instar mal- 
tha-asphaltite (asphaltic mastic) seu mortario 
bituminoso sternatur. Constat methodum hanc 
Parisiis jam adhibitam esse.
i
De tu rfa  in minus volumeti comprimenda.
Lord W illoughby post téntata plurima ex­
perimenta tandem methodum invenit turfam per 
compressionem in massam lithantraci similem 
convertendi. F rusta  turfae recenter efossae 
societati montanae submisit, quae intra pauca 
minuta secunda in materiam duram et fere sic­
cam conversa sunt, Pondus turfae ex 8 ad 5 
1/2 deminutum est, et sic 2 1/2 libras aquae 
amisit. Volumen ad dimidium decrevit.
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F I G  Y E L M E Z T E T É S .
A * Hírnök 1837. iQdik és 50dik szám ai alatt 
> közlőtt adatok iránt a* M agyar
Játékszínekről,
C s a p l o v i c s  úr a’ Hírnök’ múlt esztendei 
46dik számában közlőit adatok közül a1 ma­
gyar játékszínekre nézve legrégiebbnek talál­
ta  Braxatori által Töt nyelven Korponai É v­
könyvek’ czime alatt 1 8 lOdik esztendőben ki­
adott munkája után azon megjegyzést: hogy 
a1 Korponai evangelicus diákok hihetőleg tót 
nyelven már 1636-ban színjátékokat adtak. 
Azonban a1 Hírnök 50dik száma sokkal régi­
eb b , ’s jelesebb adatokat közöl I-ső  M átyás, 
H -dik U lászló, ’s I I—dik Lajos Királyaink i- 
dejökböl, felhozván különösen, hogy a’most 
emlitett szerencsétlen Lajos Királyunk alatt 
nem csak a’ Királyi U dvarban, hanem H a­
zánk Naggyainál is divatoztak színészet! elő­
adások, valamint szinte táncz, ’s muzsika gya­
korlatok is , állítását egy Nürenbergi Költő­
nek bizonyításával támogatván, ki a’ Mohá­
csi veszedelem előtt ezen mivészeti tárgyak’ 
tanítása végett Hazánkba költözködvén a’ Tö­
rök háborúnak n_em reménylett kiütése, és ha­
zánknak rögtöni felháborodása miatt kényte- 
lenítetett visszamenni.
Nem czélunk hazánk színésze ti régisége­
it a’ kijelelt adatokon túl nyomozni, hanem 
Csupán azt kívánjuk itt megemlíteni, hogy
hazánkban az oskolai ifiúság kőzoít legelőször 
a1 jó erkölcsökre keiemetesen ható színészetet 
ama világszerte érdemtellyes Jézus társasága 
hozta gyakorlatba; ugyan is ezen széles tu­
dományit, fedhetetlen erkölcsű, ’s ritka ajtar 
tosságú szent Rend, a* jó erkölcsök iránt va­
ló vonzalmat, a1 gonosz ellen való gyülölség- 
gel, ékes, és elmés beszéd mód, illendő ma­
ga tartás, ’s bátor viselet által erkölcsi szí­
nész darabokban mintegy személyesítve, tud­
ta a1 fogékony ifiú keblekbe oltani, melly elő­
adásuk az ifiaknak, nem csak kelemes üdő 
töltésűi, hanem egyszersmind hasznos fogla­
latosságul , sőtt vetélkedésül is szolgáltak. 
Ezen Rend legelőször dicső emlékezetű Oláh 
Miklós Esztergami É rsek , és Cardinális ál­
tal 1561dik esztendőben hozatván be hazánk­
b a , noha akkor csak 1567dik esztendeig lak­
hattak Nagyszombatban tanítván a’ Hit ága­
zatit, ’s tudományokat oskolákban *s templom­
ban, jó erkölcsöket pedig példákban; mind­
azon által fel lehet tenni, hogy már ezen esz­
tendőkben is tanítványaik által erkölcsi szin 
darabokat előmutattattak, de ezen rövid üdő- 
szakrul a1 történet irás tudtunkkal ezt feinem 
jegyezte. 1567dik esztendőben pedig leég­
vén Nagyszombatban lak házuk onnan az A -  
tyák, a’ Rend akkori főkormányozója Borgiás 
szent Ferencz rendeléséből, elköltözni kéntele­
nítettek. Mind azon által 1586dik eszten­
dőben Kolocsai É rsek , és Cardinalis D ras­
kovics György királyi Helytartó, ’s Egri Püs­
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pök Radeczy Istvány halála után, ki a’Thúro- 
czi Prépostságot, melly a1 szerencsétlen ta­
tár pusztítás után 4dik Béla Király által a la- 
pítatott, bírta, ezt Prágában 2-dik Rudolf 
C sászár, és Apostoli Királyunktól a’ Jézus 
társasága számára kinyerte, melly is Petheő 
Mártony Váczi Püspök, és Kubinyi László 
Kincstári Tanácsnok, mint Királyi Biztosok 
által nékie általadatván, a’ tanítást Thúróczon, 
vagy isZnió V árrallyán a’Rend által oda kül­
dött A tyák azonnal elkezdették, de nem so­
káig maradhattak ott ezen szelíd M úzsák, 
mert már lo98d ik  esztendőben Sellyére N yit- 
ra  megyébe tétettek á lta l, hol noha 1599dik 
esztendőben a’ Törökök segítségére jött T a ­
tárok által elrémítettek; 1600dik esztendőben 
pedig az ország szerte dühösködő éhelhalás 
által tanítási hivatalukban hátráltattak, mind­
azonáltal már 16ö lben  nem csak példás ma­
guk viselete , ’s jeles oktatása által a ’ neve­
lésükre bízott magyar ifiúságnak, köz tiszte­
letet, ’s hálát érdemlettek, hanem egyszers­
mind Husvét 3 dik napján ,,a ’ setét tömlöczbül 
megszabadult ’s győzedelmeskedő ártatlan 
Jósefet^ színpadon adván, az eddig illyes mit 
nem látott Sellyéi népet, ’s más balgátokat 
kellemes meglepetéssel bámulásra rag ad ták .!) 
Szinte 1602dik esztendőben a’ Boldogsá- 
gos Szűz tiszteletére az ifiúság között egye­
sület alapítatván ezen ünnepély emlékezetére 
az oskolák udvarán„Damascenususzinjátékban 
adatott. Azonban nem sokára dőghalál ,
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1604dikben pedig Bocskay Istvány zendülése 
annyira háborgatták a1 szépen tenyésző Mú­
z sá k a t, hogy 1605-ikben csak ugyan szám - 
kivettettek, ?s igy a1 mesterek, 's tanítványok 
eltávozván, a1 zendíilők a’ Jézus társasága jó­
szágait felprédálták, ’s maguknak foglalták. 
Az Isteni gondviselés által azonban az 
igaz ügy kivívta magát, mert a’ Jezsuiták ér­
demeit, puszta ’s koholt rágalm akkal, mel- 
Jyeknek ezen Rend mindenkor kítetetve volt, 
’s talán éppen azért i s , valamint a’ tudomá­
nyokban , úgy a’ tiszta erkölcsökben is utol­
érhetetlen, ’s fedhetetlen m aradt, az igazsá­
got tisztán lató emberek előtt soká elnyomni, 
vagy éppen örökre eltemetninem lehetett. Lel­
kes Pártfogói támadtak tehát mindaz Ország 
G yűlésén, mind azon kívül Egyházi ’s V i­
lági Redek között az elnyomott, és méltatla­
nul rágalmazott szerzetnek, kiknek is , és 
jelesen Gróf Forgách Ferencz Cardinalis, és 
Primas’ közbevetésére a’ Thúróczi Prépost- 
ság a’ Szerzetnek vissza adattatott, ’s laká­
sukra , ’s oskolákra Nagyszombatban a’ régi 
Dominicanus Klastrom kijeleltetvén, abba 
1615eik esztendőben fényes pompával szá~ 
mos Egyházi, ’s Világi Méltóságok' jelenlé­
tükben a’ nevezett Prímás által beiktattattak , 
mindazonáltal a’ Thúróczi Prépostságota1 szer­
zet maga neve alatt nem bírhatván, 2 )  azt 
a’ Prímás maga vette által, de jövedelmeit a’ 
magáéból megkettőztetve adta által a’ szer­
zetnek. Ezen lelkes Főpap’ még ezen esz-
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téridőben történt halála után 2dik Mátyás K i­
rálynak I616dik esztendei Április 25kén költ 
adomány levele szerént 5-dik Pál Komái P á­
pa megegyezéséből ’s akaratjából Pázmány 
Péter akkori Jezsuita A ty a , ’s Theologus 
nyerte a’ Thúróczi Prépostságot olly feltétel 
a la t t , hogy annak jövedelmei a ’ Nagyszom ­
bati Jezsuiták’ Collegiumá.ra fordítassanak; 
azonban alig kormányzottá 5 holnapig P áz ­
mány Péter a’ Thúróczi Prépostságot, a’ mi­
dőn Prímásnak kineveztetett. Eképp a’ tu­
dományok terjesztésére is szebb jövendő re­
ménnyé sugározván, a’ közönséges tanítások 
ismét azon esztendei I-ső Augustusban elkez­
dőitek, és noha az ifiúság, melly olly rövid 
üdő alatt majd 3 00 ra  szaporodott, a’ közbe­
jött szüret végett széllyel oszlott, előbb m ár 
még is annyira gyakoroltatott, ’s miveltetett, 
hogy nyilvános declamatiókat tartott, mellyek 
élénk örömmel fogadtattak az egész város 
á lta l, ’s azért a’ városi, seminariumi, ’s fő 
Káptalani tanuló ifiúság is a’ Jezsúita * A tyák 
ügyelete alá rendeltetett. 1617dik esztendő­
ben már 600on feliül volt a’ tanuló ifiúság szá­
ma, kik között a’ Zászlós úri Rend közül 13, 
’s igen számos fő nemes ifiak voltak, jelesen 
ezen esztendőben Szelepcsényi Györgyöt, ké­
sőbb K alocsai, majd Esztergami Érseket a’ 





Legújabban érkezett tudósítások a’ kölni kér­
dés kiegyenlítésére nézve.
B erlin , jan. 25. A 1 Romából ide legú­
jabban érkezett tudósítások a1 kölni kérdés1 kö­
zelgő kiegyenlítésére nézve igen kedvezők, mi­
után őSzentsége a1 porosz követ1 felvilágosítá­
sit ’s előterjesztésit nem csak kegyesen fogad­
ta ,  hanem egyr válasziratban a1 kölni történe­
tek felett élénk sajnálkozást is fejezett ki. E ’ 
válaszirat’ hangja épen nem az allocutioban 
uralkodott keserűséget árulja el, hanem inkább 
apostoli szelídséggel említi a ’ kereszténység’ 
fejének azon szent kötelességét, hogy minden 
kibéküléshez készséggel járuljon. E zt tevén ő 
Szen tsége , egyszermind ugyan Droste báró­
nak az érseki székbe visszahelyeztetését sür­
geti; de mind e’ mellett is nem hiszik, hogy 
ezen elhatározottan tagadó felelet, melly ne­
ki e’ kívánatra a’ kormány’ részéről adatott, a’ 
kiegyenlítés’ munkáját komolyan hátráltatná , 
sőt inkább itt (^Berlinben) meg vannak győ­
ződve, hogy Rómában az innen ajánlott más­
nemű rendszabások’ teljes szükségét átlátand- 
ják , hogy így a’ megzavart egyesség egy vak­
buzgó pártnak daczára is helyreállíttassék. Jól­
lehet itt a’ magasabb körökben senki sem ké­
telkedett egy békés kiegyenlítés’ bekövetke­
zésén, mégis igen örvendetes volt az olly gyors 
eredmény, mellyet egyedül a’ status’ szoro­
san jogszerű és erőteljes lépéseinek kell tulaj­
donítani. Igaz ugyan, liogy am a'vak  és dühös 
párt, inelly inár évek óta dolgozik azon, hogy 
léteiének szomorú jeleit a1 tizenkilenczedik szá­
zad’ évkönyveibe is benyomja, ’s azt, ha lehet, 
a’ nagy küzdéssel lerázott régi lánczokba ver­
je, nem inulasztandja el, saját egyházi fejének 
e' bölcs mérsékletét eretnekíteni; de hiszen csak 
a’ tehetetlenség szokott vak dühösségre vete­
medni, ’s az előre törekvő világszellem’ igazi 
kifejlődésének sem ezen, sem más hasonló vak­
buzgó vagy isteneskedő Qnetista) tulságok*- 
tói nincsen mit tartani. Michaelis káplán azon­
ban a' magdeburgi fellegvárban van, honnan 
neki csakugyan nehéz lesz a’ háborgásnak u - 
jabb pásztorleveleit terjesztgetni. — Mint hall­
juk, a1 kormány e' napokban fogja itt a’ már 
régóta kész röpiratot sajtó alá bocsátani, ’s azt 
6 0 0 0  példányban a’ nagy közönség által is 
megvásárolhatólag árúba ereszteni. Mint már 
említettük, az Bunsen követ urnák munkája, ’s 
a’ körülményekhez szabva ugyan, de mégis 
minden kímélettel van írva. A ’status benne in­
kább önvédőleg, mint vádolólag szól, ’s meg­
mutatja, a’ mit már többször tett, hogy a’ köl­
ni ügyben a’jognak’s fenálló törvényszerűség­
nek legszigorúbb formái szerint bánt.— Néhány 
nappal ezelőtt itt is nagy szerencsétlenség tör­
ténhetett volna; t i. a’hadministerium’ palotá­
jában tűz ütött ki, melly azonban csakhamar 
eloltatott. H\
Más tudósítások szerint Bunsen urnák em­
lített röpirata: „Előadusa a 'porosz kormány'
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bánásának a* kölni érsek elleti^ D e c k  r1 ud­
vari könyműhelyében Berlinben már csakugyan 
meglelent, múlt évi november1 25dikéről szol 
’s 23  felvilágosító' mellékletre támaszkodva, 
két fő szakaszra oszlik, mellyek1 elsejében a ’ 
vegyes házasságok1 poros kérdése ’s az iránt az 
érsekkel folyt értekezések, a1 másodikban pé­
pig az érseknek a’ bonni cath. tudományi kar’ 
és Hermes professor1 követői ellen tett lépései 
foglaltatnak. H.
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Commercium Russiae cum Asia media.
Cum limitaneis populis asiaticis, praeci­
pue cum diversis gentibus Kirgisensibus, cum 
Buckaranis, Chivensibus et aliis quibusdam 
frequentissimum hodie exercent commercium 
mercatores russici Orenburgenses. Commer­
cium hoc in permutatione mercium potissimum 
consistit. Pro praecipuo cum Kirgisensium 
commercii emporio deservit chors permutatio­
nis trans urbeculam Uralsk. E  Bucharia hoc 
anno 4  conductus mercatorum cum vecturis 
1 8 0 0  camelorum illuc adpulerunt; adportatae 
merces ad 953,951 rubei aestimatae fuere. In 
Buchariam 10 conductus mercatorum expediti 
s u n t , 9  quippe per munimentum Orsk, et de­
cimus, per deserta Kirgisiorum. Valor omni­
um expeditarum mercium 5 6 6 ,6 4 0  rubi, effe­
cisse putatur. Mercatores Bucharenses hoc 
anno cum suis mercium conductibus magnum 
circuitum confecerunt, ideo verisimiliter, quia
via recta Orenburgum magna ex parte per ter­
ras rapinis inhiantium Chivensium et his vici­
norum nomadum ducit. Commercii cum K ir- 
gisiis maximam partem oves efficiunt. Hoc an­
no 6 5 ,6 2 9  oves in valore 6 1 4 ,1 6 6  rub. per­
mutatae sunt. Praestantia ovium Kirgisiensi- 
um a pascuis dependet, prout quippe illa ad 
boream vel austrum magis jacent. In priori­
bus pumila et debilis, in australibus vero ma­
jo r et robustior species ovium procreatur.
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RR. Ant. Karner Rector Géné Sem inarii Pest.
C. R .A p. Majestas die 20. Jan. Antonium 
K arner, Canonicum Jaurinensem, Pestiensis 
Generalis Seminarii Cleri jun. Rectorem beni­
gnissime nominare dignata est. H t
III. Andr. Miskolczij iit. Eppus Serlietisis.
C .R . Ap. Majestas altissima resolutione de 
9. Dec. a. p. Praepositum Maj. et Gen. V ica­
rium Cath. Capituli Quinqueecclesiensis, An­
dreám Miskolczy, tit. Episcopum Serbiensem 
ben. renunciare dignata est*
HR* DD. Joan. H offm ann et M idi. Müller 
tit. Praepositi.
C. R. Ap. Majestas altissima resolutione de 
13. Jan. c. a. Parochum oppidi Kecskem ét, 
Joan. Hoffmann, tit. Praepositum B. M. V . de 
Dornau, •— et Par. in Félegyháza, Mich. Mul­
ler, Praepositum S. Nicolai de Chuchnis beni­
gnissime denominare dignata est.
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Patriotismus , continentia et liberalitas hodi­
ernorum Poblicolarum»
Paginae publicae e Portugallia haec fe­
runt: „Sensim publice innotescit, cur Mini­
ster aerarii, —  qui locuples est, et plene in- 
dependens vivere posset, Londini et in insula 
Madeira domos commerciales possidet, tan­
ta contentione munus Ministri ambiverit, et 
quidem, ea rerum tempestate, dum arduum o- 
mnino est, vacuo aerario praeesse, et unde 
quivis deterreri potius deberet. Scilicet non a -  
deo vanitas eum exstimulabat ad titulum E x­
cellentissimi obtinendum, quam majorum ad­
huc opum adquirendarum avaritia et cupiditas, 
in quem scopum D. Oliveira, sub alieno uti­
que nomine, duas domos argentarias U lyssi- 
pone erexit, in quibus pauperes officiales et 
pensionati, tum viduae et orphan! suas de per­
cipiendis stipendiis quietantias et aerarii apo­
chas cum jactura 5 0 — 80  a centum vendere 
possunt. Cum Minister aerarii exsolutionem 
liarum apocharum plene in potestate sua ha­
beat, omnemque perceptam ad publicum aera­
rium pecuniam in hunc usum convertere pos- , 
s it, et revera etiam convertat, saepe capitali 
' summa, in hunc scopum conversa, intra o- 
ctiduum 5 0 —*80 per centum lucratur. Usu­
rariae huic pravitati, quae publice constat, tri­
buendum est, quod munera publica gerentes in 
dies plus restantis salarii ab aerario exigen- 
Alveare Fass. /, sursus sec. 14
dum habeant.“  * )  — (Atqui industrialis haec vi­
tae ratio et laudata aevi nostri consvetudo quae­
storia a novis hominibus e privata v ita , tam­
quam principium saeculi, in publicum munus 
transfertur; et qui privatus anticipando argen­
tum , depresso syngrapharum pretio, egenti­
um fortunas mercari solebat, obtento campo 
ampliori contractum olim morem solertius con­
tinuat. Injurius profecto esset, qui e. g. ab 
uno Mendizabal inveteratam consvetudinem 
foeneratoris in collegio Ministrorum repente 
ponendam exigeret!)
Literae Madrito de 16. Jan. (in paginis 
„Commerce“ )  haec habent: „M inister belli 
pro tempore Baro Espinosa de S o lar, ante­
quam munere decederet, optime sibi consuluit. 
Omne restans salarium sibi exsolvit, (quod 
utique apud caeteros magistratus fieri nequit), 
et magnam Ordinis Equestris crucem confe­
rendam sibi curavit, quo facto emolumentis , 
cum titulo Excellentissimi conjunctis, perfru- 
endi jure gaudebit.“  —  (E s t itaque aliquid, 
cur viri liberales etiamsi ad exiguum duntaxat
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*) Notum quippe es t .  aerarium aes nec ad maxime 
necessaria expensa tegenda cogere posse ita, ut 
nec magistratus aut milites solvere, nec apo­
chas syngrapharum publicarum pensionumque 
exsolvendo sit. Pensionati autem et apocha­
rum possessores vivere debent, coguntur itaque 
apochas vilissimo pretio Ministro, qua argen­
tario privato, vendere, qui dein in pleno va- 
lore illas ex aerario publico sibi exsolvi curat.
(tempus altiora munera —  deturbatis per facti» 
ones et impetitiones aliis aliisque magistrati­
bus —  appetant, et sui boc sacrificium ad al­
tare Patriae offerant! —  Legimus nuper in 
publicis paginis: amasiam Dni Mendizabal, 
d i v i n i  Arguelles sororem, e distractis ec­
clesiarum thesauris margaritas magni pretii, 
de quadam B.M. Virginis imagine detractas, 
paulo post publice in collo gestasse, sacraque 
priorum oKm fidelium vota tam proterva inso­
lentia profanasse. A t vero Mendizabal toties 
coram Comitiis patriotica sua studia lacrimis 
contestatus est, utut nec hodiedum rationes ad- 
ministrationis aerarii absolutique sui arbitrii, 
per illimitatae fiduciae liberalia suffragia sibi 
concessi, reddiderit. E t hi sunt illi viri sancti, 
qui alios depraedationis publicorum redituum, 
peculatus ac repetundarum insimulant, antiqua 
regimina dilapidationis arguunt, de oppressi­
onibus subditorum magnis clamoribus querun­
tu r, oeconomiam Status ac civitatum deprae- 
dicant, de aurea aetate fabulantur, quasi ut 
primum ad imperium devenerint:
„Flum ina jam lactis, jam flumina nectaris ibunt, 
Fiavaque de viridi stillabunt illice mella.“
Hoc quidem fors de se ipsis tantum intelli- 
gendum esset, quia misera plebs et omni spe 
decepta populi multitudo, mox proprio pericu­
lo expergefacta, vacua canit cum Ovidio:
„Tertia  post illas successit aenea proles, 
Saevior ingeniis , et ad horrida promtior arma.
14 *
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A c scelerata s i mu l .  De duro est ultima ferro. 
Protinus irrumpit venae pejoris in aevum 
Omne nefas; fugere pudor, verumque fidesque, 
In quorum subiere locum fraudesque dolique, 
Invidiaeque, et vis, et amor sceleratus habendi. 
V ela dabat ventis ^somniis !J nec adhuc bene
noverat illos.
Jam que nocens ferrum , ferroque nocentius
aurum
Prodiderat: prodit bellum, quod pugnat utroque, 
Sangvineaque manu crepitantia concutit arma. 
Vivitur iu ra p to : non hospes ab hospite tutus, 
Non socer a genero, fratrum quoque gratia ra ­
ra  est.
imminet exitio vir conjugis, illa mariti: 
Lurida terribiles miscent aconita novercae : 
Filius ante diem patrios inquirit in annos. 
Victa ja ce t p ietas i et Virgo caede madentes, 
Ultima coelestiim, terras A strea reliquit. 
Neve foret terris securior arduus aether, 
Adfectasse ferunt regnum coeleste Gigantes.“  
En imaginem politicorum vel poeticorum 
reformatorum, qui infinito etiam in politicis 
progressu ad coelos scandere gestiunt. 
„Altaque congestos struxisse ad sidera mon­
tes“
Verendum profecto, ne idem hodiernis 
Gigantibus eveniat, quod veteribus illis poe­
tarum :
„Tum Pater omnipotens misso perfregit olym-
pum
Fulm ine, et excussit subjecto Pelio ossam.“
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Historia certe etiam minime fabulosa vi­
ces has rerum humanarum saepius jam prodi­
dit, dum quippe fastu elati mortales jam astra 
se penetrasse rati sunt, confusio turris Baby­
lon subsecuta e s t, immensaque molimina in 
vanum recidere.)
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Conventus populares quatidoque in re levi 
g ra ves , in gravi leves•
Malis aliorum inspectis , melior erasi.
Paginae gallicae nuper haec communica­
runt : „Curia ablegatorum die 25. Januarii 
post longiores ferias (jpias publicae paginae 
soli frigori facete adtribuerunt) primo sessio­
nem habuit. Hoc non obstante, ablegati mox 
post auspicatam sessionem adeo mente se di­
stractos praebuere, strepitusque privatarum 
conversationum adeo increvit, ut Praeses se­
riis monitis et reprehensionibus intercedere de­
buerit. Exceptis dein, et deputation*! traditis 
duabus Ministri belli rogationibus, ältera de 
vitalitio 10 .000  franc, viduae Generalis D an- 
remont decernendis, altera legendis 8 0 .0 0 0  
tironibus e classe juvenum 1837. —,de consti­
tuenda veste solenni ablegatorum propositio 
facta est. —  Dims Jobard hoc respectu con­
silia sua die 26. Januarii explicuit, svasitque, 
ut ablegati stellam sinistro lateri adpensam ge­
rant. Ad postulatum quinque ablegatorum per 
Diplomatis Articulum 38-vum  fqui praecipit*
Ut sessio, petentibus id quinque ablegatis, se­
creta habeatur} auditores e podio decedere 
jussi sunt. Nihilo mums consultationum seri­
es per paginas „M essager“  in publicum di­
vulgatae sunt. Ante omnia DD. Ledeau et 
Jobard , auctores propositionis, necessitatem 
demonstrare conabantur,vestem solennem able­
gatorum, inde a restaurationis tempore abroga­
tam, resumendi, adductis exemplis aliorum col­
legiorum constitutorum. Postea Dnus R oger 
proloquebatur; „Adducta haec — inquit — pro­
positio mihi puerilis omnino videtur, praeser­
tim post trium hebdomadarum otium, (^mur­
mur.} Regno triste contemplationis praebet 
argumentum (in centro strepitus, pedibus tun­
ditur pavimentum}. Non blandiméntis et ri­
diculis vestium, acu phrygia pictarum, orna­
mentis dignitatem et aestimationem nobis vin­
dicabimus £ murmur vehemens}, sed negoti­
is. reipuhlicae sapienter procuratis. („V ah  ! 
euge!“ in scamnis 3Jinistrorum.) Populi vi­
ces agimus, ab eodem discriminare nos non o- 
portet; ita, ut populus est, vestitos nos esse con­
venit, hoeque honori nobis reputare.^ (A  si­
nistris adplausus; in centro; „ad rem ipsam**} 
Orator proinde argumentum ingreditur et quae­
r it , quando et quomodo vestis illa solennis in­
duenda veniat; an illis, qui eam sumere recu­
sarent, rostra interdicenda sint? In memori­
am revocat Generalem olimFoy levem obhano 
causam in elegantissima oratione interturba- 
tqm mediocri oratori locum cedere debuisse,
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Tandem vero exclamat Dnus Roger „si vos 
plus vice simplici libertatem nostram constrin­
xistis, jus tandem amictus nobis relinquatis!“  
— D. Delaborde exempla praeterita adducit: 
difficillimis revolutionum temporibus populi re­
praesentantes solennes vestes gessisse, quum 
et ipsa statuta comitiorum id praecipiant. S i-  
quis Curiae infenioris in Anglia exemplum his 
iu obversum adducere velit, ab eo se quaere­
re : an vigentem ibi negligentiam imitandi able­
gatis Galliae animus sit? amicumque tecto ca­
pite in oecum comitiorum secum adducere; aut 
jussu Praesidis ad genua provolvi placeat? 
Ablegati inter populi turbam sepius jam insultus 
tolerandos habebant, quod si tamen recogniti 
fuissent, in triumphum ducti fuerant, (risus com­
munis; D. Chapuis Montlaville: „Populuspri­
dem jam haec missa fecit; posuitque animum“ ) .  
D . Delabord ad ea, quae in ductu funebri Ge­
neralis Lamarque evenerant, reflectit, ubi able­
gati, solenni deputatorum veste destituti, per sa­
tellites curiae se protectos fuisse laetabantur. In­
signe attamen argenteum in pectore non probat, 
sed pro securitate et dignitate Curiae potius ve­
stem solennem, quae inde jam a 2 0  annis in usu 
fuerat. Latis tandem suffragiis horum major 
numerus e centro constans propositionem de­
putation! committendam decrevit. —-  Curia 
ablegatorum in suis deputationum consulta­
tionibus de veste solenni ablegatorum egit!—• 
D. Thiers adversam prorsus sententiam de- 
promsit, animadvertitque, vestem acu phrygiai
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pictam, magistratibus regni praescriptam, ter -  
purum imperii maximum errorem fuisse. Tem­
poribus restaurationis ablegati vestem filis ar­
genteis pictam gerebant; huic tamen mori re­
ducendo id obversum est: quod hac ratione 
ablegati se inferiores haberent optimatibus, qui 
aureis fialmentis pictas gestant vestes!
Die 3. Febr. D. Lamartine, D eputations, 
ad expendendam Dnorum Jobard et Ledeau 
propositionem de solenni veste ablegatorum 
exmissae, Referens in comitiis sic est prolocu­
tu s: „Propositio haec —- inquit — deputati­
o n  nec tam vana, nec tam gravis videbatur, 
prout adversarii ejus arbitrabantur. Tempore 
seditionum concitata multitudo nunquam solenni 
veste, sed constantia anirni, et gravibus, ad­
junctis rerum accommodis, verbis refrenari po­
test. Quod solennem accessum hujus collegii 
ad caput civitatis adtinet, libertas in sumen­
do amictu conveniens magis videtur, quam re­
gulis subjectio. Deputatio itaque mihi suffragio­
rum majore numero £6 contra 4 )  injunxit, ut 
rogationem repudiandam svadeam.u
(In Hispania Curia ablegatorum in rogata 
lege de ordine consultationum simplicem vestis, 
„ F rack i(dictae, speciem nigri coloris assumsit.} 
„C uria Ablegatorum Galliae die 29 .Jan. exili 
suffragiorum numero propositionemDniLaroche- 
foucauld de habenda alleviantium adjunctorum 
in tribunalibus bellicis ratione, e consultatione 
repudiandam decrevit. Quaestio haec gravis 
omnino fuit, quoniam in ea de vita ac morte
3>lö
agebatu r; ast honorandi ablegati familiaribus
conversationibus privatis adeo immersi fuere, 
ut orator vix exaudiri potuerit, et D .Guizot in­
dignatus pugno pulpitum percusserit, si­
lentii obtinendi gratia.“  —  In Portugálba hoc 
tempore, ajunt Paginae ejates de 10. J a n ., 
sessiones comitiorum taedium pariunt, et ideo 
podia auditoribus prorsus vidua sunt; factiones 
Chamorros et Miguellistarum quietae manent; 
venandi ratio contra Remechido semper eadem, 
et effectu omni carens; caedes et homicidia in 
provinciis adeo sunt quotidiana, ut attentionem 
haud mereantur; quod in aerario nulla sit pe­
cunia, ac proinde quod bursae munera geren­
tium et ventres familiarum communiter vacuae 
sint, pertinent etiam ad argumenta dissertatio­
num publicarum toties recocta, ut omni novi­
tate destituantur, nihil itaque superest, quam 
de varietate tempestatum colloqui. — fFidele 
actorum pubi, apud exteros speculum plura hu­
jusmodi exempla proferre in medium posset.)
*
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F I G  Y E L M E Z T E T É S .
A ’ Hírnök 1837. 4Qdik és 5Odik szám ai alatt 
küzlott adatok iránt a ’ M agyar 
Játékszínekről.
(Vege.)
A ’ Jezsuiták bölcs kormánnyá alatt re­
mek példáit adta a1 tanuló ifiúság ezen észtén-
dobén a’ szép művészetben, és színészetben 
való el óh a) adásának: ugyan is nem csak ama 
nagy jótevőjét, Pázmány Pétert, több alkalma­
tossággal, de főkép első Érseki Miséje után 
közm agasztalást nyerttüdvözlő beszédek’ ékes 
előadásával tisztelte m eg, hanem két jeles 
drámát is adott elő. u. m. Ű rnapján: Illés 
Prófétát; egy más alkalmatossággal pedig szt. 
Im re Herczeget. 1618-lk  esztendőben 2 -dik 
Ferdinand’ koronáztatására szinte Posonyba 
mentek a’ Nagyszombati tanuló ifiak, hol a ' 
nagy Király tiszteletére külömbféle üdvözlé­
seket mondottak, ’s elmés jelképekkel, fest- 
vényekkel, velős jelmondatok’ kifüggesztésé­
vel diszesíték a’ Posonyi vár’ falait, mellyek 
annyira megkedvelteitek, hogy a’ jelen volt 
honi , 's külföldi nagyoktól, a’ K irály kije­
lentett akaratja ellenére is ,  azok vetélkedve 
szaggatta lak  le , ’s rejtettek el, kiki szeren- 
czésnek tartván m agát, ha azon jeles elmék 
szüleménnyeinek valamellike birtokába ju t- 
hata.
A z 1619-diki O rszág gyűlése nem si­
kerülte után Bethlen Gábor Erdélyi Fejede­
lem , Rákóczy G yörgy, Széchy G yörgy, ’s 
mások által kihivattatván, minekutánna K as­
sa árulás által bevétetett, ’s ott Kőrösy (C ri-  
simus} Márk Esztergami Kanonok, Gródé- 
czy M enyhárd, és Pongrátz Istvány Jezsui­
ta A tyák kegyetlenül megkinoztattak, ’s meg 
gy ilko lta lak , annak utánna pedig tetemeik 
az arnyékszékbe vettettek, ezen borzasztó
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történet’ híre a’ Nagyszombati Múzsákat is 
elrémitvén, a1 800-ön felül lévő tanúló ifid— 
ság  rögtön eloszlatott; ez előtt mindazonáltal 
Lengyel Ország véd szentjét Kostka Szanisz- 
ló t, nem külömben a1 Test’ , és Lélek küz­
déseit gnönyöríí Drámákban a’jól készült ifiak 
köz megelégedéssel szín pádon adták. —
A 1 nagy szerencsétlenségen kívül még 
arrul is emlékezetes ezen esztendő, hogy eb­
ben álitotta fel Pázmán Péter a1 Nagyszom­
bati két Convictust, u. m. u r , és szegény fiák 
szám ára, ’s ezek már 25-en  neveltettek is a’ 
Prim ás’ bőkezűségéből, a’ midőn Bethlen za­
vargása őket csendes hajlékukból száműzte. 
—  Ezen üdőtöl fogva szinte 1624-ig  a’ Ma­
gyar hon1 tudományos egét vastag felhő borí­
totta, ’s ekkor is csak Februárius vége feló 
nyittathattak meg a’ Nagyszombati oskolák, ’s 
ekkor kezdett a’ ború valamennyire oszlani, ’s 
egy szelidebb hajnal derülni, — ugyan is, még 
ezen esztendőben az ifiuság száma 5 0 0 -ra  
szaporodott, jövőben pedigu.m. 1625-ben már 
9 0 0 -a t is meghaladott. Mind az előbbeni, mind 
ezen, sött a’ következő esztendőkben is jeles szin 
darabokat adott a’ tanuló ifiúság, mellyeket hosz- 
szan előszámlálni nem czélunk, osupán által— 
lánosan kiványuk itt azt említeni, hogy min­
den oskolai esztendőben jeles ünnepek alkal­
m ával, avagy magas vendégek tiszteletére 
a’ Nagyszombati tanuló ifiúság remek szülé­
szeti darabokban magát kitüntető: így 1 6 2 9 -
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t t
ik esztendőben akkori Nádor, Gróf Eszterházy 
Miklós tiszteletére, ki éppen Nagyszombatban 
Octavalis törvény széket tartott, ’s nem régi­
ben az arany gyapjas Rendet nyerte, a’ D iá­
kok a’ „V ilág F iá t“ játszották.
1635ik esztendei Május 1 iákén szinte 
nagy pompával emeltetett az eddigi N agy- 
szombati Gymnasium Universitássá. 1637dik 
esztendőben pedig, a’ midőn Gróf Eszterházy 
Miklós Nádor által épitetett templom felszen­
teltetett, nem csak tűzi játékok mulatták az 
egybe gyűlt számos M éltóságokat, hanem 
egyszersmind „bölcs Salam on K irály“  ki az 
Isten dicsőségére a1 leghíresebb templomot é -  
pítette, az ifiúság által színpadon adatott. E -  
zen esztendőben meghalálozván a1 nagy P áz ­
mány P é te r , ki egy Universitást, két Collegi- 
umot u. m. Pozsonyit, és Szathmárit, két S e - 
niináríumot, u. m. Bécsit, és Nagyszombatit, 
’s két Apátza klastromot alapított; a’ Thúró- 
czi Prépostság 3dik Ferdinand Király által a’ 
Nagyszombati Jezsuita A tyáknak önnön ne-« 
vük alatti birtokukba vissza adattatott, «
Em lítést érdemel még, hogy midőn 1 638- 
dik esztendőben Mária Anna 3dik Ferdinand 
Királyunk Hitvese Pozsonyban megkoronáz­
tatnék, a1 Nagyszombati Múzsák ismét fénye­
sen, ’s köz megelégedéssel tisztelkedtek Po­
zsonyban. 1643ban Olmutzbol a’ dühösködő 
Svéd háború végett számos ifiúság költözvén 
Nagyszombatba, az Olmutzi ifiúság példájára 
szt. Albert Nagyszombati Pap nevelő házá-
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ban Hangászati Intézet alapítatott. 1646ban 
Lippai György Prímás tiszteletére az ifiúság 
ismét szinészeti mutatvánnyal kedveskedvén 
a’ lelkes Fő Papnak, valamint ezt, úgy a1 
számos vendégeket igen kelemetesen meglep­
te , midőn egy hő fehérségű galamb a1 szín 
pad tetejéről lOdik Inocentius Pápa által Ró­
mából küldött Érseki Palástot szájában tartva 
lerepülvén, azt a’ Prímás ölébe letette. Végre 
166Ödik esztendőben M agyar Országban el­
ső bejövetelének százados ünnepét tartván a’ 
Rend, ez nem csak nyilvános ajtatossági gya­
korlatokkal, hanem egyszersmind a’ Társaság 
100  esztendei munkálkodásinak színészed áb­
rázolásával is diszesitetett. —■ s. #
1 ) i  jásd O rtus, et Progressos Almae 
Archi-Episcopalis Societatis Jesu Universita­
tis Tyrnaviensis a primis illius initiis usque 
1660. Tyrnaviae 1725.
2 )  A ’ Bécsi béke (4 6 0 6 }  8dik czik- 
kelye ezt foglalja m agában: Kungari non con­
sentiunt, quo Jesuítae in Regno Hungáriáé 
Ju ra  stabilia, et possessionalia habeant, et pos­
sideant. S u a  t a m e n  M a j e s t a s  J u r i b u s  
s u i s  i n h a e r e t .  Ezen czikkely az 1 6 0 8 - 
dik esztendei 8-dik Koronázás előtti czik­
kely által is helyben hagyatván, az ellen rög­
tön folyamodott az Ország gyűlésén jelen lé­
vő Catholicus világi és Egyházi Rend; sölt 
az Egyházi Rend nyilván a1 Posonyi Kápta­
lan előtt 1608ik esztendei szt. Erzsébet A s­
szony ünnepét kővető pénteken Írásban is el-
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lenmondást tett. Lásd ezekrül bővebben a ’ 
fentebb érdeklett „Ortus et Progressus Uni­
versitatis Tyrnaviensis“  czímü munkában 3 5 -  
dik lapon Pázmány Péter, mint akkori Jezsuita 
’s hires Theologus folyamodását a1 Catholicus 
O rszág Rendéihez, ’s ezeknek ismét 2-dik 
M átyás Királyhoz felírásukat; valamiiít szin­
te „Rubricae Juris Ungarici per Joannem Sze­
gedi e Soc. Jesu Tyrnaviae 1734  Parte  3a  
pag. 1 0 a , 12a. „Azonban az 168?dik esz­
tendei 20dik czikkely már így rendelkezik: 
U t a’modo in posterum Religio Societatis Jesu  
nomine collectivo sum pta, cum ad clementem 
Suae Majestatis Sacratissimae Resolutionem, 
tum superinde coram II. S S . 0 0 .  factam de­
missam Instantiam in hoc Regnum Hungáriáé, 
et Partes Eidem adnexas pro recepta, et sta­
bilita habeatur; U n a n i m i t e r  s a n c i t u m  
e s t .  A z 1715ik esztendei 73dik Czikkely 
által a’ Szerzet’ két benszülött Követeinek az 
O rszág Gyűlésen ülés, és szavazat is adatta- 
to tt, mint hogy az Szerzet ollyatén Jószágo- 
kat birtt, mellyek annak előtte hasonló jeles­
ségekkel felruházott Prépostságokhoz, ’s A -  
pátságokhoz tartoztak. —-
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Aquam sub tectis exstinguendo incendio 
aptam , ne hieme in vase congelet, p a ra re .
Postquam nuper Parisiis tempore incen­
dii , quo theatrum italicum consumtum est, ex-
perientia docuisset, adparatus pro exstingvendo 
incendio effectu omni idcirco destitutos fuisse, 
quoniam aqua, quae in vasis praesto servaba­
tu r ,  gelu constricta fuerit, paginae parisien- 
ses adtentionem publicam ad medium haud 
sumtuosum reflectunt, quo huic malo occurri 
possit. Medium hoc in eo consistit, ut aqua 
in vasis, pro illo usu destinata, sale ad 10— 12  
gradus Areometri imbuatur, quo facto a  
congelatione in infimo etiam apud nos frigoris 
gradu custoditur. Hinc illud etiam commodum 
enasceretur, quod ignis aqua salsa longe ce­
lerius exstingvatur, quoniam sal, postquam 
aqua per calorem in vapores abit, ardentibus 
rebus adhaerens, materiae lucis contactum im­
pedit, ulteriorem inflammationem cohibet, ipsam- 
que vim ignis suffocat.
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Hieroglyphi in Pyramidibus Aegypti detecti.
Inter maxime memorabiles detectiones in 
campo aegyptiacarum antiquitatum censeri me­
retur id , quod tandem in pyramidibus, et qui­
dem in maxima, hieroglyphi detecti s in t, hoc 
tamen non communi alias more inscriptionum, 
sed in singulis lapidibus aedilibus. Inter tali ra-r 
tione inventos hieroglyphos est etiam nomen 
regis Schufo, i. e. Suphis, qui teste Manetho 
(Herodoto Cheops fuisse videtur) maximam 
pyramidem aedificasse fertur. Adtentio meri­
to per hoc nuncium erecta e s t, avideque ex­
spectatur uberior ex Anglia de situ rei relatio.
D ata historica et conclusiones inde gravissi­
mae cum arcano hoc colossali connexa sunt, 
quae nobis inde ab ingressu Aegypti offerun­
tur. v. % e JV.
' Numi veteres románt in A frica .
Paginae algerianae nunciant, in occiden­
tali provinciae parte inter Oran et TJemesen e 
repurgato quodam puteo 2 0  numos memo­
riales protractos esse) in ovum struthionis 
conclusos, seriem imperatorum a Vespasia­
no usque Commodum sistentes; unica Coc­
ceji Nervae effigies ex illa serie deest. P rae­
terea 3 numi Faustinae inventi sunt. Lim i­
tes chronologici, invento hoc antiquitatis the­
sauro descripti, inde ab anno Christi 69  us­
que 192  pertingunt. D. Breston, Praefectus 
civilis, numos illos pro museo Algenano emit.
RR.Jos. Gartl. Can. Albensis. —  Joan. Fragner 
e t Thom. Andreanszhj Can. Scepusienses.
C aeo -R eg ia  Apostolica Majestas C a- 
nonicatum, in Capitulo Cath. A lba-Regalensi 
vacuum , Josepho G aal, oppidi Z sám békP a ­
rocho conferre; et
In Venerabili Capitulo Scepusiensi, 
Dominico Biaczovszhy Can. a munere Cano­
nici scholastici soluto, Josephum Kolbay, ca­
nonicum scholasticum; —  Joannem vero F ra g ­
ner, Nedecensem, *— et Thomam A ndreansz- 
k y , Sablonkaensemparochos, ejusdem Capi­
tuli scepus. Canonicos bb. denominare digna­




D .O’Connell, qui caeterum n u n c  a cun­
ctis sanioribus, imo ab ipso eiiam civitatis D u- 
blinensis senatu, factioni UUratoty addicto, 
tum a magna parte unionum, ab operis con­
flatarum, in consiliis suis adjuvatur, perpe­
tuam luctam sustinendam habet cum conspira­
tionibus operarum proletariorum, quorum uni­
ones dissolvere nititur. Die 20. Jan. Dublini 
in regia domo argentaria sub Praesidio Urbis 
Praefecti, auctore Dno O’Connell, conventus 
celebratus e s t, in quo de mediis supprimenda­
rum coalitionum operarum consilia conferri de­
buissent. Conventus interim ad aliud tempus 
differri debuit. 0  Connfell in sermone suo a 
membris conspirationum operarum, quae ad 
conventum comparuerunt, interturbatus, ex­
clamavit: „Interturbationes has equidem haud 
miror; coalitiones enim, contra quas prolo­
quor, inter se condixerant, ne exaudiar (ve­
hemens murmur sibilis intermixtum). Legibus 
adversam hanc agendi rationem mente compre­
hendere nequeo, (tumultus increscit)/ Exau­
dire me debetis, non enim sumus in conventi­
culis conspirationum operarum. (Clamor a plu­
rimis suffertur: „Solvimus pro ingressu schil­
ling“ .)  In tali perturbatione decerni nihil po­
test.“  Tumultus interim continuo increscit. —  
Contumeliosae voces uti: Mendicus! Prodi­
tor! etc. contra Dnum O'Connell projectae;
/Uveare Fasc, / ,  eursUt tee. 1 5
pugnis eidem minae intentatae; denique aegre 
admodum ab amicis Dno O'Connell tutus re­
cessus praestitus. — Novissime ab operis si­
mulacrum hominis e stramine confectum, addi­
to placato, seu mgente inscriptione: per hoc 
magni agitatoris personam significari, in foro 
libertatis suspensum est 5 dein vero constructo 
rogo inter magnos clamores combustum. —  
Kecentiores de hoc argumento paginae 
haec scribunt: „Dublini concitationes inter 
conspirantes operas maximum attigerunt gra­
dum. Ipse magnus agitator et liberator, ut 
insultibus et impetitionibus resistere possit, non 
secus, ac si decimarum collector esset, auxilio 
politiae •♦'get. — Die 30-m a Jan. conventus 
rursum celebratus est sub praesidio Praefecti 
urbis, ut consilia conferantur de arripiendis 
mediis contra excessus coalitionum operarum. 
Dum O’Connell oecum ingrederetur, ab aliis 
adplausu, ab aliis vero —  membris nempe 
coalitionum — acutis sibilis exceptus est P er 0-  
mne tempus consultationum summa grassabatur 
perturbatio. Murmur vehementissimum ora­
torum voces obtuderat. O’Connell vocem suf­
ferre nulla ratione potuit. Conventus inter tu­
multus foedissimos dissolutus est. Dum Lord 
M ajor, 0  Connell, et amici ejus surrexissent 
ex oeco excessuri, infestissimi tumultuan­
tium in eos irruebant, ac Dnum 0 ‘ Connell 
contumeliosissimis convitiis afficiebant; et hic 
magno duntaxat labore ardue admodum per 
minitantes turbas viam sibi aperire , atque a
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quinquaginta politiae satellitibus, quos sum­
mus Judex civ. in oecum m iserat, protectus, 
inde eluctari potuit.“
Rarum profecto est in historia exemplum, 
—  quale quidem nostris temporibus unum vi­
dimus — ut viri hoc sensu populares, id est 
agitatores , Nemesim effugiant, et faventi­
bus quibusdam adjunctis super gloriola sua 
quieti tabescant. —  Si enim fors ante prae­
cipitium exterriti resipuerint et cursum stite­
rint asseclarum odium, sivero in caeptis per­
severaverint, ne.c justitiae brachium interve­
niat, certum cum seductis exitium eos ma­
nere consvevit. —  Si quis de hoc dubitare 
posset, consulat seditionum et revolutionum 
historiam. jfc *)
*) Mutavitne D.jO’Coníiell consilia ? vel metam il­
lam politicam adtigisse sibi videtur, ultra quam 
progredi nefas sit? aut in cursu veloci praeci­
pitium sub pedibus conspexit, quo exterritus, 
pedem retrahendum existimat ? nurn populi vo­
ta infinita censenda, quibus satisfacere in mor­
talium potestate non sit? an demagogi, fremitu 
tandem asseclarum expergefacti, tarde perspi- 
ciant, facilius communem illam felicitatem, quae 
hominum in hac vita conditio nequaquam est, 
promitti, quam procurari- posse? — nolumus 
decernere: id tamen certum est, viros motus, s| 
naturalis rerum eventus aliquo modo non prae­
cipiatur, eandein cum Dno CTConnell sortem 





Posonii 1834 die 23. Jan. natus est ce­
lebris mechanicus W olfgangus Kempelen. 
Postquam in Universitate Viennensi studia ju­
ridico - politica absolvisset, honorifica eidem 
provincia delata est codicem Imperatricis Ma­
riae Theresiae in idioma germanicum vertendi, 
qua praeclare adeo defunctus est, ut autogra­
pha Imperatricis resolutione Concipista aulicus 
ad hungaricam Cameram aulicam denominare­
tur. Ad Consiliarii Cameralis aulici dignita­
tem in eodem dicasterio promotus aedificatio­
nem arcis r. Budensis, prout etiam rem salis in 
Hungária dirigebat. Banatum a latronibus qui 
ibidem grassabantur repurgavit. Tandem ad 
unitam Hungarico-Transilvanicam Cancella- 
riarn aulicam Consiliarius, ad quietem dimis­
sus, die 26. Mart. 1804  mortuus est. Kem­
pelen in cunctis fere scientiis versatus 
fuit, quamquam Physica et Mechanica ac­
ceptissima ei studia fuerint. In hac in primis 
tanta praestitit, ut ea fidem fere omnem su­
perent. Machina ejus formam viri, turcica ve­
ste induti, et ad mensam sedentis referens^ lu­
sumque Schah ludens in orbe nota est. Men­
sa ipsa ad omnem suspicionem, ac si ei ens 
rationabile sub lateret, avertendam ope rotu­
larum in pedibus huc et illuc moveri potuit. 
Machina haec cum perilissimis lusoribus in are­
nam descendit. Lusum seinper a figura inchoa­
vit. Brachium sinistrum lente elevans calcu­
lum, qui promovendus era t, arrepturus, illum 
digitis prehendit et ad areolam convenientem 
coiíocav.it. brachiumque dein .ad pulvinar ad­
jacens demisit. Calculos seu figuras, adver­
sario ademtas, e tabula scaccorum dimovit, 
suasque eis substituit. Ad quemvis aemuli du­
ctum machina caput movere et in tabulalusoria 
circumspicere solebat. Si reginae hostilis ductu 
suo discrimen minabatur (schah reginae inten­
tavit} hoc duplici capitis mutu indicavit, s iv e ­
ro regem telis obvium habuit (\schah regi} id 
ternis significabat nutibus; ad falsum vel erro­
neum adversarii gressum oaput agitabat. — 
JJtrum inventor,qui mensae, super qua ludeba­
tu r, semper adstare, aut arculam in remotio­
ri mensa colocatam inspicere consveverat, lu­
sum ipse direxerit, aut per aliquem in machi­
na aliquomodo reconditum dirigendum curave­
r i t , nunquam detegi poterat; recentius tameu 
hoc ultimum scriptor quidam anglus magna cum 
verisimilitudine demonstravit. Caeterum au­
ctor cuilibet curioso, idque desideranti, ma­
chinae, rotis, vectibus, elateribus refertae, in­
teriora promtissime exhibuit. — Kempelen vo­
calem etiam machinam invenit et fabricavit, 
quae quadratam archam, follibus provisam, re­
ferens, syllabas quasque clare et distincte 
protulit, ut primum folles cum ventillis suis, pro- 
ratione vocum proferendarum, iu motum posi­
tus est. Praeter haec ad inventa ejus refe- 
ruutur machina una ignis et vaporum, tum pul-*
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chra machina hydraulica in horto Bellifbntis, 
in qua per aquae de monte delabentis pressio­
nem aqua super cataracta decidua cylindro ho- 
risontaliter circumacta rursum in altum tollitur; 
nee non complura mechanica et hydraulica o - 
pera eidem tribuuntur. Denique aliquot dra­
mata divitis ingenii ejusdem fructus habentur.
r» e Z*
Conditio Ministrorum Religionis M uhame• 
dana e,
Sultanus inter alias innovationes, tempo­
re Bairam, seu festivitatis, qua Quadragesi­
mam immediate sequitur, pt quo tempore M u- 
hamedes Alcoranum a Nestroriano monacho 
accepisse traditur, hoc inquam tempore jussit, 
ut U lem a, seu Softi, i. e. seculares sacerdo­
tes muhamedani in locum T u r b a n  adhibeant 
P e s  , seu mitram rubram, quibusvis aliis mu- 
hamedanis communem, ut hoc modo eorum fi­
delitatem explorare pssit. Istud collegium, ex 
Ulema compositum, innovationibusSultani acer­
rim e, non sine sui periculo resistit; quando­
quidem hi constituunt illam hominum classem 
in gubernio theocratico Muhamedanorum, ia 
qua concentratum est exercitium functionum 
cultus, tamquam in Sacerdotibus; scientia le­
gum, prout in Doctoribus; et applicatio earun- 
dem, seu administratio justitiae, veluti in Ma­
gistratibus, Maximae igitur est auctoritatis
«30,
istud C orpus, aestimatione pubJ. ac divitiis 
munitum, et ob magnum in publica negotia in­
fluxum, cum primariis Familiis connexum* 
Privilegiis gaudent quamplurimis, sunt a taxis, 
et praestationibus quibusvis, nec non a con­
fiscatione bonorum immunes, nec possunt pu­
niri morte, nisi, extracti ex Ordine sacerdo­
tali, ad aliquam dignitatem politicam eleven­
tur ; quamvis istud ultimum Sultanus sustule­
rit, reos sine discrimine morte puniendo* Di­
viditur tribus haec in tres ordines, quorum pri­
mus comprehendit ministros Cultus, I m a n  
dictos: secundus Doctores legis, M u f t i ,  nun­
cupatos: tertius administratores justitiae, K a ­
di vocitatos. Primi seu I m a n  sunt in qua- 
tuor classes divisi: in classe prima constituti 
condonantur, in secunda comprehensi recitant 
orationes in Moscheis; in tertia qui sunt, obe­
unt functiones; ad quartam dtnique spectantes 
populum ex turribus ad orationem invitant. Hi 
omnes sunt pauperes, tenuibus praebendis ex 
reditibus Moschearum provisi, minus exculti 
scientiis, et ex ultima hominum classe assum- 
ti. Longe plura specimina suae habilitatis da­
re debent, qui ad munus Doctorum vel Magi­
stratuum adoptantur: hi etenim plurium anno­
rum emenso studiorum cursu, rigorosissimum 
examen subire coguntur coram M u f t i ,  ut pro 
condiscenda Jurisprudentia Muselmannica ad 
aliquod e Collegiis, Moscheis Bajazeti adne­
xis, admittantur; rigor hic patet exinde, quod 
duo solummodo alumni singulis 6  mensibus ad
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tale collegium suscipiantur in gradu M u la -  
r í n i ,  seu apprehendentium, qui victu provisi, 
ad tria officia successive obeunda destinantur: 
primo sunt N a i b i ,  sive ultimae classis ma­
gistratus, substituti seu vicani Kadii; in se­
cundo K a d i ;  in tertio M u d e r  i ,  seu decla­
rati Doctores legis. Omnes M u l a r  in i pos­
sunt esse Naibi; sed pro officia K a d i  requ­
iritur distinctum scientiae genus, et pro officio 
M u d e r i  praeter longum studium, etiam pro­
tectio et favor, cum illud aperiat campum ad 
magistratum primi triplicis ordinis; exigitur 
itaque novus 8  annorum cursus, novumque 
praesente Mufti exam en, a quo examinatus 
creatur M u d e r  i. In liac classe continentur 
adhuc 10 distincti gradus Superiores, quales 
a candidatis nonnisi successive, secundum or­
dinem superioratus obtinentur: unde ad asse­
quendum supremum superioratum requiruntur 
minimum 4 0  anni. Damur tamen hic exceptio­
nes pro filiis Mufti, Corpus M u d e r  i sub­
ministrat individua necessaria pro M agistrati­
bus, et pro Mufti diversarum Provinciarum, 
sicut etiam Professores Collegiorum Constan- 
tinopolitanorum. Tam  normales scholae vul­
go M e k t e b  quam M e d r e s s  e seu colle­
gia Moscheis adhaerent, In normalibus dis­
cunt legere et scribere cum fundamentis lin— 
gvae turcicae, et Catechismo Muselmannico. 
In collegiis studia dividuntur in 9 classes; 
sunt autem; l-o  Grammatica, 2 -o Syntaxis,
3-0  L ogica, 4-0  M oralis, 5 -o  Scientia alie-
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gorica, quae vices Rhetoricae supplet; 6-0  
Philosophia, 7. Jurisprudentia, 8-0  Alcoranus 
cum suis commentis, 9-o Leges orales Pro­
phetae. Sed isti sunt solummodo tituli gene­
rales objectorum scientificorum, quorum quod­
libet comprehendit cursus et cathedras distin­
ctas. Ita sub nomine Philosophiae sunt C a­
thedrae Physicae, Geographiae, Astronomiae, 
Matheseos; sub scientia allegorica continetur 
Poesis, Historia etc. In M e d r e  s i s  praepa­
rantur Ministri Religionis, Judices populi, et 
Doctores legis. —  A  vero proinde aberrant, 
qui existimant, Muhamedem prohibuisse cul­
tum scientiarum, is enim (aperte dicit : Studi­
um scientiarum pro veris credentibus esse 
praeceptum divinum. — Horum Ulema et omni­
um totius Imperii Muftium caput supremum est 
Mufti Constantinopolitanus’, qui magnum Influ­
xum habet in Gubernium, quod semper ejus 
decisionem requirit in essentialibus negotiis, et 
est in tanta veneratione, ut eum Tureae suum 
Benefactorem ac Dominum vocent. —  E x his 
ap pare t, collegium horum Ulema esse ipsi 
Sultano formidabile.
A Missionar io Constantinopoli O. S. Franc.
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Pugnae singulares nec in Gallia poena im­
munes.
Minister belli in Gallia Vigiliarum Magi­
strum in legione dimachorum , ’ qui in singulari 
certamine Capitaneum quemdam occiderat, in
sylabum pensionum retulit; Officialem, qui 
priori adstitit, unius mensis, qui vero C apita- 
neo, uti etiam Colonellum, quod duellum non 
impediverit, 14 dierum custodia mulctavit. — 
Decretum hoc cunctis legionibus edicto milita­
ri notum redditum est.
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Bővebb megismertetése „ 4 *  igaz haza - 
fiu ság  alapvonalai a3 jelenkor szükségeihez 
alkalm aztatva“ czimü újkönyvnek.
Most, midőn hazafiuság szent nevébe bur­
kolva némelly szűk keblű, ’s romlott érzésű 
úgy nevezett szabadelműek gonosz czéljaik 
kivitelére egész erejekből törekedni nem meg­
vetendő haszonnak hiszik; most midőn az or­
szág alkotmányával egykorú vallás szentségét 
kisebbíteni, érdekeit hiúsítani, a’ király, és 
hon közti viszonyt lealázni, és amannak üdvös, 
és törvényszerű rendeléseit sikeretlenné ten­
ni; most midőn a’ törvényes szabadságnak 
romjain korlátlanságot, és féktelenséget emel­
ni, hon iránti szoros köteleségnek tartatik azon 
említett némellyektől; most éppen jókor gaz- 
dagítatott liíeraturánk a’ kijeleltt munkával, 
mellyben annak névtelen, de lelkes szerzője 
azon megszenteltt elvekből indul k i, mellyek 
trón , o ltár, és alkotmányos szabadság iránt 
lelkesülést, szeretetet, és méltánylást fejlesz­
tenek. Ezen czélra irányoztatik az egész 
munka minden erkölcsi ereje, a’ szabadelműek 1
1. Méhkas IV. 289.
álbölcselkedéssel duzzadt véleményei csendes 
érzéssel megczáfoltatván némi jó hatást lehe­
tetlen nem érzeni a1 kebelnek a1 hamisság ’s 
áltörvényszerííség elgyengítésén, és a’ tiszta 
igazság diadalmán. — Megemlítetik t. i. ezen 
érdeklett munkában először is azon viszony, 
melly a’ haza, és nemzet között századokra 
kiható foganattal munkálkodik, meghatároz- 
tatik azután azon feltétel, melly nélkül nincs 
haza. Az igaz hazafinak dicső eszméje alatt 
lelkesedéssel találunk egy meleg keblű, egy 
tiszta érzésű embert, kit olly honszeretet he­
v ít, mellynek alkotó részei Fejedelem iránti 
tántoríthatatlan hűség, alkotmányos szabadság 
iránti szeretet, korlátlan, ’s féktelen szabad­
ság iránti gyűlölet, és a’ polgári társaság 
közérdekű czélja szerént való igyekezet. 0 -  
römmel ismérjük meg az igaz hazafiuságban 
a’ polgári, és társas élet erényeinek azon ma­
gasságai, mellyrea’ honfi eljutván, Istene F e ­
jedelme, önmaga, és inások iránti minden kö­
telességeinek minden viszonyban, ’s állapot­
ban megfelelni siet. —* Ezen általányos, és 
mintegy bévezetési ismeretek után a’ szerző 
magának az igaz hazafiuságnak alapvonalait 
terjeszti elő, azon népszerűséggel, csinos- 
sággal, és nemes gondolkodással, mellyet 
mind a’ tárgynak, mind a’ czélnak érdeke ja ­
vallott. Ezek között a’ honszeretet először for­
dul elő , melly azon saját önérzést kölcsönöz 
a’ kebelnek, melly a’ kötelességek hív, pél­
dás , és hathatós betöltését eszközölheti. A ’
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vallásosság, melly az elme, érzemény, és íz­
lés Művelésére gyümölcsözőleg hatván, és a’ 
társaságot a1 jó , szép, és illendőre erősen 
ösztönözvén, az élet erkölcsi nemesbűléséuek, 
a1 társas viszonyok javulásának, és főleg a'* 
menyei dicsőülés megnyerhetésének felséges 
szinte, mint szükséges eszköze! A 1 lelkes 
szerző a1 mindennapiságon felül emelkedve 
sépen mutatja a1 történetek1 fonalán a1 nemze­
teknek közegyezését ez ügyben, és legke- 
vésbbé sem nagyítja a1 dolgot, midőn Jézus­
nak az örök A tya egyszülöttének égből leho­
zott vallási rendszerét minden illy neműek fe­
lett boldogítóbb hatással lenni tanítja az em­
beriségre nézve; mellyet a1 szellemi nyomo­
rúság legmélyebb örvényéből a1 világosság, 
őröm , és boldogság1 útjára vezérlett, mellyen 
rendeltetéséhez szabad akaratjánál fogva biz­
tosan közelíthet. —  A z igaz hazafiuság har­
madik alapvonalának az engedelmesség mél­
tán mondatik, mint hív tolmácsa fejedelem, és 
törvények iránt való meleg részvétnek  ^ és ő- 
szinte készségnek azok kívánatinak serényen 
megfelelni. Elerőtlenitetik itt az újkori libe— 
ralismus által az eredeti igazakról, és függet­
lenségről terjesztett hamis tudomáuy. Az op­
positio, melly az igazság fényre derítése ál­
leple alatt minden bár jó , helyes, törvényes, 
de fejedelemtől jövő rendelést ellenszegülésé­
vel sikeretleniteni törekszik, lelkesen szinte, 
mint igazságosan megrovatik. — A 1 nemze­
ti közértelmesség fejlesztésének méltó ohajtá-
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sát párosítja szerzőnk az ősi alkotmányhoz va­
ló liü ragaszkodással, mellyre nézve azonban 
kor, és czélszerű javításokat ugyanazon ősi 
alkotmány alap elveinek értelmében óhajt olly 
formán, hogy alkotmányunk halkai, ’s nem rög­
tön javitassék, de soha se ujitassék benne sem­
mi javítás nélkül. Érdekes mit a’ n e m z e t i  
n y e l v ,  mint a’ nemzet legszentebb tulajdona, 
és legféltöbb kincse ügyében elmond a’ szer­
ző, annak, mint a’ nemzet léte, és önvallása 
palládiumának, szorgalmas tanúlását óhajtván, 
és javalván azon elvnél fogva miként idegen 
nyelveket tudni szép, a’ hazait pedig lehet— 
ségig mivelni kötelesség. V égre a’ berekesz-* 
t ö r v é n y h o z á s  czimü czikkely alatt kijelel— 
tetnek a5 törvényhozóban méltán megkívánha­
tó tulajdonságok, nem hagyatván érintés nél­
kül azon visszaélések, és korlátlanságok, mel- 
lyek a’ minden helyes isméretek nélküli ifiu- 
sag kábító lármája által szinte a’ törvényhozói 
méltóságot, és önállását veszélyeztetik.— Nem 
lehet tehát nem örvendeni illy józanabb felvi- 
lágosúlást csendes ihletéssel terjesztő munka 
feltüntén. Óhajtható, bár az ifiúság főleg ezen 
kitűnő tartalmú könyv figyelmes olvasása ál­
tal azon szép, és szelíd érzetekkel megbarát­
kozni sietne, mellyek az életet kedveltetik, a’ 
lelket elragadják, ’s a’ menyei rokonságot olly 
nyilván hirdetik, mellyek a’ fejedelem iránti bó­
duló engedelmességet, és hűséget elválhatat- 
lanúl párosítják a' haza szeretetével, és ér­
dekével. Tary F. Succ.
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Constantia l i b e r t a t i *  adversus m a n --  
c ip  a t u m ,
Neoeboracenses paginae testantur, Cu­
riam Ablegatorum suffragiis 135 contra 6 0  
hanc rogationem Dni Patton e Virginia ratam 
habuisse: „U t cuncti de abolitione mancipatus 
porrecti libelli supplices in districtu Colum­
biáé, fqui sub immediato congressus guber­
nio constituitur) non secus etiam commenta­
rios omnes, aut determinationes, de mancipatu 
in diversis unionis Statibus agentes, in cancel- 
laria relinquantur, quin perlegantur, expen­
dantur, typis edantur, aut in consultationem 
sumantur. " v. % e B ,
Prelum effrenatum malorum fons, 
Athenis de 14. inter caetera haec scri­
bunt: „Nudiustertius (1 2 . Jan .)  paginarum 
„Minerva“ causa agebatur, prima inde ab in- 
troducta nova lege preli 5 Redactor, quia ad­
hibitis verbis „peregrina dominatio“ odium con­
tra  regimen excitare voluisse convictus est, ad 
trium mensium Carceres et centum drachma­
rum mulctam damnatus.“  —  Festis dein novi 
anni descriptis, haec subjunguntur: „Praeter 
festivitates omnia hic tranquilla sunt, quod 
suppressis preli feris antea clamoribus pluri­
mum in acceptis referendum est. Nunc post 
vibratum ictum manifestum fit, quantopere pre­
lum infestum caussa concitatorum animorum 
fuerit.“  v. %




Ordo Benedictinorum in Gallia.
P er Breve pontificium prioratus in Soles- 
mes in supremam inter Abbatias Benedicti- 
norum in Gallia elevatur. Novi monachi primum 
tomum operis sui sub titulo: „Origo Ecclesi­
ae Romanae“  typis jam ediderunt. <— Prio­
rem hucusque, Dnum G uéranger, qui cano­
nicae adprobationis caussa hac hieme Romam 
profectus e st, Rom. Pontifex Abbatem deno­
minavit. P e r easdem literas apostolicas etiam 
congregetio gallica Ordinis Sancti Benedicti, 
quae priores congregationes in Clugny, St. 
V annes, St. Hydolphe et St. Maur compre­
hendit , iterum restituitur. Abbas Solesmensis 
una semper Generalis Superior hujus congre­
gationis futurus est. v . #
Lanae in Angliám invectae quantitas.
E  recentissime editis tabellis patet omnem 
anno 1837 in Angliám importatam lanam 
162 ,847  fasces seu sarcinas constituisse; e 
quibus 53 .359  e Germania, 3 0 ,318  ex Au-? 
stralia , 13 ,162 ex Hispania, ex aliis vero 
regnis, uti Russia, America meridionali (m a­
gna copia sed qualitatis vilis) Turc-ia et Barba­
ria , Africa meridionali et Italia 66 ,008  sar­
cinae invectae» Portus praecipui, iu quos ger­
manica et australis lana invehitur, sunt Londi- 
num et Hull. Novissimis duobus annis quan­
titas invectae lanae sic se habuit, 1836 la­
na germanica 8 4 ,0 2 4  sarcinae, et 1 837 :
5 2 ,9 9 5 ; defectus 3 1 ,0 2 9  sarcinarum. Lana 
ex Australia 1836 invectae sare. 2 2 ,7 8 3 , et 
1837  efecit 3 0 ,3 0 1 ; adauctio 7521 sarci­
narum. Patet igitur Australian! regno matri 
tres quintas submisisse quantitatis, quam Ger­
mania suppeditaverat.
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R R . Adalb. Bresztyenszhj e t Leo Gácsér 
O. S. Ben . Abbates.
C. R. A . Majestas die 3. Febr. a c. A dal- 
bertum Bresztyenszky, S . Aniani Epis. et Con­
fess. de Tihan —  et Leonem G ácsér, B. M. 
Virginis de Dömölk, Abbates Ord. S . Benedi­
cti per Arcbi -  Abbatem S. Montis Pannoniae 
propotos b. confirmare dignata est.
L o g o g r y p h u  s.
Grammatibus conflata decem vox sum'latialis,
In cunctis resonans oribus ausoniis.
Vexo reos quamvis mortales corpore tuto;
Me tamen agnoscunt esse salutiferam.
Anterior mea pars fuerat gens bellica quondam, 
Romanis priscis hostis iniqua nimis; 
Posterior, sine t ,  numerat tibi multa creata»
U t: vermes, volucres, tum pecus ac homines.
s, Joan. Papp» Teme*vart
Solutio A e n i g m a t i s  in Nro 12.: 
M u l u s .
Pag. 211. o . 10. loco „priorion“ lege „piorum.“
yNovum oblatum in negotio struendi inter 
Budam et Festinum pontis stabilisé
Quaestionem de ponte Stabili , inter Bu­
dam et Pestinum struendo, ac lege novissima 
privatis singulis aut societatibus sub conditio­
nibus magis probandis relicto, Intel* duas par­
tes, Baronem nempe Sina et DD. W odianer so­
ciosque agitari, praeviaque opera reipsa jam 
suscepta esse, e paginis publicis cuique notum 
est, et consilia illa Alvearis F asc.Ití. pag.161. 
exposita fuerant. Paginarum Budensiuiti A p­
pendix recentius in eodem negotio oblatum in 
hanc rem memorabile his verbis communicant: 
In „Hírnök“  N ro32 . a.p. hoc respectu decla­
ratio DnorumWodianer et sociorum continetur, 
quae innuere videtur, structuram pontis ab 
hac societate sub favorabilioribus conditionibus, 
quam Baronis Sina sin t, susceptum iri, illa 
addita animadversione^ qttod operis hujUs in 
effectum deductio inter ambas partes concur­
rentes adhuc problema sit, quod B. Sina per 
Dnum C lark , —  DD. W odianer autem cum 
sociis per D. Rennie, ambos ab hydraulicis o- 
peribus celebres viros Anglos resolvendum cu-
*) Alveare quidquid magnum hoc in Patria opus, quod 
animos tantopere merito occupat* concernit, si 
ejusmodi s it, quod in ephemeridibus mullum 
spatii politicis relationibus subtraheret, lubeng 
recipit; sicut omnia ea , quae artes, scientias, 
industriam, commercium, et instituta quaeque 
salutaria respiciunt, spe, Lectoribus ea ingrata 
haud futura.
A lveare Fas*. /. (ursas sic.
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rarunt. — D .C lark  pontem e catenis, Dnus 
Rennie e ferro fuso struendum svadere dicun­
tur. Pons e catenis fors leviori labore, mino- 
ribusque sumtibus struendus foret; at majori 
spatio eget pro arcu catenae tendendo, ac pro­
inde in urbe sine aedificiorum jactura non quo­
vis loco erigi potest; turbinum praeterea tem­
pore impactui cedit et oscillat, et motu hoc 
atteritur, quod longiori tempore, praecipue in 
tu rres , e quibus catenae tenduntur, tam per­
niciosos exerit effectus, ut periculum eo dun- 
taxat praecaveri possit, si pilae ac columnae 
ex una , none pluribus partibus constructae fu­
erint.
Pons e ferro fuso Cum 3 5 — 4 0  orgias la­
tae chordae arcubus, qualis Southwarkensis 
in Anglia est, scopo convenientissimus foret, qui 
nullis aliis incommodis, nullique attritui ex­
positus est, praeter quam tempestatum et 
aeris, cui facile occurri posset ; at ve­
ro tantos exposcit sum tus, ut liber pontis u - 
sus ad sera nimis tempora recideret, tanto 
quidem m agis, si exteri artis periti in struen­
do hoc opere illam sequerentur persvasioneni, 
quam facta jam saepius experimenta, frequen- 
tior item usus et praedilectio productorum su­
ae patriae excusare possunt, —  scilicet, quod 
ferrum in s u a  patria erutum scopo magis re­
spondeat.
Licet vero altiori sapientia sollicitudo haec 
fors praeversa sit, aut saltem , in quantum 
eaepto illi operi patriotico aliquomodo non ad­
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versaretur, adhuo eidem occurri posset; in­
excusabilis tamen verecundiae ratio dicenda 
foret, media in hanc rem opportuna, pluri­
mum mature expensa, variisque, nec non sum - 
tuosis experimentis et operibus procurata sub- 
ticere, quibus fors aliqua saltim ex parte sum- 
tibus in magno illo caepto parceretur, impen­
saque ipsa aeris summa regno conservari posset.
'Tentamina, in majori et minori mole in­
stituta, exploratum reddiderunt, pontem pen­
silem cylindro-arcuatum scopo eadem ratio­
n e , uti e ferro fuso, aut lapidibus structo, re -  
spoudere, imo his in multis etiam praestare; 
n am :
1 -  mo Erigi in quovis loco et spatio po­
test;
2 -  do Partes in hoc ponte, e ferro fuso con­
stantes, omnes supportandi et sustinendi vires 
cxerere, seu maximum virium suarum usum 
praestare debent;
3 -  tio Onus pontis non oblique, sed verti- 
caliter agit in pilas suas, unde singuli arcus 
seorsim quovis tempore erigi possunt, quin pi­
lae subditae inde detrimentum patiantur;
4 -  to Ad aequalium chordarum arcus cae- 
teris paribus minus e ferro desideratur, ideo- 
que etiam sumtus minor;
5 -  to Pons cylindro-arcuatus aquae prae­
terfluenti plus spatii relinquit, quoniam arcu­
um extrema (ubi pilis insistunt) in eodem ho- 
risonte cum pontis strato sita sunt, neque in 
flumeu immerguntur«
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6 -  to Pons hujusmodi tanta firmitate gau­
det, quantam e solis arcubus ferri fusi con­
stans vix unquam obtinere potest;
7 - nao Pontis hujus summae supportandi o- 
nera vires, antequam in flumine erigatur, abs­
que periculo experimento subjici possunt, quod 
in nulla alia pontium structura fieri potest;
8 -  vo Gloriae etiam nationali non posset 
non esse incremento, si magnum hocce opus 
non solum e productis hungaricis strueretur, 
sed illud etiam inventionis esse hungaricae *)
*) Non videtur abs re esse in memoriam revocare, 
hic illud pontis genus intelligi , quod jam pagi­
nae variae domesticae fe t Ephemerides nostrae 
inter primas) descripserunt, quod patriae no­
strae inventum est. Pons talis revera jam sum­
mo cum ädplausu, per fratres Hoffmann et Ma- 
dcrspach in fusoria Ruszkbergensi paratus, su­
per torrentem Cserna, cujus viribus nullus huc­
usque alter resistendo fuerat, ad thermas Her­
culis prope Mehadiam exstructus est. Ad ide- 
\ ani novae hujus structurae brevibus revocandam
sufficiet hic ea commemorare, quibus ea abali- 
is pontium structurae generibus differt. — Pons 
catenae tensae innixus pondere catenae arcum 
deorsum forinat, ne itaque aquis fluminis circa 
medium immergatur, turres in ripa, et pilae 
intermediae in alveo fluminis latioris, altae 
et quia vis seu ohus oblique in eas agit, 
firmae omnino esse debent. Pons autem soli­
dus sive e lapidibus, sive e ferro fuSo arcuatus, 
quo chordae arcuum sunt latiores, tanto altior 
necessario evadere , et pro accessu ad ripas 
tanto amplius spatium adesse debet, ut praeci­
pitium evitetur; multa itaque in uiraque urbe 
aedificia diruenda forent. Pons contra pensilis
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Intirna illa persvasioné incitatum fodina- 
le et ferri fusorium institutum Ruszkbergense, 
sibi ad promovendum hunc utilem scopum fa­
cultatem et media in illo gradu praesto e sse , 
ut opus a regno minimum fors sacrificium de­
poscat, obligationi suae satisfacere putat, dum 
Dnos, opus illud suscipere volentes, provocat et
e cylindris arcuatis haec omnia incommoda de­
clinat. Struuntur quippe in ambobus ripis ubi­
cunque proxime ad fluvium, et ubi opus est, 
intermediae pilae in alveo fluminis in duabus 
seriebus ad eundem cum ripis horisontein, his 
dein arcus ex utroque latere pontis superponun­
tur, qui arcus e fusis cylindris ferreis cuneatis (ut 
juncti in arcum abeanO pro ratione chordae arcus 
crassis constant, et ubi frusta cylindrica cohae­
rent, ea limbis perforatis provisa sunt, ut coch­
leis constringi et Armari possint ; ex  his cylin­
dricis arcubus perpendiculariter dependent lir- 
jnae perticae ferreae. alternatim aliis perticis 
per cruces decussatas instar retis junctae, quae 
in inferioribus finibus catena firma, horisonta- 
liter supra aquas per latitudinem fluvii tensa, 
junguntur, et hae amborum pontis laterum cate­
nae intermedio reti perticarum ferrearum hori- 
sontaliter aeque junguntur > cui reti stratum 
pontis superponitur, qui proinde horisontalis 
est , non super arcubus, sed ex iliis , quamcun­
que ii alti sint, ad libellam riparum dependens, 
et in arcus, perque hos in pilas verticaliter a- 
gens, itaque non ut arcum distenderet onere, 
pilasque per hoc dimovere niteretur, sed po­
tius omni sua gravitate perpendiculariter fun­
damento incumbit. Supra pontem arcuum se­
ries inter se pariter perticis ferreis per cruces 
nexis continentur. %
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interpellat, ad tribuendam sibi fiduciam, quin 
baue exclusive sibi soli deposcere intendat; 
imo vero honori sibi duceret, si cum magnis 
in hoc caepto auctoritatibus aedilibus, Dnis 
quippe Clark et Bennie communicandi occasio 
sibi procuraretur, ut ii consilia sua et ratio- 
lies expendere valeant.
Una vero institutum hocce fodinale decla­
ra t , se partem pontis, quarum quaevis secun­
dum projecta sua 62  orgias viennenses in chor­
da arcui subtensa habeat, in sicco erecturum, 
ut normali tentamini subjici possit, et si pars 
haec pontis experimentum non sustineret, hinc 
enatum damnum sibi soli imputandum venire.
Buszkbergini, mense Febr. 1838.
Fratres Hofm ann et Maderspach, 
fodinae proprietarii.
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Supplementum ad Pag, 213. de veste solenni 
Ablegatorum Galliae•
Quaestio de veste solenni Ablegatorum 
ad Comitia gallica adhuc diebus 6. et 7. F e ­
bruarii inde a 25. Jan. a. c. in Comitiis agita­
batur, et postquam die 6. ad propositam Dni 
Baude modificationem, ut vestis illa solennis 
caerulei coloris longior (toga moderna R ock), 
collari et limbis argento pictis, constituatur, 
155  suffragiis contra 149 p r o b a t a  fuisset, 
die 7. h. ni, inopinate quaestio aliam induit fa- 
ciejp; pova scilicet propositione quorumdam,
ut vestis illa pro Ablegatis, qui ad commis­
siones deputantur, obligatoria sit, repudiata; 
altera vero : ut vestis haec ad frequentanda 
comitia, capiendaque in laboribus parte non sit 
necessaria, probata, ad postulatum 2 0  Able­
gatorum (e  praescripto statutorum comitialium) 
novum scrutinium susceptum et super ambo­
bus jam adprobatis articulis utriusque diei de- 
nuo per calculos in sententias itum fuit, et u - 
terque, ac proinde etiam principium ipsum ve­
stis solennis, repudiatum est.
De quaestione hac Paginae pol.hebd. Bero- 
liuenses liaec habent: „Inde a magna hebdo­
mada Ablegati Galliae prima vice secretam 
sessionem habebant, et quidem de argumento 
haud parvi momenti: agebatur quippe de ex­
terno Ablegatorum d i s c r i m i n e  a r e l i q u o  
s u m m a e  m a j e s t a t i s  p o p u l o ,  quod illi 
sibimet decernere et attribuere voluerunt. Ro­
gatio idcirco facta magno suffragiorum nume­
ro probata, et com missioni ad expendendum con­
credita est. A Deputatione summe gravis haec 
quaestio expensa: an populi vices gerentes to­
gis, acu phrygia pictis, vel saltim scutulo, tam­
quam tessera pectori appensa, insigniti incedere 
debeant? Contra primum obmovebantur sumtus 
majores, contra alterum sollicitudo illa: ne de­
liciae populi, ejusque majestate praecellenter 
praediti, seu repraesentantes cum tabellariis, 
horumque magistris, praeconibus platearum 
etc. confundantur. — N os, inquiunt dictae pa­
ginae , totam hanc caussam condigno silentio
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pressissem us, nisi politici etiam fines et re­
spectus sublaterent. Quid de earevolutionarii 
sentiant, D. Thiers nobis explicat: „Quum 
hucusque comitia in hac re nihil decreve­
rin t, quotiescunque honor mihi obtigit aulam 
adeuudi, illas idui vestes, quas scivi, g ra ­
tum ibidem conspectum nacturas —  —
E t  h a e c  mi h i  m i n i m a  u r b a n i t a t u m  
e s s e  v i d e t u r ,  q u i b u s  e r g a  h o s p i t e m * )  
d o m u s  f e r r i  c o n v e n i e n s  e s t .  Quam­
Non est opus hic animadvertere, quod liberales 
hi domini, popularis majestatis temulentia ab-
• repti, Hegem revera tamquam h o s p i t e m  in 
regno, a se precarie constitutum, considerent, 
eique velut confratri nullis nisi u r b a n i t a t i s  
quibusdam officiis se teneri credant, quae etiam, 
quum non sint strictae obligationis, dum libu- 
r i t , denegare in arbitrio sit. Imo h o s p i t e m  
illqm externis quoque signis ad id, quorum e gratia 
in throno sedeat, commonefaciendum censent. —  
inc jam accuratius intelligi potest, cur tantum 
temporis comitiali — de „Frack“ aut toga, acu 
picta, vel stellula in pectore — disputationi sa­
crandam fuerat, una vero id quoque cuilibet in­
telligent! manifestum redditur: ad quaenam de­
via plaustrum illud civitatis, secundum novas me­
chanicae theorias constructum« quod caeterum 
salutem communem cum majestate populi vehen­
dam haberet, a plurimis aurigis, habenas aequo 
jure prehendere gestientibus, deducatur. — Rex 
civis desideratur, solium, ne emineat sublatis, gra­
dibus et substaculis deprimitur, et qui umbram 
omnem dignitatis et distinctionis in Principe ode­
runt,dum communis utilitatis leges ferendae essent, 
B\bi insignia dignitatis et praecellentiae externa 
adsoiscere contendunt.
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primum autem curia inter „F rack“  nigrum et 
vestem acu pictam decreverit, urbanitati huic de­
inceps locus non dabitur.Postquam quaestio haec 
suscitata est, et sententia de eadem enuncian- 
da, pro simplici nigro „F rack “ suffragium do. 
Non fuit mihi animus quaestioni huic singula­
rem indere celebritatem, a quo attamen certae 
paginae publicae adseverassent, asseclas nigri 
„F rack“  id in consiliis habere, ut memoria di­
erum Julii apud regem constanter renovetur, 
et hoc ipso nigrum „F rack“  eliminandum sit, 
a  quo, inquam, haec scripta sunt, perspicere 
incepi, quaestionem omni haud carere momen­
to ; et quantum me adtinet, illius sum opinio­
nis, quod vestis 183 0  convenientissima s it, 
quam gerere possimus, quodque c e r t a r u m  
r e r u m  m e m o r i a  t u m  p o t i s s i m u m  r e ­
n o v a n d a  s i t ,  d u m e a m  o b l i t e r a n d i  
a d e s t  c o n a tu s .“  —  Nullum profecto pati­
tur dubium, in dies magis magisque observa­
ri —  indignantibus summopere viris classis me­
diae — conatum formis anterioribus, quantum 
fieri potest, accedendi; et qui non ignorat, quan­
tas vires externae ejusmodi formae tandem 
exerere soleant, conatum illum inutilem esse 
haud arguet, nihil tamen esset periculosius, 
quam in ejus efficacia plus justo confidere. 
Dum Buonaparte formas reipublicae e vicina sibi 
sphaera amoliebatur, et palatiumTuilleriarum so- 
lenniter insederat, gratulabundus dixisse fer­
tur: omnia jam ad priora vestigia reposita es­
se ; aliter tamen se res habuit. Contra Ludo-
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vicus X V III, reductis formis aulae veteris, 
thronum plene confirmatum credebat, eae ta ­
men perniciosos chartae effectus minime impe­
diebant, imo plurimum eo contulerant, ne im­
minens periculum animadvertatur.
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Negotiorum liberalibus placitis simplificatio.
In paginis „Morning-Chronicle“  e P o r­
tugálba haec referuntur: „Comitia diem 26 . 
Jan. defixerunt, quo parvus Princeps hae­
res coronae portugallicae solenniter decla­
randus sit. Praesidens hanc formulam prae­
leget: „„Universalia, extraordinaria, et con­
stituentia Comitia nationis portugallicae agno­
scunt Principem Dom Pedro de Alcantara le­
gitimum filium Majestatis Donnáé Mariae II -ae  
ileginae Portugalliae, Algarbiae etc. et sere­
nissimi ejus conjugis RegisDon FerdinandiII., 
haeredem coronae horum regnorum.“ “ — A b­
legati comitiorum nomine provocabuntur singu» 
latim , respondebuntque: „„agnosco eum ,“ “  
Praesidens dein actum agnitionis consumma­
tum declarabit, et sessionem solvet. Actus 
iste solennis e propugnaculis et e navibus, quae 
in Tago ancoris tenentur, explosionibüs tor­
mentorum salutabitur. Deputatio 12 membris 
constans Reginae in solenni accessu documen­
tum de hoc exaratum tradet.“ --------Quoties
adhuc solennis haec et speciosa agnitio repe­
tenda s it, donec ad servitutem illam regiam, 
quam novae constitutiones, saepius adhuc re­
ficiendae, et ab ovo rursum fabricandae, p a r ­
vo  principi parant, quamve parentes ejus hoc 
tempore experiuntur, is pervenerit: an quovis 
annivensario natalium d ie , an saltim quovis 
lustro, an, dum legitimam, vel perfectam ae­
tatem attigerit, aut coronam curis et gloria 
levem susceperit, an quovis comitiorum tem­
pore? ignoramus; si tamen M atris, Avi et 
Proavi fata expendantur, —  licet sciamus o- 
lim etiam reges quandoque vicissitudine tempo­
rum ter quater, imo etiam quinquies solennia ho- 
magia recepisse, ipsosque solenniter receptos, 
aut novis novisque sacramentis obstrictos fuisse, 
— vix tamen unquam toties eandem hanc causam 
actam , quoties per comitia portugallica actum 
iri tuto praesagire licet. Non utique potest 
hic quaestio poni, an, repetitis his actibus so- 
lennibus, quidqua>n dignitati rei aut securitati 
puidicae accessurum sit? primipili enim haeo 
potius subruere conantur; id vero merito quae­
ritur, quid de successione haereditaria, toties lege 
proclamata, et ad sexum etiam alterum exten­
sa, multiplicatis lus actibus censendum veniat?
«*
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Ad majorem liberalium idearum Gloriam f
Novae constitutionis portugallicae,— quo­
tae in serie frequentissimarum illarum consti­
tutionum, quibus infelix hoc regnum novissw
mis libertatum temporibus adflictum est, dice­
re nequimus (ajunt aestimatae quaedam pagi­
nae pubi.) quin documenta historiae recentio- 
ris excutiamus —  parata iterum et consumma­
ta e s t , ac mox Comitiis proponetur. — De 
misero omnique spe destituto publici restau­
ratae civitatis statu vix quidquam candidiorem 
imaginem praebere potest, quam praestita per 
deputationem regnicolarem,pro expendendis Mi­
nistri aerarii de procurando aere consiliis ex- 
missam relatio, quae haec tamquam scopo o- 
ptissima svadét: 1 ) Ita  dicti aeris alieni pen­
dentis (quod nempe exsolvendum foret, ubi 
itaque de censu nondum conventum aut stipula­
tum qiiidquam habetur) in summas capitales 
(  censum stipulantes) conversio. * )  2 )  Ut hoc o- 
pe pecuniae chartaceae, quae praesto est, effe­
ctui mancipetur. 3 )  Ut 1200  contos apocha­
rum in cursum ponantur, quae e redemtionibus 
publicis (arenda) herbae nicotionae 1840  re­
luantur. **#) 4 )  Ut alia 3 0 0 0  contos in certi- 
ficatis (in apochis mox solvendis) edantur. —  
A st haec miseria pubi., quae umbratilem suam 
vitam futurorum duntaxat dispendio trahere 
precarie potest, semper jjylliuc minus ma-
*) 1. e . : solvere solvenda non possumus, sed solve­
mus oliin una cum censu, sinatis tantummodo 
accrescere.
* * )A t quota rursum per vices factio anno 1840 do­
minabitur ? cujus et intermediarum millenae di­
lapidationes millenos novas necessitates progi­
gnent, ut de anterioribus obligationibus tum jani 
ne cogitari quidem possit!!
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Ium est comparate ad infelicem statum, in quo 
totum regnum gemit, in quo jus, ordo, leges 
ad pridem jam exsoletas et proscriptas ideas 
spectant. — E t haec omnia in majorem libe­
ralium idearum gloriam! —
c. #  e B. W . B ,
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III. D ni Praelati Jassoviensis Aloy. Richter 
beneficentia*
Praeter eam, quam Candidus Ordo meri­
tissimus Praemonstratensium Can. Reg. in 
communemPatriae salutem, institutione succres­
centis sobolis confert operam, curis quippe 
suis complura gymnasia et Academias concre­
dita habet, — plura jam his quoque paginis 
memoravimus beneficia, quibus inopibus et 
praeter suam culpam domna passis subvenire 
et sic casus fortunae alleviare adlaborat. Cumve 
benefica ejusmodi humanitatis opera et animos 
miserorum erigere, et aliis exemplo, aliis, hu­
manitatis studiosis, solatio esse soleant, ipsi 
autem S. Ordini publicam aestimationem pro­
curent , ideo quidquid de benefactis ejusmodi 
fidedigne redaction! innotuerit communicare fe­
stinabit. —  Sic die 11 hujus 111. D. Praelatus 
Jassoviensis Aloys. Richter Parocho Leibi- 
cziensi 2 5 0  f., inter 25. incolas, per incen­
dium jacturam passos, sine discrimine re­
ligionis distribuendos submisit. Grati horum
infelicium animi pro benefactore pias fundunt 
ad Deum preces.
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Sepulcrum Regis Hungáriáé in cathedrah  
N tapoli detectum .
In Viennensi Diario 39 synopticas ihter rela­
tiones haec leguntur: „Apud antiquitatum scru­
tatores detecta tria sepulcra in templo cathe- 
drali Neapoli, quae hucusque pro ornamento 
duntaxat templi habebantur, magnam excitarunt 
adtentiohem. Unum ex illis capulum et exu­
vias Caroli Andegavensis £ A njou), duo alia 
nepotis C a r o l i  R e g i s  H u n g á r i á é  et Con­
jugis ejusdem Clementiae, filiae RudolphiHabs- 
burgici continent. Cadavera horum posterio­
rum incorrupta adhuc dicuntur e sse , verisimi­
liter itaque balsamo Condita seu pollincta fue­
re ; in capulo Caroli pallium adhuc e bombi- 
ce damascena fserico textus undulati} inven­
tum.“  —  Dubio alioquin caret, nullum hic eC a- 
rolis, regibus Hungáriáé legitime coronatis, in- 
telligi; verum CarolumMartellum, Caroli Rob. 
r. Hung, patrem e Carolo II. claudo Neapol. 
et Maria Stephani V -i filia, una Ladislai
IV . sorore natum, quem Neapoli Legatus 
Pontificius, utique sine effectu, coronaverat et 
Regem Hungáriáé proclamaverat, 1301.}  
Qui itaque hoc solo precario titulo rex Hungá­
riáé nominari potest»
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Aes alienum mercatoribus Americae foede• 
ratae incumbens.
Ephemerides Neo-Eboracenses has sum­
mas aeris alieni, a mercatoribus Statuum foe­
deratorum resolvendas, tum media illud ex­
pungendi indicant: „Die 1. Junii 1837 cae- 
tus mercatorum foederatae reipublicae Domi­
nis W ilson et sociis debuit 33 ,75 0 ,0 0 0  doli.; 
Dnis W iggin  et sociis 3 6 ,2 5 0 ,0 0 0 ; Dno G. 
W ildes et sociis 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0  aliis mercatoriis 
domibus Londini, Liberpolii, Manchestriae etc.
1 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0 ; mercatoribus in Gallia degen­
tibus 3 7 ,5 0 0 ,0 0 0  doli, simul 2 5 7 ,5 0 0 ,0 0 0  
doli. Hinc subtracta jactura, per lapsum fortu­
narum in Statibus foederatis verisimiliter infli­
cta 3 2 ,5 0 0 ,0 0 0  doli, restant solvendi 2 2 5  
mill. doll. — Solutio partis summae propter 
ardua temporum adjuncta necessario 9 , 12—  
18 mensibus differri debebit. Differenda haec 
summa absque exaggeratione ad 1 1 2 ,5 0 0 ,0 0 0  
doli, aestimari potest. Ideoque par huic sum­
ma nunc tegenda est. Dimidium hinc jam parato 
aere et actiis variorum publicorum operum, 
magna vero pars gossypio aliisque mercibus re­
soluta est. Media solvendi ac bilancis,etimporta- 
tionis ex aequandae usque Augustum aut Octob. 
1838  haec sunt: Actiae argentariarum domo- 
r um, canalium, viarum stratorum etc. ad mi­
nimum 7 5 ,0 0 0 ,0 0 0 ; gossypium novissimi et 
futuri anni 1 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ; herba nicotiana, ve­
ctura, et diversa commercii lucra 1 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0  
doli, summa tota 3 7 5 ,0 0 0 ,0 0 0  doli.
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Erutum in Russia metallum an. 1836.
E  Coronae et privatorum fodinis 1836  
obtentum est aupum 4 0 6  pud. fa  4 0  líbr.) 4  
libr. 21  solotnik, argestüm 1 2 0 0  púd. 35 
lib. 6 2  solotnik, platina 117 púd 2 6  libr. 65  
sol., plumbum 4 0 ,9 0 0  pud .; cuprum 2 4 0 ,2 0 4  
pud 2 4  libr. 6 5 4 sol. ferrum fusum ultra 10 mill, 
pud, ferrum tusum seu ductile 5 3 3 ,4 3 8  pud. 
38  1/2 libr. Lithantraces 567 ,765 . pud., vi­
triolunk et nitrum 2 3 ,4 0 4  pud. 5 libr. — P er­
ceptio e fodinarum cultura 11 1/2 milliones 
rubei effecit.
Populi num erut auctus in Regno utriusque 
Siciliae.
Relationes Neapoli de 22 . Dec. testan­
tur populi numerum in regno hoc cis Pharum 
non obstante morbo cholera, in quibusdam pro­
vinciis grassante, quae in sola metropoli 5278  
homines absumsit, per decursum anni 1837 
auctum esse 6 8 ,8 2 2  animabus. Nam 1. Jan. 
1 8 3 6  sex milliones et 13,171 censebantur et 
1. Jan. 1 8 3 8 jam  6 ,0 8 1 ,9 9 3 , e quibus 2  mill. 
9 8 5 ,8 0 3  mares, et 3 ,096 ,190  alterius sexus. 
P e r annos quinque numerus incolarum in re­
gno Neapolis proprie dicto 3 0 0 ,9 0 8  animabus 
auctus est.
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Christiana religio in Imperio Sin ensi.
Annales propagationis fidei christianae (A n­
nales de la propagation de la Fo i) mernoria 
dignas de stalu christinianismi in imperio S i­
nens! communicant relationes Si spes ibi ex­
pressa felici eventu coronaretur, immensum 
imperium aliis nationibus reclusum amplius haud 
maneret, et novum hoc inter populos commer­
cium , novum pro tota Europa fontem ignota­
rum hucusque divitiarum mox constitueret —  
Cunctae in Sina missiones in tres magnos A -  
postolicos Vicariatus, et tres Episcopatus di­
viduntur. Illi in C han-Si, Fo-K im , et S u -  
Tchuen existunt; hi sedem suam habent P e­
eking», Nankingii et in Macao. Vicariatus 
Apostolicus in C han -S i qualuor provincias 
complectitur: S en -S i, R an -S i, K an-S ion , 
et Hon-Quang. Missio haec ab halicis Pro­
pagandae Franciscanis procuratur, quorum 
Seminarium Neapoli est. Numerus europae- 
orum Missionariorum in his provinciis, prae­
ter Episcopum, e quinque viris constat; sa­
cerdotum autem indigenorum e 1 7 ; in solo 
districtuH u-Pe, parte provinciae Hon-Quang,
6 0 .0 0 0  Christianorum numerantur; ibi gallici 
Lazariani cultum divinum et ministeria sacra 
peragunt. Christiani in Chan-Si respectu fi­
dei certo tolerantiae gradu perfruuntur. A po- 
stolicum Vicariatum in Fn-Kieu Dominicam 
hispauici e Manilia administrandum habent;
Alveare Fase. / . eursiis sec. 17
Vicarius Apostolicus ejusque Coadjutor habent 
quinque monachos et novem indigenas ad di­
spositionem. Missio haec est una e florentis- 
simis 5 et in exercitio religionis liberrima in 
toto imperio Sinensi; in quibusdam locis cul­
tus divinus publice peragitur, et circa 30  ÖOO 
Christianorum in una provincia censeri possunt; 
duae aliae ad Fo-K ien spectantes provinci­
ae 9 .0 0 0  Christi asseclas complectuntur; ibi 
quoque gallic! Lazariani funguntur. —  Insula 
„Form osa44 est ultima provinciarum, quae ad 
Vicariatum Fo-K ien pertinet.- Vicariatus S u- 
Tchuen comprehendit ingentem hujus nominis 
provinciam, et praeterea provincias Y u-F an  
et Kouei-Tcheou. Vicariatus hic Seminario 
gallico Missionum exterarum Parisiis concre­
ditus est. Hoc tempore duo ibi adsunt Epi­
scopi, 9 europaei sacerdotes, 30  indigenae et
1 5 .0 0 0  Christianorum. — Episcopatus P e - 
ckingensis e provinciis P e-T che-L y , e tC hang- 
Tong constat. Episcopus Nankingensis, qui 
Peckingii residet, administrat hanc dioecesim. 
Numerus Christianorum in ambabus his provin­
ciis ad 4 0 .0 0 0  ponitur, numerus sacerdotum 
ignotus est. Lazariani unum e commembris, 
velut Missionarium, ibi habent, et 5 sinen­
ses concionatores. Episcopatus Nankingensis 
per Generalem Vicarium regitur, etiam hic 
Lazariani Missionarii et Sacerdotes domesti­
ci in provinciis Ho-Nan et K iang-Nan prae­
sunt. —  EpiscopatusMacaoensis comprehen­
dit provincias Q uang-Tong, Q u aug-S i, et
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insulam Hai-Nan. Administratur per Capitu­
lum , quum sedes episcopalis jam a longo tem­
pore vacua sit. Cultum divinum in his provin­
ciis, in quibus europaei, excepta metropole, 
ubi inter 12.000 incolarum 5 .0 0 0  chrisliani 
sunt, semet recondere nequeunt, sacerdotes 
indigeni soli peragunt. Numerus christiano- 
rum in tota provincia 4 0 0 0 0  animas efficit. 
In Macao diversarum Missionum adsunt ple­
na potestate instructi ablegati, et ibidem est 
etiam Seminarium Sinense Congregationis S. 
L ázári, quod Pekingi erectum, per Lamiot 
tempore persecutionum 1835 in hanc urbem 
transpositum fuit. Aliud Seminarium, ab eo­
dem Ordine gubernatum, in vico quodam T a -  
tariae (jVIongoliaeJ trans murum magnum si- 
nensem existit. — Religio Christiana per to­
tum imperium Sinense nota est, et faventibus 
duntaxat adjunctis opus est, ut rapidissime 
propagetur. Testantibus omnibus relationibus, 
unus tantum Constantinus requiritur, ut 300  
milliones animarum in sinum Ecclesiae Chri­
sti adducantur. Imperator hodiernus sub 
auspicium regiminis sui christianis parum pro­
pensum se exbibuit. Sangvis fundebatur; per­
secutiones tamen adeo, uti antea, asperae 
haud fuerunt; desiere tandem, et licet proscri­
ptionis decretum adhuc supersit, ejus tamen iu 
effectum deductio a Praefectis vices gerenti­
bus et potentioribus Mandarinis fOptimatibus} 
dependet, quorum commoda propria exposce­
re videntur, ne christianos infestent. Ferunt
17 *
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ab ipso etiam Imperatore cliristianos scite to­
lerari, adfirmantque, eum christianam religi­
onem noscere, et aestimare. Exigua illa ef­
ficacia, quam edictum anni 1836 habuit, opi­
nionem hanc confirmare videtur. Edictum il­
lud praecipue contra Anglos directum fuisse 
fertur, quorum influxum politicum Imperator 
metuit. Ab illo tempore libri catholici a plu­
ribus ademti, quin alia quaedam tristiora in­
commoda inde subsecuta fuerint, v.% eD.TV,
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Von Carlos in praetorio hiemali.
Sub hoc titulo paginae Berolinenses„Hau- 
de und Speneru de 14. Febr. hunc articulum 
memoria dignum communicant: „Hispania sin­
gulare prorsus regnum est, et ideo ad propri­
am sibi scalam expendi et dijudicari debet. —  
Multa ibi e vetustis temporibus conservata sunt, 
quae in antiquis duntaxat libris apud nos in­
veniuntur, et ideo parum fidei habent, quoni­
am ad illa adjuncta nequidem cogitatione nos- 
met reducere valemus. Adeo quippe celeri ac 
praecoci nunc jam vitae adsveti sumus, u t ,  
quidquid extemplo et in primo iliico limine non 
successerit,id velut naufragium passum habea­
tur. —  Patientia, perseverantia, exspecta­
tio, habenda temporis ratio, mera vocabula at­
que conceptus, quaejam hodie, ut ita dicamus, 
e vitae conversationis lexicis expuncta sunt. 
Omnia veloci impetu, tumultuarie, et quasi
ex itinere evenire, atque e catastropha in ca­
tastropham ruere debent, ut publicam adten- 
tionem promereantur. Enormes forsan illi e- 
ventus, quorum coévi testes fuimus, singula­
re hoc phoenomenon produxerunt: id certum , 
nullibi tantopere, ac in communi de b e l lo  
g e r e n d o  cogitandi ratione, impatientiam hanc 
semet manifestare, ideoque Dux exercitus cu- 
jusdam e magnis nonnisi pugnis, quas inive­
rit, aestimatur; quo illae celerius se excepe­
rin t, tanto amplior eidem honos et gloria tri­
buitur, nulla habita consectariorum ratione. 
Verum quidem est, quod jam nobilissimis Ro­
manorum temporibus Fabius Cunctator parum 
fiduciae nactus sit, licet primus vaferrimaHan- 
nibalis consilia irrita reddiderit. — Interim nos, 
in primis Borussos, Magni Friderici bella me­
liora docere debuissent, exploratumque habe­
re possemus, consectaria durabilissima suc­
cessusque perennaturos nequaquam impetibus 
parari ac obtineri, sed tempore egere. Certe 
in vita non secus, ac in scribendis libris, tem­
pus quaeque repudiat, quae se inconsulto fa­
cta sunt. In bello civili haec in primis obti­
nent, praecipue in regno, in quo nemo ex­
spectare novit, aut potest, nec contentionum 
suarum fructus tempore maturescere sinit, sed 
immaturos avide decerpens iis perfrui festinat, 
ubi itaque vera messis locum habere nunquam 
potest.— Nihilo minus suscepta Caroli adver­
sus Madritum expeditio effectu carens in cun­
ctorum opinione eidem nocuit, et fidelissimos
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etiam amicos ancipites reddidit, ut censendum- 
ferme sit, hoc facto studia in rem ejus refrixisse. 
Dum quippe agmina Madritum promoverat, 
communis erat opinio, eum, prout licuerit, vi 
mefropolem in suam potestatem redacturum , 
et sic bello, uti existimatum e s t, finem proti­
nus impositurum. — Scriptor harum , post­
quam vidisset, Madrid seditionem tum subur­
tam non esse , aliam fovit sententiam, adfir- 
mavitque, Principem adsultu metropolem su­
am nequaquam expugnaturum, neque hoc ad 
consilia et commoda ejusdem pertinere, eum- 
que novam duntaxat basim ulterioribus belli o- 
perationibus idoneam procuraturum, ac tardius 
novum iter Madritum tentaturum, ut experia­
tur, an tandem, velut liberator a jugo intolera­
bili, recipiendus sit. Ratio hujus rei ea fuit, 
quod Don C arlos, si Madritum vi capere vo­
luisset, sangvis torrentis instar fundendus e - 
rat, ut hydra anarchiae enecari possit $ dum con­
tra  aliam quaeque induent faciem, si ea praevie 
sibi ipsi omnem profuderit sangvinem , et tum 
demum Carolus placidas bene ordinati regimi­
nis injiciet habenas,-—An non eandemHenri- 
cusIV . agendi rationem cum Parisiis iniverat? 
Á tverő  quid doctrina historiae prodest ? — Igi­
tur videndum potius, quomodo res nunc cum 
suis effectibus constitutae sint? Adhuc dum C a­
rolus ad portas Madrid cum expedita suorum 
manu staret, Comitia quemvis gressum pro in­
terventione adspernabantur; adhuc legio exte­
ra auxiliaris in Hispania agebat, adhuo tum
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copiae hostis (Uaroli) in acie adversus eam 
stare coactae fuere. — Dum receptus ad hi­
berna decretus fuerat, necessario quaestio illa 
enasci debuit, ubinam ea collocanda sint. Ab 
Ibero austrum versus sunt planities amplae, in 
his hiemem transigere inconsultum fuisset, ne­
cessaria enim quiete copiae caruissent. Quid 
igitur fuit magis naturale, quam alpestres re­
giones rursum repetere, ubi aliquot duntaxat 
pylae et angustiae custodiendae sunt, ut omnia, 
velut in alma pace, tranquille et summa in qui­
ete agantur? Quis eorum, qui belli gerendi ra­
tionem noscunt, negabit motus tum copiarum 
liberos prorsus fuisse? Exiguis itineribus C a- 
roli agmina recedunt, ubi lubet stationes fi­
gunt, et quietem capiunt —in mediis campis a - 
pertis, coram hoste, qui equitibus praevaluis­
se ferebatur, cui commodiora et viciniora re­
ceptui loca praesto fuere —et ad lberum fluvi­
um, qui difficulter trajicitur, absque acceptis 
incommodis perveniunt, eumque incolumia tra ­
jiciunt. Hi ejusmodi sunt eventus, qui negari 
nequeunt. Christinae quidem duces complures 
se pugnas inivisse et victorias reportasse ja -  
Ctant. Ubi ergo sunt tropaea? Nihil sane fuit 
facilius, quam Carolo viam praecludere, ast 
id nec tentatum quidem, sed eminus eum cau- 
te sequi placuit. Victoriae itaque in charta so­
lum reportatae habentur. — Exercitum prae­
terea Caroli disciplina plene solutum ferebant. 
Qui vero fieri potest, ut is nunc repente omni 
angulo} ordiue optimo prorumpat, et cum E -
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spartero antiquus ludus repetatur? Asseclae 
Caroli quaquaversum in regno strenuo rem a -  
gun t, eosque liberius in dies molimina sua pro­
tendere videmus. Duces Christinae illos qui­
dem toties quoties internecione delent; id in­
ierim malum maximum est, quod internecinae 
hae clades bellicis eorum operationibus nul­
lum impedimentum ponant, nihilqueeis noceant.
E.spar tero angustias montium praesidiis custo­
d it; hoc non obstante Don Carlos bellum 
primus exorsus est, et ille deceptus oberrat, 
nec hostem reperit, qui ex parte jam planities 
transgressus, eum cum residuis copiis ad an­
tiquam redegit conditionem : ut scilicet sero u - 
bique ad loca periculi adeurrat, ilineribusque 
continuis copias suas atterat. Exercitus C a­
roli tribus aut quatuor locis expeditur. -— E -  
spartero nec uno quidem milite acutus est. Ad 
boream legio anglica disparuit; urbs Bilbao 
obsidetur, verbo ubique periculum imminet. 
Jam  vel his de causis Don Carlos potentior 
e s t , quam fuerit autumno praeterito. Hiberna 
itaque eidem maxime proficua, adversario au­
tem maxime noxia fuere. Singulare profecto 
esset, si supponendum foret: haec omnia ac­
ceptarum cladium et relatorum per Christinae 
milites victoriarum effectus esse; hac ratione 
enim verisimillime Carolus per continuas clades 
Madritum perventurus esset. —  Ouomodo au­
tem Madrid interea res se habent? R es aera­
ria in meliori loco posita non est, imo extremi 
fontes exhausti, et milliones aliquot, posito eo,
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quod mutuum contrahere successerit, ad te­
gendas necessitates haud sufficient, etiam si 
tantum veterano exercitui stipendia solvenda 
sint. De tironibus nec cogitare quidem licet, in 
ipsis enim jam comitiis dictum est, eos ad C a- 
rolurn deficere. Superbia certe Castiliana eo 
jam  delapsa est, ut publica illa confessio au­
dita s it, a sola interventione salutem sperari 
posse, seditioque Madriti metuebatur ad nun- 
cium: interventioni locum non dari! —- Quae 
denique est Europae reliquae hoc tempore ra­
tio? Revolutio, ubi adhuc vocem sufferre au­
det, utut antea Carolum tamquam vagum et pa­
tria extorrem contempserit, nunc omni con­
tentione interventionem exposcit, denunciatque, 
possibile imo verisimile esse, ut is (C arolus) 
focum suarum moliminum evertat, et inde dein 
in s e , illuc scilicet quo jam ex omni Europa 
revolutio confugerat, reactionem exerat. S i 
jam recogitaverimus, quem ad modum nego­
tia tum constituta fuerint, dum Cafolus adhuc 
ante portas Madriti steterat, concedendum pro­
fecto, hiberna stativa multum imo plurimum in 
melius mutasse, e t, si haec omnia cladi acce­
ptae tribuenda sunt, neque victoriam plus com­
modi adferre potuisse. Si praeterea id quoque 
expenderimus, quod relata forte victoria, de­
victorum animos denuo excitare posset, con­
tra si hostis inglorius sic in se ipso contabescere 
sinatur, arte quasi ad moralem impotentiam 
redigitur, quo minus vires recipiat: non vide­
tur abs re esse illud Carolo suggerere cogst*
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liam ne caeptumtramilem,initainque methodum 
relinquere velit. —  Si scilicet historiam totius 
belli ad tenta mente revolvimus, vocem M e­
th o d u s  juste hic adhiberi inveniemus.— R u­
stici aliquot congregantur, quos latronum in­
star persequi placet; hi interim ducem nanci­
scuntur, qui justitia causae inflammatus, per- 
spectisque temporum ac rerum rationibus, e suis 
concivibus exercitum eformat, quem omnibus 
rebus bene instructum Principi suo relinquit. 
Deinceps series operationum belli semet ex- 
cipiunt, quae sensim duas provincias ample­
ctuntur. Tum hibernorum quies intercedit, quae 
pro exhaustarum virium indicio proclamabatur. 
A t praesidium ex altis, natura paratis vallis 
ac munitionibus suis repente prorumpit, excur­
sione valida quatuor magnas provincias trium­
phans peragrat, nova ubique agmina colligit, 
eas instruit, intactumque ad munitiones semet 
rursum recipit, ut capta sufficiente quiete, no­
vam expeditionem suscipiat. —  Aliter utique 
sentiendum foret, si Espartero alicubi primus 
tentasset adgressionem, sed haec semper in 
potestate Caroli fuerat, unde adfirmari nequit, 
eum motus suos ad hostium consilia exegisse; 
quaequae enim videmus, ea omnia consilio ac 
matura deliberatione suscepta sunt. —  Si jam 
quaeratur: an Carolus Madritum occupaturus 
sit? responsum eo recidet: hoc ab illo depen- 
debit eventu, si civitas eum, velut liberatorem, 
advocaverit, secus verisimiliter bellum dein­
ceps Madrito austrum versus semet protendens
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successive omnem campestrem regionem con­
citabit , et tum solum ad civitates ordo deve­
niet, postquam eae semet ab omni pravo fer­
mento expediverint, aut saltim hoc desierit 
quacumque ratione perniciosos producere effe­
ctus. Mirandum proinde haud esset, si ipse Ca­
rolus e fidis suis alpibus nec prodiret quidem, 
dum interim duces ejus fors Gades usque pro­
currere, ac ubique propugnatores causae suae 
creare, et adpropingvante bruma, praeter ali­
quos, per totum regnum dispersos, magnum 
suum propugnaculum pro hiberna quiete repe­
tere fors videremus.— Haec ideo ita eveniunt, 
quia hispani persvasum tenent, tempori jus 
suum tribuendum esse, et quia perseveranter 
exspectare norunt, neque impatientia nostra 
aguntur. v. sfc
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Kisfaludy-Társaság első nyiltányos ülése.
Pesten febr. 6kán, mint ü d v , Kisfaludy 
Károly születése napján, tartá a’ Risfaludy- 
Társaság első nyilványos ülését számos mind 
két nemű és szives hazafi részvétu vendég e -  
lőtt a' magy. nemz. tudom. Akadémia teremé­
ben, mellvnek tárgyai ezek voltak: 1)  az 
ülést megnyitá Fáy  András ur, mint igazga­
tó , czélszerü, velős tartalmú ’s mindenkori 
szokása szerint ékes zengzetü beszéddel, melly 
után 2 ) c’ társaság keletkeztének rövid ábrá­
zolatát érzékeny ’s világos hangon előadá 
Schedel Ferencz akad. titoknak; továbbá 3 )
a ' Társaság első évi dolgairul mint szinte 4 )  
a** Társaság áltál 1838ra  kitűzött jutalmakrul 
szóló jelentést igen értelmesen e lő tün te téS za- 
la y  L . a k a d . levéltárnok. 5 )  Béla herczeg 
dicséretre méltatott balladát, lelkesen ’s a' 
tárgy sebes változatúságához ’s gördülékeny- 
ségéhez kellőleg simuló hanglejtéssel elszava- 
lá Székács József akad. tag ’s pesti ev. lel­
kész. 6 )  a’ drámai literaturának a’ nemzet er­
kölcsi életére befolyásárul szóló ’s Tarczy L a ­
jos pápai philos. pr. mint pályakoszorúst illető 
értekezéséből némi czélirányosan összefüggő 
töredékeket tiszta derült ajakkal fölolvasott 
Szenvey József akad. ta g , ezután 73 Béla 
herczeg jutalom-koronázta balladát az előb­
bivel rokon hatással szavalá ismét Székács 
Jó z se fu r; mire 8} a’ T ársaság  jutalomkérdé­
sét hirdetéki Szalay László ur 1839re, melly 
következő: A ’ Kisfaludy-társaság meg lévén 
győződve, hogy most, miután a’ haza’ kebe­
lében m agyar színház állott fel ’s igy a’ magyar 
színészet’ állandó megalapulásához nőtten nő 
a ’ rem ény; semmi sem lehet egyhamar ohajt- 
hatóbb, sőt szükségesb, e g y , azt tárgyazó 
tudományos alapú, de gyakorlati irányú mun­
kánál; 1839re a’ következő jutalomtételben 
állapodott meg:
„Készittessékjegy színészet! kézikönyv, melly dra- 
„maturgia, poétika, nyelv, szavalás, mimika, co- 
„stiim- és szinmesterség, köréből minden, a’ szi- 
„ nesznek szükséges isméretet, czélszerííen kisze- 
„nielve, állandó tekintettel a’ magyar színész’ ál- 
„lapotja és szükségeire, helyes rendben világos 
velőadással, összefoglaljon*
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A ’ pályázó e' következő munkákra téte­
tik figyelmessé: I. Lessings Hamburgische 
Dramaturgié. 2 . W . Scblegel’s dramaturgi«- 
sehe Vorlesungen. 3. Tiecks dramaturgische 
Blätter. 4. F r. Schinks dramaturgische Frag*» 
mente. 5. W» Cookes Grundsätze der drama*» 
turgischen K r i t i k .  6 . W ötzel, Theaterschu­
le. 7. Thürnagel, Theorie der Schauspiel­
kunst. 8 . Engels Ideen zur Mimik. 9. L e­
brun's Handwörterbuch der Seelenmalerey. 
10. D orat: L a  declamation theatrale. 11. S e­
ckendorf-Vorlesungen über Declamation. 12. 
Spalert's Versuch über die Costume der vor­
züglichsten Völker. Végre Goethe ide tar­
tozó helyei leginkább e" munkájában: W .Mei­
sters Lehrjahre. A ’ pályamunkák1 szokott 
mód szerinti beküldésének határnapja nov. 2 0 . 
1838. A 1 jutalom , melly 1839. febr. 6káa 
adatik-ki:
2 5  d a r  a b a r a n y .
A 1 kéziratok a1 társaságnál maradnak; azok 
sajátsági joga , 's így a1 kiadhatás a1 szerzőé. 
P esten , a1 Kisfaludy-társaságnak februarius’ 
lsőjén 1838  tartott üléséből.
Legvégül az igazgató ur szíves rövid há­
láját intézte a1 hallgató Gyülekezethez, áldást 
’s békét óhajtva kor. fejdelmünknek 's a’ ha­
zának, haladást nemzeti literaturánknak ’s vég­
re csendes nyugtot a" halhatatlanságra szende- 
rült Kisfaludy K. árnyékának.
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A rch i* Ep is copalus Cuhae»
Loco Patris Cyrilli Almeida, Generalis 
Franciscanorum, qui sub Ferdinaodo V II nia- 
gna in publicis iiegoliis auctoritate pollebat, 
quive ad quietem se recepit, administratio A r- 
cbi-Episcopatus in insula Cuba Decano antea 
advocatorum collegii Granadae, Dno  Mich.de 
Seijas Lozano concredita est.
Caedes et latrocinia 1837. in quibusdam p ro ­
ri/tc iis Portugalliae.
In publicis consultationibus Portugallicis 
comitiorum D. Franzini de statu provinciarum 
elenchum tristissimum homicidiorum et latroci­
niorum protulit. A uiio quippe 1837. homicidia
1 4 1 2 ., et latrocinia 3219 . patrata sunt; et 
elenchus hic ad aliquot duntaxat provincias ex*- 
tenditur! - 1-
*) Notari in Pi etur omnem Portugalliae populum e 
3 1/2 millione animarum consurgere, et ingens 
tamen numerus supra expositus scelerum tantum 
partem in toto regno patratorum constituere. 
En fructus perturbati semel, sub specie libertatis 
et communis felicitatis, publici ordinis, subrutae* 
que legum auctoritatis. Concitati affectus non tam 
facile frena rursum recipiunt. Nec quisquam abs­
que temeritatis aut pravorum consiliorum suspi­
cione similem patriae suae conditionem exopta­
re potest. :je
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E ru ti in Europa fe r r i  quantitas annua.
Ephemerides „des travaux de Tacade- 
mie de I'industrie44 quantitatem ferri annue fit 
Europa obtenti sic exponunt: Summa tota pro­
ductionis ferri in Europa ad 15 ,432 ,000  cen­
tenariorum aestim atur, quae summa circiter 
hac ratione subdividi potest: Anglia producit
7 .098 .0 0 0  cent., Gallia 2 ,2 0 0 ,0 0 0 , Russia 
1 mill. 5 0 0 ,0 0 0 , Austria 8 3 0 ,0 0 0 , Svecia
8 5 0 .0 0 0 , Borussia 80 0 ,0 0 0 , Regiones Ger­
maniae ad silvam Hercyniam, Hassia et dex­
tra ripa Rheni 6 0 0 ,0 0 0 , Elba ins., Tosca­
na et litora Italiae 2 8 0 ,0 0 0 , Fedemonti- 
um 2 0 0 ,0 0 0 , Hispania 1 8 0 ,0 0 0 , Norvégia
1 5 0 .0 0 0  Dania 135,000, Bavaria 130 ,0 0 0  
Saxonia 8 0 ,0 0 0  Polonia 7 5 ,0 0 0 , Helvetia
30 .000 , Sabaudia 2 5 ,0 0 0  cent. —  Summae 
hae, naturaliter calculo duntaxat approxima- 
tivointelligi debent; si tamen ita sumantur, si­
cut hic damus, et centerarius vulgari pretio a 
5 0  franc computetur, prodit Europam per an­
num in valore 7 7 5 ,0 2 5 ,0 0 0  franc ferrum pro­
ducere, quae summa ter major est, quam on- 
nes reliquae orbis terraquei partes simul eodem 
tempore eruunt. Hinc ad auctam consumtio- 
nem concludere licet, quae ab aliquo tempore 
in Europa obtinet, quod multiplicatis jam in 
immensum tam pro manufacturis, quam pro 
navigatione machinis vaporariis tribuendum 
est.
Protocol um tccl. erang. communitatis unitae 
limia*- Pe st ie tisis.
Typis editus index e protocollo eccl. an­
ni 1837. tymifae communitatis evangelicae Bu­
d a-P esiiensis  haec habet: numerus com­
municantium erat 3 7 0 8 ; baptisatorum 185. 
(A 28  masculini et 57. alterius sexus}; con­
firmatorum t ö t  5 copulatorum 23. paria; se­
pultorum 185. ^matriculae et sigilli eccl. cu­
ram hoc anno habet verbi divini minister 
Jós Székács, qui ^piicta etiam testimonia 
eccl. edit}.
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R R . Jós. Kováts AIA)as iit.
Caeö R. A. Majestas altissima resolutio­
ne de 3. Febr. a. c. Canonicum Lect. Cath. 
Ecclesiae Jaurinensis, Josephum K o v á ts , ti­
tularem Abbatem S. Georgii mii. et mart. de 
Gottál remissis taxis benignissime nominare 
dignabatur»
R R . Sylvester Guina A. D. Spalatensis. 
C.R* Majestas altissima resolutione de 27. 
Jan. a. c» Sylv. Guina, Canonicum, et dioece- 
sanarum scholarum sup. Inspectorem, Archi- 
Diaconum in Capitulo Cath. Spalatensi deno­
minare dignata est.
Solutio L  o g o g r y p h i  in Nro  15.: 
P o e n i t e n t i a .
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Novae Catholicae Paginae historico -  po­
liticae *J
Politicae Ephemerides Monachienses de 
16* Febr. hanc communicant annunciationem: 
„Quod prelum periodicum magnum, imo im­
mensum in tempora nostra, inque rerum evo­
lutiones exeruerit influxum, quodve íníliixuhoc 
atque efficacia sua —  subversionibus inservi­
endo —  saepissime ad religionis, ju ris, ac 
libertatis excidium abusum fuerit, simt facta 
totidem certissima, quibus ingemiscere, ea ta­
men negare nqlla ratione possumus. Plurimis 
quippe aevo nostro mortalibus omnem doctrinae 
et instructionis fontem solae periodicae relatio­
nes et ephemerides constituunt, et qiiod mille­
nis vocibus quasi per echo itndequaque repetitur, 
id summa vi agit in animos, etiam inscios,, a ltas- 
que figit radices; sic factum, ut doctrina pre­
li varia ratione in persvasionem animorum, et 
verba ejusdem in actiones abiverint; hinc tan­
dem evenit, ut complures ex abstractissimis 
theoriis in praxim traductae sint, eisque vali­
ditas juris procurata, ac demum consequente 
evolutione talia obtenta sint consectaria, ad
*) Cum annunciatio haec principia ac sensa nostris
votis ac paginis plurimum affinia profiteatur, 
nihil nohis antiquius esse potest, quam ut spei 
editorum propagatione programmatis responde* 
re satagamus, rtovisque paginis tam internum, 
quam externum florem, fructusque saluberri­
mos apprecemur!
A lv ta r t F ast, Í , tun*** stet 1  *
quae ipsi fors etiam earum auctores exhorruis­
sent. •— Novae huic potentiae ex adverso C a­
tholici Germaniae (fors totius orbis!) iniquo 
hucdum loco positi sunt. Profecto haud exi­
guum terilationis et calamitatum genus est, si­
gnificatum temporum suorum , phoenomeno- 
rumque explicatum majori ex parte arbitrio 
adversariorum ecclesiae suae relinquere debe­
re. Singulari organo Catholici hucusque desti­
tuebantur, quod conscientiae et convictionis su­
ae partes in campo historiae et juris digna ra ­
tione sustineret, quodve tamquam centrum spi­
rituale cunctos, eorudem sensorum viros, ad 
propugnandum ecclesiasticum et politicum or­
dinem contra varias impeliliones et inimicitias 
jungeret; huic necessitati ephemerides subve­
nire nequeunt, harum enim est, novissima 
quaeque diei quo ocyus nota reddere, ut ea 
dein magis tranquillae et primis temporum a - 
nimorumque motibus minus obnoxiae meditati­
oni, sedatoque jam judicio tradantur, quod fi­
deli praeteritorum memoriae serenam futuro­
rum contemplationem jungens aevi praesentis 
genios probe expendat et justis nominibus in­
signiat. —  Subscripti his rationibus permoti 
inde a 1-m a April, a. c. sub titulo: , ,Histo­
risch - politische B lätter f ü r  das catholische 
Teutschlandu postulatis temporum, quantum 
fieri potest, respondens scriptum periodicum e- 
dent. Multi jam hujates, idem secum senti­
entes, amici manusjunxere, e quibus hic et nunc 
nominare licet: Consiliarium B ayer, Profes-
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sőrém D öllinger, Baronem M. de Freybprg, 
Professores G örres, Möhler et Moy, quibus- 
cum , uti justa spes adest, alíi remotiores non 
secus ac vicini operam conjungent, coeptum­
que fructibus studiorum suorum, formae ac spi­
ritui harum paginarum admensis, ditabunt. Nec 
quidquam ambigimus, illos, qui consilia no­
stra probaverint, paginas has, pro viribus e - 
tiam propagare adnisuros. — Diebus l .e t  15. 
mensis cujuslibet paginae hae edentur. Sco­
pus earum praecipuus est in campo juris publi­
ci et politico revolutionariam aeque ac despo- 
ticam falsae philosophiae politicae doctrinam 
propositis verae libertatis et juris principiis im­
pugnare , in campo vero historiae in dies ma­
gis magisque invalescentem sectarum et facti­
onum arrogantiam partiumque studia coercere, 
denique Germaniae catholicae pro formando 
de politicis ac literariis diei eventibus proprio 
ac independente judicio materialia, fontes et 
vias indigitare. Argumentorum ratio in P a ­
ginis haec erit: 1 ) Eae praeter clironicon bre­
ve currentium eventuum, quandoque horum 
conspectus et commentationes majores conti­
nebunt. 2 J  Pars altera amplioribus disserta­
tionibus et elucubrationibus politicorum, natio- 
nali-oeconomicorum et historicorum argumen­
torum varii generis dicabitur; neque theologi­
ca argumenta excludentur, in quantum scopo 
totius operis convenientia fuerint, et pro ma­
jori numero lectorum gratia valuerint. 3)Q uam - 
vis redactoribus animus non sit ex his paginis
18 *
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institutum quoddam criticum efficere, recensi­
ones nihilo minus scriptorum nobiliorum, eti­
amsi e campo literaturae pulchrae fuerint, ita 
et breviores literariae et historicae notitiae in 
iis locum obtinebunt. Consilia vero editorum 
ejusdemque sensus amicorum singulariter et 
proprie eo sunt directa, u t, praecipue obtutu 
politico et ecclesiastico, veritati absque odio 
et absque metu operam sacrent, una vero ipso 
styli genere reverentiam illam contestentur, 
qua erga argumentum suum se teneri sentiunt. 
—  E x  hoc scripto periodico 2 — 3 philyrae in 
8 -vo prodeuntes, unum formabunt fascicu­
lu m , 12 fasciculi unum tomum, et duo tomi 
cursum annuum constituent. •— In regnis ex­
teris praenumeratio, pro ratione portorii a u ­
c t a ,  in Postae praefecturis; vel ope bibliopo- 
liorum 9  florenis fieri potest pro tribus proxi­
mis anni quadrantibus. Inde autem a novo an­
no 1 8 3 9  semestraliter 6 finis. -— Expeditio­
nem ope bibliopoliorum Monachiense literario- 
ariisticum institutum in se recepit. —  Dr. G. 
Philipps Prof. Ord. Ju ris , et Commembrum 
Academiae Scientiarum; Dr. G. Gőrres. v. ^
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Acuta dictio comitialis et philanthropcia.
Dum ablegati Bavariae de poena corporis, 
seu admittenda apud reos castigatione physi­
ca in comitiis novissimis deliberarent, habitae 
complures facundae dictiones denuo in lucem
posuerunt, quantam vim generales, et hoc ipso 
saepe vagae omnique significatione destitutae 
phrases de d i g n i t a t e  h u m a n a  etc. in ani­
mos coevorum exerant; simul ea etiam com- 
templatio hac opportunitate semet oggessit, 
quam sit res ardua leges et justas sanctiones 
criminales decretis numerosi conventus concre­
dere, cujus membrorum major pars tali proble­
mati solvendo plerumque impar est. Inter prola­
tas de hoc argumento orationes unius ablegati, 
qui acumen ingenii uationalis repraesentare vi­
detur, bulliente ingenii petulantia faevo nostro 
acceptissima) attentionem peculiariter in se con­
vertit. Juvat inde aliqua adducere: „V os di­
lecti ac fideles, vos regni Status fortiter figite 
pedem; parti enim corporis vestri lex expro- 
priationis intentatur. Audivistis, verberatum 
Ablegatum curiam ingredi posse; modificatio 
secretarii Dr. Willich in anterioribus delibera­
tionibus id pro scopo habuit, ut pulsatus ab 
ingressu ad curiam arceatur; at illa proposi­
tio suffragia haud tulit, et si adhuc hodie prin­
cipium hoc probabitur, curia p u l s a  est. «9 
Scire profecto cuperem an in constitutionali ci­
vitate, ubi millena culturae media praesto sunt, 
baculus necessario in usum ponendus sit. F ru ­
stra mihi quispiam adduxerit, Statibus Saxo- 
niae verbera nuper placuisse. Constitutiona­
lem Bavarian! illa afficere nequeunt. E.xisti- *)
*) Difficile est lusum in verbis, germanicae lingvae 
proprium, in latinam, vi retenta, transferre : ein ge­
schlagener Ablegat, e t : die Kammer ist geschlagen^
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ron eximiae culturae Clerum nostrum tanto ora­
tionum suarum salutari unguento pollere, ut 
ex ambone sacro in rudes animos efficaciter 
agere possit. Ad quid etenim infinitas quot 
annis summas decernimus emendandarum scho­
larum gratia? cur claustra erigere adigimur? 
etiarnne baculus ad cuncta haec remedia spe­
ctat? Arbitramini forsan mentes baculis com­
pesci posse? Nolite injurii esse adversus ma­
gnum hunc et omnipotentem genium. Napoleon 
oiirn militari despotismo in mortales dominaba­
tur, et tamen tam delicato in d i g n i t a t e m  hu­
m a n a m  ferebatur sensu animoque, ut usum ba­
culi e Gallia illico proscripserit (!) * )  Sequi­
mini denique me, Domini me i ! in silvas germ a- 
n icas, exemplumque adducere sinite. Olim, 
dum avi nostri in silvis vixerant, absque basi­
licis, et institutis scholasticis, absque thesau­
ris perpolitae humanitatis, absque amplis ar­
tis paradigmatum collectionibus, et pictarum 
tabularum museis, —- quae characterem nationa­
lem nobilorem reddere et inflammare deberent,— 
feris tum, at liberis mentibus germanis ictus ba­
culi summe horrenda fuerat cogitatio, et 
Hermannus, magnus ille noster atavus heros, 
dum romanorum jugum confregerat, nequa­
quam longa eguit oratione, sed fasces, virgas 
lictorum romanorum monstravit, et pulcherri- *)
*) Delicarum hunc erga dignitatem humanam sen­
sum orator accuratius testari posset, si hono­
rem nactus fuisset — ut alü complures — impera­
torias sentire manus nut baculos.
m ae, quas Augustus in Germaniam expedi­
vera t, legiones romanae in saltibus Teuto- 
burgicis caesae ac prostratae jacuerunt. Si 
magnus ille abavus in medio nostri exsur- 
g ere t, audiretque, quemadmodum nos, seri 
nepotes, baculorum ictus pro Germanis de­
cernimus, heroico certe gladio suo confra­
cto, adque pedes nostros projecto, quid no­
bis dicturus esset, quivis nostrum secum re­
putare potest!u — Concedendum profecto co­
mitialem eloquentiam ingentes jam fecisse pro­
gressus. — Caeterum profusio haec gravissi­
morum ac sublimium argumentorum, flosculo­
rumque rhetoricorum non eo scopo facta est, 
ut ictus baculorum, tamquam commune, pu­
niendi medium avertatur, ia hoc enim casu o- 
mnis vel ineptissima dictio improbans grato 
animo suscipienda foret; verum enim vero a -  
gebaiur duntaxat de rixatoribus inveteratis, i. 
e. de talibus grassatoribus, qui ob frenquiores 
verberationes aliorum bis jam poenam tulere, 
quin emendatio subsecuta s i t : an talibus cor­
porea castigatio infligenda veniat? Interim et 
in his quoque dignitas humana, quam iidem 
in aliis concivibus minime respiciunt, in justam 
considerationem sumta e s t, et Comitia suffra­
giis 65. contra 25 . rogatiouem rejecit.
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Nec in Hispania cxt adhuc plene exstincta  
ß d ts  ac religio acorum.
Paginae publicae hispanicae amare nuper 
conquerebantur conlra inquisitoriam celeberri­
mae Universitatis Salmanticensis (Salam an­
ca) intolerantiam, quod nempe ea severa ad­
modum adversus idearum, animorumque cor­
ruptionem providentiae media arripiat, neque 
novis placitis valvas omnes aperiat. Caus­
sam querimoniis ille eventus suppeditavit, quod 
decem cistae, libris, inter quos etiam gallici 
fuerant, repletae, Madrito —  e foco soluta­
rum libidinum —  in sedem illam Universitatis 
novissime submissae receptae non fuerint, an­
tequam sponsio interposita fuisset, inter illos 
libros nullos dari adversus religionem, pro- 
bosque mores debacliantes. —  Jam vero con­
tra similia animae venena, bellariis condita, non 
secus ac toxica physica, et acuta arma, petu­
lantium ac sceleratorum manibus circumlata, 
Superiores vigilantiam omnem adhibere omni­
no obligantur. Eventus interim iste documen­
to grato esse potest, fidem patrum adhuc non 
ubique per Hispaniam exstirpatam esse 5 ex 
adverso, si conditio 3 0 0 0 0  monachorum, et
2&.000 monialium, fidei illius columnarum, 
consideretur, ea tristis omnino e s t: e sacris 
quippe asylis suis exacti, omnibus vitae me­
diis spoliati, cum nec promissae a regimine 
pensiones exsolvantur, dira faqie colluctari
coguntur, pereundumque eis est prae miseri­
is ,  ni consangvinei aut alii misericordia ducti 
subveniant.— Testantur hoc etiam literae quae­
dam Madrito de 6 . F e b r., quae praeter alia 
haec habent: „Multo adhuc tristiores sunt li­
belli, magno numero Comitiis porrecti, Monia- 
lium, quibus non modo domicilia et bona, sed 
etiam dotes singulares ademtae sunt, quin 
promissae eis pensiones praestarentur, Infe­
licibus his in genuina vocis significatione fame 
intereundum est; miserrima earum sors, de- 
spotismo Mendizabalis adducta, heri per Comi­
tem Las Navas in Curia Ablegatorum expo­
sita , magnos animorum motus civit. Complu­
res Ablegati declararunt, legem rogandam es­
se , ut calamitati miserarum succurratur; re­
gimen enim, dum dotes singulares monialium 
ademit, privatas proprietates attrectavit.
*
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Secretum Consistorium Romae die 12. Febr„
In secreto Consistorio, quod die 12* F e ­
bruarii in palatio Vaticano habitum est, San­
ctissimus Papa Gregorius X V I. horum Cardi­
nalium denominationes notas reddidit: E x  or­
dine Presbyterorum D niA ng. M ai, Congre­
gationis de Propaganda a secretis, qui natus 
est Schilparii in dioecesi Bergamensi die 7 - a  
Mart. 1782. (Cardinalis creatus et in petto re­
tentus in secreto consistorio 19. Maji a. p..); 
Dni Cl. Falconieri Mellini, A< Episcopi R *-
vennensis, nati Romae 17. Sepi. 1 7 9 4 ; Dni 
Jos. Mezzofauti, primi Custodis bibliothecae 
vaticanae, nati Bolognáé 19. Sept. 1774. —  
E x  ordine Diaconorum: Dni Lud.C iachi;G u­
bernatoris Romae, et Gen. politiae Directoris, 
nati Pisauri (Pesaro) 16. A ug. 1 7 8 8 ; Dni 
Jos. U golini, Decani Clericorum „di Came­
ra “  cancellariae bell, praesidis, nati M acera­
tae. 6. Jan. 1783. — Quatuoralios Cardina­
les Sua Sanctitas in petto retinuit. —  In eo­
dem Consistorio praeterea plures Archi et E -  
piscópi praeconisati su n t, inter quos R R . D. 
Aloys. Ant L. B. Schrenk, Presbyter dioe­
cesis Budiegovicensis (B udw eisz), Can. O lo- 
mucensis, S S . Theol. D octor, et sufFraganeus 
metropolitae, velut Eppus Ptolemaidis in par­
tibus infidelium , et R R , D. Dan. Latussek , 
Presb. e dioecesi V ratislaviensi, Can. ejatis 
Capituli Cath. nunc Gen. V icarius, SS . The­
olog. Doctor et sufFraganeus hujus dioecesis , 
tamquam Episcopus Dianeusis in partibus in­
fidelium. r .
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A. Eppus Varsoviensis pro  causis matrimo­
nialibus advocatos designat.
A. Episcopus Varsoviensis ad fora eccle­
siastica suae dioecesis melius coordinandaPa­
tronos causarum certo numero selegit, qui cau­
sas ad solvenda matrimonia respectu mensae 
et tori agere , et soli a partibus velut plena po-
testate instructi coram foris utriusque instan­
tiae eligi et constitui possunt.
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Annwiciationis publicae saepe rationem mo­
rum populi adumbrant.
Jure merito jam saepius observatum est, 
quod mores populi imo culturae etiam ratio ex 
annunciationibus nundinalibus, ac negotiorum, 
per ephemerides vulgatis, accuratius quando­
que cognoscantur, quam e libris pro hoc sco­
po peculiariter conscriptis. Subnexa hic annun- 
ciatio hoc idem docet, —  Parisiis collector qui­
dam raritatum et artefactorum singularium col­
lectionem suam publica auctione venui exposi­
turus, elenchum, res suas raras explicantem, 
typis excudi curavit, in quo praeter caetera 
sub Nro 231 haec verba leguntur: „V ierge en 
calcaire, restaurée, aveo console á tété de Che­
rubin en cliéne dóré ; ces objets proeiennent 
du sac de l  archevéché de Paris en 1831.6i 
(res hae proveniunt e direptione A rchi-Epi- 
scopatus Parisieusis anno 1831 .) — Dictu 
omnino difficile est, an candida possessoris im­
pudentia, aut illa adjunctorum ac morum ratio 
magis stupenda sit, quod in metropoli civili­
sations res venui exposita palam publice,— 
quin undecumque redarguatur — velut acta 
rapina et furtum publicum impune indicetur; 
imo quod professio ejusmodi commendationem 
sapiat. „ r. % e B. W .
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Contraria ju x ta  te  posita .
f Londini die 9. Febr. in sessione Comito- 
rum antequam de lege pauperum consultatio 
inclioasset, D. Plumtre libellum, a 3 0 0 0  P ro - 
testantibus Cantii incolis subscriptum, porrexit, 
in quo exclusio catholicorum e comitiis postu­
latur; quoniam admissio eorum C h r i s t i a ­
n i s m o  et principiis constitutionis anglicae ad­
versetur f  Audite ! et risus). D. W akley  libel­
lum repudiandum u»’get, quia causam jam de­
cisam concernat, et quia juribus 7  millionum 
subditorum Majestatis deroget. (A udite!) *— 
Libellus ad mensam Curiae positus, sicut al­
ter, per Dnum O'Connell porrectus, et a 4 0 0 0  
incolis Dublini subscriptus, contra legi advert 
sas operarum conspirationes. (D r. M urray , 
catholicus A. Episcopus Hyberniae ad operas 
suae religionis literas dedit, in quibus serio 
eos a coalitionum moliminibus dehortatur. Ipsae 
adeo paginae factioni Tory addictae non pote­
rant non summis laudibus celebrare hanc ca-p 
tholici Praelati probam et fidelem agendi rap­
tionem!)—- V. % e B.
Missionarius Judaicus.
Judaicus missionarius, Jos. Wolff e mh- 
vissimo itinere suo per Abyssiniam, Arabiam 
Indiam orient., et Americam bor: dié 28 . Jan. 
ad Coves in insula W ight adpulit. Dum W a s -
hingtone moraretur, coram ambabus comitio­
rum Curiis condonatus est de grav itate missio­
num. In literis, quibus se in patriam rever­
surum signifieat, se adeo viribus fractum scri-\ 
b it, ut morti se proximum credat.
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Liberae deita tis Cracoviae succincta adum- 
bratio stalistica.
Comitiis seu conventui repraesentativo li­
berae civitatis Cracoviae de ejusdem statu ac 
territorio relatio proposita est. Relatio haec 
quatuor novissimos annos comprehendit, ag it- 
que de institutis religionis, de scholis, de po­
puli censu , de administratioue justitiae et po­
litiae, de agricultura et oeconomia rurali, de 
pauperum et infirmorum institutis, de operibus 
publicis, de militia provinciali et possessioni­
bus nationalibus. In templo cathedrali intra 
hoc tempus e conflato per privata dona aere 
ambo sacella interne ita exornata sunt, ut nunc 
inter prima urbis ornamenta referantur, Tem­
plum S. Catharinae, unum e vetustissimis ar­
tis aedilis aerae christianae monumentis refe­
ctum, et nunc restauratio basilicae S. Petri 
suscepta in opere est. In adjacentibus etiam 
vicis plura templa resuscitata. In ecclesiis ur­
bis, et territorii cracoviensis 108 sacerdotes 
munere s. defunguntur, monasteria 17 conti­
nent 209  monachos, alia vero IO mnnialium 
2 1 9  sacras virgines. In seminario Cieri ju ­
nioris unus Rector et 5 Professores funguntur, 
et numerus alumnorum est 39. Anno 1833 
statuta universitatis et gymnasii per Reputa­
tionem, instaurandis civitatis rebus a tribus Po­
tentiis protectiicibus conflatam, in praecipuis 
partibus immutata sunt, novaque institutionis 
ratio descripta, et alterum e gymnasiis in scho­
lam opificum tranformatum. Anno 1832/3  
universitas hujas 265  studentes censuit, 
annis vero 1833/4  usque 1836/7  medio cal­
culo 271 . Hac 4  annorum epocha in facul­
tate theologica 2 ,  in juridica 4 ,  in medica 15, 
in philosophica 3 docioratus diplomata colla- 
ta ; 7 medicinae magistri creati. Gymnasium 
ad S. Annam per hoc tempus medio numero 
392  studentes annue censuit ; schola opificum 
primo erectionis anno 2 6 8 , secundo 352 , et 
tertio 3 7 0  juvenes numeravit. His institutis 
literariis accensendae sunt scholae puellarum 
apud moniales , et convictus instituta pro iis­
dem, tum scholae israélitarum et elementares. 
Cracoviae per hanc epocham 5 typographic 
aderant, quarum una occlusa est; ita eiiani 
e 4 ,  quae praesto fuere bibliopolia, unum clau­
sum ; prela lithographica 3, et libros pro lectio­
ne commodantia instituta 4. in usu fuere. Ope­
ra docta stricte scientifica prodiere 8 3 ,  histo­
rica 2 , religiosi argumenti 10, literaria et poe­
tica 27 . Scripta periodica 16 edita, horum 
tamen numerus defectu praenumerantium sen­
sim ad 7. decrevit,scilicet: Ephemerides C ra- 
covienses , Collectanea literaria, Memorabi­
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lia in campo scientiarum, Fasti societatis lite— 
ra riae , Memorabilia pharmaceutica, Annales 
instituti clinici, et Ephemerides culturae hor­
torum. Quod adtinet tribunalia vi emendatae 
legis fundamentalis de anno 1833 forum ter­
tium appellatorium potestate superrevisoria in­
troductum est: et pro decidendis causis poli­
tiae, quae antea in W oytis agebantur, fora 
subalterna instituta. Poena capitis per hoc 
tempus inflicta non est. Directio politiae ere­
ctione domus laboratoriae occupatur A gri­
cultura et commercium non optimo in vigore 
fuere: illa enim sterilitate et lue pecorum plu­
rimum passa, hoc per id, quod commercium 
vini ex imperio Austriaco in regnum Poloniae 
non amplius per Cracoviam instituitur, nota­
bile detrimentum expertum est, spes tamen 
adest ab Aulis protectricibus alleviarnina com­
meatus obtentum i r i , quibus commercium et 
agricultura laetius efflorescant. Populus C ra - 
coviae 1833/4 constabat e 36 ,352. agri vero ur- 
bise 90 ,081 , simul itaque e 126,-I33animabus. 
Anno 1836/7finurbe ipsa 2 5 ,5 7 4  chnstiani, et 
11 ,453 judaei, simul 131,462 incolae nume­
rabantur, populus itaque intra 3. annos 5 0 2 9  
animabus accrevit. Olim frequentior fuit; di- 
minutio grassantibus morbis epidemicis adscri- 
bitur, qui inde a prima cholerae 1831 eru­
ptione continui se excipiebant. Violenta nece 
peremti sunt novissimis 4 annis 65 ; ex his 46  
casu infelici, 2 0  autochiria interiere: junior 
omnium suicidarum 19 , senior autem 75. an-
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norum fuit. Instituta pauperum et infirmorum 
haec prostant: Sodalitatis beneficae, in quo 
annue 139 vini, 3 0 0  feminaej 39  pueri et 32  
puellae fuere; hospitale fratrum Misericordiae, 
nosocomium S. L ázári; hospitium pro syphi­
liticis et animo aegris; et hospitium israelita- 
rum in Kazimierz. —  Nova fabricarum aedi­
ficia per hos 4. annos erecta sunt 4 4 , et alia 
75  e fundamento refecta. Militia civica, quae 
1835 dimissa est, prout etiam custodiae seu 
satellites securitatis in novas leguntur cohortes. 
Silvae infra dictos annos puros rediius 27 ,285  
f. 17 xr. c. m. praestiterunt. Lithantracum 
venditi 91 ,244. modii, in ipsa autem urbe con- 
sumti ÍÖ 7,140. m. E  Zinco eruti 3 6 ,902  cent, 
ex alumine obtenti 4 9 8 7  cent, et e mineris 
plumbi 3 5 8  cent. r . & * l t \
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Nuridschan Armeno*CatIt. A* Eppus Copoli
Die 4» h. Archi-Episcopus A rm eno-C a- 
tholicus D .N uridschan, qui negotia ecclesia­
stica suae nationis Constantinopoli procuranda 
habuit, obiit, et die altera in novissime aedi­
ficato suae communitatis templo Galatae solen- 
niter sepultus est.
111* M axim us Manu jio  vies f .
Episcopus gr. rit. n* U. Temesvariensis, 
Maximus Manujlovics, die 19. Februarii T e­
mesvárim obiit.
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Liberalis civitatum doctrina misso hodie re­
cto ju r is  tramite principia politica 
raga statuit*
Olim, prout in privata singulorum ita in 
publica civitatum correlatione amici diceban­
tu r, qui inutua commoda promovere studue­
runt, neutrarum partium, qui inter duos liti­
gantes ab omni utrinque auxilio aut noxa ab­
stinuerunt, inimici, qui detrimentum inferre 
quoquo modo conati sunt. Siquis populus o- 
lim naves alterius succendisset, aut cepisset, 
arces expugnasset, socios concitasset, sedi­
tiosos defendisset, aut armis, adparatu belli­
co, consiliis, etc. ju v isse t# ), hostis eo ipso 
declaratus fuisset; imo historia exernpla quae­
dam tradit, ubi hostium naves ex insidiis suc­
cendere unius viri judicio # # )  — unde illi ma­
gna J u s t i s s i m i  gloria parta est —  con­
cives, homines l i b e r i ,  tamquam facinus u -  
tile quidem, ast turpe, adspernabantur; tum 
ubi regi inimico intentandam caedem auctor 
fateri praevie ausus non est j ne abominatio­
nis a  suis repulsam patia tu r###); ubi prodi-
*) Talia hodie etiam inter amicas civitates foedere 
junctas impune evenire posse in Alvearis fasci­
culo hoe pag. 56. súb ** *) vidimus.
*°) Aristides de Themistoclis consilio.
***) ]VluciuS Scaevola.
Alveare Fase. I , rursus sec. 19
tores percussores et venefici inimico­
rum antequam scelus patratum fuisset, in poe­
nam iisdem traditi sunt. Egregiis his actionibus 
admirationem neque nos denegare possumus. 
A t vero hodie jam in regnis aut rebus publicis 
l i b e r a l i b u s  hostem et seditiosos subditos 
amicae civitatis clam, aut saepe, si fieri possit, 
neque vindicta et ultio m etuatur, etiam aper­
te juvare , turpe et ignominiosum haud puta­
tu r; imo diversa statuuntur principia, quibus 
consilia idmodi variis sub titulis publice e ro­
stris coram Patribus patriae defenduntur, sedi­
tiosi subditi amicorum regnorum in protecti­
onem sumuntur, u t , si occasio adsit, in ami­
ca reg n a , tamquam hostes periculosissimi in­
fundantur. Hodie spreto jure gentium, sola 
utilitas propria et vires in rationem sumuntur, 
datis subinde speciosis humanitatis et propa­
gandorum liberalium principiorum titulis. —  
Quanti clamores liberalium, dum imperiorum fi­
nes a Monarchis proferuntur! dum interim res- 
publicaGallica Italiam etc., imo etiam Aegyptum 
invadit; Status foederati Americae socios S ta­
tus modis omnibus quaerunt, recipiunt et sic 
fines in immensum protendunt; Angii Indos
M.Furius Camillus proditori, magistro nobilium 
puerorum Faliscorum, hos ad castra et praeto­
rium romanum traducenti, respondit: „Nobis 
cum Faliscis, quae pacto fit humano, societas 
non e s t : quam ingeneravit natura, utrisque est, 
eritque : sunt et belli, sicut pacis jura , justeque 
ea non minus, quam fortiter didicimus geret e etc*1 
**) Fabricius, Pyrrhus et Medicus.
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Birmanos, Cafros etc. subjugant, Galli civiles in 
Africa sedes figunt. —  Principia recti mutuar 
esse debent, nec subterfugia admittunt. Ju ­
vat recentiores in hanc rem eventus expende­
re. —  Militia Canadensis, quae pro parte re­
giminis Anglici ante insulam Navy-Island (in 
fluv. S. Laurentii), ad quam residua seditioso­
rum Canadae, vicinis Statuum foederatorum in­
colis aucti, et e sympathia adjuti, confuge­
ran t, excubabat, navim vaporariam america- 
nam (foed. S ta t.), quae rebellibus ad illam in­
sulam milites, annonam et belli adparatum sub­
vexerat, in ripa americana alligatam, intempe­
sta nocte occupavit, succendit et in rapacem 
celebris cataractae Niagarae gurgitem eg it.—* 
Occupatio haec et destructio navis fors plene 
excusari posset , propter suscepta hostilia mo­
limina, ast illa circumstantia, quod in ripa 
Statuum foederatorum occupata sit, territorii 
eorundem violationem praeseferre videtur, ita­
que in borealibus Statibus magnam progenuit 
animorum exacerbationem. Aliis temporibus 
aliisque sub adjunctis inde seriae omnino con­
troversiae enatae fuissent. Sed regimen bri— 
tannicum, cui nunc bellum molestissimum es­
se t, absque dubio plenam illati damni resar- 
citionem oblaturum est, et Americani borea- 
le s , qui luctam cum tali potentia magis adhuc 
fors reformidant, difficiles semet praebituri 
haud sunt. Interim prolata de hoc eventu in 
comitiis verba memoriam merentur, quae, nulla 
habita illatae injuriae ratione, plerumque bel-
1 9 *
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Ium cum Anglia pro maxima calamitate declara- 
runtj unus tamen oratorum veritati jussuum tri­
buit,dum hac opportunitate „dedecore et ignaviae 
labeu notatam in eventibus Texanis Statuum 
foed. agendi rationem, contemtis quippe neutra- 
litatis obligationibus, graviter redarguit. In­
gloria haec agendi ratio ea inexspectata decla­
ratione in plenam lucem posita est, quod foed. 
Statuun\ regimen —  utut cum Mexicano amici­
tia ac foedere adhuc junctum— jam mense O - 
ctobri a. p» negotiorum procuratorem adT exa- 
nos miserit, et sic jam  tum seditionem ejatem 
ratam acceptamque habuerit»— Idem hocce re­
gimen , quod in hoc casu nullam habuit juris 
rationem, et ubique in genere cum debiliori­
bus superbe et arroganter agere consvevit, 
imo contra ipsam Galliam nuper admodum mi­
nacem sustulit vocem, nunc repente miram 
induit mansvetudinem. Verisimile est, hoc non 
solum praepotentiae M. Britanniae tribuendum 
esse, neque soli calculo ac rationi in itaedenu- 
mero tonnarum, quem commercium mutuum 
annue exhibet, adscribendum, sed potius ali­
ae graviores sublatent rationes. — Libera quip­
pe America borealis, exemplar Rerumpubli- 
carum cum populi majestate, ingentem nume­
rum incolarum habet, ex illa laudata majesta­
te et omnibus civilibus juribus exclusum , qui 
anhele opportunitatem praestolantur, quam ex­
ternum bellum adducere posset, ut in apertam , 
violentissimam et vindicta ferocissimam, quae 
unquam dabatur, seditionem erumpant. Nam id
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quidem exploratum e s t, quod in feuduli E u ­
ropa aevi medii, cujus barbaries tantopere in­
simulatur , nulla hominurn classis exstitit, 
quae foedam ac horrendam adeo sortem ex­
perta fuisset, qualem nigri et colorati homines 
nunc in regno laudatorum humani generis ju -  
rium pati coguntur. •*;
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Apud liberales etiam militum disciplina 
liberalis.
Quidam,paginarum „Fränkischer Merkur,, 
commercio literarum familiaris, natione Ger­
m anus, Ulyssipone de 21. Jan. haec scribit: 
Ad aestum diei evitandum cum populari uno 
e nostratibus et duobus Anglis, ad latus lega­
ti munere fungentibus, pone flumen, ubi ripa 
frequentissima esse solet, deambulavi. In con­
spectu adhuc arcis regiae, vix ad jactum pi- 
stoletae ab excubiis praecipuis remoti, a quin­
que militibus plene armatis, ita , ut eosdem 
pro circitoribus, excubias agentibus, habuerimus, 
amicissime sistere jussi, et pari humanitate 
pro tradendis nostris marsupiis et horologiis 
r o g a t i  fuimus. Haec tamen, sicut etiam pri­
o ra , retinere licuit; quivis enim militum sin­
gulis pro se et sociis adreis contentus fuerat.— 
Quolibet profecto alio tempore factum hoc to­
tum praesidium urbis ad arma vocasset, et se­
verissimas investigationes post se traxisset; 
quamvis enim levia semper hic militis officia, 
levisque disciplina sit, similes tamen ausus im-
puné alias tolerati haud fuissent. A t vero nunc 
qumodo possent accusari actiones, ad quas fa­
mes adigit ? — Nos paulo post reversi sub ea­
dem porticu, sub qua brevi ante lectica Maj. 
Reginae portata est, ab uno nostratium, non un­
de quaque immodestorum heroum summa cum 
urbanitate salutati fuimus, quod una certum do­
cumentum praebuit, infelices hos revera in ex­
cubiarum servitiis constitutos fuisse.“ — Fide­
lissimam profecto eventus hic principiorum li­
beralium imaginem nobis sistit: Lex et disci­
plina omnis soluta; miles pro omnibus aliis rebus 
praeter privatam et publicam securitatem ; ra­
pinae, si fieri possint, omni cum urbanitatis et 
h u m a n i t a t i s  specie; fames denique et mi­
seria communis! —  Adhuc unum exemplum li­
beralis disciplinae militaris: Paginarum Univ. 
familiaris itidem Ulyssipone de 22 . Jan. a. c. 
haec scribit; „In  sessionibus comitialibus die 
2 0 . h. variae repraesentationes domorumcam- 
psoriarum Ulyssiponensis et Oportensis, non 
secus etiam associationis commercialis propo­
sitae sunt, quae tamen plenam medelam haud 
pollicentur, sed pro tempore tantum aliquam 
consolationem praebent, spemque faciunt pri­
mum periculum avertendi; quum mensa argen­
taria constanter adhuc obsideatur ab iis, qu ia- 
pochas suas et syngraphas in argentum para­
tum commutare volunt. Populus quippe angu­
stias argentariae mensae perspectas habet,a quo 
Minister aerarii, D. Campos, ante2annos publice 
imprudenter satis edixerat, per argentariam pro
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5.000 contos apochas ultra paratas suas in 
argento opes editas esse. — Ante aliquot dies 
Ministri concilium celebrarunt, quo alios etiam 
nobiliores vocarunt, ut consilio eorum in his a r­
duis rerum adjunctis, quibus consuli nequit, u -  
tantur, quoniam inopia aeris extrema jam mina­
tur. Maximum incutit metum cohors armamen­
tarii, quae ex operis et opificibus fabricae ar­
morum conflata est, quaeve 2000  viros comple­
ctitur. Sensa horum ferocia nota alioquin sunt. 
Quid tandem eveniret, si etiam his stipendiatam 
ordinate non solverentur, uti hucusque prae me­
tu factum est? Sermo fuisse videtur de eo, ut 
cohors haec arma ponere jubeatur, dimittatur- 
que. Itaque dum supra dicti domini consilia 
conferrent, Minister a praefecto cohortis illius, 
famoso Colonello Franca, schaedulam accipit, 
ubi ipsi significatur, haud esse ignotum, id 
nunc in concilio agitari, ut cohors armamen­
tarii dimittatur; se itaque (Colonellum} nunci- 
are, quod, si concilium non extemplo concluda­
tur, solvaturque , se cum sua cohorte eompa- 
riturum , omnesque inde abacturum. Obse­
quium praestitum est! —  Minister interno­
rum negotiorum munus illico abdicavit, abdi­
catio tamen adhuc acceptata non est. — E x  
hoc eventu intelligi potest, quemadmodum hic 
se res habeant. Qui aliquid possidet, in sum­




Restituti Sacri Ordines in Gallia.
suppi, ad pag. 239 Alvearis a. h.
Paginae „Courier Franpais“  de 18. Feb. 
continent articulum „super restitutione ordinum 
conventualium“, in quo anim advertitur, per 
Ministrum publicae institutionis Benedictino- 
rum in Solesmes Superiorem, non quidem ut 
A bbatem , sed ut Priorem tantum, solenniter 
jam agnitum esse: dum nempe is sub hoc titulo 
unius classis novi historici instituti commem­
brum denominatur. *— Praeterea idem articu­
lus paginarum Courier has notitias suppeditat: 
„Collegium societatis Jesu  in St. Achenl fin 
P icardia) sub protectione Episcopi Ambianen- 
sis f  Amiens) est rursum apertum ; Sacerdo­
te s , qui instituto praesunt, fratres se compel­
lant. Jesuitae praeterea habent etiam inde 
fundatas domos proxime Parisios, Boloniae 
f  Boulogne), M endae, et Tolosatiae. Ordo 
Trappistarum, qui in A lsatia, in Normandia et 
alibi multa claustra excitavit, et cujus princi­
pale claustrum proxime ad Solesme in dioece­
si Sagiensi fSiéez) et Comitatu Somonaensi 
f  Som m e) situm est, per decretum regium de 
16. Dec. 1 8 3 7 , quod de silvae ad claustrum 
spectantis limitibus agebat, agnitus est. In plu~ 
ribus aliis etiam locis monasteria Trappistarum 
erecta sunt. Lazariani ope publieaRegiminis per* 
fruuntur. Ordo eorum, exteras missiones pro 
spopo prabxns habere videtur, v, % e TV,
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Invitis licet liberalibus religionis necessitas 
semet prod it.
Inter libellos, de quibus Comitia gallica 
die 17. Febr. agebant, unus id rogavit, ut 
regimen cum quadam religiosa Congregatione 
de suppeditandis sacerdotibus conveniat, qui 
castra sequantur. Generalis Leydet hoc optan­
dum censuit, ut Africae incolis demonstretur, 
Gallos non esse penitus atheos, sed cultum 
quemdam externe visibilem praeseferant; cae- 
terum castrenses sacerdotes apud legiones ha­
bere non vult. Minister justitiae ct cultus, D . 
Barthe animadvertit regimen votis Dni Leydet 
alioquin satisfacere conari. A r a b e s  id in«* 
tellectu comprehendere nequeunt, quem ad mo­
dum natio, quae cultu Dei destituitur, cultura 
ac civilisatione gloriari et aliis praeire possit. 
U t huic rei occurratur, non solum necessitas in 
colarum europaeorum , sed etiam ratio politica 
deposcit. #3 Praesidens, D. D upin, contra 
istud assertum obvertit: si in Africa cultus di-
*) Dum sensa salutaria sensim expergefieri videmus, 
quae reditum ad saniora manifestant, vanis, et spe­
ciosis utrinque adlatis rationibus offendi non de­
bemus; illis enim, qui a via strata deflexerunt, 
inque uliginosa loca delapsi sunt, firmum sub­
jicere vectem aqt pontem haud semper l ic e t: suf­
ficit quandoque, si, cognita errore, flexilem ar­
ripuerint arundinem, emergent tamen, dummodo 
pharus, quo contendendum est , lumen ad eos 
usque projicere incipiat,
vinus introducendus s i t , hoc nec in gratiam 
solum exercitus, neque Arabum ergo fieri. R e­
ligioso enim sensui repugnat dicere: religiosos 
actus unice in gratiam Arabum suscipi. Co­
mes Jaubert adflrmavit, Praesidentem interpel­
latione hac jus suum trangressum esse, quod 
ille negaverat. Libellus tandem Ministro bel­
li , traditus e s t ! Notandum: duos tantum ab­
legatos extrema partis sinistrae pro libello suf­
fragia dedisse. — Generalis Gubernator A l­
gériáé pro catholica ecclesia Algériáé e quin­
que catholicis incolis ejusdem civitatis senatum 
constituit. «'. % e IV, et B .
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F ő T. Teschmayer Jóse f’ ez. kanonok’ jó tévö  
élete ’s végrendelete.
Folyó évi januar. 20dikán egyházi fog­
lalatosságából következett 5 napi sorvadása 
után ingutaütésben hunyt el Nagy-Czenken 
(Sopron megyében) Teschmayer Jó zse f, a’ 
győri székes-egyház’ tiszteletbeli kanonoka, a" 
széplaki kerület’ al-esperese ’s 1809  év óta 
N .-C zenk mezőváros’ plébánosa, kinek, bár 
58dik évét számlálta noár, korai volt mégis 
eltűnte, mind hívei előtt, kik őt mindig atyjok- 
nak és kegyeket árosztó jóakarójoknak tapasz­
talták , mind papi társainak, kiket az a l-espe- 
resi kerületben felállított könyvtár js  olvasó 
társaság által csupán az erény’ ’s tudomány’ 
pályáján, fenyítő hatalom és szolgai félelem
nélkül, a ' leiekben! hódolat által több év óta 
kormányzott. Hideg tetemei a1 boldogultnak 
a’ n.-czenki sirkertben teljes halotti szertartás­
sal kesergő egyházi társai’ ’s a’ nép’ kíséreté­
ben takaríttattak el, tévén a’ fő gyász-fogla­
latosságot a’ soproni társas-káptalan’ prépost­
ja, f. t. Benedict Mihály, és a’ dicsőséges ál­
dozatot bemutatván az élők’ ’s holtak urának 
f. t. Barabás L á sz ló , ugyanazon káptalan* 
tagja. Minthogy mégis korunkban olly igen 
sok nyelven forog a1 „nevelés“ szó , vessünk 
mi is egy pillanatot az elszenderültnek életére 
’s végrendeletére, ki valamint éltében az eré­
nyek1 és tökély1 magas pontjára igyekezett hí­
veit vezérelni, szinte akarta, hogy lényeges 
tulajdonai, szellemi tehetségei —  még akkor 
is fejledezzenek, midőn tetemei már porlód­
nak. Szép vagyonát, mellyett tisz ta , egy­
szerű életében szerzett, nagyította azon örök­
ség is , melly testvégéről fhasonlókép plébá­
nosról) reá maradott; mindezen vagyonával 
a’ boldogult azon jeles férfiak1 sorába akart 
iktattatni, kik hazájok1 és nemzetök’ virágzá­
sát ’s jólétét intézvényeik által alapítni töre­
kedtek; mert végrendelete1 10 pontjában min­
denütt a’ jótékonyság1 mezeje nyílik; különö­
sen pedig a1 hon* javára a1 l ü k  pont eképen 
szó l: „Ezek után hagyom vagyonomnak két 
negyedrészét K i s m a r t o n  sz. k. városa’ ré­
szére ft. i. Teschmayer kismartoni születés) 
olly kikötéssel, hogy az első negyedrész ka­
matját egy jó reményű erényes i f j ú évenkint
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huzza, legyen az akár a*1 szép tudományok'’, 
akác. valami mesterség'’ avatottja, kinek is ki- 
jelelése a1 város’ plébánosát, ki öveit legin­
kább ism eri, illesse5“ de ez a’ végrendelet­
ben oda utasíttatik, hogy az évi kamat’ ki­
osztása’ alkalmával legelső tekintete legyen 
á ’ Teschmayercsaládból szárm ozottra, ha ez 
erényes, és az árvákra. A ’ másik negyedrészt 
szinte a’ kismartoni elaggottak’ és szegények1 
házára hagyá. Téschmayer még a’ czenki hí­
vekről sem felejtkezett m eg; mert azok’ szá­
mára 5 0 0 0  forintot p. p. kíván letétetni biztos 
helyre , melly tőkepénz’ esztendei kamatjának 
húzására végrendeletében már két szegény 
gyerm eket ki is je lelt, hogy kiket éltében a ’ 
hit’ és erény’ igazságinak tejével táplált, azo­
kat hamvaihoz a’ jótékonyság’ bilincseivel is 
lánczolja; ezen gyermekek’ fölnevelése után 
pedig a’ fentebbi 5 0 0 0  forint’ kamatjának fe­
lét hasonlókép egy szegény sorsú jóravaló ifjú, 
másik felét pedig a’ fárabéli legjobbik lány’ 
jutalm azására akarja fordíttatni, ’s ezek’ ki- 
jelelése szinte a’ n.-czenki plébánosra bizatik, 
kötelességéül tétetvén, hogy a’ kamat’ osztá­
sában különös tekintettel legyen az árvákra 
és szegényekre. A ’ n e v e l é s ’ hajnalán égi 
fényt deríteni Teschmayernek is sajátja; de 
emléke fen is m arad, kivált azoknak szivök- 
ben, kik erényeit ismérték, jótékonyságában 
részt vettek és veendnek. Béke az elszende- 




Moniertes Sorores Misericordiae in Eppatu  
Fuldensi.
i -
Ecclesiasticae paginae Catholicae, quas 
Dr. Hoenighaus redigit, Fulda haec referunt: 
„Cunctorum veneratione dignissimus noster E -  
piscopus Pfaif in episcopali residentia Sorores 
Miserisordiae restituit, idemque beneficium ad 
reliquas etiam dioecesis suae partes extendere 
cupit. Serenis. Dux Aureliana, quae per suum 
in Galliam iter Fuldam transierat, P raela­
to eximio 1000  fr. summam tradidit, domui 
earundem Sororum consignandam. Episco­
pus, quantum e moderatis suis proventibus par­
simonia peperit, liberalier illi dono addidit, et to­
tum apud domum argentariam fuldaensem in 
censum locavit, eo deserviturum, ut Fuldae 
domus centralis pro his Misericordiae sorori­
bus erigatur. v. % e B.
Bibliorum pro  laurea philosophiae cognitio»
Senatui universitatis scientiarum londi- 
nensis illa propositio facta est, ut candidati 
pro dignitatibus (gradibus academicis) exami­
ni ex originario biliorum veteris et novi foede­
ris textu subjiciantur. Hoc accessum aliquem 
ad morem et systema veterum universitatum 
significaret, ubi exigitur, ui opportunita­
te conferendorum academicorum graduum cau-
didatis profiteatur se ecclesiae dominanti angli- 
cae addictum esse. Senatus attamen nunc pro­
positionem hanc declinavit, decrevitque ut can­
didati, si ipsi desideraverint tentamen subire 
e bibliis ss. possint. r . % e B .
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Inquisitio atque persecutio militaris et politica.
In literis Madrito scriptis inter cetera haec 
leguntur: „Generalis Flinter vindictae studio, 
diu suppresso, contra praetensivos C arolias­
seclas Toleti libere indulget; unum e Canonicis, 
virum maximae auctoritatis nuper admodum in 
profundos carceres subterraneos conjiciendum 
curavit, quia in domo ejus antiquum scriptum 
typis excusum inventum est, in quo inquisi­
tio laudatur. Militaris itaque et pc itica in­
quisitio religionariae locum occupat! —
v. ifc e B .
Graeciae perceptorum et expensorum  
tabella a. I.
Aerariales Graeciae Tabellae hoc anno sic 
exponuntur: I )  Nomine extraordinariarum per­
ceptionum occurrunt 1 )  E  tertia mutui serie 
( a  Gallia, Russia et Anglia} 3 ,978 ,5 8 5  
drachmae; 2 )  e subsidio Bavariae regiminis 
2 ,2 2 9 ,0 8 6  dr. I I )  Ordirarii regni reditus an­
nui et quidem 1.) e tributo proprie dicto: seu- 
directoi.e. e decimis purus reditus 6 ,3 0 0 ,0 0 0  
d r., tributum a pecoribus 2 ,0 5 0 ,0 0 0  d i\, ex
apium cultura 5 0 ,0 0 0  dr., ex opificiis 2 5 0 ,0 0 0  
a domibus 8 0 ,0 0 0  dr.; 2 .)  e tributo improprio 
seu indirecto, et quidem teloniales reditus 2  
mill. 5 0 .0 0 0 , sanitatis et consulares proven­
tus 196 ,000  dr., a typario publico 5 0 0 ,0 0 0  
drac. —  E  publicis institutis nempe: Postae, 
monetae, typographiae pubi, simul. 2 9 2 ,6 3 0  
dr. Possessiones pubi.: e fodinis 180 ,643  dr., 
e salinis 3 1 5 ,0 0 0  d r ., e piscinis 150 ,000  
dr , e re silvanali 5 0 ,0 0 0  dr. ex olivis 3 0 0 ,0 0 0  
dr. e plantatione orisae 300 0  de., e vineis 
et Corintho 4 3 ,269  d r . , e hortis et aliis fun­
dis 100,000  dr., ex aedificiis pub. 851 d r ., 
e promtuariis et officinis 150 ,000  d r .; caete- 
ri reditus, inter quos etiam publicorum agro­
rum divenditio occurrit, ad 2 5 2 ,0 0 0  d r., po­
nuntur. Perceptiones ex annis prioribus resi­
duae, inter quas restandae ab annis 1 8 3 3 — 
1836  cum 10 ,000 .000  dr., simul 1 2 ,4 0 3 ,6 1 9  
d r., Itaque ordinariorum redituum summa pro 
anno 1837. efficit 2 5 ,7 1 7 ,3 0 9  d r ., et huc 
computatis extraordinariis perceptionibus 31 
mill. 9 3 3 ,9 8 0  dr. —  Erogationes vero anni 
1837. in hos ramos abeunt: I-o inex traord i- 
rias necessitates: aes [ ro expunctione annua mu- 
tni ( a  Gallia Russia et A nglia) ejusque cen­
sus 2 ,9 8 1 ,0 8 4  d r.; pro censu et expunctione 
annua aeris a Bavaria accepti 1 ,407 ,435  d r.; 
pro phalange 7104)00 dr. , pro pensionibus 
militaribus e bello libertatis 51 ,208  d r., pro 
praesidiis limitum 1 ,150 ,000  dr., summa ita­
que horum extraordinariorum expensorum6mill.
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7 6 5 ,7 2 7  dr., efficit. —  II-o  in ordinarias ne­
cessitates et quidem l - o )  publicae erogatio­
nes: palatium i\ 1 ,0 0 0 ,0 0 0  d r ., senatus re­
gni seu status Consilium 2 6 4 ,2 0 0  d r . , pro 
ministro exter, negotiorum 3 7 8 ,2 5 0  dr. pro 
Justitiae 5 7 5 ,3 3 4  d r ., pro internorum negot. 
2 ,4 7 7 ,2 3 8  d r., fin hac summa comprehendi­
tur erogatio in provinciales custodes cum
8 5 0 .0 0 0  d r .) ; pro ministro cultus et institu­
tionum pubi. 4 4 2 ,5 3 7  d r .; pro financiarum 
faccensa curia suprema rationum) 4 4 9 ,5 7 0  
d r., pro belli 3 .9 4 9 ,9 4 0  d r., pro maritima­
rum rerum 2 ,6 6 6 ,1 6 0  dr., supplementum pro 
interveniente defectu et similibus 2 4 0 ,0 0 0  dr., 
—  2 .)  expensa ex anno praeterito, et qui­
dem : aes alienum expungendum restans 2 mill.
7 0 0 .0 0 0  d r., debita expungenda ex annis 
1 8 3 3 — 1836  restantia 4 ,8 7 4 ,9 3 4  dr. status 
aerarii f  passiv.) anno 1836 1 ,9 0 0 ,0 0 0  dr., 
defectus et similia 3 0 0 ,0 0 0  dr.; 3 .) restan- 
tiaeanni 1837(solvendae)quaead annum t838 
transferuntur 3 ,0 0 0 ,0 0 0  d r., et sic summa 
ordinariarum erogationum 2 5 ,1 6 8 ,2 5 3  d r., 
efficit, quae accensis extraordinariis expensis 
3 1 ,9 3 3 ,0 8 0  d r., constituit.
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L, Botha fundum  Eccl. N. Geres 1500 f i .  auxit.
Sp. D. Ladislaus Botka t. j. Ass. die 18. 
Dec. in N agy Géres f i .  Cott. Zemplin) soler- 
ter actae vitae anno 54  magno consangvineo- 
rum et omnium vicinorum dolore mortuus est. Co­
dicillo ultimae volarttatis ecclesiae N. Géres fun­
dum 1500 finis auxit. Sit ei vita altera beata!
V  ^  %i
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A n g l i a  ti e t ú  s e t  C a n a d a y 
Vaga hodiernorum philosophorum politica  
principia .
Consultationes in Comitiis atiglicis de ar­
ripiendis respectu Canadae inediis adtentione 
et memoria longe digniores esse videntur, quam 
ipsa celeriter in primo ortu sopita sedito. A n­
te omnia notari meretur in inferiori curia fa­
ctionem Tory tales mutationes, rogationis re­
late ad Canadam propositae, evicisse, quibus 
in genere suspensionem constitutionis relaxan­
di facultas arbitrio Ministrorum subtrahitur. 
Ministri factionis W hig in hoc cedere coacti 
sunt, nutans nihilo minus systema suum pro- 
sequentur, et, jam in foedere cum Tory con­
tra radicales et factionem hybernicam, jam ab 
bis adjuti et compulsi adversus factionem Tory 
aciem formabunt. Si Anglia eadem hodie es­
se t, quae olim fuerat, credendum sane foret 
seditionem Canadae aliquam duntaxat utilita­
tem per id praestitisse, quod factionem W hig  
a radicalibus in perpetuum sejunxerit.
Majorem adhuc adtentionem, quam hae 
factionum contentiones, merentur theoriae, po­
liticae, quos viri in Anglia politicarum rerum 
celebritate gaudentes, — secus ab omnibus 
theoriis politicis plurimum alieni — hac oppor­
tunitate profiteri cogebantur.
Sic D. Eduardus Sugden, unus e cele­
berrimis anglicis jurisperitis, sub Ministris T o /
A lv ta r t  Fase, f ,  tursus sei. 20
Cancellarius Hyberniae, declara t, et D. R o­
bertas Peel eidem assentitur: Regem et Co­
mitia jure gaudere constitutionem Canadae in­
ferioris suspendendi et mutandi; non quia se­
ditio ibi erupit, (dioc enim sufficientem ratio­
nem haud praeberet) * )  sed quia naiionalis 
repraesentatio per id, quod inde a quinque 
annis tributa denegaverit, semet ad /ersus Ci­
vitatem matrem in statum seditionis colloca­
verit. Si principium hoc vulgo probaretur, ma­
xima profecto obtutu correlationum constitutio­
nalium in tota Europa, praecipue autem in 
Germania adduceret consectaria. Principio 
hoc quivis principum, qui propter denegata a 
comitiis tributa constitutionem regni sui suspen­
d e re t, eamque ex arbitrio mutaret, aut no­
vam adornaret, jure excusaretur. — E t enim 
secundum ipsam etiam anglicam juris theori­
am quivis haereditarius princeps in suo regno 
tantundem saltim juris habere censendus est, 
quanto Regina et Comitia in Canadam gau­
dent.— Atqui principium hoc ulterius inulto pro­
greditur, quam probari possit. Videtur potius 
Princeps in dicto casu ad jus suum proprium 
restringi, unde media, quae adversarii arre­
pturi sun t, praestoletur. E t tum tandem, si 
jura illi aperte violare, seditionemque re vera
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* ) l \ e  v id e l i c e t  su s c i t a t i  o i lm  q uoad  r e s t a u r a t io n e s  s e u  
r e o r g a n i s a t io n e s  v a r s o v ie n s e n i  , c r a c o v i e n s e n i ,  
i t a l i c a s  e t c .  c la m o r e s  p r o p r ia  c o n f e s s i o n e ,  p o s t  
f a c t a m  qu ippe  e x p e r i e n t i a m ,  r e d a r g u a n tu r .
movere pergant, in statu belli justi ex ad­
verso eorum constituitur; denegatio tributi, 
utut damnanda, in jure tamen Statuum posita 
est, secus enim addicta iis tributum decernen­
di potestas omni sensu careret. —-
D. Roebuck, unus e radicali factione, ac­
cepta coram Comitiis pro Canadensibus dicen­
di facultate, inter caetera haec protulit: „N o- 
Io equidem pro seditione verba facere, ea enim 
ipsa causam suam evincere debet, quod fit, si 
felici eventu coronata fuerit; si contra infeli­
cem nanciscatur exitum, contemnitur, et igno­
minia afficitur. Si Belgium intuear, video An­
gliám , solennibus cum Hollandia pactis nihil 
obstantibus, seditioni omni contentione opitula­
ri. Atqui seditio haec felicem successum ha­
buit , itaque justa habita. —  Illud vero mora­
lis doctrinae genus non intelligo, quod parte 
ab una heroes polonos ad astra re fe rt, parte 
vero ab altera pauperes Canadae ruricolas in 
S . Carolo (ubi conclusi glande aut subjectis 
ignibus enecti sunt) despectui habet. Pessim e- 
autem convenit, si iidem homines, qui glorian­
tur se per hispanicarum in America coloniarum 
seditiones novum orbem creasse novam que 
vitam suscitasse, infensissima abominatione de 
rebellibus canadensibus loquantur; siiidemW as- 
hington laudibus et encomiis extollant, una ta­
men Papineau execrentur.u —  Amaras hasin 
ore radicalis Canadensium vices gerentis ve­
ritates liberalis et illustri genere natus Lord J .
2 0  *
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Russell singulari prorsus et g e n e r o s a  
quadam at minime persvadente ratione resol­
vit. „S e  in eam sententiam abire haud posse, 
quod seditio semper felici successu justificetur; 
neque enim id concedere posse, ut n o b i l i s  A l­
gernon Sidney et M asaniello^^)ad eundem gra­
dum collocentur.“  — Quod si haec ita sint, quam 
nobis notam discriminis adsignabit 111. Lord, 
qua seditio justa haberi possit ? Dicendum fere, 
seditionem, ab eodem in protectionem sumtam, 
nobili genere oriundam esse debere, cujus au­
ctores moribus perpoliti, et generatim e tali 
constent materia, ut ad choreas Aimak acces- *)
*) Veluti filius posthumus Ducis Bedford genere ad 
vetustissimas A ntliae fam ilias spectat.
* * )  M a s a n i e l l o  ( s e u  T h o m a s  T o m a s o “  A n i e l l o )  p au ­
p e r  p is c iu m  e t  f r u c tu u m  q u a e s t o r  N e a p o l i  1 6 4 8 .  
7 .  J u l i  p r o p t e r  a d e m t a s  p e r  t e l o n ia t o r e s  t e l o n i i s  
s u b t r a c ta s  m e r c e s  p r im o q u a e s t o r e s  f r u m e n t i  c o n ­
c i t a v i t  e t  brevi;, intra  3 d ie s ,  v ix  v ir i  a e t a t e m  a -  
g e n s ,  c iv i t a t e m ,  c irca  6 0 0 . 0 0 0  a n im a ru m , ab H i s p a ­
n i s  m ultum  d iv e x a t a m ,  ad  s u a s  p a r te s  p e r tr a x i t  e t  
1 5 0 ,0 0 0 a r m a t i s  s t ip a tu s  d o m o s  t e l o n i a l e s , 6 0  p a la l ia  
e t c .  e x u s s i t ,  c a r c e r e s  a p e r u i t ,  p r iv i l e g i a  p r i o ­
r a  e x t o r s i t ,  e t  d ie  8 .  s e d i t io n i s  ad  p r io r e m  v i t a e  
r a t io n e m  red i i t .  A t  m o x  in v i t a t u s  a P r o t e g e ,  a  
quo m e t u e b a tu r ,  a c c e p t o q u e ,  u t  f e r t u r ,  ab e o d e m  
v e n e n o ,  f a s t u  d e l i r a n s ,  in  a m i c o s ,  p le r u m q u e  
e b r iu s ,g r a s s a b a t u r ;  in  tu m u ltu  i t a q u e  p o p u l i  c a ­
p t u s ,  g l a n d e  p e r e m t u s ,  r e s c i s s o q u e  p er  la n i o ­
n e m  q u e m d a m  c a p i t e ,  c a d a v e r  per p l a t e a s  rapta ­
t u m .  —  Algeron S i d n e y  1 6 8 3 .  cum  L o r d  R u s ­
s e i ,  E s s e x  e t  a l i is  c o n ju r a t io n is  in  R e g i s  C a r o l i  
II. e t  fra tr is  e j u s d e m  v ita m  a c c u s a t u s  e t  s u p p l i ­
c io  a f f e c tu s  e s t .
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sum habeant; secus enim cur „Patriota“  A l­
gernon Sidney, — qui Regen suum legitimum 
exigere et rempublicam erigere omni conten­
tione voluit et penes haec adhuc ab infensissi­
mo patriae suae hoste, Ludovico X IV  vita- 
litium acceptavit, seque hac ratione corrumpi 
sivit, — prae honesto sed fanatico Lazzaro- 
ne, qui gravi injuria, ut credebat, irritatus, 
signa seditionis sustulit, — praecellentiam ob­
tineat, tam clare et indubie, sicut illustris Lord, 
nequaquam perspicimus, quicaeterum rationes 
suas prudenter subticuit.
Verum enim vero in arbitraria ejusmodi 
asserta delabi necesse e s t , talibusque expro­
brationibus et amaris reprehensionibus omnes 
illi semet exponunt, qui simplicem et rectum 
juris tramitem deserunt, firmumque illud in 
verbis divinis civitatum fundamentum derelin­
quunt: „Omnis anima potestatibus sublimiori­
bus subdita sit: non est enim potestas nisi a 
I>eo; quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt. 
Itaque qui resistit potestati Dei ordinationi re— 
sistiU“  (A d Rom. X III. 1. 2 .)  exc^%
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Sententia sibi contradicens.
Notum e s t , juratos judices in Anglia pro­
pter nimiam poenarum, delictis nequaquam ad­
mensam, severitatem reos saepius absolvere. 
Ita  etiam nuper jurati judices in occidentali 
parte Angliáé miseram quamdam et inopem
mulierem, quae fame coacta furtum commise­
rat , hac sententia lata absolverunt: ,,Capti­
vam innocentem invenimus, speramusque,eam 
deinceps non facturam w
Libri Annuntiatio.
Novissime sub titulo: „N é h á n y  K i v o -  
n a  t o k  G. R. L .’ Munkájibol. Posonban B el- 
nay’ örökösinél 1838 .u liber, hoc tempore u - 
tilissimus, prodiit^ ideas enim novissimis tem­
poribus sparsas, pro incautis et inexpertis ani­
mis periculosas, e principiis sanis, ratione popu­
lari, stylo facili, una tamen puro et culto, inju­
stam lucem collocat, ac veneno exuit, sicque 
temporum necessitati optime succurrit; unde 
mirum non est, quod operis hujus jam in vari­
as lingvas transpositi in sola originali 3 0  et 
ultra editionibus desideria publica expleta non­
dum sint. Illi, qui in primis juventuti libris, in pu­
blica commoda et privatam utilitatem salutari­
bus, gratificari cupiunt, exiguo 3 0  xr. c. m. sa­
crificio majores fructus redimere nequaquam 
possunt: justissimis itaque titulis liber commen­
datur. Interim in dicta typographia, etPestini a -  
pud D D .Eggenberger haberi potest, moxin aliis 
etiam Ribliopoliis invenietur.
Fabricae et M anufacturae Saxoniae.
E  relationibus vi muneris praestitis patet 
nunc in Saxonia 2 8 9 9  fabricarum instituta es­
se in exercitio, e quibus 2 2 9  filaturarum ma­
chinas habent cum 4 48 ,829 . subtilium filorum 
fusis in motu; 1559. textrinas, e quibus 108
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textura lanae occupantur; 43  sunt manufactu­
r e  lini, et 91 textrinae gossypinas telas fa­
bricantes ; 2 7 8  tibialium textrinae; 125 m a- 
nufactura limbolariae; 322 reticulorum spicula­
torum et acu pictoriae. Minimus est numerus 
textrinarum tapeti ( 2 )  et fabricarum sachari 
( 7 ) ,  scilicet 2  purgatoriae sachari ex arun­
dine et 5 cocturae e beta sacharina. P raete­
rea adsunt 39 officinae et malleaturae ferri; 
19 aliae metalli fabricae; 18 machinarum in­
stituta, 66  fabricae chartae; tum 3381 mo­
lae frumenti, et 102 alium usum praestantes. 
Numerus textorum tibialium 3315 , panni 1602 , 
et telae lineae 9 9 5 0  constituit; mercatorum 
autem 2 0 ,3 0 8 . r. -%, e IV. V
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V  magyar tudós társaság’
Januarius*  2 2 é n  é s  2 9 é n  ta r ta to tt  ü l é s e i b e n ,  —  b e l ­
ső  d o l g a i ’ e l in t é z é s é n  k í v ü l :  I. P o d h r a c z k y  J ó z s e f i »  
t .  é r t e k e z é s e  P á z m á n y  P é t e r r ő l , B a j z a  J ó z s e f  t.  t .  
m i n t  i l l e t ő  v é le m é n y a d ó  a já n la tá r a  a ’ T u d o m á n y ­
tá rb a  f e lv é t e t n i  r e n d e l t e te t t -  II. H r a d n a y  F e r e n c z ’ 
, . s z á m o lá s i  s e g é d “  m u n k á ja  „ B r e s t y e n s z k y  B é l a  é s  
G á t y  I s tv á n  11. tt . a já n la tá ra  e l f o g a d t a t v á n  , k i n y o m ­
ta t á s  v é g e t t  a ’ n a g y g y ű lé s  e l e j é b e  t e r j e s z t e t n i  h a ­
t á r o z t a t o k .  III .  E g y  m a t h e m a t ik á i  m u n k a  a ’ b ír á ­
l ó k  e g y e z ő  v é l e m é n y e k  k ö v e t k e z é s é b e n  n y o m t a t á s ­
t ó l  e l m o z d í t o t o k .  I V .  A ’ tá r s a sá g ’ g y ű j t e m é n y e i  
k ö v e t k e z ő  a j á n d é k o k k a l  s z a p o r o d t a k :  a )  a z  a n g o l  
p a r l i a m e n t  R e c o r d - C o m m is s io n “  á l la l  k ia d a t o t t  h i ­
s tó r ia i  e m l é k e k  , 1 04  k ö te t b e n  , a ’ k ia d ó  b i z t o s s á g ’ 
a já n d é k á b ó l  b )  E r z e i n é n y e k ,  ir ta  P o n g r á c z  L a j o s ,  
P e s t  1 8 3 8 ,  a ’ s z e r z ő ’ r é s z é r ő l ;  c )  a ’ b e s z t e r c z e b á -  
n y a i , e g r i ,  e s z t e r g á l n i ,  k a l o c s a i ,  n a g y v á r a d i  e .  g .  
é s  s z o m b a t h e ly i  e g y h á z i  m e g y é k  ’s i l l e t ő l e g  fő n ie -  
g y é k ,  n em  k ü lö n b e n  a z  á j t a to s  i s k o l á k  é s  benede-
k iek’ rendei, 1837re szóló névkönyveikkel; d) Káé/. 
Alajos gödellei sebész 17 ezüst» és 24 rézpénzzel 
kedveskedtek.
Kunst Jgnácz u j szerű kettős jótévő.
Kunst Ignácz k kinevezett kanonok, és n a g y  
szombati plébános harmincz p. ftot küldött a’ in. t. 
társasághoz olly  végre, hogy e’ summáért o llyas  
könyveket adna a’ társaság, mik jelesebb tanulók­
nak jutalom fejében osztogattathassanak ki. M inél 
fogva az említett czélra hét példány Kazinczy-Kis 
Horatius* leveleiből, nem különben hat példány K a­
zinczy Ferenz Sallust és Cicerójából az ájtatos is­
kolák1 provinciálisának adattak által.
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A ’ Tudományos Gyűjtemény 183Ski lső  vagy 
januarius kötete következő foglalattal jelent-m eg:
I. É r t  e k e z é s  ek.  1)  N. K. A ’ tudományok’ 
’s különösen a’ Muthesis tanításáról. 2)  Holéczy 
M ihály, A ’ szabadító háború M agyarország’ hatá­
rain kivid M D C L X X X — M D C X C IX . 3) Szilágy  
János. Az öszvekötő Analysis Elemei. 4 ) Horváth  
István. Pannóniái János , előbb Nagy Váradi Tfano- 
nok , utóbb pécsi püspök költem ényeinek számos 
kiadásaikról.
II. L i t t e r a t u r a .  A) Hazai Litteratura.
Könyvismertetés. Gazdasági Tudósítások, kiad­
ja  a’ gazdasági egyesület, bizottsági ügyelés alatt 
szerkeszti Kacskovics Lajos. Első évi folyamat el­
ső füzete Budán 8 ad rét, 150 lap,  második füzete 
P esten  8 adrét 1837. 132 lap.
B ) K ü l f ö l d i  L i t t e r a t u r a .  Könyvismerte­
tés. Malerisch-romantisches Denkbuch des Oester- 
reichischen Kaiserstaates mit Stahlstichen von den 
vorzüglichsten englischen und deutschen Künstlern, 
nach eigends zu diesem W erke aufgenommenen Ori­
ginal-Zeichnungen. P est und Leipzig C. A. Hartle- 
ben’s Verlag g F tcIt L i eferung.
m  lap, r M a c a d e m iä A
^K Ö NYVTÁRA/
I N D E X
Argumentorum A l v e a r i s  Tom • /• 
cursus sec,
Pag.
Praefatio . . . . . . .  3
Juris aequalitas, N obilitas, Status privile-
g i a t u s .................................................... .......... 5. 1?
N m eit. Kovács Miklósnak ismét egy hazaíiui
áldozatja . . . . • •  l t
A ’ karloviczi illyr-oláh érsek’ ’s m etropolita’
választásáról . . . . . 11
Egri Patriarka-Érseknek a’ közjóiránti buz-
galombul eredett hasznos példája . . 13
RR. Franc. Rendik tit. Praepositus . • 14
RR. Franc. Pendl et Em er. Farkas Abbates tit. 15
Gradualis Promotio in V. Cap. Veszprim. —
R R . Car. Laky Can.* Franc. Szabó, Franc, 
Balogh, Joan. Laky et Vine. Septey Cano­
nici hh. Sabarienses . . . .  l 6
RR. Mart. Radvesay Can. Segniensis , —
Epigramma de unimano homine in egenos
largissimo —
Felicitas principiorum l i b e r a l i u m  et re­
volutionum 25
Nuncium Pacis e vita ecclesiastica . . 2 ?
Quanta hodie plerumque Paginarum pubi, in 
viribus confidentia ac temeritas . 29
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Libertas contra libertatem . . .  3 l
Soles artificiales noctu et ubicunque; seu
noctu etiam plena dies. . . .  —
111. Steph. Sztankovics A. Eppus Metropolita
Gr. r. n .u . confirmatus . . .  32
A d locu tio , quam SS. Papa, Gregorius X V I., 
obtutu exauctorationis A.Eppi Coloniensis 
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